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5. 
ALGUNAS VEFINICIONES VE MITO 
7 • - PJt06. MaJLla de. .ea Luz AlValte.z 
MUo a mi jfÚclo .ti.e.ne. vaJr.i..a1:. aee.peione.ó: 
- Má.g..[eo-Je.eU.g.io.6a: e.ó.ea me.zcla de. algo Je..e.at o v.iv.ido e.n una época de. la 
h-UtoJúa un.ido a e.x.pU.caeione.ó má6 attd de. lo Je.e.at y eonC!Jc.uo. E.6.ta aee.e, 
e.ión peJuni:te. la e.x..ú-te.neia dd mao y .6U tJtan.6m.i.6.ión de. gU1e.Jc.aeión en ge.-
neAaeión, poJtque. jU.6.ti.6.ica eondu&a.6 eon6Ue.ti.va.6 o no e.x.pl...i..eablu. Ej. : 
e.l tJtaueo. 
- EmpDr...i..c.a.: U un hec.ho que 6ue Je.e.at y vvuLade.Jc.o e.n un mom€.n-to y de.j a de. 
.6Ml.o p€.Jc.o .6 e. mamene. .ea C!Jc.e.e.neia de. que. e.l he.eho -todav.úL e.x..ú-te.. E.6-to 
eonv.ie.ne. pOJc.que. nadie. .inve.óti.ga nue.vame.n-te d he.eho y .6e. .6.i.gue C!Jc.e.ye.ndo 
eomo .6.i 6ue.Jc.a -tal.. Ej.: Chile. U un ptLU ea-tóUeo. lo.6 ehile.no.6 .6omo.6 
tO.6 .ingluu de. AméJúc!a. La.ti.na. 
Lo.6 mi-tO.6 .6 on : 
7) E"pU.caúonu eoie.e.ti.va.6 paJc.a 6e.nóme.no.6 .6obJe.e.na.;tulc.alu que. ayudan al 
oJtdenami€.n-to .6oeio-c.uU:u.lw.l dd gJtupo. 
3} E"pU.caclonu paJta 6en6men0.6 e.mp.iiúeo.6 que no .6ub.6.i.6-te.n pe.Jc.o .6on ma~ 
-te.n.ido.6 poJe. .6U eonve.n.le.ne.la eole.e.ti.va. 
6. 
3 .-,PIl.Ó6'. MaItla. EugeYÚa. ugalLte 
A pe.-!laIr. de -!le.ntUune iJ1meJl4a en un mundo mU-Lc.o, puuto que el -ttan6m~ 
:ta.Il. v'¿ver~<ÚM a un lenguaje pttúti..c.o me 6ueJtza a mO-!l.tJuVt mi pIlop.ia. Itealidad 
ajena en ab-!lolu.:to a lo c.o:ti..diano, me .i.nteJtua pIlo6wu:lamente el "MUo" en60-
c.ado c.omo valolt úttimo de lM C.O-!lM en lM -!loe.i..edadu altc.a.ic.a.6. 
¿POIt qu€ Ite.C1JIfJt.i.eJton utO-!l pueblo-!l a ute üpo de lenguaje, en deteJt-
mi.nad.o momento? ¿Cómo u que -!le 1te.p.U:en nlte.c.u.entemente lO-!l aJr.quw..PO-!l m.U;.i-
C!O-!I e.n numeJtO-!lM c.u..f;tuJuv., pIle-modeJtna.6 cU6eJtentu? 
Ve que mane.Jta "algo"c.oblta valOIt y l1.e.ga a -!leJt Ite.al en .ea ex..Lótene.i..a 
upiltUual de uta Iwmatúdad Uamada. mucJuu vec.u pJrim.U.tva. 
Mn quedan .i.n6..útUa.6 .i.nteJtJtogantu pOIt hac.eJt y. .6 eJú.a de. .ea mayolt .i.m-
poJttane.i..a paILa mi bÚ6qu.e.da, podeJt lte6leu..onalr. -!loblte ute tema. 
4 . - P1W6. Ma;(;lv., Vial V. 
V'¿vo .útme.MO en el "MUe" ya que. al no aeeptaJr. la Ite.atida.d, 
Meo mi. pltopio mundo. que a 6U vez -!le ntálte en el mito ameJt.i.eano, eon el 
t!.J.J.al c.onv'¿vo -!I.i.n pIletendeJt cU-!lec.taltlo. 
E-!I mi. .intene.i..ón pla-!lmalt en btWto y .ta.U.tut en pi.ed/uJ.' uto.6 m.i.tO-!l 
que me. -!Ion tan 6arra-ili..aJr.u, y aqul -!lUlLge la '¿nteJtltOgante ¿a' que ue amolt pOIt 
AmWc.a? tal' vez poJtque me paltezc.a a ell.a; oVt.o mito paJta mi v-U:al. 
Ve aJú.. mi .in:teJtú pOIt lo que o-ttO.6 haUo.n;,..v'¿vene.i..adc o lte6l~ 
nado en tOltnO al m-Uo. 
1. 
5 . - P1t06. Rebe.ca Le.ón c. 
PtVl4 c.onoc.eJl. !.Iu veJrda.deJl.O !.Ie.nt.ido. qu"ú,¿eIUl. ac.eltcalUne. c.aMu6tada 
e.ntIte. !.IUó pll.op.io.o pa6O.o paJUL que. no !.Ionaltan tO!.l mo!.l. 
M.U:o • .o.(mbolo c.ompte.jo pOIl. na.tultale.za. pOUv4Ünte.. que. pll.fUtán 
do!.le. a .inteJl.plLuawnu rnú:U;lptu ll.eba6an to!.l UinUu de. :ti..e.mpo y upaúo. 
)i ,-f.o: ta e.xptú!aúón al te.mOIl. y a la. angU6:ti..a humana. 
!.Iobll.e.c.ogen. 
El.! ta c.ocU.6,¿c.aúón de. laI.I expelt.ieneia.o humtJ.ntl.6 e.It ~.imptu .imág~ 
ne.ó o .ide.al.l. V'¿ve. ge.lteltatmente. e.n ta c.on-Ode.ne.i.a populo.Jt. c.omo una .invoca -
·wn. 
Pe.ItO. paJUL c.~O!.l nO!.lo-tlto!.l mi&mOl.l. pOJr.qul no a..ti6bM. ~ 
:tando que. no !.le. Il.ompa fUe. de.tga.do k.Uo que. to ha.c.e. peJLte.ne.c.eJl. al mlt:.te.JlÁ./) • 
.M..n b.il.le.c.donu n.i ~.iI.I pJLo6u.ndo!.l n.i de.6i..nUi.vo!.l c.on to.o que puede.n a -
bIúIt!.le. v.iotentamente. c.onte.n.idO!.l y 601UnM. al.i.suat que. fUe. niño que. .intentó 
(~onoc.eJl. e.t m~mo de. !.Iu Il.eloj y que. 6.inatme.nte. !.Ie.1 d.ió c.uenta que. el plLo-
auo eIUl. brJr.eveltl.l.ibte. no !.le puede. ll.ec.omponeJl. y ya nunca hMá o rUJr4 to mi! 
mo. 
El aJtte.. qu.iztf6.. !.Ie.4 una v.ü.t de. ac.l2JU!tlrII.i.ento pOJr.que. nac.e. de. una 
a'(!.:(;.é.v.ida.d mdg'¿c.o-mUú!o, POJr.que. !.I e nu-tlte de. te.ye.nda.o m-Ltológ'¿c.a..o, y pOlLque 
l,a obll.4 de. tVLte. c.on.ti.e.ne. un !.Ie.nt.ido !.I.imbóUc.o de. c.onte.n.ido pJLo6undo y c.aM~ 
:tvt Jt.U:u.o.l, c.omo que. Uta. mlt:.ma !.le c.onvielt.te. muc,ha6 vec.u e.n un objuo .oa -
MO y rn"ú,:ti..6.¿c.ado. La. obll.4 de. tVLte. pOIl. to tanto, CJte.o utaJLiJ1 capa.eU:ada. 
1'4Il.4' ab4i.Jr.no.o un eam.i.no paJUL ute. t:U.á.t.ogo, que. u el de. todo!.l • 
8. 
6 • - PlW6. Rubtln Leal c. 
MU:o, u un evento que. OCWlJte en la. mente del hombJe.e, cuando u 
~i p.(.eJc.de la. ·Je.e6eJc.enc.i.a óemántic.a upec.l6-iea y óe e.ncu.en-tJc.a o b.i..en, ante 
una Jc.e.a.U.dad que no alcanza a c.ompJte.ndeJI., o bien en la. que 6al-tlzn ete.mentoó 
6·OJtmalu en c.one.x.i.ón c.on una Je.e.at.i.dad upec.l6ic.a. 
El MUo, dude mi punto de vióta, u un 6enóme.no en el que. ~ 
tlm ulabonu peJlJ:U.doó. que .i.nelu.ó o el hombJe.e, pOJe. plWp.i.a voluntad no ha 
q"eJL.i.do. o no qu.i.eJl.e Je.uc.ataJc., o al Je.evl6, óólo duea Je.uc.a.taJc. lo que le 
c.1:mviene. 
El mito pe.Jc.tenec.e a una c.a.te.golLCa del c.onoe.i.mLento, u c.omo un 
aeto 6aR..túi.o, en exVte.mo, c.u.i.dadoóamente mantenido a .tJl.a.vú del .tU.ntpo. 
Hay algo de .i.nc.onóecu.enc.i.a volu.ntaJr.i..a, un dueo de no Je.ec.oJc.daJc. 
la Je.e.aLúía.d¡ óolo óe duea manteneJe. un upec.Vto¡ no óaóü;tuye la Je.eal.i.dad 
PfJ/ta peJc.o de alguna mane.Jc.a la Je.eemplaza. 
Son c.omo loó ttOEMONIOS" o 6antaómaó de. la c.oneienc..i.a humana. 
,w. c.omo c.ada c.ual .ti..ene loó óuyoó. 
1.- PlW6. Mtvtla Eugenia GÓngoJc.a (Vtaduc.c.ionu) 
Van deJe. Le.euw, G. 1955 11 La Je.eUgion danó óon uóenc.e e.t ó u man.i.6uta:tlonó" 
Payot, P0.Jt..é:.6. PdIC.. 60. 
El MUo 
"En ve.Jc.dad el mito nou o.tJl.a. c.oóa que la palablUl mi..6ma. No u una 
e6pec.ut.a.c..ión ni un poema ni una expt.i.c.a.c..i.ón pltimi.,t,iv4 del mundo, ni una 6il.E. 
ó06.ta en glJunen (aún cuando el mito pueda óeJI. todo UO y 4 ve.eu lo hQJj4 ói-
do e6ec..ti..vame.nte) ti • 
9. 
"U mi~ e6 una palabJta pJc.onunei.a.da. que al JLepe:tiM.e po~e.e una po -
.t12.nc..i.a. deciAiva. 'POItque con et mUo ~uc.ede como con et aeto ~agJLado: poJL e-
~e.nc..i.a. 'et mi-to) e6 et objeto de un JLeWo e.nuneú1do y JLepe:tú1o una IJ otM.. 
vez" . 
" I .... ) El. mi-to e6 palU11.eto a la cele.bJtac..Wn _ en veJUÚld et ~mo e6 
una celebJUJci..ón. Af. de6c.ubJt.iJt et e6:t1techo pall..e.n:tMCO que un'? at mUo con et 
h.U:.o, ~e. ha llegado a comp!tendeIL una gJtan cant.ú:lad. de mUo~ que. hab-úln peJun~ 
necido ha~:ta ahOJLa e.rúgmWco~, y e6 po~ible llegaJL a etu.údaIl.. ~ u M enc..i.a. . 
InVe.Mame.n:te., el mUo 'ac.JLe.dUa I a lo~ h.U:.o~. 'El. m.i..:to apun:ta al pa6ado, 
el .tiempo en que. la acción ~agJLada ~e JLeat.[zó pOlt pJc.imeJLa vez; a vecM M p~ 
uble JLeconOCeJL que. et hombJLepJúmUivo no ~e tiJn.i;ta. a JLepe;ti.JL un aeto ( ••. ) 
~ino que. la celebJLación inaugUJtal M co~cie.n:teme.n:te. JLepJc.e6enta.da como un e-
ven:to JLe.al con :todo~ lo~ p~onaje6 que en a paJt:t.icipall..on I ('PJL~~, Vie JLe-
u..gio~e Gehat:t deJL My:then. 1933)" 
"( ••• ) El c.uUo M como la JLe6puu:ta a la epi.óanla det dio~ IJ con -
.tiene. en ~.t ~mo la h,ú,;toJÚA. de e6:te acon:tec.imie.n:to; €A dew el m.i:to 'lo 
eJvé..ge en ó-iguJta divina pJLóx1.ma y vivie.n:te., ' ••• ) e6 ac.:l:l.l.4U.dad". "El m.i..:to M 
la declaJtación JLe«e.JLada de un ac.on:te.c.imien:to po:ten:te.¡ ahoJta bien, la dec.la-
Jración equivale a la JLe«eJLac.ión, M una cete.bJrac..Wn e.n palablUU". 
"La JLU:telLación mlüc.a. a :tItavl6 det JLeWo con:t.iene un ete.me.n:to que 
lo ~epalU1 de o.t'ta.6 'pai.abJLa6 ~~' (ej. la~ de la ti..twLgia): €A:te eteme.n:to 
M la ,po~.i.b.U...i.dad de.) c.onó.[guJtacúón. El mUo no ~olame.n:te convoca o JLec.ha-
za un acon:tec..iJn.i.e.n:to po:te.n:te, ~ino que le da una óOlUna. Indudabl.e.me.n:te M:te 
JLe6ul:tado ha con:tltibuido al condic.ionamie.n:to mágico de la me.táÓOJLa , e.n la 
que la palabJLa ~anta enc.ue.n:tlta ~~ oJLCgenM. La palabJLa rnU.i..c.a decide, , •• J 
dando óOlUna , ( ••• ) pelLO ~i la palabJLa mUlc.a decide. de la vida, no ~e puede 
J.dent;ió.[C4h. a M:ta úUúna con la JLe.aUdad oJcd..inaJÚA., ~oblrR.. la cual no ~e po-
d.tüa. dec.i..d.é.Jt.., PUe6:tO que M algo ' JLec..[b¡do ' • U mUo no JLecibe nada, ~.ln.o 
que. cete.bJLa la JLeatúiad. Ve. la JLe.aUdad, et mUo hace lo que quieJLe, y d-éA-
10. 
pone .6 egún .6U6 pJtop.út6 ieyu. Un.6 oio ej empto: (el mUo) .6uplÚme el .ti.empo. 
En u.te .6 e.n.ti..do cü..6(.eJte ltacüaa1.men.te de ia aetebltaCÁ..ón pOJt la aaCÁ..ón, que 
c.oge ei in.6.tdn.te pJteCÁ...6o, un pun.to en a .ti.empo. El mUo .toma. ei ac.on.teci.. -
mi..en.to y io inaoJtpolUl a .6u pJtop,[o ámb.uo. A.M., a aaon.tec.úrl,[€.n.to .6e haae 
'eteMO', .6e pJtoduae aholUl y .6iempJte., aa.túa '.te.p..ú!amen.te'. Lo que en la. na-
.tuJl.4teza .6e vuelve a pJtoduci..Jt aada dCa., -poJt ejemplo ia .6a.Uda. da .6ol,- .6u-
CJUie en a mi.;to una .6ola. vez. Hay que Jtepe.ti.Jtto (deci..Jtto) de nuevo aada vez 
paJt.a que (el aao n.tec.úrl,[€.n.to Wúao 1 úga vi..gen.te, ÁM. puu, a aaon.tec.úrl,[en-
.to mltiao u a la vez tip,[ao y eteJtno, u.tá .6-Uuado 6ueJta. de .toda deteJunÚU1-
CÁ..ón .tempoJtat". 
Pien.6o que el mito u en palLte Jiel.a.to, ~'¿auón, peJto a la vez Jte-
p!tuenta algo vivo en (!(Lan.to atu.de a io que una vez 6ue una .6.Ltu.o..CÁ..ón aon -
CJteta. de vida de un gJtupo .6oci..at, enaaJlnada en peMonaju aomo el hélr.oe ml-
.ti.ao. Toaa pJlobiem4.6 6undamen.talu aon toó c.u..a.tu .todavia podemo.6 iden.ti.6.¿ 
aaJlno.6 e in.tenta daJL 60fuúonu o Jtupuu.ta6 .6a.ti66aa.toJt..{a6. Ld6 aaCÁ..onu 
ttevadM a aabo poJt a hélr.oe metiao ttegan a aOn6~e en tipia4.6 y Jte -
p'luen.taUv4.6 de y paJla toó puebio.6 en toó aualu .6uJtge el. mito; u 4.6,[ que 
devienen en model.o.6 adop.tado.6 y .6enUdo.6 aom~ pJtop,[O.6 poJt geneJtaúonu muy 
PO.6.twoJtu • 
POJt et hecho de Jte6eJL.iJL6e a .6Ltu.a.úonu aJlgumenta.iu de vida que 
.6e dan pJtáaUaamen.te en .tod4.6 t4.6 .6odedadu (Jtel.aúonu e.n.óte pa.dJz.u-hijo.6, 
de pMeja, Jt-i.vaUdadu, amoJt, muelLte, eta.), a mito adqu.ieJte la aapaaidad 
de .6eJt aa.tuaUzado pOJt óeJtu .tempoJtatmen.te muy atejado.6 de ue .ti.empo "pJte-
humano" en que .6e u.tabieae a mito: un .ti.empo en que hombJtu y animatu::.: 
aompaJt.ten un ,[d.i..oma aomún o un .ti.empo en que nada ha .6ido CJteado. Se p!to~ 
ae 4.6,[ un pJtoauo de iden.ti.6iaaCÁ..ón, ya .6ea aon io.6 peMonaju o aon l.d6 aa 
c.-i.onu que ttevan a aabo y podemo.6 aonv~no.6 en a pJtuen.te de hélr.ou 
que alguna vez 6ueJton aomo no.6O-t'toó. 
11. 
Me "altec.e qUe :tamb.iln el mao u la e.x.pltu.ión pJÚ.meJla del anhelo 
del hombJte de venc.e.Jt a la mue.Jtte haeilndo-6e .inmoJt.tal¡ el hé.ltoe m<.t.ic.o paJtte 
a en6Jten.talt el pe.i.igJto y liega ha-6ta lO-6 te.JttitoJt.iO-6 de la mue.Jt.te no palta 
que.daJt-6e alU ~.ino palta JtegJte6alt t!úunnan.te. Cumple a-6,i un papel de me.cUa_ 
doJt en.tJte la vida y la mue.Jtte. en.t'Le el dueo de v.ivM y el temoJt de la 
mue.Jt.te. 
En Jte.lac..ión a la v.igenei.a del mao en la -6oeie.dad c.ontempoJtánea, 
tema que me .inte.Jtua paJt.t.i..c.uiaJtmente, p.ieMo que el hombJte ac.tual -6e Jtec.on~ 
c.e en muc.ho-6 de lO-6 gJtandu mitO-6 y, de alguna mane.Jta, ha UaMnOJtmado 
otJtO-6 palta adec.uaJtlo-6 a .6U-6 Jte.quC?Jr.im.¿ento.6. Se ha hablado de "mUO.6 degJta-
dado-6" (Supe.Jtman, 6upe.Jtagentu .6ec.Jte..to.6, e...tc..) pe.Jto me paltec.e que -6.i b.ien 
-6e ha pe.Jtd.ido el c.aJUfc.te.Jt -6agJtado del mUo mIÚ ant.iguo, podemo6 habiaJt de 
"mUo.6 duac.JtaU.zado-6" en .tanto ya no Vta.tan tema-6 de c.Jte.aeión (del mundo, 
del hombJte) • .6.ino pltoblema-6 v.inc.uiado6 a una Jteal.idad c.o.ti..d.iA.na, humana en 
cuanto l06 pe.Jt6onaju -6on hombJtu c.on a:iguna-6 cuai.idadu que paltec.en "c.a-6.i" 
-6obJtena.:tu..Jtalu. Lo.6 valoJtu 60n notolVi..amente má6 "moduto-6" pe.Jto no dejan 
de 6e.Jt -6.ign.i6.ic.at.ivo-6 de una .6oeie.dad o gltUpo -6oeial¡ .6uJtgen a-6,i lO-6 mUO-6 
de la Conqu.i-6,ta del Oute, lO-6 -6alvadoJtu y pltotec.toJtu de ea. humanidad. 
ia-6 u.t'LeUa-6 de eine, lO-6 -6anto-6, etc.. 
Clteo que en lM -6oeie.dadu .6e utdn c.Jte.ando c.OM,tante.mente nueVO-6 
mUO-6 en tOJtno a nueVO-6 pltoble.ma-6, .inqu.iu:u.du, c.altenc..ia-6; -6obJte todo c.aJte!! 
c..ia-6, tld que una de la-6 gJtandu nue.JtZa-6 de a.t'Lac.c..ión que pO-6ee el mito u 
.6u -6u c.apaei.dad de c.on~olaeión de toda-6 la-6 pl!r.d..ida-6 que e.xpe.Jt.imen.ta el ho!!!. 
bJte en 6U duaJtJtoUo v.i.tai. 
9.- PJton. Raúl Ac.eve.do 
E.6.ta-6 nota-b után de.d.ic.ada-6 a e.xpone.Jt ia-6 noJtma-6 que adopta el mUo 
en Ut'lJt4.tuJt.a y a noJtmuia!t una p!tOpo4.ic..ión .in.teJr..di..4eipti.naJúa. de en.tende.Jt . 
el mUo como una aeUvi.dad c.u.U:wtal. 
12. 
En We)ux.:tuJr.a hcVJ dLvvu,Q.6 60Jr.mQ.6 IJ pIlop'[edadu tex-tuaeu que. admi-
te.n ea c.onnota.é..ión de. 'Mlt.i..c.tv.,'. Qu.i.zCÍ6 l46 plÚndpaeu expllu,[onu dd mf . 
to e.n WeJta.tuJta. 6 e.an l46 6,[gu.i.e.ntU: 
l. Ee mi;to aJr..c.a.tc.o o tlLadLdonal. que. ea e.tnoWeJtatuJr.a c.on6.tdeJta una de. l46 
60.ll.ma6 6.impeu del.. Je.el..ato Ollae o pIlel..UeJtaJU.o. En tanto ta.e, uta. 60Juna 
6.impee. C.On6Utuye. un a.nte.c.ede.nte. h.t6tóJc.,[c.o o ge.nffic.o de. otM.6 utltuc.tu-
llQ.6 WeJtaJr...tQ.6 mCÍ6 e.votudonadQ.6, c.omo poJe. e.jempto el.. c.ue.nto maJr..av,[U060. 
Se. ha pe.n6ado que. e06 mi;t06 de una c.omun.tdad tlta..cU..donae 60n c.onCJte.do-
nu de. uta 60Juna 6.impte., c.uyo Je.ango ue.núal u ea ac.Uv.tdad UngiiÚ>:ti.-
c.a c.aIlac.te.Júzada poJe. el.. duaJlJtoUo de. un ademán UngiiÚ>:ti.c.o que. ,[nteJVr.O-
ga poJe. el.. 6e.nü.d.O IJ ea veJtdad pJúmolldLae de. todo cuanto ex.i.6te.. En viJt-
tud de. uta. 6undón ,[nteJtplle.ta:ti.c.a de. ea ac.Uv.tdad UngiiÚ>:ti.c.a. e06 Je.eta 
t06 mUi..c.06 e.nc.u.ac:Vtan e06 ac.onte.dm,[e.nt06, Upad06 IJ pvu,onaju e.n téJr.-
m.i.n06 de. l46 dLme.n6.tonu de. eo 6agJe.ado, eQ.6 que. a 6U ve.z Je.e.guean d mun-
do de. eo pIl06ano. Ve.b'[do a que. e.e m.i.to tlLadLdonaf. CJte.a o Je.e.CJte.a ea Je.e.~ 
il.dad poJe. el.. ac.to de. ea paeabJe.a y a que. :ti.e.ne. una e.6e.c.:ti.v.tdad p1Lác.Uc.a 
e.n ea ex.i.6te.nc..ta humana e.n ~tanc..tQ.6 de. expllu,[ón y c.omun,[c.ac..tón. uta 
60Juna textuae 6e. .tde.n:ti.6,[c.a c.on eo que., e.n téJr.m.i.n06 antltopoeóg,[C.06 mCÍ6 
ge.neJtalu. ha 6.tdo de.nom.i.nado ,mi;to v,[vo' • 
2. Ee mi;to Je.e.CJte.ado poJe. e06 text06 UteJtaJc.,[06. Se. tltata de. mi;t06 tltadLdo-: 
nalu que. C.On6.tU:uye.n ea 6ue.nte. o Q.6unto del.. mundo Je.e.pIlue.nta.do pOJe. ~ 
ru obJe.Q.6 UteJtaJr...tQ.6. En ute. c.a60 ea expllu,[ón UteJtaJr..,[a pone. en.tte. p~ 
Je.éntu.t6 el.. e.ntOJe.no de. c.omun.tc.ac..tón tJ ea 6undón pIlác.Uc.a del.. mi;to tlta..cLi.. 
donal, y a .fa ve.z tltaduc.e. a téJun.Ln06 de. ac.c..tón éplc.a o dJr.amá:ti.c.ael.. c.o!:!, 
te.n.tdo pJc.,[moJe.dLal de. un mi;to. de. modo que. 6e haga man.i.6,[uto 6U valoJe. ,[!:!, 
manente y 6U 6e.nü.d.o wú.vvu,al. L06 eje.mpt06 C!i.á.6,[c.o6 de. u.ta. óOJuna de 
explluú5n poffic.a del.. mUo 6e enc.uentlu1n en ea epopeya y en ea tlLaged,[a 
gJc.,[ega. e.n el.. te.a.:tJLo NO japonú, y e.n muc.hQ.6 otlta6 obJe.Q.6 de .fa UteJc.atu-
Je.a oc.c..i.dentaf. que Je.e.nuevan el.. 6enü.d.o dJt.amif..tic.o de. e06 moUV06 mlt1..c.o6: 
de ea an:ti.güedad. 
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3. El mito eomo ~~~u~aei6n de l06 mundo6 ~ead06~O~ l06 text06 Ut~­
JÚ06. E6te ea60 6e ~eft.i~e a aquü.f..a.6 obM6 que, ~o~ el.. 6ólo aeto ~ea­
do~ de la pa.tab~a poUiea, eon6'¿g~an mundo6 eon eallaeteJt.i:6üea6 m.U.iea6, 
pJÚneipatmente en l06 n-tvel..u de u~~aei6n del.. upaeio, el.. ü~po, 
l06 aeonteeimiento6 o l06 p~onaju. V.iv~a6 nove.f..a.6 kUpanoam~eana6, 
upeeiatmente aquel...f..a.6 que dUall~ollan f..aJ., téC'.n-tea6 del.. ~eaU6mo mág.ieo, 
60n ya .up'¿eo6 exponentu de uta ea"aeidad de 6abulaei6n mU.i..ea de l06 
text06 tLt~aJÚ06. 
4. El mito eomo ~u-tvalente a la 6uneión poUiea del.. lenguaje. En ute ea60 
no 6e arubLUJe el.. eaU6'¿eailvo de lm(.üeo 1 a una dú~ada. e.f..a.6e d~ t~ 
t06 o de eonten-tdo textual. En eamb,¿o, 6e enilende qu~ u v~ad~amen­
te mU.i..ea aquel..la ~op,(.edad ueneial del.. lenguaje poéüeo que lo eallaet!. 
JÚza eomo un d-t6~o eapaz de ~~ 6U ~op,(.a ~ed de 6enüdo6. Veb.ido 
a uta eapaeidad pltodueto~a de 6en.tú:J.o, eu.atqu-t~ texto poWeo 6ob~ede­
t~a el 6.ign-t6-teado eonveneional de .f..a.6 palab~a6, ~ompe to6 f..ún.¿tu 
de l06 léx-teo6 de d-teeionaJl,(.o y peromite a la ~atab~a m06~aIl 6U poteneia 
6-tgn-t6'¿eaüva ¡,wúMeea. 
Pue a f..aJ., d-t6~eneia6 anotada6 en uta6 eu.a~o expltu.ionu .del.. mi-
te en UtMatWLa, ~aIleee evidente que en toda6 eUa6 la. man-t6utaeión m.it.i.-
ea 6e ~uenta a 6.c. mi6ma eomo el..upec.tá.euto de una aeilv.idad, eomo una 
60Jlma de ~abajo ~eado~ de la lengua y de l06 text06 ~oUieo6. MUo ~n U 
t~ 6~á 6.i~~e una aeeión en aeto: un miü6.iea/l ~n el.. ~uente de un 
d-t6~o en~géüeo. 
Si aee~tamo6 la aetlvidad eomo una d-tmeM.ión ueneial del.. mito, po-
d~o6 wt.i..ng~ a eont,(.nu.aeión en ella alguna¿¡ d-t6~enc..i..M en eu.anto al m~ 
do de 6~ o de apallee~ de la aeilvidad. UilUzando eategoJtl46 ~totéU­
ea6, POdJúam06 d-t6üng~ la aeilvidad mi6ma o en~gua, de la aeilv.idad ~n 
~oteneia o dy~, y d~ l06 P~Oduet06 de la aeilv.idad o ~gon. M.c., el.. _. 
~06t1r..O en~gWeo del.. aeta mlti.eo 6eJÚa la aeilv.idad mitopoyWca del.. len -
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guaje hecho cU..!,CJ..l/L60; .!IU modo de .!IeJt cUná.tn.i.co y potenei..a.t .!IeJúa el. .!IabeJt mi 
ti.6,¿C/Vl de acueJtdo a una. .tJc.4dici..ón o a l.a.6 convenci..onu de una. nolUna. W~ 
lÚa, tal. .!IabeJt utaJr.1A. todo conterú.do en ta. aetiv.idad mitopoyéüca. del. .!Ii.g-
no y .!IUlI UlIua1ÚO.!I; tO.!l pJt.oducto.!l .!IeJúan tO.!l te.xtO.!l o tO.!l Jt.eta.tO.!l mU:.iCO.!l 
pJt.oduc.ido.!l tf cOnlleJtvado.!l pOJt. ta. cuttwr.a de a.l.gún gJt.upo .!Ioei..a.t. 
PoJt. poco que .!le expanda o pJt.Oqecte uta. conce.pci..ón UteJta.1Úa. del. m.f 
to a un campo .inteJtcU..!,ci..pUnaJri.o, .inme.dia.tamente .!le adv.ieJtte ta. homotog.ia. . 
de .!IUlI cU..!,fuc.ionu con l.a.6 que opeJtan otJtO.!l en60quu o peJt6peetiva,¿, cU..!,ci..-
pUna.1ÚM, 6aci..Uta.ndo a,¿,.t ta. comun.ica.ci..ón entJte c.ienU6,¿co.!l y al.gún Jt.ango 
de coheJtenci..a en ta. exptoJt.a.c.ión de tO.!l objeto,~ mU:.iCO.!l. PoJt. ejempto, un ~ 
queótogo o un antJtopótogo pod4la.n de hecho ob.!leJtva.Jt. que lo.!l pJt.oducto.!l de ta. 
... 
aetiv,¿dad mitopoyéüca. no .!Ion .!Ióto objeto.!l Ungü.l6ü.co.!l, .!Ihto tamb.il.n .icon~ 
gJt.á6-lM, 1Út0.!l, 6,¿uoo, bail.u, etc. Un neuJt.ótogo, un p¿,.iqu.ia..tJc.4 y un .!IO-
ci..ótogo qu.izá.6 ob.!leJtvM.ia.n que ta. aetiv.ida.d mitopoyw'ca. en .!I.t milIma u al.-
go má.6 que una. pauta. en acwn del. tenguaje, dado que tamb.il.n .!le acüvan 
ci..eJtto.!l centJto.!l neJtv.io.!l 0-6, deteJtm.inada,¿, dimenll.ionu p.!l-lqu.iCd6, atguno.!l .!I.i-6-
tema,¿, de CJt.eenc.ia.¿, y ci..eJtOO conducta,¿, y pJtOCUO.!l .!Ioei..a.tu. PoJt úttimo, ~ 
ta pJtopuuta. pe.JUn.L.tiJt-la dupta.zaJt el. .inteJtú a vecu excl.u6.ivo en lo.!l pito -
ducto.!l m-lü.cO.!l, ha.ei..a. l.a.6 condic.ionu de .!IU· pJt.oducci..ón [.!IU cUná.tn.i.ca o pot~ 
c.ia.}. UbeJtando un tanto a ute nuevo en60que de .!IUlI pe..tigJtO.!l upecuta.tivo-6 
y d.-iAtanci..a.doJtu o di6toJtc.iona.doJt.u de ta. Jt.ea.Uda.d, poJt. cuanto ta pJt.opauta 
.impUca. que tIL6 condic.ionu de pJt.oducci..ón .!le encuen.tJc.4n conte.n..ida.6 y pltU~ 
tu en tO.!l acto.!l de pltoducci..ón mU:.ica. 
'De a.cu.vu:J.o a la.& corrunica.ci..onu pltu enta.CÚL6 al. Sem.ituVLi.o 60bJt.e Et ll.U:o, el. 
pIL06uOlt CiJJcl..06 Mun.izaga h.izo UegM ltU. 641u.ie.ntu pJt.ecú.ionu: 
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:1 • - Nec.u..úúLd de de6búJt et mito, to.. teyenda (un Upo de mU:o). Tal 
vez, ~eñalaJt c.6mo o.tJto~ c.onte.n..i.dCM f no ~ on mito. Si. a.6.t no 6uelle, todo con 
- -
te.n..i.do c.u.ttuJud.. (poJt deciA to me.no~) ~eJti:a mito. Algo paJteeido a to que 0-
CUJtJte con to~ vatcJtu, etc.. 
A.M. pu.e..6, et doc.u.mento de Gl6~i. (N9 2) qu.i.en p.ú:Le uta pJte.c.i.4.ú5n, ~ 
d..l.c.a que uta taJtea debe encomendalt6e a dguien, y uta taJtea, ~omet~e at 
COn.6 en~ o de! gluLpo de :tIt4baj o . 
W c.ontlúbUlÚonu Jteci.b~ de ud., ta~ he numellado de 1 a 9 'con 
~Uó autoJtU, c.on exc.epei6n de do~ en que ~e omi:ti..ó a autoJt. ( 1) 
2.- Convi.ene ubi.c.aJt et mU:o. que. u una. c.oM.tJtu.c.wn ~ociAt, que ha 
ói.do etaboJt.o.da pOJt "una!' ~oeieda.d, den.tJto det ~.i.6.tema ~oeiat. Entonc.u u 
6u.nd.amen.ta¿ utabuc.eIl qul Upo de c.omponente U e! m.Uo. 
PaIUt u.te e6ec.to, me. p!t.opongo ec.haIt mano de mi uquema de Soúedad 
Humana c.on ~ U6 Wc.o nivel.u (Mun<:.zaga, 1912): 
1 ) B{0¿6gi.c.a 
2) Cu.UuJta 
SOCIEDAD HUMANA 
( una ~oúeda.d) 
.idea! (.ide06ac..tuJta6) 
ma.teJÚdl. (manu.6a~) 
3) Rel.aeionu Socúafu (~oei06aetuJul6) 
4) P~i.c.o~ oeiat (p6i.c.06ac.tu.1ta4 ) 
S) kIIbi.ente NtW.tJtal 
(7J Sugi.eIlO que to. V.iJtec.ú6n da Sem.inaJL.i.o haga uta numellaei6n o c.i.aI.Ii.6i.c.~ 
ei6n o6i.da.fme.n.te. 
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El ".ux, ut:o.ltl4 b~.ú!amente ub.i.C!ado en et n.i.vel de la c.uUwta. Y 
denth..o de é.6.te, en et de .fA!:, .i.deo6a.cA:uJu16, junto c.on otJr.o.6 etemen:tO.6 c.omo 
la.6 .i.detL6, .fA!:, .i.deotog1:a..6, .fA!:, nolUn4.6, tO.6 valOltU, ta-ó c.onoeimien.to.6 (eien 
.tCl,ic.o.6 IJ vrd.gMU o pOpulMU) • 
Sin duda. que. et mito (como f.4!:, noIlm4.6 o tO.6 vatoJr.u o tO.6 c.onoc..i.m.i.en 
.tD.6) i.n6tw;e .6obJr.e et n-ivel de t4.6 Jr.elaeionu .6oeialu IJ la ac.úón, peJto €l 
mi6mo mito no u Jr.etac..i.ón. A.6U. vez, denth..o det c.ontex..to c.onc.Jr.e.to de f.4!:, 
Jr.etaúonu, et mito puede vipelLime.n:taJr. mocü.6.i.c.aeionu, ..tJuut.66olUnaúonu, 
e,.tc. • 
El mUo .tamb.i.€n .i.n6.f.uIJe en et n-ivel p-ó.i.c.O.6oeial., pelLo et mito m.f..6mo 
no u peJtc.epeión, n-i ac.:tU:ud., n-i ".tipo" de pen.6amiento, aunque. en u.te n-i -
vel (P.6.i.c.o.6oc..i.al) .6e p1Loduc.en 6enómeno.6 de peJr.c.epeión, de .6e.n:t.i.mien:tO.6, de 
ac.:t.i...tu.du, e,.tc.. que. .6 e Jr.e6.i.eJr.en al m.f..to, o en tO.6 que. i.n.teJr.v.(ene et mito. 
Y, 6i.nalmen.te, un mito .6 e v.i.nt:!lJ.l.a c.on et pJúmeJr. n-ivel B<.otóg..¿c.o IJ el 
qaút:to de Amb.i.en.te Na:tuJta.t en cuanto, en .6u c.on.6tJr.uc.eión, .6 e .i.nc.o1LpoJr.an el!;. 
men:tO.6 de la B<.otogla Humana IJ det Amb.i.en:te C.On.6t;.Uu,ü:lo poJr. la na:tuJta.teza. 
3.- Todo.6 to.6 n-ivelu u.tán ".tJl.a.6pa.6ada-ó" pOJr. la Unea .tempOltal, de 
modo que. f.4!:, Jr.elaúonu de tO.6 n.i.velu IJ el "puo" de c.a.da. uno, c.omo c.ondi..-
eionante det Si.6.tema So~t, vaJÚ.a diac.ll.ón.i.c.amen:te. 
4 • - En Jr.uumen, tO.6 anáti6..i.6 del mito o et mitoa.ná.liA..i.6, debe .tOmaJl. 
en c.uen.ta la ub.i.C!4eión pJr.e,eJr.e~ del mUo 'en et n.i.ve1. de ta c.uUuJLa. 
.i.deal) IJ.6U6 Jr.etaúonu c.on otJr.o.6 etemento.6 del m.i..6mo n.i.vel o c.on o:tlto.6 ni.-
velu . E.6.t4.6 Jr.etac..i.onu pueden .6 eJt c.ondi..úonan.tu IJ Jr.edpJr.o(!.4.6 • M{ poJr. 
ejfl1npto, una .60úotog1'.a det mito, v.i.nt:!lJ.l.a upe.eialmente et n.i.vel de f.4!:, 
.i.deo6ac.:l:tLlr46, c.on et de f.4!:, Jr.elac..i..onu .6oc..é..alru:. (ac.úonu, Jr.ole.6, gltupa-ó, 
.6.ta..tu6, u-tJutti.lriC!aúón .6oeial, u~ .6oúalu). 'OentJr.o de la matlú.z 
de u.t4.6 ú.Uún4.6 et mUo .6 e pJr.oduc.e, en una Jr.etaeión Jr.edpltoC!a entJr.e Mea -
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ci.ón c.u.UJJ.Jtat Y u:tJtuc;tuJta. de lLelaeionu y gJw.pO.6 • La mUma lLelaei6n de ~ 
velu .6e apUc.a. cuando utuJ:UamO.6 el mi.to en ac.ci.ón. aetua.tme.nte o al "Q4a~ 
do. Y ta..6 60lUna.6 cü.6e1Lenci.ale.6 en que el mi.to u c.oncü.eionado. ph.odueido. 
o a .6U vez, c.oncü.eiona :talu u:tJtuet/.JJl.Q..6. 
Se uM aqld .tambi..ln en el .telLlLeno de la. "Soc.i..ologla. del' Conoc.únien-
:to" o "del mi...to" • 
Ve u.te uquema de einc.o n1..velu, .6e dUpILenden la..6 múW.plu 60lt -
mM de ab01UÚlJt el mi...to que. a pIÚ11IelLa v.ú.:t4, apalLec.en c.omo i..n6i..nlia.6 y M.:t!!; 
ILOgenea.6 • PelLO que, 6inaimen.te, .6on .6oto una..6 pOc.a.6 que pueden evalu.alt6e 
en un pa/r.i1d.i.gma de mi...to-aná~.ú. • 
s • - A.6im.i..6mo, t.4ó pO.6i..bWdadu de c.on.6..ldelLalt el mi...to y aún apt.ú!aJt-
lo a plLObt.e.ma.6 c.onCILe.tO.6, .6u1tge del mi...6mo paJta.di..gma(plWbt.e.ma.6 :talu c.omo 
to.6 Jtela:ttvO.6 a .teJtap.ta p.6i..c.ol6gi..c.a. o p.6.i.qu.i.Jí.tJLi..c.a.. educ.aei6n. e.tc..; .6egún 
lo exPlLuado pOIL G..i.6.6i.. en la pJúmeJta .6ui..6n. 
11 . - P1L06. MalLgtl.ltUa. Sc.htd:tz L. 
Me Itepltuen.to el alma mU.ic.a c.omo un alma que ac.o.6t:umblLa a 'VeIL 
a tlLav1.6' de l.a.6 C.O.6a.6. Mi., la.6 C.O.6a.6 ;tienen paILa ella el don de la tILa"! 
paltenc.i..a: .6.¿emph.e ha.y algo detlLá.6, má.6 b'¿en alg!.Ú.en, el cü.OIJ. El atina ml.-
;ti..c.a, en ue .6en;ti..do • .6e Iteveta i..nc.on6olLmi...6ta y empalte.n.tada c.on el atina ILE.. 
mánUc.a.. E.6e otILo mundo que habi...ta en, o detlLá.6, del plÚmeILO (u.te de la..6 
C.O.6a.6 mUma.6 en .6u c.onClLeei6n pJúmalÚ4) a.6oma.6u 6i..guJta en 6'¿gUItM mLti.c.a.6: 
to.6 ltelao.6 o mi...tO-6. NO-6 lteguntamO.6 ltú-teJtadamen.te.: ;'POIt qul lO-6 mi...to-6·::-e.n 
.todo-6 aqueUO.6 hombltu y mujeILu del pa.6ado? ¿.POIt qul la tlLan.6paltenCÁ..a de. 
la..6 C.O.6a.6, y to.6 cü.O.6U pOIt detlLá.6. c.on .6U.6 ac.CÁ..onu, c.omo una dupUc.aCÁ..6n 
del mundo? Tal vez pOIt nec.u..ldad de lLtlc.UpeJuZ.1t la .6eguJti..dad peJtd..ú:l.a, .6egún 
otILo mi.to. c.uando .tuvi..mO.6 que abandonalt. aMO j adO-6. el paJl.4i6 o • AholLa no.6 
de.c.i..mo-6: loIJ mi...tO-6 6ueILon u:tJtuetulta.6 expUc.a..tiVa.6 de la lLe.ali..dad elabOILa-
da.6 pOIL nuutILO.6 an.te.pa.6ado.6. ¿No ,impUc.a uta pltopo.6i..c.i..6n una exc.ui..va 
c.onCÁ..enc.i..a? ¿C6mo halLemo.6, en.tonc.u, paILa cü.6eJtenCÁ..aJt el mi.to Y la. CÁ..en -
• '1 CUt. 
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L06 mU06 60n ILetat06. Cue.ntan C.06M 60bILe. lM C.06M fJ l06 6e. -
ILU human06. ¿POIL ne.c.uid.a.d de. ILe.c.upe.JLaIL la 6e.guJúdad? ¿Ve. qué modo uta-
ba pe.JLdida? El c.ontoILno det 6e.JL humano u a la ve.z miU.:ti.pl.e. fJ mudable.. 
E6ta6 d06 viILtudu pue.de.n ILuuttaIL d06 de.~e.c.t06 6¿ no lM pode.m06 606te. -
ne.JL e.n un uque.ma que. iM oILganic.e.. PoJtque. e.l e.nc.anto de. la vaJli..e.dad 6e. 
VLan-6n OlLma e.n upanto fJ n06 de.ja duvaUd06 6¿ no 6up.i.éJLam06 que. algo 6ub-
yac.e. fJ la amalLlLa. &!/.,c.am06 et c.ob¿jo 1 la ¿nte.mpeJU.e. n06 a6Uge.; bU-6c.am06 
la tuz det 60t. fJ n06 ILe.goclja 6U lle.apaJli..clón; ne.c.uitam06 et c.atoll e.n ¿n -
v¿e.JLno, la c.ompañia; qui6¿éIlam06 la e.xpUc.aclón de. lo ~teJU.060, pOILque. 
no pode.mo6 e.nnILe.ntaIL la dUpllote.c.clón, lo dUc.aJLnadame.nte. ¿ncüvidual. 
¿Cómo u que. te.ne.m06 et nue.go que. n06 UblLa det n«o, de. iM n¿! 
ILa6 fJ de. la ne.gJr.a impe.ne.tJLable.?PlLome.te.o n06 najo et 6ue.go. ¿Cuál u la 
Ilazón de. que. hdfJa tant06 malu pOIl et mundo fJ que. 6ea tan cü6.c.úl la upe.-
Ilanza? pandolla abJLió la c.aja de. l06 matu. ¿Cómo puede. la 61Uig¿l ~nid.a.d 
60blle.viviIL a iM c.~VL06u fJ C.ontinuall ~:ti.e.ndo? Ve.uc.aUón fJ P~ hi-
cle.JLon rJ06.¿ble. la c.on:ti.nuidad de. la upe.cle.. ¿Cómo u p06.ible. lo que. n06 
Ilodea: la montaña fJ e.l lago, la nube. fJ et ma.iz? L06 di06U c.JLe.aJLon lM c.E. 
6a6 de.l mundo. ¿Cómo puede.n et mal fJ la maldad, e.l v¿clo fJ la lnjU-6:ti.úa 
Me.C.e.JL fJ c.JLe.c.e.JL 6'¿n me.ngua? El cütuv'¿o u et c.M:ti.go que. Ilutable.c.e. la c.o~ 
duJr.a. 
M.c., pJr.obable.me.nte., iM impU~ inqu.ie.tu.du de. nuUVL06 ante.-
pa6ad06 6e. ~e.JLtaJLon e.n una atmó6ne.JLa de. ple.nitud de. 6e.nt.ú:l0: et Ile.lato 
m.<..t.iC.0. 
Podemo6 notaJL la ~Ile.eue.nte. al.u-6,¿ón a l06 o~e.nu p~op.i.a de. l06 
glLandu mUoó. Vu c.JL.ib.iJr. et c.om.ie.n zo e l06 6 e.nÓme.n06 ¿no u ac.M o, una 
60JUJla de. la det.im.Uaclón? Y ua ne.c.u.idad de. l06 Um.i..-tu ¿no utalui vln~ 
lada c.on la bú.óque.da de. un uque.ma que. ollgan.ic.e. lo múWple. fJ mudable.? Si 
ve.o al d.i06 e.n e.t 601 fJ al CÜ06 e.n la tuna ¿no óe.nt.iJt..é, aUv.¿ada que. no 60n 
c.ada d.<..a OVLO 60l fJ c.ada noc.he. OVLa tuna, 6inO e.t d.ioó-601 f/ la di06a-tuna 
qu.ie.nu 6e. me. apaILe.c.e.n . una fJ OVLa ve.z? Tal ve.z no 6ue.JLan to6 m.it06 inve.!! 
clonu e.xpUC.a:ti.vM ILaclonatu, pe.JLO no podlúa duut:.imaJl la ILaclonaUdad 
que. 6 upo ne.n e.n c.uanto a pIlu taJL 6 e.n:ti.do a la ILe.at.idad. 
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He pJr.opuuto al ..gutta.ó cOn.6..i..dr¿Jr.ac.ionu ouentadaó a lO-6 mitO-6 del 
paóado. ¿Cuál u nuutAa actitud. hac.ia ello-6? LO-6 tomamO-6 como algo venfl.Jr.~ 
ble. va.t.iO-6 o. cU..gno. ¿Cuál U. pOJr. -6u paJr.te. la Jr.epfl.Jr.c.u..6-ión ac..tu.a..e.. de la 
palabJr.a 'm-ito'? Salvo en Ca.-606 excepc.ionalu de connotac.ión pO-6-itiva -poJr. 
ejemplo cuando -6e habla de la c.ienc.ia- la palabJta ' m-ito ' en -6U empleo a~ 
vo apaJr.ece Ugad.a a una u.tbnac.ión dupecüva. RecoJtdemo-6: 
'u un mUo': que -6 e enüende como 'u 6a1.6 o ' 
, mi.ü..6-icaJr.': 6abulaJr. -6-in a-6-idfl.Jr.o. magn-iñ-icaJr.* 
'dumi.ü..6-icaJr.': tAar¿Jr. .f..aó CO-6a.-6 a la Jr.eat..i..dad. duenma-6CaJr.aIL. 
A-6umo que el.. U60 de la6 palabJta6 Jr.e6ponde a un -6ent..i..do expM-ime,!!. 
tado poJr. qlÚenu .f..a.-6 emplean. S-i el empleo de la patabJr.a 'm-ito' 6e ha cU..-
vu.f..gado actua.f..mente en una cU..Jr.ecc.ión negaüva (una pJr.ueba U .f..a ewtenc.ia 
de la palabJr.a 'dumiU6-icaJr.') eUo no ha de 6f1.Jr. plLoduc.to de .f..a ca.-6ua.e....i..dad.. 
Rútfl.Jr.o mi pJr.egunta: ¿POIL qul. u.tbnamo-6 pO-6-itivamente l06 gJtandu mitO-6 
del.. Pa.-6ado IJ de modo negmvo -6Uua.c.ionu. complejo-6 de ~enómeno-6. contem-
pOJr.áneo-6? • 
Examinemo-6 dude mM Cfl.Jr.ca tal empleo negaUvo. El. mito 6e con-
-6..i..dfl.Jr.a en U06 c.a606 como opuuto a la Jr.ea.e....i..dad.. a .f..a vf/.Jr.dad. a .f..o 6ac:ti -
b.f..e. Mito IJ Jr.eaUdad v-iven c.ontAapuuto6. ene.rni6tado6; m-iUtan en bando-6 
cU..6f1.Jr.entu IJ deben -6f1.Jr. c.u..i..dado6amente 6epaJr.ado-6. PoJr. uo 'dumi.ü..6-iCaJr.' 
U una opfl.Jr.ac.ión 6aludable -en ue uquema- pOJr.que devuel..ve la6 C.O-6a.-6 a -6U 
6'¿ÜO, pone .f..a.-6 C.0646 en 6 u q UÁ..c.io, peJun..U:e el.. Jr.etolLno de la veJr.dad, 6 e Jr.e 
c.upfl.Jr.an .f..46 cü..men.6'¿onu tAan.6Uo'Úamente pf/.Jr.dida6 ti vue.lve la 6ant4-6-ta. a 
6U6 cu.aJttel..e6. El mUo que 6ue el.. 60-6tú de la Jr.ea.e....i..dad. 6e ha tAan.66oJr.ma-
do paJr.c.ia.f..mente en 6U enem.i.qo. En ute un buen moUvo de ILe6.f..exión. 
Con todo, cabe dutac.aJr. que -6e han c.on6'¿guJr.ad.o m-ito6 pJr.Op,[06 de 
la c.u.f..twta contempoJr.ánea, mUO-6 que 6U6tentan .f..a Jr.eaUdad a .f..a manr¿Jr.a de 
.f..O-6 aYlü..guo-6. aún c.uando ·no pJr.oqec.ten una fuz c06mogón-ic..a.. Me intfl.Jr.ua 6e 
ña.f..aJr. uno que üene que Vfl.Jr. con el.. aJr.te: .f..a 6anta6-ta. c.inem4toqJr.á6'¿ca. 
* uto nO-6 Ueva a pen.6aJr. en el.. 6en..ti.do de .fa. patabJta 'm.i..6ü~'¿caJr.', .f..a que 
a vecu -6e emp.f..ea en .f..u.gaJr. de la otAa. 
20. 
Me. ciño a una, a mi.. juicio, e.x.:t!t.aoJtdi..naJÚa pe.Ucuta. del Ite.a.Uza-
dolt lJJoodq AUe.n: La Itoóa púJr.pulta de. Et CtUJto. Cite. o que. AUe.n pudo habe.!t. 
pe.Mado e.n ta· ftue.!t.za del mi..to " e.n ~u pe.!t.~-i~te.ncia ac.tu.a.t CUtlndo Ituuelve. 
que. ta ftan.t't16.ia. u pode.!t.oóa pdlta quie.nu Clte.e.n 6e.!t.v-ie.nteme.nte. e.n e1ta.. La 
muc.hac.ha pltotagonüta ' utd e.n el ft-ilm' de. modo anátogo a c.cmo óe. d-ic.e. que. 
toó anUguoó I utaban e.n el mU:o': lo toma c.omo v-iv-ie.nte., c.omo Ite.a.t; pOIt 
uo e.t pltotagonüta del 6Um (6-ic.cién) óate. a ta ItIUlUddd pd!t.d elta. La 
6e. de. ta. muc.hac.ha to Mzo v-iv-ilt. V lcl6 v-ic.,..ú,i..tw;1u y ft!t.U6:t!t.acionu que. 
e1ta. pade.c.e. no an-i.qu.ildn ÓU fte. e.n ta I ftan..ttt6.ia. '. La pltotagonüta vuelve. a 
óe.ntd!t.-6e.e.n óu buta.C!d, e.n el iUe.!t.o de.t cine. (ooya anatog.ia. c.on el upacio 
óttgltddo u -6uge.!t.e.nte.). al ft-tnal, c.on ta wma de.voci6n c.onque. lo hada an-
tu del ' 6ltdC.cl6 o '. Ve. modo ó-i.mi..ldlt. paltd el ttl.ma mlt.ic.a, el que. no ltue.va 
c.uando -6e. da.nza IJ c.anta e.n toltno del áltbol óagltddo no u motivo pdlta que. 
-6e. tln-iquile. ta óe. e.n el d-ioó. 
S-i el dne. utd he.c.ho pdlta el púbUc.o -no pdlta l0-6 C!.JÚ..t.iC.0-6- e.n-
tonc.u e.:\ uno de. toó mi..tO-6 pO-6ilivo-6 de. ta ac.tu.ttl-i.ddd: u una c.e!t.emon-ta de. 
pdltUcipación e.n ta. c.uat ta 6anta-6-La no U tomada u:t!t..tc.tame.nte. c.omo óa~ 
ó.úl. pOIt UO C!a.UÜ.va el ánimo y pltovoc.a nuutltd óe.. ¿E-6 ute. un modo ' u-
tUic.o' de. cl6umi..!t. el dltte. cinematogltáó-ic.o? ¿Se. puede. v-ivi:!L a ta. ve.z el mi..-
to 1/ el altte.? Son plte.gun.t't16 que. Ite.c.taman uUeJÚOltU Ite.ótmonu. ¿Qul. -in-
-6-inÚd ua c.omun-i.6n de.l upe.c.tddolt cinematog!t.áó-ic.o c.on el ó-ilm que. -6e. pito -
ye.c.ta e.n la pantatla? 
La lte.aUddd opac.a -Ite.c.o!t.demo-6 la v-ida de. ta p!t.otagonüta de. La 
1t0-6a púlLpulta de. Et Cd-i.!t.o c.omo un -6lmboto- 11.0-6 hac.e. ne.c.uitado-6 de. altte., :\~ 
mO-6 -ind-ige.ntu e.n e.t bue.n -6e.nUdo de. ta pata.blta. El altte. u to que. -6e. :t!t.C1! 
luc.e. CUtlndo la lte.aUddd -6e. ablte.: I d-ic.e.' ta Ite.al-i.dad a -6U mane.!t.tl c.on ta he.-
JtJr.a.mie.nta pJt-i.mOltd-i.at de. ta nantcl6la. V CUtlndo ta. lte.a.Udad queda ' d-ic.ha I 
de. ute. modo de.ja de. e.nólte.Mdltno-6 c.on óu -6-ingulaJt.i.dad -i.!t.!ted.uc.Uble.. La 
nltág-it tavac.opcl6 del ó-ilm de. Atte.n -iba todo~ tO-6 dlcl6 a ve!t. ta mi..6ma pe.tl-
c.u.e.a y ta :t!t.aMóoltmaba cl6l e.n dltque..ti.po. ¿No u la lte.pe..ti.ci6n un modo de. 
c.onjU!t.d1t lo -ind-iv-idUdl? 
21. 
12. - LuM Valenzu.e.la G. 
Ltl6 lleat.ú:J.adu rn.(,ü.eaó ~on una 6aóc..inante 6uen-te de upec.ul.aCÁ..6n 6-{ .. -
to~ó6-i...C4, u.ta ltazón me ha -i...m~ado a mc.ollpOltaJt.me a u-te SemútaJL.Lo lnt~ 
dúc.-i...pU.noJúo c.on el.. objetivo de Ileal-i...zalt en a.. un -tJt.abajo de lle6le..xi...ón y 
anáLi.6~ ~ob!tR. una -teoJt..ÚJ.., que ac.eJt.c.a del.. m-i...-to, expone un pen~adoll Ilenac.~ 
ÜJ.J.ta. La FUo~06M. en valt-i...adtl6 oc.a~onu óe ha óeJt.v.úio del.. m.ito paJul ~ 
boJt.aJt. a patt:tbr. de a..~~-temtl6 y c.oómov~-i...onu Ilaúonalu, pOIl lo -tanto la 
.lntima Ilel..ac.-i...ón que gualtdan etWte ó-t el.. m-i...-to y la F-i...to~06-ta u un i..mpolLtan 
-te objuo de ~-tu..cUo. La ~-toJúa de la FUo~oó-Úl noó pllopollc.-i...ona el..emen-
.ttJ~ paJul duaM..OttaIt. un WeJt.uante antiUJ.,~ al Ilupedo; de -tal maneJt.a, 
óuJtg-i...ó ut la atbOl'dLda del Renac...iJn.Lento un penóadoll, que úntetizando en ~u 
p€Mona la má6 Júc.a ~a.rü.c.-i...ón Wel..e&ua.l de Oc..c.-i...dente, pen~ó en la Il~ 
ei..onu que lo~ óUó~060~ hab-Úln obóeJt.vado e~e óu ~abeJt. y el.. ~abeJt. de l06 
mUo~ • Juddó Abllavanel· (León Heblleo) Ilec.oge ~u heJt.enc.-i...a jud-ta y ha.c.e óuya 
la ~ab-i...du..tUa. gllec.o-Ilomana, paJul etaboJt.alt med.i...a.nte u-ta ó-C.ntu~ una FUo -
gltaó-ta UniveMal, u dew, una óUoóo6..(a o doc.tJU..na del NnOIl, en -taMo 
6ueJt.za úU.lma y dufuo óupeJú..OIl de -todo~ l06 óeJt.u en ~u Iluollno a la V-i...-
v.in-idad. VetWto del ó~-tema geneJta.l. de la FUogJta..6-Úl UniveMal oc.upa un 
tugalt du.tac.ado la -i...n-te..Jt.pllúaCÁ..6n abltavanel..-i...ana, tl6-t el óUóó060 d-ic.e IlU-
pedo al mUo: 
"Vebaxo de ltl6 pllopJt.-i...dó palabJt.dó ó-i...gn-ió-i...c.an alguna veJt.dadeJt.a i...n-teU-
genc.-i...a de ltl6 C.oóaó na.tult.atu o c.el..u.t.i..alu, tl6~ologalu o -teologalu" 
(Viálogo de NnOIl, p. 325). 
La -teoJt..ÚJ.. del muo en Abltavanel óe ~onc.a d-i...Jt.edamen-te c.on la ~­
d-idón óUO~ó6-i...C4 jutLla.., óu ó.i.6-tema de i..n:teJt.pJt.e.tac-i...ón liene ó.imi..tuudu me-
-todológ-i...c.tl6 c.on doó gltandu pe..Madollu: c.on yedi.di.aJw.. Ha-Atek.6andJc.oni (F-i...-
tón de Ah..janc:iJLla) en ~U6 i...deaó ac.eJt.C4 de la alegoJt.-Ü1 y lo~ d-iveMO~ 6.enU-
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do/;) de un text:o y c.on Rabl f.fo.ú~ Sen Mahnón (Mahnónidu) en ~u apltO:xi..madón 
al ut:u.tUo de mUo~ paltticui.aJtu, en la. c.ual enc.ontltamo/;) ta.nta.6 h1~ expu~ 
.t46 poJt el Rambam en ~ ~ pJtop.i.o~ an4tU-U ac.eJtc.a de la PJt06eda; 6.ina.lmen-te 
danito ~.iJr.ve a AbJtavanet c.omo obje.to de Jte6te.Uón Itl-Úüc.a, la c.ua.l ~e haUa 
hnpJcQ..gnada det pol.t:ic.o uote/Ú.6mo de. ~u lpoc.a: 
If L06 OIÚJU c.etu.ti.a.lu que. to~ ~tIl.ótogo~ han porUdo c.onoc.eJt, ~ on 
nu.e.(L~ ; 'to~ ~-ie.:te c.eJtc.ano~ a no~oVto~ ~on to~ OJtbu de. to~ ~iue. ptane.ta6 e. -
JtIU1:tic.o~; de to~ otll.o~ do~ ~upeiU.oJtu u el o&au.o aquel en quien uta. 6f.xa 
.fa mutti;tud de. ~ uVte.U~ que. ~ e ven, y el vUimo y noueno u el d.iLt!tno, 
que e.n vn dúx. y e.n vna noc.he., que u en veyn-te y quatlto ho~, buelve. (!.OMi-
go todo~ to~ oVto~ c.ueJtpo~ c.elu.ti.a.lu" (V.úU.ogo~ eh. NnOJt, p. 346). 
Me. pJtopongo anaUzalt y c.ome.ntaJt la te.OIÜ4 del mUo en ute peMa -
doJt, Vtt1tando eh. Jte.6eJUJune. a tM 6ue.n-tu 6.i..to~ó&L~ de. t~ c.ua.lu e.x.t1ta.e. 
6~ pJti.ncúpa.lu no&onu Jtupe.c.to a uta. te.oltla. 
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EL MITO: TEORIAS y VEFINICIONES SEGUN G.S. KIRK 
Una. CDn6-tante. de. G.S.K..iJtk en ~U6 uCJri.;to~, u la po~:tuJLa lle.v..u.ioni..-6:ta 
y eJr..Uic.a 61le.n:te. a :te.oJt1.a6 y de.6..útic1..onu de.t m.Uo que. pIle.:te.ru:úm ~e.Il uni-
veJt.6 a.t.i.-6:ta6 o monouu..~. 
El au:tOIl no qu..ie.lle. :tan:to o61le.c.e.Ilno~ nue.Va6 :te.O/Ú0..6 o de.6..útic1..onu 
c.uan:to olldenaJt, ~.iA.te.matizaJt ~ mú1..üplu :te.O/ÚO..6 ya pIlOpUU:ta6. 
No& o61le.c.e. a6.t la po~i.bili.d.ad de. c.om~ndeJLt.a6 en una v-U'¿ón de. c.onjun:to. 
POIt oVul paJtte. ~u eJr..Uic.a U una buena Uamada. de. a:tenei6n paJta pIle.ve.n.iJt. la 
ca.idae.n to~ mi6mo~ v'¿c..io~ de. ml:todo que. U Me.e. de.:te.c.:taJt. 
La pll.inc..ipat int.r..U.c..i6n de. K.urk u cloJt6e. c.ue.n:ta que. to~ u:tudio~o~ de.t 
m.Uo han e.laboll4do :te.olÚa~ que. Pllue.nden ~e.Il univeJt.6atme.n:te. vtiUd.J:v." a pall-
.tVt de.t an4.ti6-U de. "COIlpu.6" rniti..c.o~ peJLtene.c..ie.n:tu a una due.llm.inada lleg.¿6n 
o c.uUuIla. ~n C.OMi.de.llall to~ "C.OkpU6" de. o~ Ileg'¿onu o lpOCa6. POIt 
e.je.mpto. ~ a&iJunac.ionu que. :todo mUo ~e. 1le.lac1..ona c.on e.t Jtituai., ó que. 
.todo m.Uo quie.lle. 1le..in6ta.uJtaJt un tiempo p1li.m.i.ge.tú..o o te.gWmaJt una '¿n6titu. -
c1..6n ~oc1..at. puede.n ~e.Il váLida6 palta .e.t gllUpo de. m.Uo~ u.tw:Lúu1o~ pOlt 
to!' IlUpe.c.tivo!' au:tOIlU. S.(.n e.mballBo no !'on ne.c.ualLiame.n:te. vtiUd.J:v., palla :tE.. 
cúu ~ Me.ac1..onu rnU;,[Ca6. No 1le.pIlUe.n:tan una c.aJtac.:teJti6tic.a gene.llat de. .tE.. 
do!' to!' m.Uo&. Se. aboJ«Ú1 e.t pllobtema wúla.te.llatme.n:te. IJ .fue.go u.te. lla6go 
paJttic.utaJt !'e. .tItan.66ollma e.n :te.oJÚ.a uniVe.Mat. 
Palla K-illk, to!' u;t;ud,.,io!' !'oblle. e.t m.Uo ana.Uzan c.aJtac.:teJti6ti~ que. 
úte.c.ue.n.teme.n:te. !'on e.x:te.llna6. naMmva6 o ane.c.d6tiCa6, que. no Uegan a to 
que. Wittge.n6:te..(.n UamaJÚ.a !'u gllamd.üc.a pIlo6unda. E!'.to e.xpUc.a pOIl qul :te.o-
1Üa6 !,uJtBi.da6 de.t u:tudio de. m.Uo!' de. to!' abolÜge.nu de. la c.o!,:ta de.1. PaeC6i:. 
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ao de. NOIttemnlJúaa paJteae.n aontJta.cUatOJÚ4ó IJ excluyentu' ÓJten-te a o-tltaó te:!.. 
JrJ:a.6 .que han .6UhJ.J.ido 'del utudio de. tM c.ut:tuJt46 aboJúge.nu au.6.tAaU.an46 o 
di¿ la an.t.i.gu..a #.fu opo.tarn.t.a o óJtente a utu.di..O.6 oJÚ.e.ntadO.6 haei..a. lo.6 pJtoblem46 
p!toóundo.6 de la mente humana. PaJteeieJta que aaOO aatOJt ha pJÚ.vilegiado un 
46peato .6.in abOltdaJt el pJtOblema de maneJta mM ge.neJtal IJ pJtOóunda • 
. A6-C ,.no .6 e puede UegaJt a aon~onu de vaUdez univeJt6al. 
POIt o.tAo .lado vemo.6 que au..ando el pJtoblema u .tAatado pOJt un hi..lJto~ 
doJt de W JteU..gionu Jtucdta que lo impoJttante u el oJÚ.gen aOrJlÚn de lo.6 
mUO.6 IJ la JteUgi6n. Si. el utu.di..0.60 U un .6oei61ogo # b46Q, .6u teolÚtl. en 
.la.!:, Jtelaeionu en.tAe mUo IJ .6oeiedad IJ 46-t .6uauivamente. Ve uta pO.6t.u1l.a 
que. pJÚ.vilegia· deteJUll.Úlad46 di6CÁ.pl.in46 o upec..ia.túJ.adu,.6e van pJtoponi~ 
do nuevamente teoJÜiJ..6 IJ deóinieionu que .6on mutuamente exaluyentu o aon -
.tAacUatoJt.i.a..6 • 
Enc.on-tJtamo.6, puu, e.nla obJta del autOJt, mM que una aWióiaaei6n o 
.', " 
deóiniei6n de mUo, una veJtdadeJUl taxonomlo. de lIió teolt.lo.l., d.a.d.a6. E.6 pO.6i-
ble obte.neJt tU-t una vi.6-wn .6-Utemd.tiaa, olrde.nada de múttiplu aaeJtaamien-to.6 
que palte.elan no te.neJt punto pO:6ible de aoneitú1aión (, tnaue.n.tfto. E.6ta olrd~ 
mei6n n0.6 da luau aaeJtaa de 146 moUvaaionu, de 146 .6.l.;tuaeionu de e.x.l.6-
.t.enei..a., de lo.6 núaleo.6 c.uUultaR.u que han .6.ido W pJtine.i.palu óuentu de 
Clt.eaaión mW.aa a lo laltgo de la hi..lJtolli..a. 
K.iJtk .6e dediaa a Jteóutalt eon acu.eio.6.idad .ta.6 pJtetend.i..da..6teo~ uni-
veMal-Uta..6 .6 obJte el mUo. No JteÓuta una teolÚtl. eon. o.tJr.a teoJtl.a., .6ino que ~ 
Ó'tenta .ta.6 teoJtl.a..6 aon la emp.iJúa. mW.aa, aon mUO.6 eonClteto.6 que no .6e de-
jan enatUiUaIt den.tfto de la teoJúa pJtopuuta. 
ca.6 : 
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A) GJw.po de .teoltÚl.á que. expUCi1n el mUo c.omo olÚg1.nado de una 1.n.teJL-
pJletD.c1.6n objt.t1.va del mundo ex.teJú.o/t, del mundo de la na.tu.Italeza, de lO-6 
homblli.-6, de la -6oc.1.edad, de lIL6 iMWuc..[onu. 
B} TeOltÚl.á de .indole mM -6ubjw.va que .tIla.tan de expUc.aJt el mUo c.o-
mo pltOduc.to de la p-6.ique humana, de l4-6 u.tJtu~ pJlo6un~ de la mente. 
e} TeoltÚl.á que 1.n.tentan aboltJÍaJt el pJloblema del mUo dude l4-6 c.aJtac.-
:&w.tic.a-6 del lenguaje. 
A) Ve.ntIto del g/tupo de .te.oltÚl.á que óe apoyan en una v,u1.ón ob je.t1.va del m~ 
do .tenemO-6: 
7.- Úl6 .teoltÚl.á na:tuJz.aU-6.t4-6 que de61.ende.n la idea de que el mUo -6~ 
ge c.omo expJtu1.6n de la pe.Jtc.epeión de lIL6 6ueILz4-6 na..tull.alu. Tienen c.omo 
/te6eJLente loó 6enómenoó me.teo/tológ1.c.o-6, la 6eJl..ti.Lidad, el olÚgen de la vida 
de l4-6 plan.t4-6 Y de loó ani.malu, de la UeJrJul, la e.x..U.tenc1.a de l4-6 c.O-64-6 
-6ag/ta.cl.a.l.l y .tabúu. Se. enc.ue.ntltan en u.te g!tUpo lO-6 mUO-6 /telac1.onado-6 c.on 
el an1.m.umo y la peMoni.6i.Ci1c1.ón de lIL6 6ueJtZ4-6 de la na..tuJtaleza. 
Un 1.mpolttan.te auto/t que. de6i.e.nde u.ta .teoltla. u #.fax Wille.Jt de la Uni.-
veMi.dad de Ox6olUJ.. K..úrk demuu:tJta que muc.ho-6 mUOó aluden po/t ejemplo, a 
plWblem4-6 óoc.1.a.lu o poUt.LC.O-6 independiente de lIL6 alu.d.i.d.o.& /te6e.Jtenc1.4-6 ~ 
WJtalu. 
2.- Úl6 .te.oJÜ.4-6 e.t1.ológ1.c.4-6 de6i.e.nden la .tu,u de que to-6 mUoó quie-
/ten o6/tec.e.Jt una. c.au-6a o expV.Ci1c.1.6n de c1.eJL.toó 6en6meno-6. L06 mUO-6 -6eJÚ4n 
expUCi1Üvoó, upec.ulaUvoó. Se lo.!! puede c.oMideJta/t c.erno una. pJlo.toc.1.enc1.a 
po/t loó /t4-6g0-6 de macluJ¡,ez ep.ú..temológi.c.a que pO-6een. t-6.ta c.aJtac.t~Uc.a 
u pJlopi.a de alguno-6 mUO-6 4U-6:t'l.a.t.i.a.noó. 
21. 
Un .bnpolttante exponente de u:ta :teolÚa u AndJtew L.a.ng. K.iJr.k demuu -
tita que muc.h06 m.U:06 pueden lte6eJt.iJL6e, pOIt ejemplo, a la valoltaú6n emocio-
nal. de algún Mpee:tO de la vida humana 6-i.n apun;taJt nec.ualÚarJlente al ámbLto 
e.xptic.ativo • 
3 • - PaIta otJto gltUpo de. au;toltU, lo6 m.U:06 :te.ndJt.1:an c.tVU!e:teJt u~­
IÚO !I nolUnQ.,Üvo. Cada c.o6:twnMe, -i.n6~ción o c.Jteenw 6 e c.on6..uuna a tita. - . 
v€6 de un mUo. f.6:to no lteqlÚeJte n-ingún ItMgo upec.ula.-ti..vo, n-inguna expU-
c.aci6n lógic.a.o 6i1.06Ó6ic.a. 'Dude u.ta peJt6pec,Uva, lo6 mU06 no qlÚelten 
e.xpUc.aJt 6en6meno6 de la natuJlaleza !I .tampOc.o pItOblemMde c.onoei.mi.en:to; 66 
&J Ituponden a ex..i.genci.a6 de la vida plUic,Uc.a. 
PIÚnc..ipal exponente de u.ta :teolÚ4 u 8Iton.Ubzw UaUn0W6Iú, qlÚen u-
~a a l06 .úUñ06 de TltObJt.f..and en el paeC6-Lc.o OJúen:tal • . E6:te au:toJt de -
6iende ademd6 la .ú:lea de que la pelt60na c.aU6.icada palta habl.tvt 60blte mU06 
no U el 6-Ll6606o ni el :t(¿ólogo, 6.{nO el antJtop61ogo que vive jun:to al c.Jtea 
dolt de mU06. 
F.Ilflnte a u.ta p06.tuJr.a que de6iwde la urú.l.atelta.tidad del upe~:ta, 
ta.Itk pItOpone la plultaUdad del tJtabaj o ,,[n;t~c..ipUnaJÚ.o, paJta no c.aelt en 
p06:tuJta6 e.xc.lu6.lv.ú.ta6 ~ T amb.iln le Ituul.ta 6ác.-Ll demo6tJta/l. que no :tod06 
t06 m.U06 obedec.en altazonu u.ta.tu.:taJc..i.a6 !I que pueden habeJl. m..uo6 que uP!!: 
cu1.en, pOIt ejemplo, 60blte pltObi.ema.6 de juventud o vejez, o 60blte pltobiema6 
mOltatu. 
4.- AtdOltU que 6.lguen la Unea de peManú..en:tO de Mbtc.ea EUade, ve -
lr4n en l06 m.U06 ,,[n;tencionu de üpo pJUfc.üc.o-mdg-Lc.a6 que qlÚelten hac.eJl. Ite-
v.lv,,[Jt la Edad de Oto, la eJL.a de la c.Jteadón, el üempo de· l06 olÚ{Jenu. 
Ex"U;te en l06 pueblo6 una n06:talg-La pOIt el O!t.lgen !I el EteJL.no RúOltno ItU -
pond€JÚa a .ea c.Jteencia de que 6U ltei.n6úuJtación pM.ÚÍcüc.a a :tJtavi6 del m.U:o 
ayuda a man:teneJt en el ptu en:te el OItden Me4l de u:te añoJtado üempo 
pJt.imo.lUÜA1. . 
28. 
Si. b.i.en u.ta c.aIlaueJLÚ.tic.a -6e da en 60lUna mUlj .i.1.u&.tJtaUva en VúbU6 
au..6vudiJlntU que u:tuJ:Ua. M.útc.ea EUade, K..iJr.k, -6.i.endo a -6U vez mUlj buen c.on!!,. 
CJUlOlt de lA. mUolog.ia. gJúega, demuu.tJta. que muc.ho-6 de -6U6 mUO-6 quedan 6ue-
lUl de la Edad ClLudOlta y del elJr.c.ulo del E.teJtno RetolUlo. 
5.- Una qu.lnta .teolÚll y de lGt-6 lJkÍ-6 anUgUGt-6, -6o<6.tiene que .todo-6 lO-6 
mUO-6 .tienen -6U oJúgen en lO-6 lÚ.-t0-6 y que e<6.tdn u.tltec.hamen.te Ugado-6 c.on 
dlo-6. Se. llega a a6.i.lUnaJt que mUo y Jt.Uo -6on uno y lo mi6mo. 
E6.ta .teolÚll lA. -6o-6üene (JJ. RobMt:6on SmUh y mM tIJJu:le la adop.tGt J.G. 
FIUlZfVt y lA. "E-6cuela de CamblÚllge" de Jane HaJr.!ti.J.,on, GUbell.t Vu.h.It.a.y, A. B. 
Cook y F.M. Co~n60~. 
Hay muc.hO-6 m.U0-6 que no u.tán Gt-6oc..i.ado-6 a to-6 lÚ.-t0-6. Ademt!6, 1A.-6 -60 -
aiedadu -6on mUlj rl."ú,Un.ta-6 unGt-6 a 0.tJtGt-6 en c.uan.to a lA. .i.mpolttanc..i.a que en 
dI..a.-6 ocupa lA. u c.en.i.6i-c.ac..i.6n l..U:JiItg.tc.a. Ag~€guue a ú.to que alguno-6 m.U0-6 
hac.en alU6.i.6n a plUic.t:ic.Gt-6 M;tualu -66lo de manMa -6ec.undaJúa. o .tangenc..i.al 
den.tlto de lA. .tItama del ~etato. Hay muc.ho-6 m.U0-6 gJúegO-6 que no .tienen .i.mPti: 
c.anc..i.Gt-6 .lr..Ltualu c.onoeú:J.cu,. POIt o.tJta paltte, lO-6 m.U0-6 pueden gen~ Jti.X.0-6; 
el pMC.U o no ea .& olamen.te en una dUtec.ci..6n. 
6 • - PalUl o.tJto gJtu.po de u.tu.di.O-6 0-6 ~e~u en.tado-6 po~ V. (JJ. T uIlnfVt t l0-6 
mUO-6 -6on .um.intl.lu. Fac...Ui..ta.n la t:Ir..a.tl-6.i.ci..6n, el pGt-6aje de una c.ond.i.ci..ón o 
60lUna de v.i.rkt a 0.tJta. Se. ~ela.tan en -6-Uuaci..onu Umitu de .tJtan-6.Lci..6n c.omo 
el naei.nú..ento, lA. pubell.tad, el matlrimon.i.o, lA. muell.te. Valo~an .tiempo-6 y ~ 
pac..i.O-6 duac.o-6-twnMado-6 que -6e alejan de lo U6ua.t, c.o.ti.tJ1..ano y ~06ano. 
K.i.lt.k ve c.omo muc.hO-6 mUO-6 -6 e ~eta.tan en -6.auaci..onu .Ln60IUnalu. POc.o 
c.e.te.mon.útlu y -6u .i.mpatUo en el a.u.di:t0lt puede -6fVt mM po~ lO-6 Gt-6pee:to-6 na -
It.JLat.ivO-6 y .temátic.o-6 que po~ el momento y upac..i.o mi6mo en que -6e ~etatan. 
29. 
B) E~.te. un ~egundo gltan glW.po de. .te.olÚtl,6 que. plte..tenden duc.u.bJti.Jt la. Itea-
Uda.d úU;úna. de. lo~ mLto~, no e.n la aplteU.a.c.ú5n ob j w.va del mundo e.x.teJúOll 
humano o na.tUltal, .uno en la. -inteJúoJUd.ad m.L6ma de. la p~.ique. humana, de. lo~ 
~e.n.ti.mi.e.n.to~ y emo(Úonu del incUv-i.du.o. PlÚma e.n u.ta.6 .te.oJtl.tM el .m.te.Jtú 
pOIt el incUv.ú!.uo, lQJ., ne.cu.úiadu p6úológica.6 de. la..6 pe.MOnt16 pOIt enc..ima 
de. lo~ -inte.Jtuu cole.ct,ivo~ de. un glW.po ~oCÁA1.. 
1.- Sigmund Flte.ud U el pltine.i.pal .te.óltico de. uta coMie.n.te. de. p~a­
m,[e.n.to y de. algu m mane.Jta .todo~ lo~ pe.MadOltU que. Ite.pltue.n.tan uta Unea 
után in6luldo~ pOIt le. PaIta. Flte.ud, lo~ mLto~ y lo~ ~ue.ño~ o6lte.cen una vi-
.uón ~eme.jan.te. de. la lteaUdad. Ex..i6.te. una cone.u.ón a nivel de.l ~conden­
tR. e.nVte. lo~ ~.ünbolo~ que. ope.Jtan e.n lo~ ~ue.ño~ y lo~ que. ope.Jtan en lo~ m.L.to~. 
En ambo~ ~ e. da. una conde.Madón del ma.tVÚai. de. la. v.i..d.a cot.i.J:Liana, una cLi.61~ 
cadón o duplazam.i.e.n.to de. u.to~ m.L6mo~ eleme.n.to~. E6.te. ma.teJú.al conde.Mado 
y cLi.61ocado enc.u.e.nVta ~u Itepltue.n.tadón en ~.ünbolo~ e. -imágenu. Se. pltivile.-
gú1 en u.ta Clteadón de. imágenu rn.UiC46, la~ 6undonu que. a.6umen 146 emo -
ei.onu lte.plÚ1lÚ.JÍO.,6, la..6 e.xpelÚenÚa.6 in6art.ülu y la ne.cu.úiad de. lte.aUzQ/t 
lo~ due.o~ y lo~ mundo~ ide.alu pOIt lo meno~ imaginaltiame.n.te.. 
#.ftú allá de. la.6 obje.ci..onu ge.ne.Jtalu que. ~e. le. han hecho a 146 .te.0Jt.ÜL6 
6lteudi.an46, pltue.n.tan un upe.c..<..al pltoblema c.u.ando ~e. tJta.ta de. la..6 e.xpltuio -
HU mW.c46 de. la..6 cofllWW:ladu tJtatUc.ionalu en donde. el -inte.Jtú cole.ct,ivo 
U o~.tenMble.me.n.te. pltedominan.te.. 
Palta. Flte.ud, lo~mUo~ .tJr.o.dic.ionalu pltoceden de. un u.tado oJr.al ~ 
vo de. la cul.tuJta que. concUei.ona el duQ/tltoUo uUeJúOIt de. la humani.dad 46,( 
como la.~ e.xpe.JtienÚa.6 in6a.nti.lu gobie./tnan el duQ/tltoUo del homblte. adu..Uo. 
2. - A paJt:t,Ur. de. la. idea de. FJte.ud de. que. el hombJte. u.tá de..te.Jtm.Lnado pOIt 
~u in6anc..ia pe.Monal y la..6 comun.úiadu tJtatUc.ionalu pOIt la. in6anc..ia de. la. 
!taza, ~U6 ~egu.úl.OltU KaJIl. AbJtaham y Otto Rank, han dUaMollado una te.oJúa 
que. ~upone. una 6alac..ia ge.nUica: el m.Lto emana de. una upe.de. de. incoMde.n-
30. 
te. ~ ociAl hvt.edado. 
Flrente. a. uta. pllopo~ici..6n, K,(}r.k pIle.6.iMe. a.t!ep.t4lt, e.n tu.ga.ll de. uta. he.-
lrenda. (!M.i ge.nUi..c.a., que. muc.ho~ pIloble.m~ que. apa.lle.c.e.n e.n lo~ m.i:to~ ~on pe.-
IrennU lJ t!Omunu e.n el homblle.. Ade.mdó, juzga. que. el oJúge.n de. la. na.:tUlUtle.za. 
o de. la. t!U.U:uJr.a., el ~enti.do de. la. v.ú:1a. o de. la. muM:te., no Üe.ne.n de. ~WJo na.-
da de. .in6an.ti1.. 
3. - fm.i..te. VUIlkhe..<m a.dmUe. que. e.n la. t!Ile.a.ci.ón de. m.i:to~ ~e. Ile.vela. una. 
mente. t!ole.t!.tiva., pVlo uta. me.nte. ~e. oJúg.ina. a. paJt:t.Ut de. me.n:tu .intUv.i.du4-
lJ¿~. Se. t!Omb.ina.n ~l:. e.n lo~ m.Uo~ la. .ima.g.ina.ei..6n .int:Uv.i.du4l t!on lo~ i.ntMe.-
~ e.6 ~ oeia.~ t!OmunUaJti.oó. TIlM la. .ú:1e.a. de. una. me.n:te. t!ole.etiva. q ue. ~ e. Ile.ve.-
la. e.n lo~ mUo~ lJ ~ t!Ile.e.nei~ Ile.tig.io~~, ~ e. e.n(!(Le.ntM. e.n ute. a.u:toll la. 
.ú:1e.a. de. la. "me.n:tatida.d plLi.mU;iva. del ~a.lva.je." de. E .8. TlJloll lJ Luei.e.n Llv.i-
8Iw.hl. EU.o~ ~~üe.ne.n que. el homblre p!tÁJTÚ...tivo v.ive. pllUO de. dut!ono~ e. 
moei..onu lJ ~oda.ei..onu mi6Üt!M que. doJÚa.n oJúge.n a. lo~ m.i:to~. 
4. - ct.yde. Kfut!khohn ~o~t.ie.ne. una. tu~ Ile.la.ei..ona.d.a t!on la. po~:tuJta. de. fJJ. 
RobeJt.:ú on Smi.:th lJ J. G • F Ila.zVl que. de.6.ie.nde. la. Ile.la.ci.ón ~te.n:te. e.n:tIte. mUo 
lJ llUo. T a.nto e.l rn..Uo <'tomo el Jt.U.o Iluponde.n a. un Ú1Ú.t!o ~ e.n:ti.lt p~.it!ológ.it!o 
lJ amb~ ~e. ~.igue.n de. un uta.do de. ang~.tia. que. üe.nde. a. lledueiMe. med.ia.n:te. 
aJ!:to~ llUualu lJ Ilela.:tM mi.üc.o~. El m.i:to ~ubtima. ade.mdó, te.nde.nei..a.6 a.;r.t.U~ 
ciAlu lJ dut!a.llga. l~ e.moei..onu lJ a.ng~~ .indiv.idua.lu pOIl t!an~ ~oei..a.l­
mente. a.t!ep.ta.d.06. Un plle.c.ede.n:te. 6undame.n:ta.l de. uta. .ú:1e.a. de. pUltga.ei..ón lo e.n-
t!Ontlta.mo~ e.n la. .ide.a. de. t!a.:t~~ ~tot€.Ut!a.. 
5 • - Palla. Ca.Jtl Jung, ~ eguidoll tamb.iln de. Flreud, lo~ m.i:to~ lJ ~ue.ñ06 ~on 
Ile.vela.ei..onu del .int!o~ei..e.n:te. t!ole.etivo hVledado pOIl la. huma.n.id.ad t!omo un m~ 
delo b.iol6g.it!o de. t!ondut!:ta. humana.. E~te. .int!o~ei..e.n:te. hVledado ~ e. e.xp~a. a. 
.tJta.vÚ de. a.Jtque.üpo~ o ~.(mbolo~ t!la.vu que. a.pa.lle.t!e.n t!omo una. t!o~:ta.n:te. e.n ~ 
t!Ile.a.ei..onu ~. Lo~ m.i:to~ Ile.vela.n due.o~ lJ 60bw .int!o~ei..e.n:tu de. la. 
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,&oeiedad Y ayudan a man.teneJt el eqtúUblÚo p6.(.qUÁ..c.o del gJtU.po; JtelegaJt.lo,& 
'&,igni6ic.a aumen.taJt ,fa neUllo,&.i6 de la. ,&oc..iedad. 
paJla ta.lttl, habltCa que dem06Vt.aIt que lo,& aJtque.t.ipo'& puedan ,&eJt hfVteda -
do,& biológic.amente y plte6ieJte pen-&aIt que e.x.i6ten 1.dea-& humanM 6undamentatu 
imptcc.U:a!, :tan.to en lo p6-Ú!ológic.o c.omo en lo ,&oc..iat. Ve atU. ,&e pJtoyec.:tan 
a la CJteac..ión rnltic.a. POJt oVt.a paJt:te, lo,& aJtque.t.ipo'& de Jung no ,& on 6,igU1Ut6 
Jte.c.UIlJtentu en todo,& lo,& mito,& y no ,&e puede entónc.u a6iJtmalt que nec.uQ/ÚQ.-
mente. eUo'& expJtu en un dJtama p6.lqUÁ..c.o inc.on-&c..iente. 
6 • - E1tn-&t C46,&i.JteJt c.on-&.i.d.eJta el mito c.omo una de la,& pltinc..i.patu 6oJtma.6 
-&imbóUc.a.6 de expJte,&ión, junto a la. JteU.gión, el lenguaje, ,fa c..ieneia. y el 
t.Vtte. El mito u:tá mM t-igado a la emoc.ión que a la Jtazón y no ,&e puede en-
juic..iaJt Jtac..ionabnente. CQ.6,&i.!teJt opone la expltuión puIta, ,fa imagen del mun-
do del upúvi;tu a la. emoc..ión deJúvada del mundo 6a.c.:tua.t de la. expelÚeneia.. A 
la maneJta de FJteud, 46oeia. c..ieJt:to,& ,&.(mbolo,& c.on c..ieJt:to-& ,&enti.m.i..ento,&. Ve el 
mUo y el Jti.:to c.omo un c.on:t.i..nuo y no hac.e una c.taJta d..{./.).tinc..ión en.ttr.e mito y 
Jtet-igión. A Vec.u ,&U,& ,&.(mbolo,& ,&on c.omo ".i.d.fl.(U) '&imptu", o.tta.6 ,&on "c.on6,ig~ 
Jr.ac..ionu m.<;üCil4 bá6iCil4" palteeid0..6 a lo,& aJtquúipo'& de Jung. 
1 . - ta.ltk ubic.a denVt.o del'gJtupo de teoJtCa-& p,&ic.ológic.a.6 ,fa teolÜ4. u . -
tJw.~ta de Llvi-S:(JtauM aunque uenc..iabnente no lo u. E.6:ta teoltia . 
cI.e6:tac.a lo ,&olÚal poJt ,&obJte la p,&ique ..i.ncLiv.i.d.U.a.t y '&upone una mente o u~ 
:tu humano que 6unc..iona geneJtabnente del m.i6mo modo • Tanto lo,& mito,& c.omo la. 
,&oeiedad Jte6lej an uta· uVt.ue.tuILa mental c.omún. 
paJla Llvi-StJtaUM, una de ta.6 pJtineipatu c.aJtac.:teltl6üc.a.6 de ,fa uVt.u~ 
;(uJta de la mente, u la. c.apa.c..ú:ImJ. de potaJúzaJt la expeJúenc..ia, de divi..lUJtta 
en '&elÚe de OpuUt06 palta entendeJtta a la. maneJta de una c.omputadoJta b.útaJúa. 
32. 
Palta el autOIt, u poó.i.ble anaUzalt loó mUoó utJwc;tu/l:.a.lmen-te. Tienen 
un caJr.ác;teJl bipolalt que Munle la 6unúón de condUalt. loó opuutoó y la/.) co!!;. 
tJt.adi..cúonu. Se u:tablece una Itelaúón en.t'te la UtJwc;tUlLa polalt de lO-6 "':f 
:áJ-6 y. la . utJwetuJul po~ de la mente. En lO-6 mUO-6 pueden cambialt lO-6 epi..-
-6odi..O-6 upec.i6-Lco-6, pelLO pelt.manece invalÚable la u.vwetuJul del Itela:to. 
Llvi-S:tIta.u-6-6 ve lO-6 mU0-6 como una upeúe de tUgeblta que -6U1t.ge de una 
-6uelt.:te de a6.in.idad ab-6.t'tac:ta y utlw.c:tuIt.al entIt.e la men-te y -6u entOlLno. Pie..! 
den lteUeve en uta teolÚ.a lO-6 pltobtema/.) upec.i6ico-6 de cada -6oúedad y la 
ClLeat,[vidad peMonal. 
Según K.i.Jrk, lO-6 mUO-6 no paltecen -6eJl todo-6 ..i.guatu. Tampoco la mente 
opeh.a en 60Jmla mecán.ú!a en -6U-6 6unúone;., anat.i:tica-6 como poc/Jt.i4 -6 eh. un ó.i-6t~ 
l'/tl de computación binaJÚo. E6.ta teolÚ4 Itequieh.e de una mayOIt invuügaúón 
en cuanto a óU-6 6undamento-6 biológico-6. 
e} ta.h.k nO-6 pltUen:ta una úU.ima 6am.iUa de teolÚ.a Itelaúonar.f.tu con lO-6 pltO-
btemM del lenguaje. 
1 • - La/.) teolÚlL6 que ó e apoyan en tM e:t.i.molog.l.aó han :tIt.a:tado de de6.úUJt. 
el mUo lteaUzando ac.uci..o-6o-6 y .f.aJl.Boó ~.i-6 de lapalablta "My-thoó" y de 
-6U UóO. Tanto la e:t.i.mologla como la/.) apUcaúonu -6on poco pltec.i-6M y óu. 
-6.i.Bn.i6icado ha ido cambiando con el üempo; u muy di..6lei.i.. aiólalt un -6.i.Bn.i6i: 
cado centltal. L06 apOlt.tu de u.taó teolÚlL6 no han -6..i.do dec.i-6ivoó paILa Ue -
galt. a una de6.in.ieión de mUo. 
2 • - O:t1to glLUpo de teólLicoó han .t'tatado de det.i.JnU.aJl. la noúón de mUo 
a paIt.ÜIt. de la di..cotomla en.tJte lenguaje mtti..co y lenguaje 6ilo-6ó6.¿co • 
. La poó:tuJr.a. má'ó conoc.ida al ItUpec:to 6ue duQJl.lt.oUada a com.i.enZO-6 de -6i: 
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gto pOJr. lohn &tItnd. El a6..iJuna que a pa/tw de T alu de Mil.eto aigo nuevo 
Oc.uJlJÚÓ en el mundo glÚego: -6U/tg-i.ó la 6ilo-606.[.a. Mito y 6Uo-606.[.a -6on 6enó-
menO-6 (ÜJ.d).MO-6. La 6ilo-606-úJ. apunta a un pJr.opÓ-6UO d-i.6eJr.ente al del mUo y 
depende de la Jr.azón. 
K..iJr.k Jr.ealiza un ..i..nteJr.uante y valio-6o utudio -6obJr.e el c.ual nO-6 deten-
dltemo-6 c.on mayoJr. detalle. Analiza c.ómo una c.ul.tuJr.a dorrú.na.da poJr. lO-6 mUO-6 
-6e va tJr.am6olUrlando en una c.ul:twta. en donde la 6ilo-606-t.a adqu-íeJr.e upedal 
Jr.el.evancúa. Se pJr.egunta en qu€ -6enü.do el mUo U antec.uoJr. de la 6Uo-606-t.a 
y -6-i. una plr.-LoJúcla.d c.Jr.onológ-i.c.a -implic.a algún Upo de Jr.etauón c.au-6al nec.ua-
lÚa. 
F. M. CoJr.n6olUf -6o-6Uene que la Jr.azón que uUliza Talu de MUeto, utá 
c.on;tag-i.a.da. de p~ju-íC..ÚM y modelo-6 del pen-6am-i.ento miti..c.o. El ..i..nteJr.pJr.da é! 
to c.omo antiguo-6 Jr.u-LdUO-6 -iNr..auonalu. 
lean P-LeJr.Jr.e VeJr.nant c.entJr.a -6U i..nteJr.ú en duc.ublÚlr. lo 6undamentalmente 
nuevo que oc.uJr.Jr.e entJr.e lO-6 -6-i.glo-6 VI I Y Va. C. en GJr.eua. Se tlLa:ta de una •. 
flUtcuúón mental que n-íega lo -6obJr.enatwtal c.omo med-i.o que expt.¿que el mundo. 
Rechaza la a6-úunaUón CM-i. un-LVeMal de que exMte un pemami.ento mUic.o que 
e6 du plazado pOJr. el pem am-i.ento 6Uo-6 ó6-i.c.o . 
&uno SneU y Si.Jr. Mau/r.-íc.e BoWJr.a utabl.ec.en una d-i.c.otom-Ca e.ntJr.e mUo y 
lUlzón. No -6on c.oextem-i.vo-6 y hay Mpec.tO-6 mUi.c.O-6 -ínac.c.u-Lblu a la lóg-i.c.a 
y veJr.dadu duc.ubiLeJr.tM pOJr. la lóg-i.c.a que no teMan plr.ec.edentu en el mUo. 
Hegel, Llv-i.-BJr.uht y CM-6-i.Jr.eJr. de6-i.enrkn tamb-i.ln uta pO-6tuJta. 
K.Vtk. ut.úna c.omo ev-i.dente una expam-i.ón Jr.aUonal en lO-6 mUO-6 glÚego-6 
en lpoCM anteJr.-i.oJr.u a Ana.x.únandJr.o y lru, 6~-i.ólogo-6. En lO-6 üempo-6 rk Hom~ 
lt.O y Hu..{odo ya apa/tec.e una -6~temaüzauón de lO-6 mUO-6. 6Jr.uto de un laJtgo 
p1tOc.uo de oJr.gan-Lzauón y M-únilauón¡ lO-6 d-i.O-6U y lO-6 héltou toman dew-i.o 
nu c.omandadM pOJr. la Jr.azón. 
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En el c.a60 de lo.!:. gJÚego.!:.. po.!:.-iblemen-te la Q.t/J.)encúa de uCJútU/La peJr.m:!: 
üó qta!. .!:.e nnntuv..te.llan pOIl. mucho tiempo ac,ü,tudu mlüc.lU tJt.ar.Ue.Conalu. Ve. 
he.cho. la uClLUUIl.a tltae c.onó.{go un oJuleruurtien-to del pen.6ami.ento IJ un dua -
JrJtoUo de la.!:. . c.apaJÚdadu de andti..6,u. 
'Dude HomeILo IJ Hu.lodo. el mito IJ el penóam.iento c.onó,u.tente avanzan 
paIlatelamen.te • .!:.e .!:.upeltponen. La th.an.6,{ción u len.ta. IJ glladuat IJ nunc.a pue-
di¿ CÚlIU:.e pOIl. ac.abada. En el pemam.iento mCti..c.o hay tu.galt palla lo lógic.o IJ 
uic.evell.-6a. Ap:vtec.e en lo.!:. mito.!:. una Ilacúona1..i.J1od pltác.t..i.1!a juMo a una i./tJl.a-
cúonati..do.d .!:..t6.temtUi..c.a. A. alguno.!:. de lo.!:. .temlU .!:.e f¡¿ apUc.a la Il.acúonaUdad 
IJ a otlto.!:. un tJt.a.tam.iento múa6óJÚc.o qta!. no nec.ualLÚZmente u anti.t:aic.o IJ 
c.ontltadietoltio c.on lo ll.aeLonal. El u..60 de mecUo.!:. .Lnc.oheltentu. emocúona!u • 
..(mpll.u.i..on).¿,.tlU. puede a.pun.taIl. a C.On.6egubt .tambiln un 6.Ln de .lndole Il.acúonal. 
E.!:. cieJá.o que c.on el dualtll.oUo del Pen.6am.iento Ilacúonal lógic.o .!:.e tiende a 
abandOnalt el modo de la 1l.eU.g.i..ón IJ de lo.!:. mito.!:.; pelLO no u meno.!:. cúeJt:to que 
la vi.!:..i..ón del c.o.!:.mo.!:. que han Meado la Il.etigión IJ lo.!:. mito.!:.. .!:.e hac.e .!:. e.n.tVt 
c.omo un th.M60ndo en .toda la hM,.t04ia del Pen.6am.ien-to gJÚego. 
LOó .[nvuügadoll.u pIl.u oc.Jc.4.t:,lc.o.!:.. Il.ec.hazan de manelta c.oncúente la.6 ex-
pUc.acúonu mCti..c.a6. pelLO el modelo de OIl.ganizac..[ón de lo¿, mito.!:. de Hu.lo.6O 
.!:..{gue pIl.uen.te. PltimMo.!:.e plan.tea el pIl.obtema del olÚBen del mundo IJ luego 
el del u.tabtee.i.m.i.ento de un c.o.!:.mo.!:. oh.denado. Se Il.ec.hazan lo¿, de.ta.Uu del 
modelo de Hu.lodo IJ .6e dupell.-6oni6.[c.an lo.!:. mito.!:. de la nUUlLaleza. Se bu..6c.4 
un elemento o pJt.incúpio ma;tell..i..al c.omún que c.on.6Utw,¡a al mundo. La di6e1l.en-
c.ia Il.eal en lo.!:. p!tuoC!.lt.dti..c.o.!:. .!:.e encuentlta mM en la geneJta.U.dad de .!:.u..6 obj~ 
:to.!:. que en la..i.ntltoduc.cúón de un nuevo modo de pen.6a1t. E.!:..te '!:'.{gta!. .!:.iendo de 
alguna maneJta antItopomóll.6ic.o IJ blUado en una .teogonúl. de .tipo genealógic.o 
que .!:.ublJac.e a .todo.!:. lo.!:. mito.!:. gJt.iego.!:.. 
LOó pIl.e60MdUc.o.!:. .!:.uponen el dualtll.oUo del mundo c.omo el de una gllan 
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6amU..ia. humana. o cU.viJuL. VeJr. l46 C.0.646 genUic.amen.te u un hábao '¿ntelt~ 
zadc en ta. c.uUuJt.a glÚega. que pe.!tv'¿ve dude .eO.6 .ti.2.mpO.6 mltiC.O.6 .tJúbatu. No 
e6 c.ontJt.tlCUctolÚo c.on e! pen.óaJt Ita.úona..f uno que. a..e Itevú. peJrmite a. .lo.6 
gJt.é¡¿gO.6 ltealizaJt una. .LnvulUga.úón úen:U6,¿c.a. .6oblte ta. ma:.telLia. /rú'¿c.a. del 
c.O.6mo.6 • Ml c.omo en e! c.a..60 de .eO.6 hlJl.ou .6e pltegu.n:ta plt-imeJr.o que todo pOIt 
.6U.6 a.ntec.uoltu. en el. c.a..60 de! mundo .6e pltegunta.n pOIt ta. matelLia. ún-ic.a. de 
ta. que pltOc.ede. 
En un pa..60 .6.igu-ien.te Ki.Ilk duc.lÚbe c.omo HeJtác1.ito Itec.haza. e.e mode.to "':f. 
:ti..co genUlc.o de .eO.6 pltuoCJr.d:ti..C.O.6 y c.en.tIta. ta. pltegu.nta. no .6oblte la.· utúJ:lad 
matelLia..e • .6.LnO .6obJte ta. wú..r1ad de pltOc.uo. de c.amb,¿o. de mov-im-ien.to que ex -
ptique e! 6unúonamien.to del elemento c.on-óti.;tu:ti..vo c.e.ntJtal., ún.ic.o y Itec.tolt 
de .ea. na...tuJut.feza.. e!emen.to que Uama. "togO.6". La. c.oheltenúa. del. mundo no ta. 
expUc.a. pOIt .6 u wú..da.d matelLia.t. .6.LnO pOIt una. bly wú..velt.6at de c.a.mb,¿o que p~ 
rnite extendeJt e! pen-óam.i..ento .6.i.6temtitic.o Ita.úona..e a. otltO.6 Mpec.tOl:. de ta. ex 
peltienc..ia. c.omo .ea. p.6'¿c.o.eog~ y .ea. Uic.a.. 
HeJuic.tU:o tampOc.o .6e ti..beJta. de! mode.lo mltú!o y tltQ..6 l:.U noúón de ".lo-
gO.6" uttI la. .idea. del gob'¿e!tno de .eO.6 cU.O.6U, de ZeU.6 .6oblte .eO.6 hombltu y .ea. 
natu/l.ateza. med.iante la. V-ike o JU.6Uda.. E.6ta. u c.Q.6'¿ una. pelt.6on.i6'¿c.a.úón de 
ta. ltegutaJt.ida.d; e6tá empaltenta.da. COn W!4 6,¿gUlta. md6 an:ti..gua. aún, ta. Them.í6 o 
c.o.6tumblte t lo utab.fec..ido. 
E.emode.to de oJt.d.en de HeJtác.Uto no U c.ontJuu:Uc.tolLLo c.on e! modelo ge-
nWc.o de .eO.6 pltuoc.Jttitic.O.6 que peJtmanec.e.· c.omo un .6upuuto o lte6eJtenúa. de 
nondo de l:.U pe.n.6am.iento. Heltác1.ito ne.c.uLta. palta. .6U.6 upec.uta.c..ionu tluteJt a. 
plÚ.JW¿Jt ptano ta. noúón de un c.0.6mo.6 Jteguta.do pcJt .feyu c.a.U.6a.tu. Rechaza. a. 
.6egundo p.eano el modelo genUic.o plLiv.ifJ¿g.ia.ndo el mode.to de oJtden de ZeU.6 y 
V-ikt que .ee peJtm.Ue dua.JtltoUaJt una. v.i.6.ión .6.i.6temd:ti..c.a. del mundo. E.6ta. .idea. 
del contlto.e cU.V.LnO de.e mundo u c.Q..6'¿ una. c.on-óta.nte en el pen.óam.i.e.nto gJt.iego 
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IJ -6e mani6iu-ta c.on gJtaft c.laJú.dad en bu. tJtagetli.tu. upecÁ.aimen:te en la-6 de 
E~ui..l.o • 
K.iltk no quielLe arudM bu. cü..6:tóuú.onu en.t'te l.o JttUÚOnat IJ l.o -lMac..i..o-
nal., entJte ÓOIUrta-6 de pen-6amiento md6 c.onCll.e.ta-6 IJ OtJtM má.6 ab-6tJta&a-6. pellO 
-iMi6-te en que -6e ha cü..6-toJt-6ionado ta c.ompJten¿¿ón de l.O-6 mU0-6 glÚegO-6 IJ -6U6 
po-6.ibl.u Jtetac..i..onu c.on ta 6it0-60Ó-Úl.. Su. -6U1l.g-i.m.i..ento -6e debe at duaNtoUo 
de un. modo de pen-6M má.6 Jta.c..i..onat IJ -6..i6-temilic.o. a un intento de pa-6aJt de l.o 
má6 pltdc.Uc.o IJ paJLtic.ulM a l.o md6 ab-6tJta&o IJ gene/Lat, IJ al. dueo de c.ompIL~ 
dtJt et mundo c.omo un -todo empl.eando mUodo-6 de invuÜ(Jac..i..on c.ada vez md6 t!:.. 
MU IJ ampUo-6. PaJtec.e c.ontJtadi..&olLio en-tonc.u hac.e/L -6uJlg.üt ta Ólio-6oÓ-Úl. 
ún.i.c.amen-te c.omo Itac.ional.izac..i..on de l.O-6 mUo-6. 
Vemu.utJta a-6.l K.iltk que l.a-6 -teolt-Úl.-6 du~ abolUian l.a-6 Itelac..i..onu en 
:tIt.e mUo IJ Óilo-6oó.la. de manelta -6u.pe/Lóic.iat IJ -6.imp.ti4-ta IJ. que han puu-to et ~ 
c.en:to en el. tugaJt equi..vocado. MUo IJ Jta.zon no -6e pueden C.On-6.ú:.le/LaJt c.omo mo-
do-6 excl.u.yen-tu -6ino c.omo modo-6 cü..6ü.n:t0-6 de pen-6amien-to que -6 e nec.uUan IJ 
c.omptemen.tan mu-tuamen:te. MUo IJ óilo-606.la. u.tdn en un p!l.Oc.uo de -in:teJta.c. -
eion; .f.a.1l.g o. c.ompl.ej o e inacabado. 
Podlt.la.mo-6 -6USelL.bt que el. ec.o de u-te modo de pen-6M óil.o-60ó..i.c.o -6U6-ten-
~d.o pOIt c.onvic.wnu de oJÚgen mU:i.c.o. puede peMeguiJt-6e en el. medioevo, en 
Ni.J!ol.tú de Cu6a, en VuCiVttu IJ l.O-6 pen-6adoJtu del. mode/Ln..i6mo. SiemplLe -top~ 
mo-6 a.fLl c.on una upeeie de a&o de óe en el. -in:tete&o ab-6Vta.&o. e.teltnO que 
encabeza ta jeltaltqu.la. de la-6 ÓOIUrta-6 menoltu de in:teUgenc..i..a md6 c.onc.Jte.ta. 
CondWJendo, pod.Jt,iamo-6 dec..üt que l.O-6 pen.&a.mlen:tO-6 de lCi.Jú¿ n0-6 invUan 
a lt~l.exionM -6oblte l.a nec.uidad de abOltdaJt en óolUrta in;teJt.tÜ.,6c.ipU.nMia u -
-t0-6 óendmeno-6 -tan c.omptej 0-6 IJ -to-tali..z4n-tu. NO-6 hac.en ve/L c.omo l.O-6 dogm~ 
m06 y v..i6ionu pMc.ef..a.clJu. de ta lJ.eaUdad POc.o a.yudan a ta c.ompJr.e.n-6ion det 
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hombJe.€. total qu.€. e.-.s óuma d€. Vtadic"ú;n, abóVtacdón, me.:tá6oJta, an€.cd.ota, ófLb-
je:tiv-úlad, emoc"ú;n, ó€.nUm.i..ento, n€.C!e.-.si.dad d€. 6-ine.-.s IJ u.:topl.a.6, d€. obje:tiva -
ci..ón IJ cJe.€.aÚón d€. mundoó • 
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MITO Y MITOLOGIA 
Jaime M~eno G. 
l. EL MARCO VE REFERENCIA VE LA CULTURA VEL M.O.A. 
E& cÁ.J¿Jf,.to que el mUo (y eon a la.. 1teU..g..i..6n) e.6 un "humanum" que peJt-
.teneee a la ~.tenc.ia del homblte. 
Con el homb.tt, el mundo de lo pO-6.i.ble -6 e .impone al mundo de lo dado. 
"El en.tendi.m.é..en.to (humano) -6e hatta. en la.. ne-
ee.6.i.dad de haeeJt una cti:.4.einci.6n nua en.tJte la.. 
lteaU.dad Y la.. P0-6,{b.i..l.idad. de la-6 eO-6a.6. E&.te 
eaJtác..teJt del eonoc.,im,Len.to humano u el que d~ 
.teJUni.n.a. el lugalt del hombll.e en la.. c.adena gen~ 
Ital del -6e1t. N.i.. pai'ta lO-6 .6eJtu pOIt debajo 
del homblte nÁ.. palta lO-6 que -6 e hatta.n pOIt ene.:!:. 
ma de a ~.te c:U6eJteneia. en.tJte "lo Iteal" Y 
"lo Po-6,{ble" •••• L0-6 gltande.6 lte6oltmadoItU p~ 
tl;t[eO-6 y -6oc.i.alu -6e hallan eon.t.t.nu.amen.te b~ 
j o la nec.u.ú1ad de .tJta.taIt lo .impo-6.i.ble c.omo 
-6.<.. 6uelta pO-6.i.ble" ( E. Ca.6-6.<..JteJt • An.tJtopolog..ta • 
c.ap., V). 
Pue-6 b.<..en, en la enlplte.6a eOn-6t:Jtu.c;to!r.a del mundo humano pO-6.i.ble, e.6 
6u.nc.i6n del mUo dalt 6u.ndamen.to a la.. v.<..da, de6en-6a eonVt4 la.. angU-6-ti.a y la 
mueJt.te, plto.tec.ci.6n eon.tJta el c.aO-6 .úurl.<..nen.te, -6egu.Jt.i.dad del loglto 6.<..nal, -6~ 
,(;ido a la ac.ú6n. 
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PodJúdlllO-6 e.nu.nc.iaJt a1{Junt16 p!topO-6.ici.onu ae.eJtC.a de la 6unc..ión mUo -
poi..€tú!a.: 
1. Eti4 -6e ..út6CJtibe en uno de lO-6 -6ub-6"u.temt16 e.u.UuIull.u, plLoduc..to del 
homblLe que u.t4. ClLeándo-6e -6U upac.io humano COSMICO (=lleno de -6enti..-
do) • 
2. El e.onjun.to e.uU:uIt.al u:tá bt.t.únamen.te .tILabado e.omo -6-U.tema: La lLed 
del mUo/ILeU.gMn u.tá en.tone.u dentJto del -6i..-6.tema, en u:tILec.ha lLela-
c..ión e.on lt16 o:tlLt16 lLedU c.ul:tuItalu (c.ienda, deILec.ho, alL.te, potiiti -
c.a, de..) plLu.úUbldolt16, dándolu :tILabazón fJ -6enti..do. Vel mUO/ILet{ 
gMn lLec.iben eUa6 -6U plau-6i..bili.dad fJ legWmac.i6i1. 
3. La lLed rnltieo-Jtetiglo-6a U 6unc.ional al -6i..-6.tema e.uU:uIt.al. Fundamen.ta 
fJ uplLua lo de6-inÁ...ti..vo dentJto de fJ paILa el ~.tema. 
Ve o:tlLa manelLa: La ln.tenc-i.ón de la lLed rn-U[c.o-ILeU.gi..o-6a U o6ILec.eIL al 
-6"u.tema e.u.ttuh.al un mall.e.o engloban.te, .tO.taUzadOIL de la v.ú:/4. POIL el mUo. 
la -6oc.iedad eneuentlLa una /rinaUdad que e.OMegu.ilt. fJ una gula paILa ob.tenelLla. 
La c.uUwt.a ml..t.i.e.o-JteUgi..o-6a entJt6 en ~i..-6 e.uando -6e e.omenz6 a bU6 -
c.a1L en o:tlLa paJt.te, pOIL ejemplo en la c.ienc.ia, la teg.u.ima&6n fJ plaU6ab.ili-
dad del -6i..-6.tema. o.tIL4-6 lLedU t16W1J..ieJton la 6unc.i6n .to.taUzan.te. 
Al duenc.adenall.-6e u.te plLOe.UO, el mUo 6ue obie.t.ivado fJ entendido e.~ 
mo m.Uo: Vei ó de -6 elt ClLeido paILa -6elt -6omet;úlo a la C/Ll.t..ic.a. 
PelLo la aetivi..dad mUopoi.mc.a no podh.á e.Uall.: E6 -6.i.mplemen.te un "hu-
manum" • Nee.ui...tamO-6 mUo-6 fJ pOIL ende, tO-6 -6egCLi.mo-6 Meando fJ ClLeyendO. Lo 
que nO-6 ct.i.I.,.tÚlgue del homblLe mUi..e.o no u la aU6enc..i.a de mUO-6 -6.ólo que -60-
mO-6 c.apae.u de identi6i..c.aILto-6 e.omo .tale-6 fJ pOIL uo podemo-6 obje.t.ivalLlo-6 fJ 
~aILto-6. 
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Nec.u.itamo& mUO.6 y lo& el.o.boJt.amo.6. PeJl.O nuut1L4 peJl.c.epei6n y OIl.g~ 
zaei6n det c.O.6mo.6 utt! dombtada (o pOIl lo me.no.6 .6 e .lnte.nta domútallta) pOIl 
la. c.onc/..Lc..ionante túentl6i-c.a. 
El tiempo de lo.6 _ rrtLtO.6, llepU.:ámO.6lo, u aquet e.n que el mUo IlrUna de 
úl maneta que no u peJl.cA.b..ú:l.o c.omo tal. Palla el homblle de la edad m.Ctic.a, 
et mito no u una ac.tiv..ú:l.ad .lnteJl.pIle.tadolla de la lletJLúl.ad: E.6 la lleaUd.ad 
m.i..bma; U el modo c.onna:tuJull c.omo la c.oneie.neia humana u.tJw.c..tuIta et un.tveJl. 
.60 y, aún má'6, u la u.t.'tuetuJta mi4ma de la c.onei.e.nei.a que pIlo(!UJ[.a aJl.II.t.Úgall 
al homblle e.n la natuJtateza, gallantizall .6U ex.i6te.neia c.OM.tan..temente expuu-
ta a la i.n.6eguJúdad, at .6u6/t.i.m.iento y la mueJLte; lluolvM bu c.uuüonu vi.: 
t:tJl.u bU.6c.ando un equi.U.bJti..o 6Jui.gd y c.ontinuamente amenazado, . cuya menoll 
1tu:ptJJ.Jt.a -ÚJIpone .6evella.6 pe.nat..ú:l.adu: El mUo .6e a&Urma c.omo Meatú6n de un 
ollden, c.omo una '¿ntegllaei.ón. 
E. C4.6.6.iJl.M dUaMoU6 adec.uadamente una tu-U ac.eJl.c.a de la peJl.c.ep -
cU.6n del mundo e.n la c.onei.e.neia mCti.t!.a: 
u deeiJr., un 
"Lo que pIl-ÚJIaJti..ame.nte peJl.ei.be el mU:o no .6on 
C.aIla&eIlU ob j mvO.{), .6.w.o 6-Ui.ognómic.o.6" ( op • 
W. p.1l9) 
"rrundo dJr.amá;ti.c.o, de ac.ei.onu, de 6UeJl.z4.6, de 
podeJl.u en pugna. En todo den6me.no de la na-
.:tuItaleza no ve má'6 que la c.of...U-[ón de utO.6 
podeJl.u. La peJl.c.epei.ón rrr..c:üc.a .6 e halta -ÚJIp1teg 
nada .6-i.empllu de ut4.6 c..uaLi.d.adu emotiv4.6; 
lo que .6e ve o .6e .6-i.ente .6e haUa Ilodeado de 
una a.únó.6della upec.ial, de ateglÚfl. o de pena, 
de angU.6;t[a" de exeU:ac..i6n, de exa.f..tatúón o 
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p06.tJuJ.ci.ón. No U p06i..b&. habl.aJt de. .f46 C.06aó 
c.omo de. una mateJúa mueJLta. o incU6eJte.nte." 
(i..b.i.d) • 
En e.l 60ndo, 4e. tItat4 de. la gJr.4n c.0Il.Itle.nte. de. la vida IJ de. la mueJtte., 
dd c.hoque. de.l OILde.n IJ d ca04: E4te. u d "obje.to" de. la c.onc.ie.nc.ia mU.ica 
en cuanto que. ella wma u.td .úrmeJt4a en ta C.olLlÚe.nte. c.omún. 
"Si.. d mUo c.oJtJtuponde. a una c.ategoJúa, la 
Ú1Ú.ca que. te. c.onviene. u la de. to:tD.U.da.d c.on-
Mua, m~ aún la de. -l.de.nt.ú:1ad Jr.4di..c.at. la de. 
ut1Á.JÚJd. ontológica. Toda la Jte.a.U.dad 4e. -l.n4 -
CJúbe. en un 4010 oltden •••• La c.onc.ie.nc.ia mCti 
ca a6lJuna un mundo e.n ut:a.do p46t040, e.n 4U 
plUme1t4 c.ohuión IJ coalUc.e.nc.ia" 
(G. Gu6doJt6. U IJ U, p.tl). 
E4t:a. mane.Jr.4 de. C.OM.i.dMalt la ac.ti.v.i.dad mCtic.a n04 -Lnviú. a 40bJte.p46aJt 
146 c.onc.e.pc.i0ne.4 Jtetl.uc.tivi4taó de.l mUo: -Su.e.te. 404te.neJt4e. que.: 
"1..a6 mUotog.úu cont.i.ene.n ci.eJtto .tipo de. ve/L-
dad que. debe. 4e.Jt duci.6Jtad4. El du c.i6Jt.am.i~ 
to c.on4.t.6te. e.n .tJuJ.duc.iJt uaó veJt.dadJu, a o.th.o 
t:ipo de. le.nguaje.. p. e.j. paóando de.l le.nguaje. 
de.l mUo al de. la. ci.enc.ia. o al de. la 6il04 o -
6ia. El -Lnte.nto de. a.l6l.aJt IJ Jte.60JUJlulalt laó 
veJt.dadu conte.n.i.tla.4 e.n la mUolog.la C.OM.tUU-
1Je. una. 60JUJla de. dumUologizaci.6n, de. Jte.duc. -
c.i6n de. un le.n.guaje. a ono" (R. T. Ve. Ge.oJtge., 
"Uy.th and Re.a4on". p. 9 manu.6CJLU:a.) • 
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Hay que. -6abeJt ac.e.p-tall IJ -64c.aIl. l4-6 C.01Ue.c.uenc"úu de. la .é.nvU:a.aión que. 
nD4 luu!e. Gu.6doJttS a 
mundo? 
"p46a1l. de. ta aonc.e.paión de.t mito c.omo c.onteni 
do, c.omo ntVrJt.4(ÚÓn, a ta c.onc.e.paión de.t mU:o 
c.omo tSoJurra, c.omo u.tJwc.tulut de. la e.x.i.-6te.na.ia" 
( op. eit. p. 18) • 
Aqu,C nO-6 -6e.Jtá ú:U.l. la d.i..-6t.inaión que AndJte. JoUu e.tabOJt4Jt4 e.ntlte. mi-
~ c.omo tSoJurra puJt4 IJ mU:o c.omo tSoJurra aetua..ti..zado..: La i..nte.ndón pJt.i.meJt4 IJ o,;.; 
1Úg.inaL de.t mU:o u ta de. ub.ic.all. e.t mundo c.omo -6.i..-6tema ab.i..eM:o a ta,tJta.6c.~ 
de.na.ia que .f.o domina.. La tSoJtm4-de.--6eJt úUi.ma de.t-hombJte.-e.n-e.t-mundo u la 
apeJLtuJta a una -6obe.Jta.nia dominadoJr4. 
Eó,ta tSoJurra pWUl de.be.Jt 6eJt ne.aualÚ4me.nte. .aetuaUzado.. IJ, e.ntonc.u, e.t 
Mito en. aeto ne.auaJúame.nte. c.onv.ieM:e. ua -6obflJr..4n.Úl IJ la apeJLtuJta de.t mundo .. 
hada e.Ua e.n "c.o64-6": lJu:, obje.tiva nombJuíndol.a-6, .é.nvoaándol.a6, mane.jándo -
l4-6 e.n e.t JtUo. 
PJtOp.i.ame.nte., ta CJLUi.c.a al. mU:o -6e. e.jeJt<úta -6obJte. lt. e.n c.uanto tSoJurra 
aetuaUzado.., u de.c..i..Jt e.n auanto c.olU.tJwc.uónJr4uonal. de.t mundo mlti.c.o. El. 
vatoJt de.t mU:o -6.igue. Jtadi..aado e.n ta tSOJtm4 pWUL: apVLtww. al. -6eñOlÚO tJt.a.6c.e.n 
, -
cúmte. • 
La6 ac.tuali.za.ei.onu de. ua tSoJurra pulla -6on .t/r.a.n.,6.i;toJt.i..46, -6e. de.voJtan a 
-6.i mi6m4-6 IJ e.n-tJte. 6.i; la i..nte.nuonatú:1ad Jt.adic.at queda .intacta. e.n la me.rUda 
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e.n que. ó.iemp!L.e. queda v.ige.n-te. la plLegun.ta. 4C.aóo eL komblLe-e.n-ei..-mu.ndo U 
autoóu6i..cúe.n-te. o no: La cau.ti.ón -6oblLe.:'la 60lUna de. SéJt deL komblLe. U la 
p!L.egunta m.Ui..c.a. 6undame.ntat; t.aó ILUpuUtaó -6on t.M aOn-6t1tu.acúonu que. eL 
logo-6 aOn-6:tJw.ye. -6oblLe. la baóe. m.Ui..aa: -6on m.U:o-log.l.tu,. 
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VALOR Y MITO (*) 
FeJt.na.ndo Valen zu.el.a E. 
Mito y valot ~on ~~o~ de un ~entido muttlvoco amplio, de una ~e­
mántica complicada, hecho que VuLduce, en ci.e.JLta me.tü.d.a., lo qué. ~on ~~ It~ 
pe.&.ivM ruLtUltaleza4. E~~a ~U:u.a.clón .de.muuVuL dJz..-6de el .i.ni.ci.o que, aún en 
el. anáUJ.,,ú, md6 ~omeJt.o, hay que ~omaJt .etupltecauci.onu deb~ paIta ~u u.tu 
dio, plLÚLci.palme.Me en un .tJr.atami.en-to compaltdlvo del. MuMO. POIt OVuJ la-
do, u l.niitil pe~aJt en la ne.utJto..U.da.d de u~o~ conce~o~. EU.o~ Itepltuen-
.tan pa/ta el. homblte una. po~i..bWdad de ~u ~eJt. polt lM vL6.ionu de coheJt.enci.a 
y unidad que :ti.enen paIta la oltgani zaci.6n de la vida humana. E6 ci.e.JLto que 
dude un puMO de v,ú,.ta mUa6.i6.ico geneJt.al 6alta. ~odavia la ~eoJtia uni6..(.ca-
da que lo~ emplace en e.t tugalt na..tuJtal que te.~ cOltltUponde en e.t ámbUo de 
.ea ~eoJtia de.t ~eJt.. En ~odo CMO, YUldie duda que ex.u~e un WeJt.ú pOIt e.t 
tJt.aúmien-to de u~ ~e.Jt.i.a6 que va md6 allá de la plteowpaú6n pultameMe 
u pe.ci.ati zad.a • 
E~~o~ concep~o~ ~on ptVLte obUgada de.t aná~L6 de.t btdiv.iduo y la 
conunidad; la 6Uo~o61:4 y lM ci.enci.M humanM tM han hecho objdo de M~ 
to pltopio y no~e conc.ibe el u~udio en alguno~ ~e~o~, ~.in ~om~o~ en 
cuenta deb.idameMe; :ti.enen cab.id.a, pOIt ejemplo, en el conoc..lmieMo de la ~ 
Vr.f.J.CA:uJr.a de la CJteenci.a, en geneJt.al y en palttic.u.lA.Jt, en e.t ~,(gni6i..c.ado de 
tM m.UmM, dc. Su. e6e&o .inme.d1..ato pa1ta. la e.x.i6~enci.a, u que. le o~oltgan 
un ~e.nüdo cua~vo a la v.id.a al puMO que, ~bt e.Uo~, la e.xpe.Jt.ienci.a ~~ 
lÚa. un haei.n.ami..eMo de mdeJt.ialu ~.in oltden, mOMón de ucomblto~ ~bt una 
ley que la Itegute. 
w concepci.onu de.t nundo, 1te.t,(g.io~M, ~:ti.cM, ci.entl6.iC!1.t6 o 6.i 
lo~66.iCM, que demandan pOIt e.t ~enti.do de.t homblte y de.t mundo, Itepltoducen 
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con .i..n6.l4.tenci.a., queJtdmo~to o no, to~ gltandu .idealu det valOlt, .i..nc1.u..yendo 
en ~u eMlr.em4ó.i..jo to~ etemento~ mW.co~. E~.to hace necuaJú.o que la. .teoJÚIJ. 
de! ~ eIL aboltde de modo ~.l4.temá.tic.o, en u e contexto, la. ub.i..c.ac..i..6n que te 
co1t1tuponde a u.to~ concep.to~ .tomando en cuenta ~~ Itelacúonu lteUp1tOCtLó, 
e! ~.i..mbot.l4mo .impUc.Uo o expU.c.Uó que conttevan, y ~u u.tltec.ha v.i..nc.ula -
eión con e! ~.l4.tema de ClLeenc..i..a6 pJtevalentu en un momento hi..6t6Jt.i..c.o de.teIL-
minado. 
Cuando ~e a6.i..Jtma que e! hombJte u un 'animat mW.co' con f1WJ buentLó 
Jtazonu ~e .i..mpUc.a con eUo que ex.i..6.te una noc..i..6n celtc.ana a to~ vatoltU y 
ClLeen~ • Et ~enti.do de ta ltevelac..i..6n, t4ó pltoyec.c..i..onu de la. v.l4.i..ón (.theo 
, -
Itun) IJ ta6 teoJt...Út6 del ~abelt, del pei.a.je que ~ean, conUenen ~.i..n duda ele-
me.nto~ rni;tico~ y val6Jt.i..c.o~. Et mUo de la. altmonia pite utabtec..i..do, Q. que 
ella tan a6.i..c..i..onado Le.i..bn.l..z y una buena paJt.te del S. XVII, ha dado ma1tgen a 
un concepto de oltden (ko~mo~) que ha lte6oltzado de modo muy p1t.i..nc..i..pal e! co~ 
cepto de Jtac..i..ona1..i..dad· empleado en la. c..i..enc..i..a y la. 6il.o~ o6la de nu.u.tlto~ 
cU.oA • 
El vatolt u la po~.i..bil..i..dad de lteaUzac..i..6n de un .ideal, cua1..i..dad o 
d.i..gnidad apltec..iada. pOIt la ex.i..6tenci.a. que la. conc..i..enci.a. humana, C.OM.ideJtada. 
como conc..i..enci.a. vatoJtante, 4óu.me c.omo ta1tea en un momento de ~u v.i..da o de 
~u h.l4t()lr.,..Ía. E~ta c.u.aUdad, a pUM de tod4ó t4ó coMlr.OVeJtI.Ji..tv... que tevante. 
~e acepta en la. ac,.tu.a1..i..dad -como una lteaUdad ontol6g.i..c.a. Et valOIt u un e-
lemento de jU6.ti6.i..c.ac..i..6n de la lteaUdad. 
El mUo u la c.1teenc..i..a en u.na 4ópiJtac..i..6n humana acatada pOIt lo.6 .l..vtd¿ 
v.i..duO.6, que .6i.1tve de 6undamento al ' e.tho.6' de una comu.n.i..dad y Jt.ige el c.om -
pOJt.tamiento cOMc..i..en.te o .i..ncoMc..i..ente de. tO.6 .i..nd.i..v.idu.O.6. 
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6oJt.mui.ada. valóJú.camente. Cuando.6 e a6-iJuna, VeJlbi.gJtfLÜ4, .6 obJte el alc.anee 
que tiene el mito de lo.6 'pa:tJr.u' o 'genu' de la 6a:mil.ia Jtomana ant.igua, 
.6e ,¿nd.i..c.a c.on ello que .6U ac.o:ta.m.i.en,to Jtepltuenta algo. utimado en .6'¿ mi6mo 
pOJt la c.ofllUl,.Ú'Úu/., pJttic.t.ú!a que Jteveta el ItUpeto de lo.6 antepa.óado.6 pOJt 
una Jteatidad Un-ic.a 6undada en lo.6 JtUO.6 moJUuOJt.io.6 de la 6amiUa, que la 
CJ.L.U:uJta v'¿vi.ente ac.epú, en .toda .6U eúeM,¿ón. 
El mUo. en el ejemplo 1AcU.c.ado. u· el antec.eden.te Urú.c.o. de 6unda-
rrr¿nto antJr.opológ.ic.o. PJtoljedado en la.6 6oJtma4 de v-úia de un gJtupo que de6,¿-
ne al .incU.v.uuo Ij .6U4 peJt4pec.Uva.6 de mundo, en una c.onUnu-idad c.on el pa.ó~ 
do Ij c.on pJtoljec.uón hada el 6u.tu.Jto. 
Ambo.6 c.onc.ep.t04 60n una Jtupuu.ta a ta4 deteJr.m.inan,tu de la Jteal-úiad. 
La a6buna.úón que el mUo Ij el valoJt ,.6on enCllllnado.6 en un pJtOc.uo ki6.tóJú.c.o 
c.onc.Jtuo, .6at;i.,66adolÚ.aen apaJÚenda, no u exa&a. En la u.tJw.ctuJuJ. del v~ 
lOJt ex.i...6.te un objuo que .6e acJtedUa c.omo -ideal en la c.onúenda valoJtante 
Ij no .6Ólo del .6eJl o lo que ha .6-ido, que exi.ge una Jteal.izaúón pOJt mecUo de 
un mec.anl4mo de paJt.t.iúpaúón. En el mUo ex.i...6.te, pOJt .6U paJtte. un obje.to 
.6.imbót.ic.amen,te Jtepltuen.tado, de una .6'¿gn.i6~úón pltop.ia paJta la ex.i...6.tenc..ia, 
que engloba de modo c.ompteto la uni.dad de la v'¿venc..ia. 
E.6ú, c.omplten4,¿ón del pltoblema .incU.c.a que el mito no u val.io.60 'peJr.. 
.6€' .6'¿no en la medúfa. de la ac.epú,úón que la ex.i...6.tenc..ia hac.e de a. Su. c.a-
1UÍ.&eJr.. apltll.c..iado dentJr.o de la e.tYÚIl en que .6e duenvuel.ve Ij jU6ü6,¿c.a, .ti~ 
ne .6U olÚ.gen en el. Jtupaldo que l~ pJtopoJtúona el valoJt. El lenguaje. '¿na~ 
veJtildamen.te, c.omo oCUlllle de hec.ho, puede c.on6u.ndiJ;. el .6i.gn.i6,¿c.ado de ambo.6 
.t€h.mino.6 Ij .6U6.tit:J.úJttO.6 . En c.ada uno de lo.6 ju.-iÚO.6 pltopiamente valóJú.c.O.6, 
.6 e puede ac.ep.talt el c.onc.ep.to de mUo, .6-in pJtoduci.Jt. un .t.Jta.6.toJtno rlI4IjOJt, aun-
que .6abemo.6 que el .6en.tido u cU6eJlen-te. El valoJt .6e pltuen.ta en u.tO.6 46-
pedo.6 .6i.mplemen-te c.omo la JtaúonaUzaúón del. mUo. 
El ju.-iúo 'el valoJt de la o.mi6.tad u -inu.thna.ble' al .6eJl Jteemptaza-
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do pOIt el juieio 'el mUo de la tlIrÚAtad u '¿nu:túnable r. ducubJte que en 
uta 1.>U6.titu.eión u p0-6.ible el cambio del I.>uje.to. pOJtque en ambol.> tlJt.m,i.-
nol.> .tienen ltuonanc..l46 equivalen.tu que el lenguaje ac.epta. peM U ev.id~ 
te que I.>e tlta.ta tan I.>ólo de una apltOJÚmt1ei6n que una lte6leúón mtL:\ a.ten.ta 
duc.aJt.taJr..úJ. c.on l.>egUJt.ijJad. 
Oc.uNte c.on el mito algo l,.iJn.i..laJt a lo que l,e pltuen.ta c.on el valOJt; 
mle.n.tJta.-6 l'I1lÍ6 I.>e ahonde en l,U c.on.ten.ido má6 .tiende a di.l.u1Jr.6e l,U 6.if,onornCa: 
c.omo I.>'¿ el ob j mvo del len.te a.natU;.(.c.o. en la apUc.aei6n de lat, l,Uc.u'¿ValJ 
a.mpU',¿c.ác.ionu. qu.i-6ieJta peJuÍeh.. c.ada vez má6 lol.> c.on.tOJtnOl, del obje.to ~ 
Uzado paJta c.oñ6unct..iJu¡e c.on 0.t1t.a6 ltea.Udadu. o c.on lat, nue~alJ que van l,~ 
giendo a la luz del expe.Jt.ime.n.to. 6enómeno que duviM::ú.a o h.a.c.e duapaJtec.eJt 
lat, pltopiedadu que l,e tenlan c.omo alJen.tadtu, al c.omíenzo. 
Ve uta obl,eh..vaeión I.>Ultge. a lo menol.>, un c.omen.taJt.io de in.teJt€t, : 
e:x..i!,te un elemen.to c.ompaJta.t.i..vo entlte mito y valOlt, que emana de l,U6 Itupe~ 
.tiValJ na.tuJt.a.leZalJ que a vec.u lol, apltoxhna halJta c.on6unCÜJllol.>. eiJtCUnlJtan-
da que ltequieJte de un a.ntLU6.if, md6 ac.o.tado del alJUn.to. El valolt ac.eptado 
c.omo pItOc.uo hit,t6Jú.c.o u· mUo. lo que indic.aJtl.a. que envUlllve un ougen 
aúol6gic.o . 
La e:JCpltUi..ón 'el valolt del mito' .tiene pleno I.>en.t.i..do puu.to que l,up~ 
ne que en una uc.ala de valoltu de.teJtmlnadtu, el mUo .tiene una lteaUzaeión 
val6uc.a plte~a, I.>'¿n peh..juici..o de penlJaJt que I.>e .tJtata de una en.ti.da.d obj~ 
.tiva 1.> epaJtabte del valolt. 
El vatolt u un obje.to .ideal, en el I.>en.t.i..do que pItOpici..a idealu; pite 
I.>en.ta una na.tu.Jtaleza .iNr.eal poJtque no 601Una. paJt.te de una c.onc.epci..ón .lncUc.a-
.tiva del l.>eJt; U abl,.tJw.eto pOIt I.>U deUmU:ación c.onc.eptuai..¡ IJ noJtmQ.,tivo, pu~ 
to que u el pun.to de inicio de una teolÚa noltm4Ü.va. 
Lo tlXÁ..ológ'¿c.o geneJta paJta el c.wnpUmiento del valOIt una u.tJtuc.-t:ulta 
de debeh.. l.>eJt (mgenci..a paJta que un valOIt l,ea ltea..Uzado). W 6alJU del d~ 
beJt l,eJt I.>on va/L.i.a..dalJ: a) la del debeJt -6eJt .ideal. e.n c.uanto l,e exige el ~ 
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pUmle.nto det hI.rlo.l que. /te.pltue.nta et vato/t. Se. tJtMa. de. una e.u.ge.ncÁ.ll 
del .i..de.at que. conUe.ne. una u.túnac..i..ón ab.6oWa; b) de.beJL .6eJL aetuat, c.onc.~ 
b.i..do paIu1 abOlldah.. lo.6 .tIt..opie.ZO.6 o di..6LcuUadu que. et vato/t a6/tonta e.n .6U.6 
pO.6.i.bili.dadu de. hI.6:t4lac..i..ón e.6e.c;Uva en la /te.ilidad¡ y c.) et de.be.Jt .6eJL 
dJ¿t hac.eJL, o .6-impleme.nte. 'de.be.Jt hac.eJL', que c.o/t/tuponde al camino o v-úJ. 
pltOc.uat que. de.be u;t;U.,izaMe palta la impo.6i.cJ..ón del vato/t. 
Como lo ha demo.6:t1tado Sc.heleJL. e.l vato/t pO.6e.e. una u.tlt..u&.u.Jr.a jeJtáh.-
quic.a, (uc.ala de. vato/tu) de. c.aJUiete.Jt polaJt, que .6e ex.ti..e.nde dude un c.o~ 
junto de c.uaLidadu p0.6itiVa.6 ha.6ta o:tlta.6 nega.tlva.6, u:to u, det valo/t at 
no vato/t. 
La condi..c..i..ón me.nu:teJLO.6a del vato/t i.ndi..c.a que. .6U na:tU/tate.za, den:tlto 
de la un.i..dad de.l .6e.Jt, u, .6i.n emba/tgo, un ".6eJL que no-u', o un 'nO-.6eJL 
que u " eteme.nto de. pIlÁ.vac..i..ón que .6.iemp1te /tequie.Jte de. una co""te.mentaúón. 
La u:tltuetulta :teleológ.ic.a p/top.i..a det vato/t p/tOyeeta un mundo oJr.d~ 
do hada una 6.inat..idad, ge.neJLa un mec.an.i.6mo de.ontológ.ico (:te.olt-úJ. de. lo.6 d~ 
beJLu) que c.on.tlt...ibuye at c.ump.U.mie.nto del. 6i.n pItOpuuto y ac.ep:tado c.omo v~ 
UO.6o. 
El vato/t u un '.6eJL-e.n-.6.[' (e.n .6en:ti.do hegei..iano), la .6.i.mie.nte o .6~ 
miUa que apun:ta a un ' palla .6.[' de. If.eat.izaúón, po:tencia que. bU.6c.a .6U m~ 
6u:tac..ión en el aeto (de aeueJLdo a lanome.ncla:tuJr.a aJt.i.6:to:tlUc.a). lA a.6~ 
mac..ión /te.quieJLe de una expl.ic.aúón. lA li.mit.a.c..ión det valolf. no c.o/t/tupon-
de. a la ./.."fJeJL6e.c.c..ión de. la po:te.nc..ia que .6 eñala AILi6:tó:telu. ~ta, e6e.c;U-
vame.nte., dutac.a la li.mit.a.c..i..ón y 6.in.itutl de la ma:teJt.ia o de. la.6 C.O.6a.6. La. 
.u.m.u:a.c..ión del vatOIf., en c.amb.io, 1UlI:Ü.c.a en .6U nec.u.idad de lteat.izQ/L6e c.um-
pl.idamente en la v.ida humana. POIf. lo m.i.6mo que plantea una uc.atolog-úJ. 
(:teoJúa de lo.6 6i.nu úW.m0.6). 
El valo/t c.omo debe.Jt o e.u.ge.nda de. cu.mpUmi.e.nto puede daM e. en et 
pltOc.uo objeti.vo de. lf.eaUzac..i..ón e6e.c;Uva de. una ue.nc..ia o en la v.ivenda 
.6ubjeti.va, con60lUJltlda c.omo c.onc..ienc..ia valo/tante, e.n c.uyo c.a.60 .6e v.i.nc.ula 
49. 
El valoJt fI.ur.ve de ~unda.men-to a la. cu.atL~icadón de lOfl bi.enu (€ti 
ea mateJvial de lOfl valoJtu J. a la du cJúpdón y !teaUzadón de tofl ~.inu 
(6ina.t.i.4mo y :teotog.(,a) y de~.ine el ~undamen:to del debeJt en flU flenUdo ~o~ 
mal. y mateM.4t. 
L46 CJlh.aeteJtl.6~c.a6 de lOfl valoJtu, obfleJtva.cl.tu en Jtelacúón eon el 
m.i..to, .incLLea que €6:te u una JteaLi.do.d fl1.mbóUea y, pOJt lo m.Umo, fI.i.gni6i-
~va. En e~ee:to, el mito c.wnpte una ~undón 6.árrbóUea poJtque ~ene una 
Jtetadón de .impoJt:tanda en.tIte el 6.i.gni6ieado y el 6.i.gni~.iean-te. pltuen:ta 
una eapo.ei.tJ¡Jd ev.iden:te paJta evoeaJt el obje:to 61.mboUzado, pltoveyendo de 
u:te modo de un elemen-to eorJW1ieadoJt .impJlfUdndible. En u:te 6en:t.ido, el 
mito eohu.iona y Jteguta la6 ~ueJtZtL6 me.n:tatu, pItOyect:4ndo hada a~ueJUl 
eon-terú.d.o6 que, a 6U vez, U:tJw..c;tUllan obje:t06 c.u.Uu.Jtatu, eompoJt:tamien:tOfl, 
JtUOfl, e:te. Su ~undón pJt.imoJtd.iat, en vrvr.da.d, u la de eon:tJúbuiJt a la 
.in-tegJt.i..dad y de~eMa del .indiv.idu.o, hadendo clAJúdad en l06 elemen-t06 ~ 
gmvo6 o dióodadoJtu que pueden a~eetaJtte, pILOyec;tándoto6 ex.teJtname.n-te 
y ponilndolo6 al ~Jten:te, paJta apJtedalLf.o6 en :toda 6U magnitud en euan-to 
al daño o peUgJto que pueden .lnvotuCJtaJt.. POJt lo mi6mo. euando to6 ~ae:to­
ltU no 60n ~avoJtabit.6. gJtadtL6 al mito el lndividuo ~ene la p06.ib.iUdad 
de. aUenaJt, haeeJt e.x.t1Laño y dió.tan:tu ltL6 JteaU.dadu nega.tivtL6 o amenaz~ 
:tu que puede 6U~IÚJt, de maneJta de en~Jten-taJtta6 en ta6 me.jOltU eoncU.do -
KM. En JteaUdad, de no eJÚ,6~ u.ta p06.iblUdad de e.x.t1Loyee:talt. l06 ete-
me.n:t06 dañ.ino6 IJ de haeeJttofl eOnflden-tu (~undón n06eológ.iea y ea:táJL:t,iea 
det.. m.Uo). el lndiv.ú!.uo eOJtJte el Jt.lugo de au:toduVw.llt6e poJtel:temoJt y 
la .lne~dumbJte an-te to6 etemen-t06 que lo Jtodean. El p6.leoantít...i6.i6. mu-
cho ~e.mpo ha, ~za la e~.ieae.ia de U:t06 pIloee.d.ún.i..en-t06 que ta6 eo~ 
dadu han empleado de fI.iempJte. PJtobablemen:te, u:ta u la Jtazón pOJt la 
cual 6e a6iJuna que l06 m.U06 flon flueño6 eOMden:tu, del mi6mo modo que 
lo6 6ueñ06 60n m.U06 ineon6den-tu, pOJt ttL6 cU.~.lcu.ttadu que 6e pIluen:tan 
en u:ta tLUima. 6.i:tuadón paJta opeJtaJt en el ~enómeno orWú..eo. 
50. 
Aqul n06 :tOpamo6 c.on una. di&eJtenc..ia &undame.n:tat c.on el vatOIt. E6-
:te oJÚenta dudl¿ una c.onc.epci.6n del bien de modo que ta ltelaci.6n de vatolt 
y bien u peJuflCtnen:te y u.n.(;tiVUa. Como e1.eJw¿n:to de j U6 .ti6ic.aeión, el vaiolt 
.tiene una dependtlnc..ia diJte.c.:ta c.on el b'¿en del que. Iteeibe 6U 6en:th10 tLU;i-
mo, y del -ideal, que le in&.ittJuL un c.on:ten-ido pltop-io. pJt.eJrrJ.n.ú:lo de U:to6 
ele.me.n:t06 &undame.n:tatu 6e Itelac.-iona c.on el 6eJt, c.omo ac.:to de ta a6iJtma -
c..ión, c.on ta em:teneia, 6ie.mplUl plteoc.upada en la :taJte.a de. ltompeJt ta in:t~ 
1Ú0lÚdad del 6e1t paJUl. a6ianzalr. 6U pltopi.o.. na;tuJuil.eza, y c.on ta Jte.a.U.d.ad, 
c.omo el 6 eIt ya hecho o cumplido. 
El mUo, en c.amb-io, al UbeJtalt at indivi.duo y a ta c.orruni..dad de ta6 
&UeltZa6 nega.tiva6, pltoyec.:tándota6 haeia el e.x:te1t1..01t palta hac.eJtttUl vi6ibtu, 
mneja el pJÚneipio de Jte.a.tida.d, y no de b.¿en, opeJtando de u:te modo en 
1.01UJlfl di.6.tinta al vatolt. El mUo oltgmza ta Meenc..ia, dupeja to6 ele.m~ 
:to6 de :temolt. in6 e.gUlÚdad, in6 o.túiaJúdad, e.:tc. •• de.:teJunina ta diltec.úón que 
debe UeValt ta ac.ción, peltO no 6ie.mplte lo hac.e 6'¿gu-l.endo ltUl indic.aeionu 
del vaiolt. 
Cuando el vatolt 6e hac.e Ite.al-idad y c.umpUmien:to deja di¿ 6e1t una 
6ign-i&.¿c.a:ti..vidad pltopiamen:te :tat y en.tAa at f'IW1do de .to6 en:tu. 60me..tido 
a ta6 leyu di¿ ta c.oex.U:tenc..ia y la 6uc.u,¿ón. El rni-to 6e c.oM.ü:tu.ye en 
lteaUdad en ta rrttdida que. pltoyec.:ta ta ac..tividad men:ta.t a ta lUlaUz4CÚón 
c.onMUd, que pa6a en:tonc.u a 6e1t hi6:tólLic.a: ta 6-ign-i6ic.aeión 6-imbóUc.a 
del mUo 6 e enc.aJtna en ta vida c.onMe.:ta de. una c.onunidad. 
La e&ec..tividad del mUo en ta c.orruni..dad hac.e que 6e le c.oM-idelte 
c.omo un de.belt 6e1t ya c.umplido, que 6'¿gue opeJtando c.omo in&tue.nc..ia y ejem-
plo a 6egu-iJt en el &oJt:tale.úmie.n:to del 'e.:tho6 t Y de l06 hábU06 de vida 
del homblUl. Bajo 6U6 pltOp-io6 :tlJuni.n06, el rni-to 6e apltopi.o.. de un 6e.gmen:to 
-impoJt:tan:te de la uc.ala de vatOItU, en Itetaúón utJr.ec.ha c.on €6:t06 y de 
ua vinc.ulaeión 6uJlge un pltOc.uo de ltetJr.oaLlmen..ta.eión peJuJlanen:te en la vf 
da de ta c.onunidad. 
51. 
El mi..to ya no u plÚvaeión, cono oc.uMe con lo.6 valOItU, u .6.únpl~ 
~nte mani6u;(;aeión dominante, IÜJtlamo.6 cOn.6agltada en la v.ida humana, y a 
vecu .6 oblUi!.abundanela. • fl mecani.6mo de.oMológ'¿co que. ge.ne.Jta el valolt u 
1te60ltzadc pOIt el mUo, en una Itela.c..ión rruy utJtec.ha, que. no Iteconoce 61ta~ 
~Maúonu ni he.ndet:l.uJr.o..6, lo que de.rtlluVul la pelt6ec.;(;a Wetige.nc.-ia y c~ 
ltItelaúón entlte. ambO.6. Sin« md6 &jO.6, el mUo 1te.6ueJtza to.6 mec.ani.6mo.6 
del 'p4lta .6.[' que. peJtmUe.n el acc.uo al 'en .6.[' . 
En la con60Jt.m.iclad. de la vida lüca, '¿nnec.ualÚO u deÚltlo, el mi-
W .6«ve de apoyo peJrmaneMe a la.6 '¿n6.in.i;(;a.6 601tm4.6 de v.ú:ItL c.lte.ada.6 en 
WItnO a a. ContJr.,ibuye a 60lttaleceJt la aplte.eiaeión de to.6 b«nu pltoptO.6 
de la lüca, lo.6 6útu. la na.tuJulleza de lo.6 c.oMe.nido.6 del debvt., Y lu 
o~oltga un .6en:tido oll.gánico, .6.únbo-U6mo .6obeJtano y ~0.6u6'¿eieM.e. de una 
60ltma de v.ú:ltL. 
Con mayolt amptu:u.d, .6e. nILe.6.t1ta U;(;a ltelaú6n de valOIt y mUo en la 
dtuc.lt-ipeión de cada uno de. lo.6 6btu que. .6i.gue.n cada uno de eUO.6, que .6on 
pltác.t.ic.ameMe. idln:tico.6 • Sigu-iendo pOIt ejemplo, la c.la.6'¿fric.adón de #.iííI.6-
teltbeJtg {y lo m.i.6mo Oc.uMe con otJr..a.6 ;(;an;(;a.6 que pudieJtan ut.iUZ41t.6e), lo.6 
valoltu v-i;(;alu de cOn.6eJtvaú6n (del nundo eúeJtiolt, de la conunidad, del 
rrundo WeJtiolt, úc..) .6i.guen el m.i.6mo Vulzado en el mUo, pu.cUendo u~a­
b&ceJt.6e una equ-ivaleneia que u .6oltplte.ndeM.e y no.6 a6ianza en la ~u-i.6 
c.ewtltal de la coltltelaeión de M~O.6 do.6 c.oncep~o.6; con lo.6 valoltU de .6.(m-
pat,ia., de aceión y de eje.c.uúón Oc.uMe lo m.i.6mo puu~o que lo.6 mUO.6 ~­
Mln ut.iUzan dic.ha-ó expItU'¿onu. En CU4MO a to.6 valOItU c.ul.tuJtalu, p~ 
lte.c.e que. la-ó pltec.-i.6-ionu .6on ~odav.la rm.yOItU, en la ~ que ambO.6 con-
tlúbuyen a la c.u.Uwta como pltOCUO.6 60ltmadcltM de apoyo y a-ó-i.6~enc.-ia al 
homblte (en lac.la.6,¿6icaeión de t.Iün6~eJtbeJtg lo.6 valoltU c.ut..tuJuz.l.u ~amban 
.6on de con.6eJtva.c..ión del f1Undo ex~eJt-iolt, de la corrunidad y del rrundo e.xt:e.-
lLiolt, .6'¿gcúendo en Itango lo.6 de .6hnpaila, ac.ú6n y ejec.ueión). 
El mUo :tiene la 6ueJt za y el encaMo del plteludi..o 6Uo.6 ó6,¿c.o . Ap~ 
S2. 
Jtec.e en un no .6e .6a.be c.u.ando 6a.ntd6üc.o, 6a.bulo.6o, .iJrJr.eal, .lmágen pow..c.a. 
que va. quedando, poJtque Ueva. un .6.igni.&f,.c.a.do que a.ventuJta. un 6.in en una. 
c.oheJtenda. de OJtden e.6c.a,tológ.lc.o. V.lfyCeil de montall a.Jtgu.menta..ü.vamente, 
el mUo en ningún c.a..60 e.6 el logo.6 a.b.6olu;to de un CÜ6C!L1./U,O pltopio de una. 
.teoJtla. deL .6a.beJt c.onc.lu..6a., úno .6ólo una. po.6.i.bilid.ad que .6e .inc.oJqJOIta. a. 
la. peJt.i.peda. hu.ma.na. IJ que .6e ela.bolU1 en el de.6a1lJtoUo kió:tólÚ..c.o. 
La. Jteplte.6enta.c..ión deL mUo e.6 oJú..g.lna.Jú..a., pJteontológ.ic.a., IJ md6 bá-
.6.ic.a. que o:tJt4.6 e.6:tJtu.c.:tuJt.tu .6.ignic.4.6. Como lo ha. demo.6VuJ.do el :tJta.:tamien-
~ .inteJtpJte:t4ÜVO de e.6:te pItOb&ma., el mUo c.on:tJt.ibu.ye a. daItle .6enüdo a. 
la. c.o11Un.ic.a.c..ión en :tlJtmi.nO.6 .implr..e..6c..indLble.6 paIUJ. la. vi.d.a. c.oI1Unlta.Jú..a.. La. 
modDUdad .6.imbóUc.a. del mUo, planteada en e.6 e ni.vel pJú..moJtdia.l, 6.ij a. .in-
dudablemente el .6enüdo del I1Undo. 
El mUo Jtec.ha.za. 14.6 plte:ten.6.ione.6 de .6eJt a.ballc.a.do pOJt el logo.6, .6U6 
pltop.io.6 .Lntento.6 de 4.6u.rniJt.6e c.omo logo.6, c..ieJt:tamente, no .6on .6eJt.i.O.6 pOJtque 
de.6Vt.ulJe .6U p1top.i.a. e.6enda., c.omo :tampoc.o Jte.6u.Ua. p0.6.ible el queJteJt v.ivilt 
en 6unci.6n de la. c..ienda.. 
La. :ta.1tea. 6u.nda.menta.l en e.6.te c.ontex.to e.6 log1UVt la. c.omplementa.Jú..e-
dad de 6oJu11a.6 y 6unc..ione.6 mU:i.C,4.6 IJ c..ienU6.ic.4.6 c.on v.f...6:ta..6 a. una. :teoJtla. 
gene1U1l del .6eJt. Paltec.e evidente que una. :teoJtla. uni.6.ic.a.da., debe .inc.luiJr. 
al mi:to .tomando en c.uenta. la. e.iJr.c.u.laJúda.d de .6U na.:tuIr.a.leza., de .6eJt .lnic..io 
IJ .t€Jun.i.no de una. JteaUdad, en el ámbUo de una. Jte61eú6n md6 a.mptia.. 
E.6 c.onven.iente Jtec.oJt.d.aIl que la. pugna. paJta. .inc.luiJr. el valOlt deni:Jl.o 
de la. :teoJtl.a. del .6eJt .tuvo c.aJta.c..teJL..C.6Üc.4.6 .6.imil.aIle.6 a. la. que .6e pta.n.tea. 
c.on el mUo. La. expeJt.i.enc..ia. de lo oCU/l..lLido c.on el va.loJt c.on:tJt.ibu..iJul en 
6oltma. e&f,.c.a.z paJta. de6iniJt la. ub.ic.a.c..ión ontológ.lc.a. del mUo. La. Jtela.c..ión 
de c.omptelWl.nta.Jú..ed4d de mi:to y .teoJtl.a. c..ien:ti6.ic.a. ha.c.e nec.e.6a.Jú..o, no.6 pall! 
c.e, un .intento de c.omp1ten6.i6n a..mpUa. de e.6:tO.6 6enómeno.6. La. expUc.a.c..ión 
úen:ti&f,.c.a. 1tUuUa.Jtl.a. 6lU1gmenta.Jú..a. e .in6u6.ic..iente de no rnecLúvt lo.6 da..tO.6 
53. 
En et ClUO de. la úeneúL .te.nemO<.\ un e.jemplo de. .i.mpoJt.taneúL; la Jte.-
taúón de. la ft14.lca mec.án.ica y ta ft14.lca c.u4nUca y, e.n/.)e.gu..lda, ta P06.i.b.f 
Udt:uJ. de. u.nift.lcaJt .tOdo6 l06 fte.nóme.n06 ft14.lc.o6, .tomando poJt b46e. la e.xpe. -
lÚ.enúa de. l06 fte.nóme.nO<.\ eleetJtomt1gnw..e06. que. e.n veJtdad eont.ie.ne. et .in-
.tfln.to de. aeMcaJt la .te.0!Lla de ta Jtetaüv.ldad a la .te.0JÚJ1 de. l06 cuan.t06, 
apJtOx.i.mvt a E.ln6.tún y Planelz., e.n tLU;i;mo .t€Junino, dio maJtge.n a la .te.0JÚJ1 
u.nift.i.c.ada. det campo, no det .todo JtuuU:4 .todav.ia, pe.JtO que., claltame.n.te., 
.indica una olÚ.e.nt4úón 6.lmil..aJr. a ta .te.oJÚa u.nift.lcada. det 6M. 
El mUo 6e. oJtganiza ftund4nd06e. e.n una volun.tad .lnft.ln.U:a que. no pu.~ 
de du eonoC!M, 6.ln embaltgo, 146 .t..úrú;taúonu de lo6 pJtoeu 06 dúeJr.mi.naU-
V06 de. la ex.i.6.te.neúL Y 6u .lnadeeu.ac,.ión y plrllcaJtiedad. Al. pJtOye.e.toJtt.06 a 
la v.lda,o.toJtga a .tOd06 U.t06 eteme.n.t06 un 6enüdo ab60lu..t0, e.n una e06~ 
log.ia mayoJt, e.n ta que. et homblrll Üe.ne. un pJtO.tagoni6mo uenúal. Aqu..i ~ 
d.lca et aleanee. 6.lmbóUeo de. move!t6e. e.ntlLe. obje,to6 y Jte.aU..dadu, 6i.gnifti..-
can.tu y 6.lgnift.lcad06 vaJtiablu, u.tJw.~ 6emánt.iClU de doble. 6e.n.t.i.do, 
úe. pMO 6.le.mpJte. apuntando e.n una cUlLe.ewn, a un I haeia. donde. 'oa un 
'donde e.n'. eomo lo d.iJr.,úz. et pe.n6adoJt de El Su y et T.lempo. La .te.0JÚJ1 
det 6e.Jt det mUo n06 eondu.c.e. a una hMme.nlu.ti.ea .lne.vi...table. que., .teJr.mi.nada 
de pe.n6a1t, .lneluye. a u.ta JtflaUda.d e.n lO<.\ m:tJte06 de. una .te.oJÚa det 6e.Jt 
que. Jte.eogeJUÍ et eonftUeto pMmane.n.te. de. 146 .ln.te.JtpJte..ta.úonu e.neontltada6 
de que. no6 habta lUeoeult. 
El mUo U et .lMe.MO rná6 ftoJtmidable. de. .ln6.ta.la/u,e. e.n et 6eJt Y de. 
da.Jt una eomp1te.n/.).lón cabal de.l 6eJt det homblrll. Engloban.te. eomple.jo de. .to-
do lo e.W.te.Me., Jteme.do g.lgaMueo de. la natultale.za humana, et mUo ni 6~ 
qu.i..Ma 6e. de..tiene. aMe. 146 d.lft.lcu.l.tade.6 Jte.alu y e.fte.C!ÜV46 que. 6u.Jtge.n al 
camino. Cu.Jti06a 6i.tu..aúón pOJtque., pOJt una paJt.te. 6e. mane.ja eon et plÚnú-
pio de. lrIlaUdad, lo que. haee. una d.lfte.Jtenúa con et eompoJr.:tamle.n.to det va-
loJt que. u.6a la u.tJw.c.tuJu¿ ab6olu..ta det de.be.Jt 6eJt y, pOJt la otJta, tJta.ta de. 
54. 
No 60n l.o6 6U0606emtU de una. me.ta6.l6ic.a i.d.ea.t.i.At:a ollllat.i..lJt:a., ón-
üc.a u ouotóg.ic.a, t06 que van a .ti.mU:.tvtto, ni la lt.4ci.onatúiad c.andoJt06a 
de una. t:eolt..la del 6abell que Uuament:e cOM;tJw.ye un lOg06, piedJta 60bJte 
p.i.ed.Jul., a pJW.eha de con:tJtacUcc.ionu. El mUo u 6.implenrtue el i.n6t:a.taJt-
6e de golpe, oAJtevi.d.ameMll, en el colt.4zón m.i6mo de la t:eolt..la del 6e1l, pa-
lt.4 g1tUaJL en t06 oJ:d06 de la ÜeJt1t.4 que t:odo u p06.ibte pa1t.4 el dumo 
humano. ¿Lo apltObalUi la It.4zón. hietuUic.a de la 6il0606i4, pi.diendo 6iem -
pite má6 p1tueba6? ¿el 6e1lvoJt emoüvo de lo poltico, del ~mo de lo a -
bieJtt:o? QuiZiÚ no .impo«e t:a.uo. El mUo 6egaiJuf .i.mpeJttuJtbabte en la c~ 
heIl.enc.ia 60beJt.ana COM.(gO m.i6mo, uni.d.o at homblUl. en 6U decUcac.ión peJtm1 -
neue y acompañado 6iempJte del val.oJt, o.tJc.ot:u.ti.monio au:t€n.t1..co de la 
ui.t,t:enc.ia. En veJtd4d, paIl.e.ce que el 6en-timient:O hellolco y el CtlJUÍUeIl 
ab60tu.to del m.U;0, viene pJteci.6ameue de t46 dúeJtm.inac.ionu de ut:a.6 in-
t:enci.onatúiadu btú.ica6. 
E6 c.ie«o que en el mUo hay contJr.adicc.ionu i.n6atvablu, pellO 60n 
ta6 contJr.adicc.ionu de la ui.t,t:enCÚ4 mi6ma. La6 6~ de PJtome:teo y Ed{ 
po 60n 6aJ!.1tll.ega6', .tIta6gJtuionu ab.ieJtt:a6 a un nOJtmaüvo dúeJtmi.nado. Sin 
emballgo, la conci.enc.ia vatolt.4Ue 6iempJte cot.i.gó la jU6üc.ia de ut:a.6 ac -
ci.onu con ta6 a6p.iJt.aci.onu j amti6 curnpI.i.JJ.,a6 de la ui.t,t:enc.ia. El m.i:to 
.tJtaM 6.(gU1t.4 la exi.6t:enc.ia, a6u.miendo pOJt eUa lo que eUa no puede 6e1l: 
mni6ut:a.c.ión expJtua de un pJtOpÓ6UO met:a.6.l6ico rlUimo. en aUanza con 
l.o6 vatoJtu y en cont:a.uo peJtmaneue con la 'poiu.i6', mención aJt.tC6üca 
i.n6U6.ti..t:Lúbte del aIlt:e. 
La t:eoJti4 del 6e1l .tiene un hOMOJt ceJtvat pOJt el 6..tn 6enüdo que 6~ 
Júa acepúlt la exi.6.tenc.ia de una. Jte.aUd.ad 6in 6e1l. Ve aqul que el m.i:to 
Uene un 6e1l pItOpio, a pUaIl de la duJteza de atguna6 iMeJtpJtllt:a.ci.onu 60-
bite el CtlJUÍdell 6.imbóUco que 6U6t:ent:a.¡ a la po6.t1te, 6.iemp1lll 6ate a la luz 
un Jteta:to 6.impU, 6enc..iU.o, en el que 6e cueua de la a6p.iJt.aefón úU.úna 
ss. 
(uc.a.tologia) y de c.omo queda. el.. hombJr.e en ua pelÚpee,[a. PoJr. uo 4e c.om 
pIlende que l04 element04 u.m.uantu de la expLic.aúón mUica., c.omo 40n el 
1Úg0Jt del c.onc.ep.to, la4 ab4tJr.ac.úonu de ~oJUna o l04 Jr.aúona.fL6mo4 exc.u~ 
V04, lo u.mu:an y lo hac.en du~allec.eJr.. No ob4~ante, uta ob4eJr.vaúón 
-tampoc.o 4.igni~i..c.a que no exi..6~e la mec.án.i.c.a i..nteJr.na de una lógi..c.a o que 
4e 4ub4tJr.ai..ga al uquema apo~tínüc.o de la lógi..c.a aJr.i..4~o~lUc.a. No u 
04.i. PoJr. el c.ontJtaJú.o, lo que envueLve uta 4ituaúón u má.6 bi..en la Jr.e-
U4~enÚ4 a 40meteMe 4umi..4amente a una ~eolÚl.L omnic.ompJr.en4i..va y abJr.a4~ 
Ita del 4eJr. .indi.c.tLtivo que, pOJr. me.dio de l04 aJLti.i.ugi..04 ~oJr.malu, dutJtuye 
el ~undtunento mi6mo del mito. que le .impi..de de ue modo penetJr.aJr. lo md6 
c.eJr.c.a P04.i.ble a una c.uU:uIt.a del 4eJr. unitaJr.i..o. En ue l.u.gaJr. 4e juega el 
4en.ti.mi..e.nto de lo eteJr.no, el papel de la Moi..Jr.a (duUno) y el vatoJr. de la4 
c.onc.epúonu del mundo. 
El mUo 4e Jr.elaúona c.on la veJU1ad. en un 4entúLo plÚ.rNVr1..o, la hace 
opeJr.aJr. c.omo un Jr.uoúe Jr.eal y e~ec..ti.vo de nue4-t1to v.iv.iJr. y no un ejeJr.úúo 
meJtame.nte ~eóJr.i..c.o. El mUo u la deÚ4i.ón o Jr.uoludón de un pen4aJr. que 
4e de~i..ne en lo que hac.e el hombJr.e paJr.a '4abeJr. a que ate.neMe'. Hace U40 
i..n4:tJw.mental de la i..dea que le peJr.mite alc.anzaJr. el ~.in: emplea paJr.a 4U 
ventaja la ~unc.i.ón adaptaüva de la i..nte1.igenÚ4, que ya no u un moveJr.-
4e ab4tJr.ac.:tamente en ~OJr.nO a 4U objeto 4i..no la de ac.Jr.edUaJr. una ~oJtma de 
c.ompoM:aml.ento. La pItOximidad del mUo Y la c.Jr.eenÚ4 u evi..dente. E4ta 
ü.U;úna. u la veJr.dad en que 4e u.tIÍ; c.on u~e ~eJr.i..o, 4e entiende la v~ 
dad c.omo la c.Jr.eenÚ4 que 4e bU6c.a, que 4e enc.uentJr.a, jU6ta'Hflnte, en la df 
Jr.ec.dón del mUo: la Mea de veJr.dad 4upedUa 4U 4entúLo al de c.Jr.eenÚ4 y 
ú~e 4e c.on~oJtma en ~OJr.nO al mito. La veJr.dad 4ólo .tiene 4entúLo ante la 
~a.Ua de c.Jr.eenÚ4, pOJr.que de ella le vi..ene la 4eguJr.i..dad de aetuaJt en el 
mundo. L04 ep.i,6~emólogo4 explr.uan que la c.Jr.eenÚ4 u la Jr.eladón del ja!:.. 
do c.on el 4UjetO al pa60 que la vetul.ad u la Jr.eladón del.. juido c.on la 
4.üJJ.aúón objetiva. El c.onocimiento u la ac.úón c.ooJuU..nadOIta y Jr.eg~ 
Ita del 4UjetO, en el .tJuIn4lio de un mome.nto a otlto de la expeJr.i..enúa. La 
ac.úón del mUo, md6 amplia, u una ~unc.i..ón u;ú,ta.Júa de lo4 element04 C.On6 
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úentu o .incOn6úentu del .indlvi..du.o. Elt una pOJ.¡.(ción ex..tIlema "ta ac -
..-
úón del pen6amiento u u.té.nula.t:úz pOIr. la i.Núta.úón de ta duda, Y cua 
en cuanto J.¡e alcanza la CIleenc..ia., pOIr. modo tal que ta. pltOduc.úón de CIlee~ 
úa.J.J u ta. J.¡ola ftunci.ón del pen6amiento" (Mi.l.liu.). 
AhoJr.a. J.¡.(. compltendemoJ.¡ ta pQ.J.¡ién de N.i.etuc.he. contJr.a. todíJ. lógica o 
nr:Jdo de pen6a.!l que Ueve, en J.¡u a6d'n 6oJr.mal, un J.¡enüdo teóJÚco de ta vi-
da, que noJ.¡ .imp-ida J.¡eguilr. J.¡U .imputJ.Jo tJuigico, que con loJ.¡ po...U.a.üvoJ.¡ tan· 
J.¡egultoJ.¡ de ta. Jr.a.zón, peJr.o .igualmente 6a.t60J.¡, noJ.¡ oc.uUe el J.¡eJr., noJ.¡ evUe 
p.ia.doJ.¡amente el dololr. y el J.¡u6lÚmiento y noJ.¡ dlJ.J-tanci.e de ta. ex.peJr..ienc..ia. 
-inevUable del. nikiLi..&mo mi.Uta.nte, única poJ.¡.ibW.dad que en6eña, 6.inal -
mente, el camino y ta dlItecci.ón cOJr.Jtec.toJ.¡. PodemoJ.¡ teneJr. dudJ:u, J.¡oblr.e el 
vedadeJr.O alcance de ta valoJr.a.úón utU1..ca, ta J.¡uptlu:ta. amoJr.a.Uda.d de ta.J.J 
a.c.tUu.du vLttdJ¿J.¡ o J.¡U CJÚ.tica .imptacable· al CJL.i.J.J.tia.n.iJ.Jmo, toda.J.J valoJr.a. -
úonu ú.l.:túm.J.¡ del. pen6a.dolr. geJr.ma.no que a.uUa., 'vox c.ta.ma.n.tiJ.J .in dueJr.to', 
peJr.O no duda.moJ.¡ que J.¡e lr.equ1.eJr.e una ac:t.itud de a..tIlevimiento, de a.Jr.Jtojo, 
pa.Jr.a. tUtumi.Jr. ta integ'Údad del J.¡eJr. en una. coheJr.enc..ia. de to:taiA.da.d con ta 
nada, VioJ.¡ y ta ex..iJ.Jtenúa.. El mi.to juega ue papel. y de atU. J.¡U vincut~ 
ci.ón con el valOIr., ex.i.genc..ia. abJ.¡ofuta. de la jUJ.J.tiúa. 6.inat. 
(*) Ponenúa. InauguJr.a.l del Semina.JÚo. 
MITO Y ARTE 
============= 
En el plÚnci..pio eJu1 el mM 
todo e&taba Ob6eutO 
no hab-ta. 60t 
no habla luna 
no haMa aJÚmate..6 
no habla ptanta6 
et.. mM e&taba en toda6 paJr;te& 
el. mM eJta ta mac:/Jte 
ta mac:/Jte no elLa una peMona 
e.tta no ella nada 
no eJu1 una C06 a mateJt.ia1. 
etta eJu1 el e& pl'Jt.U:a que v.i.no 
y ftue peManú.ento y memoJÚa. 
Mitotog-Ca Koghl 
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Pon.Llndo<!le en el papel del (!JUJ.tJ.OIt (en u.te Ca<!lO p.fá.6.ticol; cu.al.qf.ÚeJt 
obje.to <!leM.ible, le ex.ige una capac.idad de peJl.cepc.ión, ya <!lea €6.ta a&.tn o n~ 
gtLti.va. Enü~e u.to como un pJUmeJt aceJl.camlen.to at modelo. 
Sol.amen.te en el pJúmeJt ~o, en el que hQlj una emp4tia y una bÚ4que-
da de -<denUdad en la votun.tad &oJunat podJúamO<!l hablaJt de CJL.i..6.tat.izac.ión en 
oblUl de aJt.te. 
SepalUldamen.te del aceJtcamlen.to a de.teJUnhtad.a ma.teJÚ4 y & oJuna , ex.i..ó.te 
un .impuUo, una ex.igenci.o. Clte.adolUl an.teltiolt a cuatqf.ÚeJl. Ite&lex.ión <!lobJte el 
obje.to eleg.ido, que u compuU.iva y ab<!lotu.ta. Eó el mo.tolt de la bÚ6queda de 
expltu.ionu aJL.tl.I.,.ti~. Eó lo que hace continualt en un quehaceJt nunca .todo 
lo b.ien lteaUzado que <!le qlJ..Ú,.ieJta y cuyO<!l loglto<!l <!le dan de a poqc.ú.ti.to. 
Si b.ien U c.ie.Jt.to que la apJtehem.ión de u.te en.tOltnO aeon.teee en lo 
má6 pJtO&undo del yo, al p~maJt, pOIt ejemplo, una &oJuna ucaUOJt.ica, u.ta It~ 
c.ibe una ;tJtampo<!l.ic.ión de la vU:a.li.do.d del pltop.io ClteaJÍOIt. En u.te a<!lpec.to 
no cablÚa "úIn como <!l.irl puu.to que de .ineJt.te la ma.teJt.ia e .inexpltu.iva la &Olt-
ma, <!luJl.ge un en.te vUat que ex,U.tiJu! pOIt <!l.iemplte <!lepaJUUÍo e .independ.ien.te 
del ClteadOIt. Aunque ex.teJl.namen.te pueda <!leJt a<!loc.iada. o Memejada con alguna 
&oltma na.tuJc.at, hQlj un con.tac.to con un .impondeJtable, el que no peJt.tenece <!lO~ 
men.te a fu <!leM.ib.W.d.ad del Clteadolt, a <!lu d.iátogo con la &oltma y la ma.teJt.ia, 
.M. no que acon.tece en el upl)Li..t.u que mueve ua oblUl. Si el aJt.te u una 6o~ 
ma de conoc.úni..en.to del en.tOltnO que emplea la me.ta&olUl como lenguaje, u.to 
.tamb.iln <!lucede en el mUo; pOIt lo .tan.to. má6 que pO<!leeJt <!lolamen.te una "caJtga 
rnUi.ca", u.ta, la oblUl de aJt.te, v.,.tItechamen.te Itet.ac.ionada a un acon.teceJl. ml-
«co coheJten.te e .inheJten.te a la hiA.tolÚa de la human.ida.d. ¿Si la obJta de aJt-
tJ¿ u a.tempoJtat y un.Lvelt6at no <!lfl./UÍ u.ta una eontbtua expltu.ión de mUo Iten~ 
vado. en <!lU a<!lpec.to ex.teltiolt? Q~.ieJta actaJtaJt un poco u.to. (Como eon.teni-
do, la obJta de aJt.te <!legu.iJúa peJt.tenec.iend.o a ue .impondeJtable peltO deb.ido al 
lenguaje me.ta&ó4ico. hab1Üa .in&.in.i.ta<!l expItU.ionu di6eJten.tu palUl una wma 
6oltma. 
59. 
La/, .6oeiedadu :tJtadieionalu, o c.omo qUÁ.-eJt4 UamáJi6el.a6 c.onc.-iben eJ.. 
en:tOItnO y lo rUv.i.no c.omo idlntic.o.6. O.6e4 que. .fa un"úúul de V.i0.6 y eJ.. mundo 
u pOIL lo :tanto, ttl!"b.iln, .fa wú.da.d deJ.. hombJt.e con .fa natuJuzteza. 
E.6 a6,( i que. .6U6 man.i6u.ttIeionu alttúd:.ic.a6 e.6.ttin c.alLga.c:úu. de ~ 
mo plLoduc:to de .6U c.onc.epc..ión del. un.iveMo. Su .in.ten.6.ión 60JUllal e.6 d.ineILpt.te; 
.6.i no.6 ba.6amo.6 má..6 en .fa .intu..icLón que en .fa c.elL.teza, poc/Júo.rnO.6 aven.tuJtaJt 
que, pOIL ejemplo, en una má..6c.aILa de jade teo.tíhuac.ana, .6e .6upolLpone y e.6 md6 
.in.ten.60 eJ.. .6en.ti.mLento lLeUg.i0.60 deJ.. c.lLeadolL que. .fa plLoyec.eión de .6U plLopia 
c.lLea.tívidad (ta. p.fa.6.tíc.i.dad pa.6a a un .6egundo tlJLmi.no). E.6a má..6c.a1La e.6 eJ.. 
V.io.6, no .6U lLepILe.6enta.eión, pOIL lo tanto qUÁ.-en 06.ieialLe c.on eJ...fa, adqUÁ.-elLe 
.fa na.tuJtaleza rUv.i.na y todo.6 .6U6 4tlti.bu.t0.6. E.6 una lLea.tú:J.ad que. .6e v.ive en 
una expILe.6.ión d.ilLec.ta de ta. enelL9.ta c.lLeadolU1. 
El c.lLeadOlt al pta6maIL e.6ta .imagen e.6.tá haeiendo que lo que. ac.ontec.e 
a!l.Jr..iba .6uc.edaabaj o. 
AholU1 b.ien, .6i toda c.lLeaeión mlti.c.a c.onti..ene una 6ueILza ontológ.ica, 
e.6ta 6u.e.lLza e.6 ab.6otu.tamen.te v.iveneiat y pOIL med.io de eJ...fa no.6 apILoxiJnam0.6 a 
c.lLeeneia6 o modo.6 de ex.i.6teneia. 
¿No habJuí una lLeJ..ac..ión mW..c.a en eJ.. v,(nc.ulo deJ.. c.lLeadOIL {ptá..6.tic.o), 
mate1Ú4 Y 60JUlla, ya que e.6 .6ólo pOIL .6U hac.eIL, al c.lLea1L.fa.6 Y .tILan.6mi.tiJc,te.6 
.6U6 v.iveneia6, aqueJ...fa.6 que c.alLec..ian de vida plLOpia .6e lLeveJ..an c.omo en.te.6 .i!! 
rkpend.iente.6, unlvoc.o.6 y c.on .6U pe.!r..6onal ex.i.6teneia. 
Si c.On.6ut.tamO.6 eJ.. paIlec.eIL de WoJUúngeIL, que a6 eveJta que. todo alL.te no 
U .6i no una ano.ttIeión de .fa.6 .6uc.e.6.iVa.6 6a.6e.6 del glU1n enc.uen.tll.o que .6e ha 
Jt.eatizado en.tJLe eJ.. homblLe y el mundo extflJt,[OIL de.6de el plÚmeIL dia de la c.lLe~ 
cLón y .6 eguiJui lLeatizá.nd0.6 e pOll. lo.6 .6..iglo.6 de lo.6 .6..iglo.6". PodJLl.amO.6 c.ole -
g.iIL que eJ.. alL.te y MUo 60n d.i.6.tín.ta6 mani6e.6tac..ione.6 de aqueJ...fa.6 wm46 6u~ 
Za6 p.6,(quic.a6 wrs.i.d.a..6 de ..igual maneJta. Son .6olo c.onc.epc..ione.6 d.i6eJten.te.6, 
60. 
Como en el a/tte, ex..i.6.te en el mUo un .lnt.imo cLúU.ogo entlte .f.a ma.te -
lÚ.a, .ea 60Juna y el. pen.6am.ien.to rnltieo e .{,gualmen.te hay una blZóqueda de ol«Íen 
y aJunon.la que aeon.tec.en ~ó.f.o en .ea utJw.etuJul up.iJtU:u.a.f., puu.to que .ea ma.t!. 
lÚ.a y .ea 60Juna ~on exc.l.w.,.ivamen.te el .i~.tJwmen.to de una ~.{,gn.i6.ic.aeión me.ta6~ 
lÚ.c.a. 
61. 
ARTE Y MITO 
MtLti:.tu V.iai. V.iai.. 
MuUiplu ~on ltu, ac.epcionu del c.onc.ep;to de MUo IJ .tan. v~. 
que ponen en di6.¿c.u1:tadu a lo~ upec..iaU..6ttu en logJtaJr. un ac.ueJuÍo al./tUpe!:. 
~. 
HomeJto dic.e: MUo u 6'¿c.c..i6n 
Plat6n lo de6-(ne c.omo Ma 60lUna de 6Uo~o6aJt en ú.n.to 8eJtgeJt IJ Lu.k -
man, lo C.On.6.i.deJt4n c.omo un modo de pltotec.c..i6n ante lo c.aOÜc.o. 
Suele tamb.¿ln .i.dent...i6'¿c.aJL6elo c.on lo~ c.onc.epto~ de patJtaiia. no~.talg.i.a 
. del pMado, o b'¿en C.On.A.i.deJtaJt lo~ m.i.to~ una c.o~mov~.i.on .i.M.eal que da c.uenta 
dJ¿ la JteaUdad, c.uando no dec..iJt que u el velo .i.M.eat paJta ~opoh.taJt la Jtea.t..!: 
dad (RobeJtto E6c.obaJt). 
En uta m.i Jte6leu.on C.On6.i.deJto MUo lo que de6.inielte Mbtc.ea ruad c.~ 
mo "una 60lUna de daJt ~enüdo a la e.x.,ú,tenc1.a, oJtdenando el c.o~mo~". 
ASPECTOS LITERALES VEL ARTE 
Sea el modelo objet...ivo o no. (dunudo o v'¿venCÁ.a Jtec.oJtdada) pOJt eje!!!. 
pto, ~e dic.e en oc.M'¿onu el aJr.,t,ú,ta, "uta la uc.u.U:uh.a hecha" c.on lo c.uat 
qu.i.elte expJtuaJt alguna 60Jtma de .i.denüdad en.Vle peJtc.epc..i6n de un 6enómeno 6~ 
~c.o y 6unCÁ.6n c.Jte.a,t,[va. 
é6ta 60Jtma de empa;t;la. ~.i.n duda no .i.denU6.¿c.a lo uno c.on lo otAo (mo 
delo obJta), pelto, algo .i.nexpUc.able pOJt la Jtaz6n, hac.e del ente empatizado. 
algo del c.uat "~oy paJtte y el paJtte mla.". Algo que va md6 attd de la .tJtan6-
CJt..ipeión poUic.a de un hecho en el c.uat no után puuto~ ~ .i.nteJtuu, M.l 
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a modo de ejemplo cUJr.e que me u muyd.i6eJt.en:te pOIL tanto. "duCllbJÚ/r." una pie 
dJc.a en la cual ute i.denti.6.ic.ada y c.onten.ú:1a mi voluntad de 60lLma, una mode-
lo que haga de detonante de uta, a en mi C!460 poJr.Ücu.la1L, rUbuj aIL un bode -
gón". 
No plLetendo que t06 ej emplo6 de! haU.a.zgo del modelo anc:Uc.ho M,,[ c.omo 
.fi1.piedlta que 6ugi..eILe mi uc.u.ttwuL tIto 6ean", no ob6tante c.ualqui..eJt.a que ha-
Ua expeJÚmentado ue utado de c.omuni..c.ac.i..ón, c.onvedlul en que U ute C!460 
6e uta pi6ando e! umblLat de! mUo, en olLden de que to ante expuuto u y 
no c.on6Ü,t.utje una meta6olLa. 
E6tM 6U:u.ac.i..onu no 60n c.otidiaita.6 y aunque no he ten.ú:1o expe1Li..en -
c.i..46 m.úUC.M, no lo plLetendo, ni.. de tej 06, me plLegunto ¿no U ute i.denti.6f 
c.aMe c.on el objeto amado, una 60lLma de m.iU6.ic.a1L~ o u 60tO la c.alLga ml:ti-
ca que el alLte c.onlleva en muy deteJt.m.inad06 momen:t06? 
Súmue a u.ta 6U:u.ac.i..ón ue c.otoqui..o 1.n-ti.mo, 6ec.lLetO e ~6e1Li.. -
bte entILe mate1Ú4 y aILÜ6.ta en el momento de la c.lLeac.i..ón y aqu1. 6'¿ Clteo podeJt. 
a6..iJr.maIL que e! alLte u mUo ya que ute c.otoqui..o amOIL060 dubolLda en la malLe 
jada de un olLg46mo en que v,,[venc.i..a fj mate1Ú4 (!J(.,.Í.6tat,,[zan en oblLa de alLte. 
Momento no c.ont:ltotado polL ta ILazón c.uando e! Uc.attOIL y piedlta, P4IJ!!. 
dolL y guLtaltlta, 6e lLe6'¿eJt.enat objeto de 6U amOIL, objeto,que no 6é pOlLque 
.tItan6ub.taneiac.ión dev'¿ene en '.!ujeto, c.on voz plLOpi..a, c.lLe4nd06e 461. una ,inv~ 
ei..ón a tltu VOc.U; aILÜ6.ta, mate1Ú4 y objeto amado lo que da oJÚgen a la 
CJr.aúón. 
¿Qu.i.én u en ute momento '.!ujeto fj qui..en a.tJt.ibuto? ya que tanta. au:t!!,. 
ncm1.a han adqu.J..lúdo tatladolL y 6ujetO a tattalL, .tanto que bMta que uno v'¿o'" 
te.nte al otlto, palta que ute mag'¿c.o c.oloqui..o 6e tOMé. en amaJtgo lLetoMo a 
.f.o.6 .ind.ivi.duali.dadu mudM de alLÜ6ta, mateJtia y objeto amado. 
E.6 expelLi..enc.i..a de taUeJt. pOIL dec.i.Jc. to meno'.!, aqueUo de que e! u~ 
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to/t debe. oi.lt la voz de. la pie.dJr.a que. claJumle.nte. le. .6ug.ielte. eomo ta..U.aJr.la, y 
que. de.be. te.nelt la e.ntelte.za de. no de.jaJI. duvVt:tw:vt la .image.n po/t .f.a6 .in6.in.i -
ttv., .6ugelte.ndab que. aque.Ua le. b1t.inda, .6.ino diJú..giAt.a amo/tO.6ame.nte. eon .6u 
únee.l y maJt.tU.l.o, e.n pItO de. mateJt.iaUzaJI. e.l obj e.to amado e.l c.u.al. al -<Me. ~ 
ea1tnando de.ja-de. .6eJtlo paJta de.ve.nbt e.n pie.dJr.a amada, pltoye.eú6n de. mi. 
El aJtte. u mi op.in.i6n paJtUal de.l entOIrJlO y po/t tanto una 60llma de. 
eonoci.mie.nto, opuuta a la de.l úe.n.tl6.ieo que. Ue.nde. a la .impaJI.úaUdad; la 
m.ia u altbU:Jr.tzJúa, .inteltuada puu no utd e.n mi na.tuJc.ale.za podelt haeeJt.lo de. 
otIto modo y a6-t euando eLigo ante. una. mujelt heJUno.6a "M mode.l.ada po/t mi" e.n 
e6e. M utoy a6.iJrmando la d.i6e1te.núa de. .iden:tú:1.ad e.ntIte. la be.lla Y lo po/t mi 
mode.lado, /te.eonoúe.ndo la me.ta6olta que. u e.l aJtte.. 
Ve.amO.6 e.n que. .6e.ntido lo a6-iJuno, e.l glnu.i6 Uama a la .6eJtpie.nte., p!!:. 
dlte. de. la me.ntbta, eomo llama la m.U:ologhl maya K.iehe. a (JJaeamayok aunque. e.n 
.6e.nüdo b.ie.n d.i6e1te.nte.. 
La .6eJtpiente. /te.ptante. y ve.ne.nO.6a e.neaJI.na al de.moMo palUl e.ngañalt a 
la mujelt, he. aqu.i la me.ta6olta .6e1tpiente.-de.moMo, ya que. al up.i1tU:u. de.l mal 
al padlte. de. la me.nU1ta ve.ne.no.60 y u~zo .6e. le. e.nc.alU1a e.n e.l /te.pUl que. 
po.6e.e. i.gualu tLtJL.ibuto.6. 
waeamayok /tojo u un tJzapalon un me.n.t.iJto.6o que. no e.neaJI.na a nad.ie., 
ya .6u pltue.núa mulUeolo/t le. Va6,to palta de.Ú1t al homb/te. yo .60!;' e.l .6ol. wa-
eamayok /tojo habla eon voz humana y no u que. lte.pUa, e.l u una ue.núa me.n-
tbtO.6a (utamo.6 e.n pltUe.núa de. la .inme.d.iate.z e.ntJte. e.l pájaJI.o y .6U ue.núa 
de. me.n:tiJc.a. donde. no eabe. me.ta6olta) • 
tU6e1te.nte. u e.l ea60 de.l rn-L6telÚO euC!.0./U6Ueo, todo CIl.e.ye.nte. aee.p.ta 
la tltan/.:,ubtanúaú6n de.l pan y e.l v.ino e.n e.l eueltpo y .6ang/te. de. ~to po/t 
.ta6 palab1ta6 .6de1tame.n.talU Y .6.i no aee.p.ta, no utá e.n p0.6u.i6n de. la gltaúa 
que. OtO/tgd la 6e.; d.ieho de. oJ:Jr.o modo no u eIl.e.ye.nte.. PaIta e.l eat6Ueo no 
hay me.ta6olta e.n la eu~Ua, eon:tJuvúame.nte. al lLUo pltotu.tante. que. ve. e.n 
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eI.1.4 un a..ao 6hnb6Uco, pan y vi..no 60n como el c.u.eJl..pO y 6angJte. de. C!lVi..J.,ta; un 
c.a.t6Uc.o no pue.cle. 6eJttO 6i..no utd pJto6undame.nte. conveneido. que. UtU upe.cúu 
lo 60n pue. a 6U apaJti..eneia. 
He.m06 .tJt4tado de. anaUza/t contenido6 We.Jtalu e.n el altte. o 6.[ 6e. 
qu-te.Jte. .úrmectúLto6. ten.ie.ndo pltue.nte. que. a puaJt de. 6U ca/tga mW.c.a, U a mi 
ve.Jt una gltan me.t4601ta; -im,u,to. lo ve.o e.n un "como 6.[". Y aunque. c.Jte.o habe.Jtlo 
upUc.ado, abunda/tl e.n e.je.mplo6 paILa. mayoJt et.tvúdad; pOJt muy p06u.[onado que. 
fUtl un ac..toJt de. 6U papel. nunca p-ielld.e. conúe.ncúa de. 6U -Lde.ntidad. nunca un 
ote.lo apuñale.aJtá Jte.alme.nte. a VfUde.mona al me.no6 e.n ltU tab.f.a.6 Y pOJt mucho 
que. 6e. e.mocúone., el púbUco upe.c..tadoJt jf1llltf4 pelld.eJU1. concúe.nCÚ4 de. 6U condi-
cú6n de. :tal. 
Molta, mi plte.gun:to. u ¿ya que. el MUo utá plagado de. me.:to.601ta6. 60n 
fU.ta.6 .tan pode.Jt06tU paILa. hac.e.Jt del p1Úme.JtO un como 6.[? 
Ve.amo6; cuando un 6ac.eIld.ote. azte.ca aJtJtanc.aba el c.OItaz6n del 6aC!Jt-L6-L-
c.ado, fUtaba dando de. be.bM al 60l paILa. que. ute. pw:Ue.Jta Jte.nac.e.Jt pOJt el oJt.i.e.n 
te. a la 6.i.gu.ie.nte. madJwgada. 
Hay e.n.tIte. ute. 4aC!Jt-L6.[úo y el 60l nacúe.nte. una analog.úL e.n Jtojo lo 
que. 6i..n dada. c.onUe.va una gltan c.aJtga de. me.:to.6olta, má6 paILa. el pue.blo Nahu.att.. 
lo que. Jte.alme.nte. hnpolttaba e.Jta la 6.bune. c.onv.[c.ú6n de. que. 6.[ no 4e. daba de. 
be.be.Jt al 4ol, fUte. no Jte.nac.e.Jt.úL a la 6.i.gui..e.nte. auJtOIta, y U pOJt uo que. mo -
Jr.i.Jr. 6ac.Jt.i6-Lc.ado cOM.tU:lLCa un honoJt y má6 que. uo una 60lUJla de. -Lnte.gltacú6n. 
CJte.o c.on uta6 e.je.mplo6 pode.Jt m06t:Juvr. ya que. no de.mo6.tJt.aJt mi opbú6n 
e.n lo que. a altte. y mUo 6e. Jte.6.[e.Jte.. EU.06 u.tán COnügU06 üe.ne.n punt06 c.o-
mune.6 má6 no 6 e. -Lde.n.ti6.[c.an. 
El altte. puede. 6e.Jt rn.(,t,¿c.o c.omo U el c.a60 de. l06 c.htJko l04 .tatt.ado4 
.tJt.-Lbale.6, M.t c.omo el mUo puede. 4M altte. aunque. ello ucape. a 4U -Lnte.ncú6n. 
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CONCIENC1A MITICA V SENTIVO VE LA METAFORA 
Et pJtopó~Uo de. u.te. tJr.abaj o U e.xamin4Jt el .tema de.t m.i.to dude. ta 
~pe.c,üva de. la me..tá60Jt4 c.omo 60Jrma plÚnCÁ..pd de. d.i.,6CJ.L/t60 ~Üc.o. La 
.ide.a. que. .tJu1t4Jtl de. e.xponeJr. U que. ex..l...6.te. una Ó"-0n.ttZ.Jt4 e.ntIte. c.onCÁ..e.nCÁ..4 4Jt -
tl6üc.a Ij c.onCÁ..e.nCÁ..4 m.U.ic.a, aún c.ua.ndo u.to~ 6e.n6me.n~ puedan c.omp4JtÜJt at-
sunO.6 modo~ de. ~ eJr. • 
1 • - CoYUÚe.nCÁ..4 ~üc.a Ij c.onCÁ..e.nCÁ..4 m.U.ic.a 
La6 m.i.totogfu .tIta.di..CÁ..onatu de. tO.6 pue.bto~ ameJúc.ano~, e.uJtope.o~, 
~.iJít.i..c.O.6, han .6.ido C.O~.i.deJl.adM, atteJr.na.tivame.n.te., c.omo e.xpJtuión de. to pu-
Juzme.n.te. ..i.ma.g.in4Jt.io, c.omo plttJlje.c.CÁ..onu de. un inc.onCÁ..e.n.te. c.ote.c.üvo. c.omo 60Jt-
JM.6 plLi.mU;iv~ de. la poui:4, c.omo e.xpJtuión de. c.o~movWonu. Son cU.t~ a -
p1le.c..i4CÁ..onu c.uttuJtatu. 
U60 el c.onc.e.p.to 'c.onCÁ..tZ.nCÁ..4 m.U.ic.a' patc.a du.i.gn4Jt a la c.onCÁ..e.nCÁ..4 
v'¿v.idOJt4 de. m.i.to~. COJtlLUpondeJÜ.a. a to~ incUv.iduo.6 Ij c.orrunldadu patc.a q!.Ú.e.-
nu to~ mU:O.6 no .6on '6e.nóme.no~ c.ut:tuIta.lu' ni 'obje..to~ u.tw.c.o~ '. c.omo po-
dItl.4n ~M.lo p4Jt4 un a.n.tJtopótogo o un upe.ei.a..ti.J.,.ta e.n 4Jtte.. E6 de.cú.Jt, p4Jt4 
la 'c.onCÁ..e.nCÁ..a mltic.a' el m.i.to no u ' kW.toJt.ia. '. 6ábula. Jte.ta.to de. 6'¿c.CÁ..ón. 
P41t4 u.t4 c.onCÁ..e.nCÁ..4 e.t mito no u ~.tq!.Ú.e.Jta 'mito' ~ino veAdad. Mbtc.e.a. 
EUade. .6 e.ñata: "... e.n ~ ~ oCÁ..edadu e.n que. e.t m.i.to u.ttl aún vivo, to~ ~ 
ge.~ dÁ..6t.ingue.n c.u.idadO.64me.n.te. tO.6 m.i.to.6-"kW.toJrÁ.ll,6 veJtdad~,,- de. lIló 
6áb~ o c.ue.n.to.6, que. ttaman "kW.to~ 6al6~". (1) P4Jt4 tO.6 .incUo~ Pawne.e. 
e.6~ "hi..6.tO~ ve.Jtdad~" ~on ~ que. habla.n ~obJte. tO.6 oJÜ9e.nu del mundo, 
~~ 'p~onaju' .6on ~eJr.U ~obJte.n4.tuJt.a1.u. La m.i6ma d.i.,6t.inCÁ..ón vate. p41t4 tM 
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c.orlWlidadu mU;.(.C!t1& a6'úc.anM, UbetanM, tultc.o-mongolu y otlc.tL6. Según Mi:!. 
c.ea CUade la c..tAIr.i.dtuJ de la ac.titud .6e mu.e.6,t1ta en lo .6.iguien.te: (la.6 "ki6t!!. 
JÚ46 vvuJadeJtM" .6Ólo pueden c.ontalt6e en deteJrm.i.nadM CÚJl.C!l.I.n6tanei.a.6 Y ante 
úeJtta.6 peJt.60nM). EntIte lo.6 KaJc.adjeIÚ után exc1.tdcJ.a.6 la.6 mujeJtu de u-ta6 
, Juuuúonu naMmvM r. En c.amb.i.o la.6 "ki6to1t.ÁJU:, 6al.6M" p1r.o64n46 a di6eJt~ 
da de lo.6 JtelatO.6 mi:tú!O.6, no .tienen JtuVúc.ei..onu en cuanto a .6u d..i..6U6.i..ón 
(Uempo, t.u.galr., a.udU.olÚo J • 
PaIta UM c.ornun.i..da.du 1o.6 JtelatO.6 mi:tú!O.6 .6on Jtevelaei..ón de la C.O.6-
mogoltÚl. Aballc.an no .6ólo la exptic.aúón de c.6mo .6e .6epaJtaJton la luz de la.6 
ti.lú.eblM, o la.6 agUM de lM .tifVfJt..a.6. T amb.i..ln hablan .6 obJte c.6mo aLúnentaJr.-
.6e, oJtgan.i..Zall la div-i6i..ón del tJtabajo, apalleall.6e, c.azall y hMta '.6en.ta1l.6e'. 
Cito a lUltc.ea EUade: "EntJte lo.6 Navaho", lM mujeJtu han de .6entaMe c.on 
la.6 p.i.eJl.na.6 debajo de .6.( y de lado; lo.6 hombJtu, c.on lM p.i.eJtnM C!JtUzadM ~ 
Unte de eUO.6, poJtque .6e d..i..jo que en un pJú.nc-i.pio la IJu.jeJt Y el MatadoJt de 
mOM,tItu06 .6e .6enta1lon en uta.6 PO.6tu1t:.a.6". (2 J 
La C!Jteenei..a en el c.onteni..do del mUo c.omo veJU1ad i..mptic.a, a m.i.. pall!. 
CVt, una .6ueJtte de ' i..nmediatez' entJte el .6ujeto y el 6en6meno (.tIu.Etue de Jte 
Wo.6 mi:tú!O.6, ob j eto.6 mUi..C.O.6, ac.ei..onu Jt.i:I:uJJlu en el c.ontexto del mUo) • 
E.6a .inmediatez puede hac.eJt.6e má6 v.i...6i..ble.6i .6e c.ompalr.a la Jtelaei..6n .6ujeto-
6enómeno mUi..c.o c.on la Jtelaei..6n .6ujeto-6enómeno t'lIf..t:)).,.tic.o. 
El Jtelato a.Jtt.l..6ü.c.o u pItOpuuto c.omo un ".únaginaJr..i.o" aunque c.ont~ 
ga eve.ntuaR.men.te elemen.to.6 autobiogJla6ic.o.6 o ki6t61Úc.o.6. Lo u aún c.uando 
ItUponda. a la mM pene.tJtante ob.6eJtvaei..ón de la Jtea.udad T!,.0It paJtte de .6U autOlt. 
E.6e .6enüdo de lo "i..maginaJt.i..o" a.U.en:ta aún en la.6 e.xpelÚenei..a.6 t'lIf..t:)).,UC!t1& 
mM .i..nteMM. E.6 una C!Uu-Uón de ac..titud no de .i..nteMidad. 
La diveJt.6idad que advieJtto en.tJte c.onei..enei..a t'lIf..t:)).,Uc.a y c.onei..enei..a 
mU.ic.a .6e .i..nteMi6ic.a en la Jte6eJte.nei..a al. .Mmboto. PoJt ei..eJtto, la noei..ón de 
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&.ünbo.fo u uno de. .fo~ p!Wb.femtL6 peJunanentu de. .fa. fti.lo~ Oft.ca. y ha. mo.tiva.do una. 
nutJr.,úla. bibUoglU1ft.la.. S(n embah.go ~e. pue.de.n ~e.ñataIt CÁ..eJLto~ ~go~ de. .fo ~~ 
b6Uc.o e.n .fo~ que. c.o-inc.lde.n quie.nu ~e. han oc.u.pa.do de.t -tema.. Un ~lmbo.fo u 
una. Jte..fa.c.l6n e.ntJte. un ft e.nóme.no - o a.c.onte.c-i.miento pltU ente. - y una. JtflJ1tida.d. I 
nOJtma.tmente. má.6 c.ompte.j a., aR.w:Uda. me.d.i.a.n:te. una. Jte.fte.Jte.nw uquemtític.a.. El. ~~ 
bo.fo ~upone., pu.cu, una Jte..fa.CÁ..ón ~i.lLtUic.a. en.tJr.e. e.t ft e.nómeno pJtu ente. y .fa Jt~ 
Ud.a.d que. .fo mo.tiva.. El. c.aJtd'ate.Jt ~i.lLtUic.o y uqu.emt1ti.c.o de. .fa. Jte..faCÁ..6n üe-
He. que. ve.Jt c.on e.t he.c.ho de. .fa. compl.e.j.úJ.a.d de. .fa Jte.aUda.d al.uIüda.. Lo~ ~lmbo­
to~ ~on, pOli. tanto, a.b~.tJta.c.CÁ..onu. Todo ~lmbo.fo I ~.ánboUZa.' paJta un i.lLtlJtp1l~ 
":a, vate. de.c.lJt, todo ~lmbo.fo utá ~.ituado e.n un c.ontexto (c.6d.igo). La. .fe.&uJta. 
de. ~lmbo.fo~ -pa.IU1 e.t WlJtpJte.te. kU,tó1Llc.o- no u pu.Jtamente. -inte.te.etu.al ~.in.o 
que. .in.votuCJta. .fa a.fte.c..tividad, a.denuú, de. .fo~ tL6pe.ató~ pe.Jtc.ep.tivo~. Podemo~ ~ 
Ve.Jt.tiJt.fo e.n .fo~ ~.ünbol.o~ Jte.Ug'¿o~ o~, ~üeo~ y en l.o~ que. ~ e C.OMtU:u.ye.n en 
~ vaJL.i.ad.a..6 JtdaCÁ..onu humantL6. POI( ~ e.Jt una. e.ta.bolU1CÁ..6n (" ft,ic.CÁ..6n If ) e.t ~.ün­
bol.o puede. e.j e.Jtc.e.Jt una. ftunc.l6n expJtu,¿va.. El. ~.ünbo.fo no u .fa 'Jte.a.Uda.d I ~ 
di.da ~..i.no un w-tJw.mento que. peJUnUe. c.onc.eb.iJtta. lbl ~-tJw.mento que. pue.de. 
~e.Jt muy eft,¿c.a.z. En ue. c.tL60, .fa We.JtpJtrU:aCÁ..6n de. ~lmboto~ ~u.pone una. a.c.ü..tu.d. 
que. ~e. pue.de. Ua.ma/t I conCÁ..enw de. ft'¿c.c.l6n'. E~.td ftoJtma.da pOli. do~ ~en..timie.n­
to~ c.omptementaJt.io~: a.) un Jte.c.ha.zo a. .fa UteJu1tidad de.t fte.nóme.no pltue.nte, b) 
.fa a.c.eptaCÁ..ón de. ue. fte.nómeno c.omo .in.~.tJtumento pa/ta .fa. c.onc.epCÁ..ón de. .fa Jte.a.tf. 
dad a.t.udi.da.. 
En .fa c.onc.epCÁ..6n ClÚ6Üana., .fa c.Jtuz u un ~.ünbo.fo en .fa medida. e.n 
que. no ~e -toma. c.omo un me.Jto c.Jtu.c.e pe.Jtpe.ndic.u.ta/t, pOli. e.jempl.o de do~ tJtozo~ de. 
madelU1. Comptemen:taJt.ia.men:te., do~ -tJtozo~ de ma.delU1 pe.Jtpe.ncLic.u.l.aJtu pue.de.n ~e.Jt 
un ~lmbo.fo pOJtque ~e. .fo~ We.JtpJtrU:a como ftOJtma. expltU.iva. dJ¿ .fa comp.feja. Jte.a.U 
dtzd a.tu.cLida.. En todo ~.ünboto hay, pOli. due.Jtza., un Jtec.(.(/L6o de. 'conde.ru,a..c..ión'. 
La c.onc..ienc..ia. ~.imbóUc.a ~e. nu.t1Le. de.t c.aJt4ate.Jt I ve.h.ic.u.l.aJt I del. ~.ünbo.fo y pu!. 
de. du~e. pOli. oblU1 de..fa. I UteJu1tidad I e.n .fa. .fe.&uJta.. Un e.jempto puede. 
~e.Jt ú:tiL.: e.t ~ otda.do, e.n e.t c.ampo de. ba.to.ll.a., no ve. un 'paño mu.t.tic.o.foJt I ~.ino 
~u ba.ndelU1 patlú.4, pe.Jto no duc.onoc.e. que. .fa bandelU1 U un ~.ünbo.fo. 
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L06 mU:o~ pueden eon-teneIL ~lmbolo~, pelLO la 1t.~6n del. ~ujd.o con 
el. mU:o -"en l46 ~ociedadu en que el. mU:o u.tá aún uivo tt - u de paJt.tú!ipa-
ci6n en ua lt.eaUdad. Lo~ mU;0~ ,entonc.u, no ~eJt.Ü1n u.tJú.c.tame.nte ~lmbolo~, 
u decbt, fte.n6men06 alU4'¿VO~ o wtltume.nto~ palt.a conceb.Ut ' 0Vuz.' 1t.e.ati..d4d U 
gada a la pltuente. En lo~ m.i..:to~ l46 CO~46 ejeILc.en una acci6n mUic.a poitque 
~on no polt.que lt.e.p1tuentan o ~.i.mboUzan. 
2.- Attte, mU:o IJ me.táftoJta 
La pltOIJe.c.tada d.tftelLenc.taci6n ent1Le a1t.te y m.i..:to, e.nt1t.e c.ondenda aIt. 
~ti.ea IJ conc.i.enc.ta mlti..c.a, ~e c.ont.int1.a con un ac.elLcam.(ento al ~e.n.ti.do de 
lo me.taft6Jú.eo. E6a cLiftelLenc.tad6n no P'td.e.nde duconOCeIL la bÚ6queda de el~ 
mento~ m..{,t¿co~ en el a1t.te o de ftac.tolt.U t%.IttJ:.6üco~ en lo~ m.Lto~. El. obje.t.i-
vo fU, má6 b.te.n, w,ú,tiJL en l46 d.tfteILend46 un mUodo de eonoc.i.mie.nto. 
P1t.Opongo c.omo ejemplo de e.xpllU.t6n me.taft6Jú.c.a el ~u.(ente poe.ma del 
uc.1t.UOIt. con-tempoJt4neo HeJuJlann Hu~e (3). 
Noche 
He apagado m.i ve.la 
pOIt. la ventana ab'¿e.1t.ta pene.t1t.a .tnundando la noche. 
Me. abJtaza ~uave.men-te IJ me deja ~eIL ~u am.igo 
IJ ~u heJuJlano. 
E~.tam06 enfteJUrlo~ de la ~ma no~talg.(a 
~adlamo~ 4ueñ04 aplte.hen4.tvo~ 
IJ hablam04, 4U4uNtandO, de l04 v1..ej 04 :t.i..emp04 
en nuu:tlto hogalt. pate.1t.no. 
El. 4e.nti.do de ute poema 4e va It.eve.lando a :tItavú de camplej46 ana-
log,.{¡u, 4mu,ú, -impltededblu que lt.e.aUza el le.c.tOIt. en el pltocuo de la l~ 
.tuJuJ. It.rútelLada. La pene.t1t.adón peC!lJ.U..aJt del decbt me.taftólÚco (~u ftue.1t.za) 4e. 
duplt.e.nde., c.1t.eo, de 4U acdón huLútec.ta IJ med.taüzad01l.a, no de. la 46undón 
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t.U:eJUJ.t de. .ftu 6JttUU de.t t:.e.x.to. No ~e. tlt.4t4 de. que. la ' v.i6 poUic.a. r de. la. 
me.td6olta. ~ea dUClJ./l.I.Jiva (pltoc.e.da. de.l dU(!(.(ItILiJt). f).iJú4 que. ~u .i..n6tujo u 
r iM.:tantáne.o r. PellO la ac.ción múa6óJt.i..c.a. de. un poe.ma p41te.c.e. pltove.na de. una 
Jte.ve.Jtbe.Jta.U6n e.ntIte. e.t ~e.nüdo plthnaJúo (me. Jte.6.i..e.Jto at ~e.nUdo ' pItOpio r de. 
.ftu palablttU) y e.t ~e.n.tido 6,,(gUltado (e.t que. ~e duplte.nde. de. ta.6 ,fm4ge.nu p~ 
¡:uu.ttv.\). Tamb.i..€n e.n ut:.e. c.tUO la. r t.U:e.JtaLú:Lad' du.tJtuye. un pltOc.uo, ut:.a 
vez 'me:ta.6óJt.i..c.o'. 
La. u-t'uLc.tuJc.a. .tntúna de. la el.a.boJta.c.i..ón múa6óJt.i..c.a. podJúo. e.nt:.e.nde.Jt.6e. 
de ut:.e. modo: ' ut:.o' u c.omo ~ 6ue.Jta. ' aque.Uo'. E~a u-t'uLc.tuJc.a. pue.de. e.xki-
b.iJu,e. -u e.t c.tUo de. ta.6 me.t:.á6olttU que. e.xpUeU:an la. c.omp41t4ción- o viv.i.Jt e.n 
apJte.~ ~.intu.i6 -como en la. adje.t.i..vación bOJtge.a.na "noche. un4.n.i.me."-. 
El poe.ma Vt4MC/t.UO u una 60Jtma elab01r.ada. Un ma.Jtc.o múa.6óJt.i..co g~ 
ntVl..al. (la. hwna.nda.d e.ntIte. el poe:ta. y la noc.he.) c.onUene. la ~e.c.ueneú1 de. mú~ 
60IttU int:.e.JtntU que. 6e. ~,,(guen de. la. idea ge.neJUJ.t. El pode.Jt de. la ac.úón m~ 
6óJt.i..c.a. ~e. apoya e.n la. conciencia de. .ftu di6e.Jte.neú16. Ent:.onc.u, e.t vatOlt de. 
una múá6olta. pue.de. ~eIl a.pJte.úa.do c.ua.ndo me.cUa. ua o6CÁ.i.tJ.úón ~.i..ngu.ta.Jt e.ntIte. 
el 6e.Jt Y e.t no-~e.Jt (la. u-t'uLc.tuJc.a. .tntúna de.t c.omo-6i). Sabe.m06 que. la. noehe. 
no e.n6e.Jtma de. n06.ta.tgia, pe.1tO e.t goc.e. de. una múá6olta. ut:.á he.c.ho, :tamb.i..€n, 
de. Ut:.06 '6a.be.JtU'. La a6iJuna.ción de. que. el le.nguaje. ve.Jtbat u una "c.ole.c. -
dón de. múá60IttU mue.Jt.ttv.\" hac.e. Jte.6e.Jte.nei.a., t:.a.t ve.z, a la p€JuLúJ.a. de. la me.n-
úonada o6c.i..ta.ción e.nVte. el ~e.Jt Y el no-óe.Jt. 
El modo c.omo la c.onúe.neú1 mW.c.a. vive. lo~ m.U06 6J.:. e. pa.Jtec.e. at modo 
como la. conúe.neú1 o.Jt,t"U.tic.a. pe.Jtúbe. .ftu múá6olttU? Qu.i..e.Jto dut:o.c.a.Jt una. di6! 
IU?nei.a. que. no u dup!r.e.eú1bte.. La. c.onúenúa mit.ic.a. u a6.i..Jtma..tiva de. .ftu 6-!:. 
.tuaúonu que. pltUe.nt:o. el mUo. El t:.e.óJt.i..c.o ltUnIano Te.odoJt V.i..a.nu*, en uno de. 
6U6 Vutbajo6 de.d.i.c.a.do a la múá6olta. (4), dic.e.: "En ~Vta.Ua. c.e.ntItat, l06 ~ 
cUgentU, pa.Jta. pltovoc.a.Jt la. lluvia, ~e tte.na.n la. boc.a. de. agW1 y la upulLlte.a.n 
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.tu.ego a .6u a.tJr.ed.ed.olt IJ .6oblte. e.Uo.6 ~mo.6, .i.magindndO.6e. que. el pne.uma (o e..6-
p.Ut:Uu) de. la Uuvia e.je.cu.taJt4 l0.6 mUm0.6 aeto.6. "Si. la .i.nteltplt&acúón e..6 
COMe.da, .6uc.ed.e. que. lo.6 iNUge.na.6 c.lte.en en la ' e.6ic.ac!ia I de. .6U.6 ac.cúone..6. 
La c.a.6uatidad del. agua e..6pulVLetU1a óeJUí ' WeJta1me.nte.' .i.mUada pOIt el e..6p.i-
Ititu. de la Uuvi.D.. Con no-toJU.a c.o.i..ncúdenc!ia UUtc.e.a EUade e..6c.JU.be (5): 
" ••• -<mpoJtta .6ubltalJaIt un hecho que. no.6 palte.c.e. e..6enc.ial: el m.i.to .6e C.On.6iIJ.e.-
Ita c.omo una kiA~olli.D. .6agJtada IJ, pOIt taMo, una ' kú:,~oJU.a vell.dade.lta', pue..6~O 
que. .6e. 1te.6.l.eJte. a 1te.ati.da.de..6. En ltL6 comun1..dadu tib&ana.6 -pu.M.uaUza e..6~e. 
au.t0ll- .6e lteeUan c.aMO.6 lp.iC.O.6 dultaMe vaJU.O.6 d..úJ.4, en .i..nv'¿e.!tno IJ de noc.he. 
En o:tlto üempo .6e. pocUan veJl. .t.a..6 huetlM de lo.6 c.a.6c.0.6 del. c.abillo de.(.. hl-
1t.Oe. -cUc.e.n lo.6 ancúano.6-: bJ. lte.eUacú6n de.l m.i.to pltovoc.aba .6U plte..6enc!ia Ite.al. 
El a.6uMO de. la 'WeJtat.idad' o del c.aJufeteJl. meta6óJúc.o e..6 un pIlO -
blema de. "aetU:ud", aMe..6 que de "natuIlaleza" de. ltL6 c.0.6a.6. POIl ejemplo, en 
el. aJLte. del .6.i.g1o XX no.6 e.nc.oMltamo.6 c.on c.a.60.6 en que la plte..6enc!ia liJteJtal 
de objw.6 e..6 ~omada en .6enado 6igUllado. Uno de lo.6 :tItabajo.6 del ,~ta' 
Uan RQJj c.oM.i.6~e en una plancha de. 6i.vrJr.o (a la que .6e. le. han aiitl.dido en la 
ba.6e una.6 puMa.6 de metal); ·#l.aJtc.el Vuc.hamp expone un uJU.naJU.o IJ un uc.uMeb~ 
~ (.6ac.ado.6 de la Ú1tc.ulacú6n c.o.t;id.i.ana de. (1.60). 0JdeJl.0 de.ÚIt que e..6e 
mtfx.imo 'lteatiAmo', ua 'WeJtat.idad' de. la plte..6enc!ia e..6.t1ú.da de.t.. obje,to [no 
de. .6U ' lteplte..6e.ntacúón ' ), .6 on alc.anzado.6 pOIt el .6 en-ti..do me.ta6óJU.c.o de la a~ 
.tud ~tic.a. E.6~a.6e. .i..nteJl.pone c.omo una c.uña entJte. el objuo IJ el C.OMe.! 
.tD de l(J¿al..idad que le. e..6 pltop.i.o. La aetitud a.JLtl:JJ.t.i.c.a envuelve -con cLive.ltóa 
mgn.i.tud- algún t:.i.po de. di...!,tanc.i.lmti..e.nto. PeltO, le.jo.6 de .6eJl. un di...!,valOll e..6 
lo que PO.6,{b.tU;ta la mocJ.aU.dad oMológh!a de. lo a.JLtl:JJ.tic.o. 
El m.i.to (v.iviIJ.o) .6e 46'Ume c.omo veJuiad.. E6 pOIt e..60 que., en lo.6 .i..n -
vmno.6 tibe,tano.6, .6e pocUan veJl. ltL6 huetlM dejadaó pOIt e.l c.aballo del. hl -
Itoe. Su pltuenc.i.D. e.Ita c.onjUltada pOIt .ea Iteeitadón del. m.ito. AlgO.6-i.m.U.aJt 
no.6 .i..ncLic.a la ' e.6'¿c.acúa' a:tIt.ibr.d:da a lo.6 nomblte..6. La Ite.ladón en:tIte. el nom-
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bite. IJ la. c.06a U ' c.ompltOmw.da.' en l46 c.orrun.idadu m.ltic.a6. fUo c.ont/r.a.6.ta 
c.on la. ' -inmo.tivaei6n' e.nt!te. e.t 6.igrú6ic..a.nte. IJ e.t 6.igrú6{.c.adO 606t:e.ni.da pOIl 
.la t:e.oJúa de.! le.nguaje. de F. de. Sau.66U1te. (6) IJ 6U6 6e.guidoIlU. No 6ólo U 
neu.:tJull -en we. c.a60- la. Ile.l.a.eión 6.i.grú6{.c.ante/6.igrú6,[c.ado, 6.i..no la. Ile.ta. -
ei6n e.nt!te. e.t nomblle. IJ la. 1le.aU.dad. En c.amb,¿o, la. .i.du de. '.tabú' 6ttpone. un 
c.ompltom.i.lJo. PaIltt la. c.oneienc..i.a m.ltic.a, '.tabú' U lo pltOkib.i.do de.b.i.do a 6U 
podell06a c.altga up.i.Jt.i.:t.ual. M.~ de t..tu C.0646, lo/.) tugaltU, t46 pttMOn46, 
tamb,¿ln pueden 6e1l 'tabú' atgun46 patablUU. Como 6e. 6abe., U habU:ua.t que, 
en l46 ctv.,.tint:aI., 1leU.g.Lonu, e.t nomblle. de. 0.L06 6U duc.onoc..i.do. A ve.c.u pe.-
6a pltokib.ieión de nombllaltto, o 6e. dlc.e. que. e.t dl06 que. puede. 6e1l nombllado no 
U e.! veJu1ade.Jr.o 0.L06. Según Rudotph Otto (1), e.t 6.i.teneio c.omo aUeIlnat,(va 
en la c.omun.i.c.aeión de la. expe.Jr..i.enc..i.a 1leU.g.Lo6a pltoc.ede. de.t an-tiguo "eu6ltmebl" 
(e.t t:ltmOIl de pllonuneiaJt palablUU omin0646 e.n c.onvúón c.on la. dlv.Ln.i.dad) • 
E6~06 lleJll.izad06 ac.e.Jr.c.a de. 60eie.dadU m.ltic.a6 en Au4Vta.t.iA IJ en 
Melanu.La mue6.tJl.an que. e.! nomblle. de. animatu peligll0606 IJ e.t nomblle. de l(}.6 
lle.IJu U '.tabú'. Como no 6e. puede. nomblUVll06 6e. Ilec.ulúte. a mocU6.Lc.aeionu 6~ 
nUic.a6, c.amb'¿06 de. le.t"Jr.M IJ a ve.c.u de. 6i:tab46 e.ntell46. Tamb,¿ln U c.o/.)t:u.m-
blle. -pt.rlU1 U06 c.a606- nombllalt c.on la. patablla c.on.t:lt.olU4: Uamalt 'uc.ta.vo' al 
1le.1J. A l06 niñ06 6e. lu pone. un nomblle. ' 6e.o' pa/Ul. que 46U6t:e. a l06 dltmorú(}.6 
IJ l06 ale.je. En atgun46 Ile.g.i.onu eWtope.46 t:odav-Ca 6e. 6uele. daIt a lo/.) Ile.eiln 
nac..i.d(}.6 un nombJte. c.u.ya 6uneión U ahuye.ntalt t46 en6e1lmedadu. E6ta blle.ve. Jt~ 
6e.Jr.e.nc..i.a al c.onc.ep.to de. '-tabú' de.t c.uat p~an, a vec.u, l46 palablUU ~ 
va pOIl 6.i..nal.i.dad apoJt:talt un aIlgume.nto lÍrtí6 e.n 6avoll de. .f.a6 cLi.4.tinc..i.onu e.nVte. 
c.oneie.nc..i.a m.ltic.a IJ c.oneienc..i.a aIl.ti:&.tic.a. Pa/Ul. la. c.oneie.nc..i.a m.ü:-ic.a t46 pa-
.lablta6 exkiben muy 6Jte.C!.Ultn-tltme.nte. una adhellenc..i.a a t46 C.(}.646 que. nombllan IJ 
de. l46 c.ua.lu 'Jte.61e.jan' 6U6 CLli1Uda.dU. L06 nomblle.6 de. 146 pttMOn46 IJ de. 
lo6 tugaltU geog1Uf6,¿c.0ó pltue.n.tan nOlUnalme.nte U46 c.aJtadeJLl6Uc.a6. 
Pe.Jr.t:e.ne.c.e. a la. Vtad..i.c..i.ón Inc.a e.! poltma que. cao a c.ont.i.nu.ac..i.ón (8). 
En ut:e. c.460, c.ompaltado c.on e.l poltma "Noc.he." de. HeIlm4M HU6e., la. 'pttMonf:. 
H~o6a doncella de 6ang~~ ~eat, 
E6t~ :tu. heJUnano 
T~ u:td quebJtando 
Tu canttllLill.o;· 
E6 uta ta C4U6a 
~ hay tJuLe.n06 IJ ~06 1 
y qUll 14to6 caw. 
PMO tú, doncella, 
V.i.e.1Ltu :tu.6 agU46 
SobJUZ. ta ÜflNU1 
En 60Jurfa d~ u.uv.i..a, 
T amb¿ln a v~cu 
Como gJt..an.i..zo 
O como n.l.~v~. 
El hac~o~ dd. mundo, 
El d.i.06 qu~ anima, 
El glUm V.iltacocha 
T~ ha ucog.i.do 
P~ ut~ o6.i.eio, 
y t~ cUo .tu alma. 
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Tal v~z d~ba tOmalt6~ muy ~n cuenta lo qUll d.i.c~ waUM K!úckeb~g 
(Mito6 IJ l~wd46 d~ l06 Att~, Inc46, May46 IJ ~c.a6) a pMpÓ6UO d~ la 
ado.!t.a.C.Á.Ón qUll tenian l06 .tnc.a6 po~ d. .tJu.Lwo; "qu~ utaba ~n 6U mano d. Uo-
vM ,gJuln.iZM lJ tJtonM, lJ .todo lo d~á6 peJLt~~c.iente. a la ~g'¿6n de.! aiJr.e., 
IJ l~ o6~eian d.i.veJr.h06 6acJú6.i.ei.o6, lJ e.tWt~ ~ll06 alguno6 n.l.ñ06 lo m-i..6mo qUll 
al 601H • 
En d. U60 polUco dd. l~nguaj~ vMbal, ta du.ignaei.ón m~6ólÚca ~ 
te.M-i..&Lca la exp~~c.ia. La acei.ón m~a6ólÚc.a p1lo6uncUza la ob~ d~ duJr.~ 
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Uza.c1..4n (9) pOIl. mecUo de -6.uua.ei..onu .ima.ginalÚ.JU. Ml2.vO-6 -6fl1lU -6U1tgen ~ 
do la pll.ueneia -6óUdo. de ltU c.o-6tU U -6U-6~ pOIl. la '.tIt4n-6palleneia' (o 
mtf.6 Eú.en ' .:tIr.4n6fueid.ez ') que. peJr.m.U:e "VflIl aquLUo a .tItavl-6 de l-6.to". La me-
t:4'0Jr.4 Opflll.a una conmoc.i.6n en el domi.nio dd SeIl. 
3.- Obje.to mUi.co y obje.to o.!tt.l6üco 
Ante .todo dueo Il.flCOh.dalr. que no U '0Il.Z0-60 pflmall en dO-6 cta-6u de 
obje.to-6 (mlticO-6, oJt..tlJ:,ÜCO-6) CJ.JJj0-6 .indiv.i..duo-6 -6e encuentlten en pO-6.úú.ón de 
excl.t.J4.l6n. E-6-ta6 cta-6u de objw-6 -6e c.on-6tituyen, a menudo, a paJttiJL de la 
'aetitud' del -6ujeto. Ante una md6C4Jr.4 Jt1:t:u.a.t, un v.i6U:an.te del Mu6eo Pll.flC~ 
lombino - en San.túl.go - o del Mu6eo del Hombll.e - en ptLILli, - puede -6~e 
c.on i.ntenc.i.onu U.tUiCa6 (a-te.nd.iendoa -6u.6 caIl.ac.t~ti.Ca6 'Ollmatu) y, -6e-
gún la i..n'oll.mac.i.4n, accedflll Ilfllativame.n.te a ta6 ei.Jr.c.u.M.tanc.i.a6 de -6U u.60 
(p0ll. ejemplo, en Il..üua.tu de cLivflll.-6a .lndole). E-6 má-6 cLi(,leit. hnagi..nall que 
e6e v-UU:ante pueda -6enti.1l. la emoc.i.4n ll.eUg.io-6a de quien u.6a ua má6ca1l.a en 
d 1ÚtU.4l.. 
ctaude Levi-S.tItau.6-6, en -6u antIlopolog.la utltuctulu1l (101, hace una 
deten.ida ll.e6fl1leneia al -6-ign.i6icado de c.i.eJt.t0-6 objao-6 dec.oll.4dO-6 pOIl. co~ 
de-6 hu:ligentU (c.o-6.ta nOll.ou.te de WadO-6 Unido-6, MtJ.oJÚ., Y o.tlto-6). A6i1lma al 
Il.Upec.to: " ••• el V4-60, la caja, el mUlto, no -6on obje.to-6 1..nde.pencLientu y 
plteex..i4.tentu que -6e .tItat:a de decoll.4ll. a po-6.tflll..ioJÚ... Solamente adquiflllfln -6u 
eJÚ..6.tenc.i.a de6..i.M.,t.iva mecLian.te la integllac.i.ón del decollado y la 6unción uti.-
tu4ll..ia. L0-6 c.o61l.u de la CO-6.ta noll.ou.te, pOIl. ejemplo, no -6on -66to Il.ec.i.p.i~ 
.&-6 adoll.n4do-6 con una hnag~.n an.imal p.intada o uCtdpi.da.. Son el an.imal w-
mo, que guaJr.da activamente. lO-6 ollnamen.tO-6 cflllemon.iatu que -6e le con6.lan". 
CIleo que. el .tex.to útado u-6u6ic.i.en.temente ctaJto. Si.mU.oJt 6unción 
cumplen, como -6e-6abe, lO-6 amu.te..t0-6 y 6e.tlchu, lO-6 que, má6 que 1l.e.pIl.U~ 
lo. o -6.imboUzallto, Uevan en -6,,(. wmO-6 el podM. 
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La pequeña Venu.6 de WiUendolt6 6ue. ~egúrt ~e urua, una dio~a de 
la. 6eJtti.Udad. Su antigüedad ~e c.alcul.a en uno~ 40 .000 aii~ Y ~U6 d.im~.io­
nu Itedw:úd~ (uno~ 11 CIM.) la. haclan .tJt.tln6polttabl.e. E~ no:toJLiA. la. kipeJt -
tlt06ú del v.ientlte y de lo~ ~eno~, en u:ta. 6igU1t4 6emen.ina ~.in ItO~tJLo, lo 
que no~ habla. de la 6unei..ón que pltobabtemen:te ~e te a:tIt.i..buCa. L~ ~pec.to~ 
60Jtmalu de u:ta. 6igU1t4 del paleoUtieo no ~ on brmoUvad06 6.ino expItu.ivo~ 
de 6U podeJt y ~.{gn.i6.ic.ael6n. En u:te ~ent.ido, lo~ obje:t~ mltú!o~ -:ta.n:to c.~ 
mo lo~ ~t.ic.06- pltuen:ta.n 60/fm~ que u:tán ' 6unda.cJ.tu I en l06 ~.(gn.i6.ic.ado~ 
c.oJtJtuponcUen:tu . ~e 6undaten:to a vec.u no depende de ta ac.el6n Wenc..ionat 
del ~:ta. EdJ7Wld CaJc.pen:teJt (11) ha lteaUzado u:tu.cUo~ ~oblte el aJLte de 
lo~ uqUÚllalu. El~:ta. uqUÚllat -dic.e u:te antJLop6logo- ~06Uene entIte 
~U6 mano~ el :tJtozo de m4Jt6.u. y le pJtegun:ta.: - "qui.€n eJtu :tú? ¡,qui.€n ~e o~ 
.ta aIú.?". El uqu.imat no ~abe de an:temano qu€ 60/fma :tendJtá. lo que u:tá. Itea-
UZaMo. At.vurIuJta. Y c.an:ta. m.i.en:tJt~ :tJtabaja y fllJuda. a ta c.o~a a marú6u:ta.Jt6e¡ 
no -tiene una Wenel6n deUbeJta.d.a de ltepltuen:t4It un an.imat upeel6.ic.o. Sin 
embtvtgo, ta 60Jm!a y el ~enti.do ~on c.oheJten:tu. 
~ una c.4It4c.teJtl.J.:,t.ic.a de lo~ 'obje:to~ mU;.ic.o~' el que p~e a un ~e­
gunclo plano de .impolttanela el obje:to .incUvi.du.al. Lo que ~e c.onoc.e Itupec.to 
de l06 1te1.a.t06 mltú!~ y ~u.6 v4Jtia.n:tu loc.atu e h.i6:t61Ú~ vale, ~~mo, 
pVta ~ 6iguJt46 uc.uttóJt.i~. V. Bie.buyc.k (12) .invu.ti.g6 ac.eJtc.a de un gltU-
po UYúc.o de A6Jt.ic.a Centltal, l06 Lega. Uno de l06 peJt60naju mltic.o~ de lo~ 
Lega u el "SeñOIt muc.h46-c.abez46". ~:te peJt60naje u un 'plto:toti.po I at que 
lo~ u c.uU:.OItU Lega ltepJtuen:ta.n c.on v4Jtia.c..ionu :talu c.omo: do~ c.a.beZ46 .ind!. 
pendien:tu ~oblte un m..i.6mo c.ueJtpo, o do~ c.ueJtpo~ .independien:tu -c.on 6U6 ItU-
pec.t.iv46 c.a.bez46- un.ido~ en pVt:te .in6eJÚOIt • .•. A6buna Bie.buyc.k al Itupec.to: 
"~a ~oJtpltenden:te v4Jt.iedad de 6oJtm46, elabolt.4d.a6 :tod46 ~oblte una .idea bá6.ic.a, 
cumplen 6unc..ionu ~oelalu .id€nt;[C.46 y Itevelan un 6.(gú6.ic.ado c.omún". P.ien-
~o que en la mfllJolt p4ltte de la :tJta.diei..ón Oc.eú:Lenttd. ~:t.ic.a. el obje:to .int:l:f 
vi.du.al ha :ten.id.o mfllJolt .impolttanc..ia en ~J:. m..i.6mo y l46 v4Jt.iac..ionu 60Jm!atu ~e 
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Con ,todo , no u la ltelaúón de. 'uno a mueho~' iD que. de.di.ne. la.6 di-
delte.nc...i.a6 e.nt;Ite. uto~ .ti..po~ de. obje..t~. Se..th.JWVtl4, md& bie.n, de.! modo c.o-
mo lo upf..lú..tual utá p~e.n.te. e.n uno !I 'otILo C.MO. El núme.n 'habU:4' e.n e.! 
obje..to mltú!o, la.6 dUeltZM ~obhJl.natuJt.a.le..6 után aJ..U:.. E~ pOIt uo que. e..t. ~o 
i.nade.cuado de. un obje..to m.Uic.o -pOIt i.ndidelte.n<Úa o dal.ta de. ItUpe..to- ac.aMe.a 
~ oblte. e.! i.ndiv..ú:Juo la ac.<úón pu.nU:.iva áe. dic.hM dUelLZM. Podemo~ ~upone.1tlo 
a p41t.t.bt. de. múUi..p.t.u i.ndielo~, talu c.omo la tlLMla<úón de. lo~ amu.t.e..to~ de. 
deAti.Lú:lad, e..t. temOll Ite.VelLe.n<Ú4l an.te. la.6 6igu1ta6 Uc.uUóJÚ..C.M, e.l ~ en..tirrti~ 
to de. 'ide.ntid.ic.a<úón', e.n lM c.eltemon.ia6 Jt..Uu.atu, a tlLavú de.! ~o de.! ob-
je..to-md&c.a1t4 (ide.ntid.ic.a<úón c.on e.! an.te.pMado to.tl.m.ic.o, o c.on algún upbLi-
.tu o demon.io) • 
E~tM Ite.dle..u.onu ac.eltc.a de. lo~ ob j e..to~ han mo~tltado, a ~u mane.lt4, 
que. e.! tema de. r la .inmedúJ..te. Z !I e.! ~tan<Úam.ie.n.to' o de. 'la adhe.lte.nc..ia y e.! 
c:J.ru phJl.nd..i.m.Le.n.to' u.tán e.n e.l núc.l.e.o de..t. pItOb.t.e.ma. é6 e.! te.ma de. la aet.U:w:l. 
'me..tadólÚc.a' y de. la ac.Utud 'We.ltal' que. .iMp.Uta. ute. tltabajo. La aet.itu.d 
me..t4dóJÚ..c.4 ..LmpUc.a una p!toye.c.<Úón md6 allá de. lo dác.t.ic.o .inmecLi..ato, la adv~ 
ánela de. lo otILo, de. la.6 lte.ta<Úonu c.u.a.l.U:4tiVa6 e.ntJte. iD~ de.nóme.no~. POIt 
e..t..t.o la c.on<Úe.nela all.tú:d:.ic.a ~e. bMa e.n e..t. dudob.f.am.ie.n.tO, e.n la ~.tan<Úa, 
(In e.l duphJl.nd.ún.i..e.n.to. La c.onele.múa. aJr..t..l6tic.a u c.apaCÁ1ÚJ..d de. dic.elón, c.o-
mo e.! jue.go, lo c.ua.t. no qu..ie.lte. de.c..út que. c.alte.zc.a de. ~e.JLiedad !I de. .in.te.Midad. 
La act<:tud ml..t.ic.a que. he. de.nomi.nado ' We.Ital' c.ontie.ne., al palt..et!e.It, un 
plÚnc..ip.io de. adhe.lte.nc..ia,: de.l nume.n a la c.o~a !I de.! ~uje..to al nume.n p1tue.n.te. 
en la c.o~ a (~e.a úta Ite.!a.to rnUic.o, ob j e..to o lLito). Se. podJr..,(a de.c..bt. que. la 
c.onc..ie.nc..ia m.it.ic.a tltaMdoJt:ma e.n ' We.Ital' la me.tádolta po~.ible., e.n .tan.to que. 
la c.on<Úe.nc..ia aJr..t..l6t.ic.a ope.lta, e.n <Úe.Jt.to ~e.n:U.do, i.nv~ame.n.te. utILeme.c..ie.ndo 
c.on la me..tddolta la WeJta..U.dad de. la ll.eaLidad pltue.n.te.. 
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MITO Y EVUCACION 
En plÚmeJt lu.gtVt qt.ú6ieM utablec.eJt la.6 di6eJteneia.6 entlte c.onc.ept06 
que en deJtto 6enü.do pu.dieJtan lte6eJÚJt6e apltox..i.madamente a lo rn.i6mo¡ ell06 
60n: ECÚLc.adón, SodaUzadón " Foltmadón. 
El plÚmeJtO de ell06 educ.adón, lo de6búJLem06 c.omo un pltOc.uo -i..nte!!, 
donado que pltetende t:U!úgilt, enc.amintVt, adoetJúntVt, o bien uta de6Wd6n 
la plte6ieJto dualtltoUtVt o peJt6ec.dontVt, laó 6ac.ultadu -i..ntelec.tu.alu y mo-
Italu del Mño o del joven. Noltmalmente 6e 606Uene que todo pMC.UO edu~ 
Uvo Uene c.omo 6inaUdad modi6ic.alt o ltea6-i..JtmtVt c.onduc.ta6. 
E6te pltOc.uo 6e lteaUza de maneJta 6-i..6temá:tic.a y abtVtc.a la in6anda, 
adoluc.enda "juventud. POIt lo tanto, ex.i6ten 6-i..6temaó educ.aUV06 60ltma -
lu, 6in embtVtgo, a ptVttilt de l06 añ06 50 6e c.on6.i.deJta que la educ.adón u 
un c.onUnuo y que el homblte 6e eduéadude que nac.e ha6ta 6U mueJtte y pOIt 
ello 6e habla de la educ.adón peJtmanente. 
MUtada la educ.adón dude uta peMpec.Uva, ella tendJúa pOlt 6-i..nal:f 
dad U endal, la adaptadón peJtmllnente del homblte al mundo c.ambiante dentlto 
del c.ual debe ac.tu.aJt. 
Entendem06 pOIt 60~zadón, aquelpltOc.uo -i..nc.on6dente media.nte_ 
el cual la 60dedad a -t'tav€6 de agentu de 60daUzadón, Vr.an6mite a lo-ó 
-individu06 que la c.omponen lo-ó valOItU uendalu de ella, la.6 c.onduc.ru a-
ceptablu, la.6 60ltma6 de vida, l06 6lmbol06, la6 -óeñalu " l06 6ign06 que 
n06 peJtmUen c.onv-ivilt denVr.o de una deteJtm-i..nada 60dedad. 
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La 6amitia, ~e, m~e, henmano~, abuelo~, tio~, et~. lo~ g~po~ 
de am.i.go~, lo~ pMe.6, lo~ mecUo~ de ~omunl~dón, la. '¿gle.6.úl, 60n agente.6 de 
~odalizadón. La ~odalizadón 6e inida ~on el na<ÚfJllento de la. peJL60na y, 
en una etapa de 6u vida, la. e.6~ela junto ~on edu~ tamb.¿ln ~odaliza; lM 
a~ütu.de.6 del mae.6Vto, lo~ ~ompañeJlo~ de ~la.6e peJt.miten e.6te pJlo~e.6o. 
Entend~emo~ po~ 60~d6n la ~po~'¿dón de d~o~ paVtone.6 de ~on­
du~a en el edu~ndo, ya ~ean e.6to~ c.ul.tuJtale.6 o de ~ompoll.ta.rlú.ento. 
Una vez heMa6 e.6ta6 de6inidone.6, me pMe~eJr.l.a .int~e.6ante ha~eJl ~~ 
6eJlen~ a lo que cU~e Eliade en "Mi..to~, Sueño~ y ~t~o~" en el lenguaje 
~oM.iente del ~'¿glo XIX. El mUo ~'¿gnl6'¿~aba todo ~nto ~e oponla a la. ~e~ 
lidad. Comenzamo~ 6.inaimente a ~ono~eJl a ~ompJlend~ el valo~ del mUo tal 
~omo ha ~.ido ela.bo~ado po~ la.6 ~odedade.6 p!Vi..m.U,iVa6 y M~a.i~ donde e.6 el 
6undamento de la. vida ~odal y de la. ~tuJr.a Y ~e le ~On6.ideJta ~omo expJle -
6'¿ón de la. v~dad ab~ofuta, po~que ~e6'¿eJle una hú.,to~a ~ag~ada, e.6to e.6 una 
~evela.d6n -ólan6humana que ha tenido lugM en el alba_de.f..GlLan T.¿empo, e.6 el 
tiempo ~ag~ado de lo~ ~0m.i.enz06 y que ~~ve de ~ompo~tam.i.ento a lo~ humano~". 
Hoy en d1.a la edu~dón apMentemente ~e opone a todo lo que ~ea m.i.-
.lo, po~ ~nto apunta a la. 60~dón de un ÚLcUviduo ~on6dente, a&o~ ~e.6 -
pOn6able de 6u pJlop.[o de.6tino y, po~ ende de la ~odedad IJ de la. human.úLad. 
PtVl.a ello ~e ~equ.i~e que el .individuo ~e -ólan660~e en peJL60na ~paz de 
maneja~ una ~llie de ~onodm.i.ento~ IJ que de.6aMoUe una ~n.tid.ad de de.6tlr.eza 
y habilidad, entlr.e otlr.06, po~ ejemplo, la6 ~paddade.6 de anáU..6.i6 y de ~ln­
te.6.i6, ademt!6 de un e.6pW.tu. ~~o, e.6 dew, la. edu~d6n ~e ~opone 60~­
ma6 pe1t60na6 ~apa~e.6 de v.¿v~ en un mundo dom.i.nado po~ la. ~z6n, la denda 
y la tl~nl~. 
Cuál e.6 el ~on6li&0 que 6e Mea en un joven o en un nlño que ha ~.¿­
do 60dalizado dentlr.o de deJlto~ valo~e.6 y mUo~, po~ ejemplo, "no ~e puede 
~~g~ 6'¿n edu~d6nrr; "aqueUo~ que po~een un titulo tienen un i.u.gM ~eg~o 
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en la. v-i..da", o b-i..e.n "to úni..c.o que dejaILl. de heJtenCÁ..a a mi.6 h-i..joJ.¡ u la. educa. 
úón"; "u:t.u.c:Ua. fJ UegaJllÍ.6 a J.¡eJt at.gu-i..e.n"; 11 J.¡-i.. ~o eJtu c.apaz de ap!lendeJt me-
j OIL te Va.6 al c.ampo a J.¡emblLaIL papa.6"; "J.¡-i.. no obUenu bue.nafl c.al-i..6-i..c.aúonu 
no Ue.gaILá.6 a J.¡eJt nada". Qu-i..eJto de.te.neJtme en ta e.xp1lu-i..ón, J.¡-i.. no eJtu ca.paz 
de ap1le.ndeJt mejolL te Va.6 al c.ampo a flemblLaIL p4paJ.¡. En p!l-i..meJt tugaIL uta e.x-
p1lu-i..ón utá J.¡oblLevatolLando e.t hec.ho de ap1lendeJt, peJto ¡'ap1lendeJt qu1.1 -i..nc:U...6-: 
c.uUbtemente una J.¡llie de c.onoei.mientoJ.¡ :tal vez de c.aJr.ác.teJt endc.topl.d-i..c.o 
que te van a J.¡eJtv-i..!L paJr.a demoJ.¡tltaIL que u una peJtJ.¡ona "c.ul.ta" y, pOIL ótlto la. 
do, J.¡e utá duvalolL-i..zando una ac.Uvidad tan uenúal c.omo u l.a. aglL-i..c.u.UuJta. 
Y que lLequ-LeJte paJr.a J.¡U mejolL lL~zadón una enolLme ca.nUdad de c.onoei.mien -
toJ.¡ den:tl6-i..c.oJ.¡ y tec.notóg-i..c.oJ.¡. VemoJ.¡ tamM€n en uta e.xp1lu-i..ón una J.¡oblLev~ 
tolL-i..zaúón de lo UlLbano fJ un menoJ.¡plteúo de to 1LUILal. ¡'No J.¡eJtá dCA..60 que -i..!! 
c.onfldentemente utamoJ.¡ t!r.anflm-i..Uendo e.t mUo de ta dudad? 
4ca.bamoJ.¡ de J.¡OJ.¡te.neJt que ta educa.úón tltata de J.¡eJt lLeal, veJtdadeJta, 
objiliva, J.¡-i..n embaILgo, l.a. utltuc..tuJta de toJ.¡ ptanu de u.tudi..oJ.¡ y l.a. e.tec.c.Un 
de toJ.¡ c.onten-LdoJ.¡ p1loglLamáUc.oJ.¡ de .f.aJ.¡ a.6-i..gnatUlLa.6 obe.dec.en a p1lopóJ.¡,,[toJ.¡ o 
6-i..nu muy p1lewoJ.¡ que la. J.¡ode.dad en un momento dado C.Onfl.id.eJUL váUdoJ.¡, pOIL 
ejempto, educ.aIL paila ta UbeJttad, e.duc.aJr. paila ta patlt-La, educ.aIL paila e.t du~ 
uoUo J.¡oúo-ec.onóm-i..c.o, educ.aIL paJr.a l.a. mov-i..Udad J.¡oúal, educ.aJr. paila e.t c.am-
b-i..o, educ.aJr. paila e.t c.on60~mo, educ.aIL paila ta 60lLmaúón -i..nteglLal de.t hom-
blLe. TomemoJ.¡ ute útUmo c.onc.e,ao. Edu.c.aJr. paila ta 601Lmac.Un inte.glLal de.t 
homblLe y de.t úudadano. ¡'Qul. a.6-i..gna.tuJta.6 J.¡e Uc.og-i..eJton paJr.a e.U01 Qul. c.ont! 
n-LdoJ.¡ p1loglLamáUc.oJ.¡ me p1le.guntof, u má.6 integlLat aque.t alumno eglLuado de 
la. enfle.ñanza me.d-i..a que c.onoc.e loJ.¡ a.6pe.c.toJ.¡ "má.6 lLe.tevantu" de l.a. ~tolL-i..a 
de.t mundo oc.údentat e.uJLopeo, o aque.t que J.¡óto c.onoc.e l.a. ~tolL-i..a de toJ.¡ ptL! 
btoJ.¡ am~c.anoJ.¡, ¡'polL qul u má.6 impolLtante paila un utudlantec.h-i..leno c.ono-
c.eJt la. hi.6tolL-i..a de GlLec.-i..a y no ta de EJ.¡paña, ¡,qu-i..l.n o qu-i..€ne& han dedd.id.o 
toJ.¡ c.onten-LdoJ.¡ que J.¡on má.6 lLe.tevantu f. Siemp!le me he p1leguntado pOIL qul. c.~ 
noc.emoJ.¡ tan POc.o de nuutlta p!lopia. ~tolL-i..a, de nuutlta p1l0p,,[a t-LteJta.tuJta, 
de nuutlto p!lopio duaJr.ILoUo all..tiJ.,Uc.o, c.omo a.6-i..mi.6mo de l.a. ~tolL-i..a y e.t d! 
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-60Jtltollo de lO-6 pueblo-6 anteJt.Lc.ano-6 ti, -6.in emball.go, -6abemo-6 .tanto del "Impe -
lLio 8It.itárúc.o", ¿no u.taJtá ac.al.!o la.tente el m.i.to de la -61.1.peJt.LoJtida.d del hom-
bJr..e Jw.b.¿o y blanc.o verúdo del u.te y de cuU:u!ta. -6UpeJt.LoJr.. que enc.all.na al V.iO-6 
upt¿Jr..ado de lO-6 Az.tec.a-6, no ha te:nrJiIi.o ac.a-6O .toda la educ.aú6n a -6obJr..evaloltOJt 
lo ext4anjt¿Jr..o de oJr...igen euJr..opeo y -6ubvaloltOJt lo anteJt.Lc.ano? 
Pall.a ml, ex.i-6.te una c.la!l.a ,[den.ti.dad entlte lO-6 p!r...inúp.¿o-6 y 6.inu de 
la Educ.aú6n y lO-6 valoJr..U -6up!r..emo-6 a lo~ cualu a-6p.i.Jr.a la -6Oúe.dad. Pt¿Jr..o 
lo que ac.abo de -6O-6.tent¿Jr.. u -6.impi..emente una 61ta-6e ¿T odo-6 lO-6 m.iembJr..o-6 di¿ una 
-6oúedad a-6p.iltan a lo m.i.6mo?, ¿valolLizan en .igual 6oJr..ma; c.ompaJt.ten la m.i.6ma 
uc.ala de valoltu? Qu.izá.6 no. AqueUo-6 que dúenten el podt¿Jr.. .imponen al 
mall.c.o aUol6g.ic.o que eUo-6 c.on-6,[dt¿Jr..an má.6 adec.uado pa!l.a la c.0n-6Vtuc.ú6n de 
la -6oúedad del 6u.tu!to y Mean ue c.on-6vtu.to m.Uic.o de un 6u.tu!to u.tóp.ic.o, 
-na..tuJtalmente, que pall.a logJr..all.lo:u nec.ua!l..io 6oJr..mall. al "Homblte Nuevo", 
-aquel que Itealmente va a v'¿v.ilt en ue 6u.tu!to, en c.On-6eCUenÚd la Educ.aú6n 
-6e .t'tan-66oJr..ma en una 6áblLic.a de hombJr..u nueVO-6. C.On-6tJu.údO-6 de ac.ueMo c.on 
la ,[deolog-Úl pltedom.inante y, poJr.. ende. el pltoblema de la Edúc.aú6n u wep~ 
Jr..able del pltoblema poUtic.o. E-6.to oCLI.Me ac..tualmente. E-6.te aetualmente p~ 
.te dude aquel .in-6.tan.te en que el hombJr..e Jr..4ÚOnal Mee que a Vtav€/':' de la e-
duc.aú6n -6e va a Ubt¿Jr..all. de mUO-6, y .tabúu. 
En Jr..eal.idad el hombJr..e u UbJr..e de eleg.ilt enVte alguna-6 opúonu. pe-
Jr..O ¿u Itealmente UbJr..t¿f 60 hemo-6 v.iv,[do dentlto del mUo de laUbe«ad? Mi 
.to que obedec.e a una c.onc.epú6n poUtic.a enltaizada en el Ub~ati4mo ec.on6-
m.ic.o. 
t-6 ev.iden:te la u.inc.ulaú6n dVtec.t:a. del mUo c.on la-6 ac.Uv.idadu del 
homblte en lO-6 alboltu de la humanidad_y la leyenda o lteR..a.to del o de lO-6 m.i-
.tO-6 U una .impolt.tante 6uente de -6en-timientO-6 utimuladoJr..u de la p-6.iqu.i-6 hu-
mana. y a la vez una Jr..upuu.ta a l.ntimo-6 y Uc.ond.idO-6 dueo-6 del hombJr..e "-6~ 
bolo. mUo • .imagen. pe«enec.en a la -6U-6.ta.nÚd de la v.ida up.i.lú,tu.al del hom-
bJe.e., que. pue.de.n cumu6talt&e., pe.Jc.O jamtió e.XWpalt&e.". lEUade., -rmáge.nM y 
S1.mbotoll) • 
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¿Qu€' Pa4Ó e.n Educ.aeión dMpulll que. ta Unión Sov-LWc.a lanzó e.t p!Ú.me.Jc. 
Sputnik? ¿En qu€. que.dó e.t m.Uo de. ta lIupe.Jc.-LoJt.idad nolLte.ame.Jc.-Lc.ana; qu€.c.amb-Loll 
lIe. pJe.oduje.Jc.on e.n ~odo e.t lI~~e.ma e.duc.aeionat de. oc.eide.~e.? 
P-Le.nlIO que. ta ~~ pJc.06unda poJe. la que. aVtav'¿Ma ta gJe.an mayoJÚa 
de. ta juve.ntud. c.o~e.mpoJe.áne.a lIe. de.be. Me.neiatme.n~e. a lIU 6aUa de. -Lde.nüdad. 
Cada qu-Le.n, palta lIe.n-ÜJllle. peJl.6ona Je.e.qu-Le.Jc.e. Ue.nti6-Lc.aIt&e. c.on &U c.uUwta; 
hoy e.tto M c.ada ve.z mtió d-L6.leit, p!tác.tic.ame.~e. -Lmpo&-Lbte., ~at ve.z, e.n pue. -
bto& muy ~tadO&. rde.nti6-Lc.aJt.6e. c.on lIu c.uUwta M hac.e.Jc.to c.on tO& gJe.andM 
m.UO& e.n tO& c.uatM &e. e.nc.ue.~n rlUM.t'la4 Je.alC.M. ll!J,iztió poJe. e.Uo tOll 6un-
dame.~~moll Je.e.t.[g'¿ollO& &e. pJc.Me.~n c.on mayoJe. 6Je.e.c.ue.nc..ia y ta juve.ntud. &e. 
atueina c.on e.tto&. Lo& héJr.oM .t'lad-LeionatM ya no &.iJc.ve.n c.omo mode.to& palta 
.i.mitaIt. 
LOll lI~~e.ma4 de. e.duc.ac..ión 6oJc.matM no togJc.an €.xUo e.n M~e. pJc.OC.MO 
de. '¿de.nti6-Lc.aeión, poJe. c.uan~o ttatan de. .t'lanllmitiJc. c.onoc..im-Le.~o& Je.e.atM c.on 
una múodotog.la 1Í.aeionat y no qu-Le.Jc.e. 6undalt.& e. e.n nm-L~oll c.taltO& y ve.Jc.dade.Jc.O& ti 
6undame.~atM, Me.nc..iatM. S.in e.mbaltgo, &e. a4-Le.~a e.n o.t'lO& m.UO&, qu-LmW-
C.O& de. un 6utuJto que. M un C.Onll~O -Lde.otóg-Lc.o. PoJe. M.ta Jc.azón &Oll~e.ngo -.. 
que. la Educ.ac..ión M un gJe.an mUo. 
En dú~nado& mom~o& kllI~óJc..ic.o& tOll pJc..inc..ip.io& que. han guiado a 
la e.duc.aeión han &-Ldo c.o.inc..ide.~u c.on tO& mUO& Me.nc..iatM, e.~Onc.M, e.t 
&.ilIte.ma ha togJe.ado €.xUo at ñOJc.malt peJl.6ona4 ~b1üc.a4 e. .ide.nti6.¿c.ada4 c.on 
&u c.ut.tuJta, M de.w, c.on un &~~e.ma vatóJc..ic.o dúe.Jc.m-Lnado. Hoy e.t lI~~e.ma 
e.duc.ac..ionat M~á e.n ~-L6, pOJc.que. ta cuU:u!ta &e. uni..VeJl.6aUzó, to cu.at no 
&'¿gni6.¿c.a que. &e. haya humanizado. Et &e.Jc. humano ya no M pJc..inc..ip.io y 6'¿n, 
pue.de. que. to &e.a e.t E&.tado, e.t Pue.bto. ta4 TJc.anlI6oJc.mac..ionM, qu-Lzá to &e.a e.t 
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Mito de ta. 6elici.dad obten.id.a a ..t'tavú del €Wo mateJúat qu.e .6e mani6iuta 
pOJt el c.on6u.m.i..6mo; o de ta vaJtorUUdad a ..t'tavú de u.n duodoJtante, de u.na 
maJtc.a de eigaJtJtiU06, de u.na c.otonia; ya 110 impltuiona ta pou.ia. lpic.a, el. 
Mio Cid ha mu.eJtto. La 6emineidad 6e c.o/16igu.e mediante c.06mWc.06; pOJt el 
u.6 o de pJtendM c.u.ya moda. U e6,(meJta, u mM impo4tante imita:Jt a u.na Jteina de 
belleza qu.e a doña Pauta. JaJta ~emada, ¿qu.l dec.iJt de ta 6elic.id.ad c.onyu.gal?, 
etf.a. no u pJtodueto de u.n tejelt u.n du.tino c.ompaJt.tido, .6ino C.OI.'l6u.miJt u.na 60-
pa de 60bJtu qu.e peJu7lite, t06 enVMU, togJtaJt el ffhogaJt 60ñado". La c.omu.~­
nión c.on Oi06 6e utabtec.e c.ompltando u.n 6iüo en u.n c.ementeJt.io de moda.. E6-
tO.6 .6on t06 Mit06 ac.tu.alu, l6imelt06, c.on6ttuúd06 pOJt ta. pltopaganda, inno-
btu pOJt c.u.anto no apu.ntan a ta. uencia del. 6e1t humano. Obviamente qu.e uto 
no u Educ.ación, peltO 6l Soc.iaUzación a ..t'tavú de tod06 t06 agentu, 6u.nda-
mentalmente de t06 medi06 de c.omunic.ación 6 ociat. CJteo qu.e a ta. humanidad 
te hac.e 6aUa l06 gJtandu ma06, hay qu.e c.JteaJt t06 ma06 del 6u.twLo, «qu.e -
tt06 que apuntan a digni6ic.aJt at hombJte o Ua dignidad del hombJte .6e1ttÍ u.n mi 
I -
toro 
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MITO Y CIENCIA 
Jo~ge E~~ella A. 
La ~ea..túJ.ad dunuda de toda ~igtú6ic.aúón ~eJÚa in.tItatable. 
¿Qu(. vió la plÚm~a m.iJr.ada humana que ec.hó un v~ta.zo a ~u ento~­
no? QuizM ~opezó c.on un mundo Mi. de n~o; y 6ue -quizM - una mbtad.a. 
que ~ebotó en la ~eza induú6~able de ue ento~no. 
p~o aquella m.iJr.ada no podJúa ~M dem.M.i.a.do: enc.ancUl.ada po~ 
ua opac.a nada, debió ~g~ al mundo pMa que le devolviue un ec.o que la !!.. 
~entMa. Y Mi. naú~on lM C.O~M. Y el antu y el. dupu16. La ~eaUdad 
nu.da 6ue vuü.da. El ~o Uegó a ~".Jl. -6.únbolo del. Uem."o. p~o antu en6a-
yó -6~ di6ic.ul.ta.d pMa el. vadeo ¡ y 6aúUdad pMa la c.anoa¡ y up~anza de 
puc.a¡ y c.ob~ado~ de c.auc.u en -6U-6 MeddM. Y lo ~mo el. áJr.bol, la Mena, 
la -6 enda. Y lo dem.M. 
El mundo -60-6tu.vo unM vec.u IJ ~oUó O~M el. lazo de intenúonu 
pfultalu que lo~ p!Úm~0~ homb~u le p~o~U-6i~on. El mundo -6e animó de hu-
manidad y en ue momento apMeúó el homb~e. Ambo~ -homb~e y mundo- ~eú -
bi~on el. bautú.,mo de ua m.iJr.ada bU-6c.ado~a de huel.lM. El mundo ~e c.onv~­
Uó en una o~gatúzaúón de ~-6VtO-6, el homb~e en ~M~eado~. Y lo p!lopio 
del. ~M Vteado~ u que no ~ ólo ve la hueUa: m.iJr.a a Vtav16 de el.la pMa ~e -
c.on6~ la 60~a de quien la dejó. 
¿Cuánto de nec.uidad y c.uánto de juego hubo en ute ~6~azM al. 
mundo pMa pod~ ~opo~Mlo? Po~ue lo ú~to u que fuego de ~eúb~ ue 
bautú.,mo de ~enUdo, el. ento~no empezó a c.ompo~e c.omo el. dueño de tal. 
-6enUdo: olvidó a ~u p!logenito~, el. homb~e, y c.omenzó a MediMl.o c.on tem.o-
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IlU y a o6Ilec.eJr1.e t'J'totec.e.ión. Cuando el. homblle kizo nido en el mundo, ue 
nido fle apJr.opi..ó de flu duüno, IÚgió flu¿, d,(,afI, le .impuflO ple.-Uulaf1 y haflta 
le p!tometió inmolltaUdad. El Sol, pOIl ejemplo, huella v¡¿,ible de lo flaglla-
do, fle yeJr.gue c.on luz pIlOpi..a, impone Vúbutofl: u el Iley, 1./ flu¿, flúbditofl 
han de obedec.eJr.le. 
Como ViOfl, el homblle debió flu6Jr.iJr. la independene.ia de 6u¿, c.lÚatu-
QUiZM uta lU1InU-ta humana 6ue paIlte de ua nec.uidad inie.ial. que 
exig.la una ollganizae.ión fligni6ic.a.tiva del. medio. i Y cuánto mayoll ha de fleJr. 
tal fligni6ic.a.tividad cuando u autónoma, ajena al. autoll! 
LOfl mUOfl pllimeJr.Ofl 60n la¿, p!timeJr.afI ollganizae.ionu c.on flerJ..ti.do am 
pUo que el. homblle pJr.opuflo palla lo Ileal. Palla flOpoJr.taJr. lo Ileal. Y palla 
dupué.6 60pOIltaJr. flu¿, exigene.iafl y p!tomuafl c.omo objetivafl, c.omo fliendo pOIl 
flL 
Tanto la aetLtud mitic.a c.omo la e.ienti6ic.a haltan ~atable a un 
mundo no apoyado pOIl al.guna aIlmadulla inv¡¿,ible que lo diJr.ige. La c.oncUe.ión 
euabunda y 6ugaz de lo que apallec.e (el. 6enómeno) intltanquiUza a ambafl. Si 
el. pJr.imltivo ha c.aIlgado c.on intene.ionalldad al. tltueno, al 6uego o al dilu -
vio palla afI.únilaJr.l.ofl a flU vida, tambié.n el. e.ienti6ic.o utá flegu'LO de que 
hay tltafl UOfl hec.hofl una hOllma utable (la ley) den:lJr.o la c.ual. apallec.en. AIz) 
bOfl hombllU c.onjetuJr.an un tJr.a¿,mundo. 
El flofltln que. el. mito o61le.c.e. al mundo u una hi¿,tolÚadonde. lO-6 
hec.hofl enc.ajallán fli..gni6ic.a.tivamente. El flofltln que la e.iene.ia pllOYJOne a la 
lleaUdad palla afI.únilaJr.l.a u una teoJÚa. El mUo cU¿,6llaza al mundo c.on Il~ 
tOfl. La e.iene.ia lo dunuda haflta dejalllo c.afli pulLa idea. Y ah.l Ileapallec.e 
ue mundo neutJr.o que ella dunudó: un uniVeMO e.iego a la intene.ión, impla-
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cablemente movedizo. 
L06 boltde6 de la ciencia, U06 p.ioneJt.o6 que pltoCUJtan dupejalL lat. 
plteguntat. 6emblUldat. po!t l06 hecho6 en 6U-6 teo«a-6, U06 homb!tu que han d~ 
o,[do lat. v'¿ej a-6 h.i..-6tolÚa-6, necu.¿tan una columna veJtt:ebltal !teda IJ un árúmo 
de a-6cet:a-6 palLa no p06t1taJr.-6e como 6U-6 an.ti.guo6 abuet06 ante ue 6.út6ent.i.d.o 
que ~aban po!t ~eIta vez. 
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MITO Y CIENCIA: VOS NIVELES VE EXPLICACION VE LA REALIVAV 
¿Ex,ú:te. alguna Jtela.c..i.ón e.ntJte. mUo IJ cienc.ia? ¿T'¿enen algo en c.omún 
U:tdó do!.> man..i6u:taeionu u~ del. hombJte.? 
La 'Real Ac.adQJn,ÚL b.spañota de.6.ine. mUo c.omo "6ábuLa., 6.ic.ción aleg~ 
c.a, upe.c..ial.me.n:te. e.n ma:teJLia Jte1..ig'¿o!.>a"; IJ, cienc.ia c.omo "c.onoci.mi.e.n:to 
cieJLto de. .fJu C.O!.>dó pOJt !.>U6 pJli..ncipio!.> IJ C.4U6dó". A-6,c JtuuUo. que. el. mUo 
!.>eJÚIl e.xci.u-6'¿vame.n:te. pltoduc.:to de. la .imag.inaeión, una .invención; e.n c.amb.io 
la cienc.ia :te.n.dJú.a que. veJr. uc.lu6'¿vame.n:te. c.on lo Jte.al c.onc.Jtw. MUo IJ 
cienc.ia !.>eJtlan, puu, ámblio!.> mUIJ cU6eJte.n:tu, !.>.in la ~:te.nc.ia de. v.ütc.ulo 
alguno e.ntJte. e1.lo!.>. 
Ma..6 # apUc.ando el. uti.1.e.:te. del. aná.U.l.l.i-6 Jtacional, pItOnto !.>ultgen !.>e._ 
ña.l.u de. una e.ve.n:tu.al Jtela.c..i.ón e.n .fJu na.tuJLal.e.Zdó de. u:to!.> do!.> ámbUo!.> del 
c.onoc..i.nú.e.nto humano. PQJU1.in:te.ntaJt una .invu:t.igaeión e.n aJta-6 de. una Jtu -
puu:ta !.>a:tÁ..-66ac.:tolLia a .fJu ,inteNLogantu que .i.nlcian u:te. QJf...t,ic.ulo, pltoc.e.-
cúutemo!.> a c.ompalUVl. un mUo c.on una :te.OIVÚl cie.ntl6.¿c.a, :tItatando de. e.nc.on -
hu:JJr. algún eleme.nto c.omún que 4c.dóO puIÜ..e.Jta :te.ndeJr. un pue.n:te. e.ntJte mUo IJ 
cie.ncia • Se. han elegido el mUo c.kUo:te de. la c.Jte.ación IJ la :te.OIÚJ1 ci~ 
&Lea !.>obJte. el oJti..ge.n de. la v.ida. 
El mUo c.hilo:te.· de. la c.Jte.ac.ión 
Hac.e muchO!.>, muc.ho!.> año!.>, la zona de. CkUol e.Jta c.dó'¿ :toda :t.ieJr.Jta 
6.iJtme.. Ma..6, de. pJtonto apalte.c.ió el upbú,tu de. .fJu aguaJ..>, Jte.p1l.ue.n:tado pOJt 
la !.>eJtpie.nte. Ca-ic.ai.v'¿lú, que. h,,[zo !.>ubá el nivel de .fJu aguaJ..>, c.ub1Lie.ndo 
.fJu :t.ieJr.Jta-6, lo!.> habliantu deb'¿eJr.on huúr. pJtuuJto!.>o!.> hac..ia .fJu paJt:tu aUaJ..>, 
aunque. mucho!.> 6ueJton alc.anzado!.> pOJt .fJu aguaJ..> IJ c.onvflltt.ido!'> e.n pe.c.u IJ p<..e-
c/Jr.aI, • 
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Pello, cuando -todo pMeeta c.onveJt.t..iMe. e.n un e.x-teMO mM, a.pMe.ci..6 
e.l up.(JvUu de. .fa ÜeJlJU1, lt.e.p1l.ue.n-ta.do p01l. .fa ~e.1l.ple.n-te. Te.n-te.nvil.ú, .fa 
cual hizo ~ub.ilt e.l fÚ.ve.l de. to~ c.e.MO~ hacia. to~ cualu ~c.e.ncUan to~ c.hi-
to-tu paJt.a. 1l.e.6ug-úvL.6e. y no ~e.1l. a.th..apado~ p01l. ~a.gwv.. que. ame.na.zaban c.on 
c.ub1l..iltto -todo y e.x.tingubt .fa -t0úU.r1a.d de. .fa pobta.c,.¿ón. 
La. lucha. e.ntIte. t~ do~ ~e.1l.ple.n-tu, CtúCiÚvil.ú, ~.(mboto de.l ma.t, y 
Te.n-te.nvil.ú, ~.(mboto de.t bie.n, 6ue. aJt.dua. y pltOtonga.da.. Uie.ntlt~ CiUea.i ha.-
cUa ~ubiJL e.l fÚ.ve.l de. ~ a.gwv.., Te.n-tln hac1i1 to p1l.oplo c.on e.l fÚ.ve.l de. 
to~ c.e.Mo~. Fhullme.nte. Wun60 e.l uplJt.U:.u de.l bie.n, Te.n-te.nvil.ú, y to~ c.~ 
1Vt0~ que. e.le.v6 C.On6.tU:uye.n hoy ~ b~ ú~ que. c.on601l.man e.t Mc.hipll-
ta.go, quedando ~ Üe.M~ ba.j~ que. 6ue.1l.on c.ubieM:46 po1l. ta.6 a.gwv.. de.bido 
a. ta. a.c.c..i6n de. ea...i.eaivil.ú, ~umeJr.g~, C.On6ü,tu.ye.ndo to~ Vta.nquilo~ c.a.na. -
tu. 
He. aqul e.t oJúge.n de.t McA.ipili.ago de. chilol ~egún e.l m.U:o. 
La. -te.0IÚJ1 c..ie.n,tt6.ic.a. ~ob1l.e. e.t oJúge.n de. .fa v.ida 
Sob1l.e. e.l oJúge.n de. .fa v.ida, ~-te.n e.n e.t c.a.mpo c..ie.n,tt6ic.o v~ 
-te.01Úll4 • Sin emballlJO, .fa má.6 a.c.e.p-tada pOlt. habe.1l. lt.e.c..ibido e.t lt.Upa.tdo de. 
.fa c.omp1l.oba.c..ión e.xpe.1l..ime.nta.t, U .fa 601l.muta.da. p01l. e.l c..ie.n,tt6.ic.o ~o Ate.~ 
de.1l. 0paJún, .fa c.uat ~ e.ii4l.a. que. .fa vida. ~ e. hablÚ4 oJúg.inado a. paJtti.JL de. It~ 
c..ionu qubl.i~ de. e.teme.n-to~ g~e.o~o~ ~-te.n-tu en .fa a.tmó~6e.Jt.a. p1li.m.i..t.iva. 
dJU,Unada. a. C.On6:tU:u.iJt e.l pta.núa. T.ie.Ma. 
0paJrin paIl.-te. de.l ~u.puu-to de. que., to que. .iba. a. ~e.1l. luego e.l pta.ne.ta. 
Üe.1l.Jt.l%, .in.<.c..ia.lme.n-te. e.Jt.a. una .inmeMa. m~a g~e.o~a. e.n -toJt.no a. un núc.te.o 
c.on6:t.u:uhJ.o pOIt múa.tu puado~. CJuLzaban u.ta. m~a. g~e.o~a. po-te.n-tu du-
c.aJt.g~ e.t€c.tJt..i~, ta.6 c.uatu c.on6~ .fa p1l..inc..ipa.t 6ue.n-te. de. e.neJr.g.ia 
e.n a.que.Uo~ üempo~, a.demá.6 de. .fa -t€Jun.ic.a.. 
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AÁoJUl bien, 6ueede que de .fIL6 deM46 nubu CJVtbon.iC46 de la abló66~ 
Jul 60l.aJt, un p!l.Oeu o de eondeMaeión MblLCa ph.or.Ju.eido gO:(46 de eaJr.bono, .fIL6 
cuatu p460Jtlan haeia u-ta p~va m46a g46e06a pl.a.ne.talúa. 
E6-ta6 go-ta6 de CJVtbono 6e hablLCan mezcl.a.do eon l06 me-talu pUado6 
del núeleo plane.taJúo, eomenzando 46.l a .in:t(¿Jr.ven.iJc. en h.ueeionu qu.lmiC46 
que le UeVa!Lon a pltoduc.i.Jr. CJVtbUlt06. l.ue.go, l06 CJVtbUlt06 46l: 60ltmado6 y 
eonJ.;en.{.do6 en 146 m4646 magmdtiC46 en..t!ta!Lon en eonJ.;ae:to eon el kidlr..ógeno y 
el. vapOll. 4eu060 6up(¿Jr.ealenJ:.ado de la abló66(¿Jr.a, dando olÚgen a l06 kidlr..oCJVt-
bUh.06. 
L06 kidlr..OCJVtbUlt06, 4 6U vez, h.ueeionalLon eon el amOM4C.O, 60ltmando 
am.t.n46, a.rn.ú:I.a6 Y 0:tJc.06 eompuu-t06 n.itlt..ogenado6. 
Vupuú, eU4rtdo ta 6up(¿Jr.6ieie de la T.{.(¿Jr.Jul 6e hab.ia en6JÚ.JUÍo lo 6U-
l,.ieienJ:.e, Oc.u.JlJÚÓ ta eondeMaeión del vapOh. de agua de la abló66(¿Jr.a, 6oltm~ 
do6e 46l: el oelano pJúmalLio. Su6 agU46 -todav.ia eaUenJ:.u eonJ.;enla,n en 60~ 
ción y en c.a.nü.dodu eOM.id(¿Jr.@tu -tod46 146 6U6-tanei46 01tBánÁ..e46 elemen.ta-
tu que hemo6 6eñat.ado. 
E6-ta6 6U6.tanei46, do-tad46 de gh.an po-tenc..ia1..idad qu.lmiea, e.n.tIuVLon 
en h.ueeión no 60lamenJ:.e en..t!te eUa6, 6ino que -tambiln eon l06 elemenJ:.06 
eomponenJ:.u del agua -kú:JJtógeno y ougeno- Ue.gando a plLOdueiJr., me.cLia.nt;e 
una. 6e1Úe de h.ueeionu, otJr.M 6U6.tanei46 OItBdn.iC46 má6 eomplej46 que 61o~ 
ban en el agua eomo p~eul46 eolo.idalu. 
l.ue.go, u-ta6 p~ eolo.idalu de cU!,,~ 6U6.tanei46 6e mez -
claJton 6oh.m4rtdo 6.i6-tem46 aún má6 eomplej06, l06 gelu eolo.idalu 6emU.1'.qu..i..-
d06, que OpalLin denomina. eoaeeJtvÚ06. 
E6-t06 gelu eOn6illwjeJton lue.go go.tU:.a6 que adqui.Jú(¿Jr.on éieJr..to gJul-
do de .incUv.ú:JuaU.dad, p06el:an ya una u:tJc.ue:tUlta .in:teJr.na, y (¿Jr.an eapaeu de 
e6e.&ua1t un muabol.i6mo Jr..ucÜ.men.taJr..io, u-to u, la pltueneia de ph.OeU06 de 
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~,tnXu-i6 y du~eg1tQ.(Úón, lo c.ua.t lu peJr.m.i.,tla. Clte.c.eIt, y, una ve.z que. al -
c.anzaban un .tamaño deteJrJrú.nado ~e. cU.vi.tUan, c.omt.i:tu.ye.ndo t6~o una 60Juna ~ 
cUme.n:taJúa de. 1tflp1toduc.úón. 
Vado que. la p1tOpo1túón e.nt1te. ~.(nXu-i6 y du.i.nteg1t4úón e.1t4 cU.6e1te.n-
tJ¿ en ~ ~~ go~ c.oac.eltvadtu, no todtu tteg41tOn a Clte.c.eIt y cU.vi-
cJ.i.Jt.4e.¡ p01t lo ~aMO, la ~e.te.c.úón natulLat c.omenzó a ope.1t41t ya en u~e. P~ 
~o utadO e.volutivo. 
&\~ paJtt,{~ c.oac.eltva.d.tu ~.i.gu.ielton c.ompUc.ándo~e. en ~u u~ 
Ita Y 6unúonami..~o, y, me.cUa~e. e.t me.c.an.Umo de. la ~e.te.c.úón na.tuluzl, 6ue.-
!tOn e.vo.f..u.ei..onando te.ntam~e. a Vr.avt6 de. lo~ :ti..empo~ h~ta atc.anzall. la c.om-
pi..e.jidad de. hoy rUa. 
He. aqul, e.n .un~ ge.neJr.atu, la Te.olLÚl de. 0paJün ~ob1te. e.t oJr..i.ge.n 
de. la vida e.n nuuVr.o pi..aneta. E6ta Te.olLÚl 6ue. p1topuU~a p01t e.t bioqtWnic.o 
~o e.n 7938. En 7953, un joven úe.ntl6ic.o no~e.ame.Jr.ic.ano, Stante.q Mil.l.eIt, 
.f.o. ~ ome.t.ió a c.omp1tobaúón. 
Re.c.omtJw.yó e.n (l.! tabOltMoltio ~ h.i.po~w..~ c.oncUúonu de. la a,t-
mó~6e.1t4 pJt..i.m.i.ti.va duCltita p01t 0paJún, montando un ÚIt~O c.eIt1tado de. va -
p01t de. agua, 1úd1t6geno, metano y amonla.c.o; y, palul ~.f..nKdaIt ~ ~en/)~ du 
caJLg~ e.Uc.tJr.i~ que., ~egún 0paJLi.n, eJÚ.6-U.o.n en la a.tmó~6e.1t4 pJt..i.m.i.ti.va, a-
pU.c.ó al CÁJt~o c.h-i6p~ e.tlc:tJú~ p1todu~ me.di.a.~e. una bobina de. atta 
6Jr.e.c.uenCÚl. Ve.jó en 6unúonami..~o pe.Jr.man~e. e. .úú.~eIt1tumpid.o u~e. Últc.u¿. 
t:o drv.4~e. una ~emana. LuJ¿go p1toc.edió, mediaMe. e.t mUodo CltomlLtog1tá6ic.o, 
al.. análiA-ú. del.. c.o~e.n.ú:lo de. -6U me.zcla pa/ta due.Jr.rn.Úlall la6 e.ve.n.tuatu -6U6 -
tan~ 6oJuna.d.tu. 
El ltUuttado 6ue. ~o1tp1te.nd~e.. Se. hab.lan ~~e.t.izado cU.velt-6~ ~u~­
tan~ O1tgánic.~ e.teme.ntatu, pJr.e.dom.<.nando e.ntJr.e. lo~ mittonu de. po~ib¡U-
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d4du la 6olUJlaei.6n de a.mi..nodci.do.6 que, c.omo .6abemO/,), .6on lo.6 c.omponentu e-
.6enei4tu de lfU:, pJr.o.telna.6, lfU:, .6U/,).ta,nc,i.fU:, má6 c.omplejfU:, que c.on.6.tUu.yen et 
6unclamento utlw&uJr.at de la v.i..da. 
El. JtuuUado que e~..te expeJúmen.to y .6u/') Jtuul...tadO.6 dupfVttlJ.Jton 6ue 
.tan gJtande, que vaJú..O.6 o:tJtO.6 .ótvu.t.igadOltU empJr.enciivr.on la .taILea. de c.omP'tE. 
baIL la TeoltÚl b.ioqu.,(m,lc.a ac.Mc.a det OILigen de la v.i..da, .6obJte la bfU:,e de Iú-
p6.tu.i.6 .6.imUalt.u a la de OpaJÚ.n, peJtO .ót:tJtoduei.enc1o en ~ vaJúan.tu en 
c..i~o.6 ~pec..tO.6, c.omo pOJt ejemplo, el Jteemplazo de f.a/,) duc.altSfU:, et~ 
pOJt 1Ul.diaei.6n ut:tJtav.iole.ta, .6.únple eneJLg1a .tl.Jun,ic.o., o JulIÜJJ.c;tiv.idad, y, en 
muc.ho.6 expM.imentO.6, la et.im.ótaei.6n det kidlr.6geno debido a que .6U pJr.uenei4 
en la a.ún&6e1Ul. p.Wn.Ui..va paILec.1a dudo.6a. Ve u.te modo .6e loglUlllon .6upelUlll 
f.o.6 Jtuul...tadO.6 de MiUeIt. Mi Metv.in Calv.in, .6ometienc1o lo.6 c.u..a,t1{.o etemen-
.ta.6 .6eñal.ado.6 en la Iúp6.tu.i.6 de 0paIún, a un 6tuj o de etec.:tJtonu ac.eteJtado.6 
median.te et podelto.6o ei.c.toth.6n de Bvr.ketey, ob.tavo, ademd6 de a.mi..noáei.do.6, 
.tD.mb.iln azúc.4lt.u, uJtea., áeidO.6 gJt~O.6 y algunO.6 ono.6 c.ompuu.tO.6 oJr.gá.n.ic.O/,) 
c.omp.tJ¿jO/,) pJr.op.i.O.6 det u.tado evotutivo ac.twzl de la v.i..da. 
J'ue./,) bien, hemo.6 expUfl./,).to haJ:,.ta aqul do.6 Jtda.tO.6, et pJr..úneltO un mi-
.ta, et .6 egundo c.oJtJtupondie.nte a una .teoJt1a úen.tl6ic.a. ¿~ etemento.6 c.o-
mnu podJú4n ex.iI,)tiJt en u.tO.6 dO/,) Jteta.t0/,)? 
MU.o y .teoJt1a c.ientl6ic.a: .in.tento de c.ompaltaei.6n 
Compaltemo.6 U.tO.6 do.6 Jteta..tO.6 y :tJta.temo.6 de enc.on:tJt4lt. algunO/,) etem~ 
.ta.6 c.onunu. Al paltec.eIt .tendJú.amo.6 lo.6 .6.i.guie.ntu: 
aJ Ve hec.ho, ambO/,) tienen la utlwetulta de un Jtda.to .6obJte una .6UC,ui6n de 
ac.on.tec..iJn.ú¿n.to.6 60cUbw o -i.mag.inaJú..o.6 que habJt1an oC!UJlJl..ido en et ptUado, 
en un ptUado muy Jtemo.to, en un momento .inde.teJt:.minado. 
b) En ambo.6 ~.ten etemento.6 Jteatu, que podemO/,) peltúb.út peItI,) onaimente. En 
el mito u.td la utlwetulta geogJtd6ic.a de la zona de CkUol: un altc.hi.pil-
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IA.go com1:U;u,ú;J.o pOIl. mM de, veinte, h....ttu de, cLi.VeMO-6 tIlmañO-6, fJ tO-6 UP!! 
Ú0-6 ex.i4-tentu e,ntJte, e.t.ttu culúeJtto-6 pOIl. d malt, t0-6 heJUrlo-6o-6 canatu; 
en la -te,oJÚa eie.nUfri..ea. una &oll.ma pfJJLtieu1.oJt de, 0ll.ganizaci.6n de, la ma.:t!. 
Itia, la vi.da, CJJ.fJ0-6 de.mento-6 &undtIme.n.ta:tu -6on .ttu motlc.l.d.tu 01l.gán.i.ea-6. 
c) En ambo-6 ex.i4-ten de.mento-6 .únasinadO-6, CJJ.fJa aeei6n comt;Uuye, la eau6a 
mo.tJúz de, la Il.r¿a,t,¿dad que, -6e, duC/Úbe,. En d mito -tene.mO-6 a .ttu dO-6 ;6~ 
plentu do.t:llt1a-6 de, podfl.ll.u -6obll.ena,tuJtal.u, ll.r¿p1l.ue.n.t4ndo &Ufl.Il.Z4-6 contlta-
pu.U:ttu. fJ CJJ.fJa cLi.Jui'm.ica habJtla oJri.gi..nado la Il.e.a.tú:l.ad que, u d aIl.Chipl!. 
(4go de, Ch-ttol; e,n la -teoJÚa eie.nU6-ica -tene.mO-6 una gll.an mIMa gIMe,o-6a 
qu.e, envudve, un ruleteo -6óu.do, fJ t la cUnám.ic.a. de, u-ta m464 fl,-6,td de.-teJUn.i-
nada pOIl. &uen-tu de, enfl.ll.gia de, gll.an podfl.ll. como la ellU!Vúeidad. ad.tlrtkf6 
de, la enfl.ll.gia cat61Liea. pItOve.n.iente, de, .ttu concLieionu de, -6U oJÚgen 60 -
taIl. , fJ una6 utJr.uc.tuluu qu.lm.ie4-6 muy pfJJLtieu1.oJtu. tO-6 Coacfl.ll.va.t0-6, que, 
pO-6fl.fl.n Call.a&eIl.l6.tic!.a-6 b.¿e.n upe,Ú&.iea-6 que, te, pfl.ll.mUen e,votueiOnalt. pe-
ll.O CJJ.fJa pIl.ue.núa no u pO-6.ibte. en nuut1r.4-6 cond.iúonu ac..tuat.u. 
En c: om uue.núa, -te.ne.m0-6 que, -taMo en el mi..to como en la -te,0Jú.a 
eie.n.tl&'¿ea. ex.i4-te, una ll.fl4li.dad conell.e.-ta que, e.x.i.ge, al up1Jútu humano 
una expUeaei6n aCMea de, 6U pIl.ue,neia¡ fJ, en ambo-6 -tamb.iln cLi.eha expU-
eaeión -6e, da a t1r.avl.-6 de, ele.me.MO-6 .únas.inadO-6 CJJ.fJa aeei6n comtituye.n la 
eau.6a que, expUea aque.tta 1l.e.a.Udad. 
d) Ve, u-te, modo, ambo-6, mito fJ -tflOlÚll eie.n.tlft.iea, t1r.a-6eie.nde.n el mundo em~ 
Il..ico coráe.mpolUlne,o, ue, mundo en el que, -taMo el hombll.e, m.Ul.c..o como el 
eie.nU&.ieo &oll.mul.an -6U expUeae.ión. TaMO el mito como la -teoJÚa ei~ 
ft.iea 60n expUeaeionu de, lo. po6.ibte" en ot1r.a-6 patab1l.a-6, -6on hip6-tu,v., a 
t1r.avl.-6 de, l4-6 euatu el hombll.e, pIl.ue.n-ta una expUeae.ión de, una ll.e.o.L.úJ.ad 
paJt:ticui.alt • 
Sin du.d.a que, hay cLi&fl.Il.enei4-6 e,nt;1r.e, U-tO-6 do-6 Upo-6 de, expUeaeionu 
lúpo-tWc4-6, e,nt;1r.e, l4-6 que. pode.m0-6 meneionall. .ttu -6.igu.ien-tu: 
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- En d mito ~ lo.6 demento.6 .i.maghuulo.6 adqu.ieJtenp1tOpifldadu M1I9ula1l.U 
que tinctan o c.o-Úlci..den c.on aqu.€U.a.6 de la.6 div~; en c.omb.io en la.6 
.teolÚJU:, eientl6ic.a.6 .talu demento.6 .6on modelo.6 i.dea1.u de la lteatúJ.a.d. 
- En el mito la.6 c.onj etuIt.a.6 no .6on 6u.ndada.ó .teÓJLÚ!.amen.te, ni c.ontJr.a.6.tablu 
c.on la expelLi.eneia c.omo lo .6 on la.6 .teolÚJU:, eientl.6.i.c.a.6. 
- En d mito la.6 h.i.pó.tu.i..6 .tienen d c.tWíc..telt de veltdad.et> ab.60~; en 
c.amb.i.o en la.6 .teolÚJU:, eientl6.i.c.a.6 la.6 h.i.pó.tu.i..6 .tienen an .6enüdo lóg.i.c.o 
de .6uprLu.to ~ p1tem.i..6a, o punto de paJt.:tida de una aJtgumen.t4eión. Ma.6, la 
. uVuLetuIl.a IJ 6uneión de ambo.6 .tipo.6 de exploltaeión .6 on .6~. 
¿~ .6 on la.6 kipó.tu.i..6? 
Según d V.i.c.eioru%ll.io de la Lengua E.6pañola~ h.i.pó.tu.i..6 u: ".6UP0.6.i. -
eión de una c.O.6a~ .6ea pO.6.i.ble o .i.mpo.6.i.ble, palUl..6ac.aIL de dla una c.OMe -
c.aenc..i.a" • Se tJt.o.ta, pt.I.It6 ~ de una c.on j e.tuJr.a ac.eItc.a de ai.g o, u.to u, .6 egún 
la m.i4ma 6uen.te, flan ju.ieio p1tobable que .6e 60Jrma de la.6 C.O.64.6 o ac.on.teei -
mien.tO.6 pOIt la.6 .6eñalu que .6e ven u ob.6e1tvan". 
Molta b.i.en, .6e paflden d.i..6üngu..bt~ .6egún Stnge (1) c.atú1to nivdu en 
la opeltaeión de c.onjuuJUlIL, a .6abelt: t.a.6 oCUlLlLeneia.6, la.6 h.i.pó.tu.i6 empDú-
ClU, la.6 kipótu.i6 plaa.6.i.blu ~ IJ ~ 14.6 kipótu.i6 c.onvali.d.ad4.6. 
La.6 oCUlLlLeneia.6 .6on c.onjet:u.1uL6 .6-Úl 6undamen.ta1t teolÚC.amen.te ni c.on-
t:Ito4ta1t c.on la expelLi.eneia; ~on .6.i.n duda, .6uge1Li.d4.6 O.6c.a1tamen.te pOIt c.onoei-
miento antelLi.olt IJ pOIt nueva expelLi.enc..i.a, peltO que no quedan .6u6.i.eien.temente 
jU.6.ti6.i.c.ad4.6 pOIt todo eUo. El pltedomlnio de oCUlLlLeneia.6 c.aIlacA:Jvt..i.za a la 
e6pec.alaeión, la p.6eudoeieneia IJ~ lo.6 utadO.6 p1tim.U;iVD.6 dd tJuzbajo te01tl-
üc.o ~ e.ntIte lo.6 c.aalu Mn duda podemo.6 .i.nc.lu..bt d mito. 
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c.onva.U.dacitL6 teóltic.amente, peJl.O !l.l empbúc.amen:te. PeJr.tenec.en a ute ni.vel 
.f..a.¿, c.oMela.c.ionu emp.uu.c.a¿, ltegv.dJr.acitL6 en lO!l ámbUo!l de la mecUc.ina, -ing~ 
YÚ..eJúa Y aglÚC.Ut:twr.a. Cuando pltedominan la¿, fúpótuv., emp.DU.c.a¿, !l e habla 
de c.ono~en:to em~c.o pltop¡amen:te ~ho. 
Ltu. fúpótuv., p.f.a.u6~lu !lon c.onjetuJr.a¿, Itazonablu, o !lea 6u.ndac:ltv., 
teóltic.amen:te, peltO no han !l~0 c.on;t:Jto.¿,tac:ltv., c.on la expw.enc.ia; !l-in embaJtgo, 
u.ta.6 fúpótuv., pueden !lugelU!t. la¿, ob!leJl.vac.ionu y/o expeJúmen:to~ que !leJúo. 
nec.ualÚ.o e6ec.tua1t paJr.a !lometeJLta a c.on-tlta¿,tac.i6n. E-.\te tipo de c.onjetuJr.a¿, 
c.on!l~e el motolt y la guh! de la -invu.ügac.ión c.ientl~c.a, !l on el w:tJtu 
ment"o te6Jtic.o 6undamental de la c.ienc.ia. 
F~tmente, la¿, fúp6tuv., c.onv~, !lon c.onjetuJuu:, 6undacitL6 te~ 
Jú.c.ament"e y, em~c.amen:te c.on6iJrmada¿,. El pltedorn.úú.o de ute -Üpo de c.on-
j etuJr.M c.alr.ac.tw.za el c.onoc..iJn,[en:to teoltw.c.o y c.oMüA:wje ei c.ueJl.pO del c.~ 
noc.hnien:to CÁ.r.nü.6¡c.o, c.alr.ac.tw.zado úte pOIt !leJl. !tac.ionalmente 6u.ndado y 
objetivamente c.ompltobado; en otJr.a¿, patab1ta!l, !lon la¿, teoJt,{¡v., c.ientl6¡c.a¿,. 
¿POIt qul y paJr.a qul hac.emo!l c.onjetUlliV.l? 
Vado que la¿, fúp6tuv., !lon la 60ltmutac.i6n de lo pO!l~le, eltM tJr.a¿, 
c.ienden !l¡emf;1te la expw.enc.ia, y pOIt lo tanto no pueden tenelt c.eJr.teza. 
¿POIt qul entonc.u la¿, C.OMtJr.~O!l? ¿No podltlamO!l mejolt a6e1t1taltno!l a lO!l he-
cho!l, o a la 6ueJl.za de la !taz6n, o a la¿, pltopo!l-i.cionu de la ~uic.ión, y 
pltuc.buUJc. de la¿, fúp6tuv.,? 
lA. 1r.upuuta u Ú.ta: po1tque la expw.enc.ia no u !legulta ni. !le ex -
pU.c.a a !l.l mi6ma, !l-ino que U un objeto de la expUc.ac.i6n c.ienU6¡c.a; la It~ 
. z6n valÚll. en el tiempo y, aún cuando oltgan,[za y ei.o.bo!ta el c.onoc..iJn,[ento em-
pbúc.o, no puede !ltl1lli.ni.J.,tJr.a1t ¡n60ltmac.i6n em~c.a; y, la ~uic.ión u nebu-
.fo!la y POc.o cUgna de c.on6~nza (1, p.309). En c.oMec.uenc.ia, no podemo!l ev¡ 
taJt el. ÓOItmu.i..aJt hi..pótui6 en todo el. quehac.eJl de nuutJz.a v.id4 C.Ot.ú:Ua.n4, 
puu, C.On.6:tJt.ai.mO.6 hi..pótui6 en la. medida. en que pen.64mO.6 y obJtamo.6. 
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En geneJta.l. C.On.6:tJt.ai.mO.6 hi..pótui6 • .6egtln &mge CU4ndO .inten:tamO.6 JL~ 
.6um.úty geneJtaUz.aJt tO.6 JLuut;tadO.6 de nuutlta.6 Ob.6eJlv4c.ionu .6obJLe un4 JLe4-
Udad paM:.ic.ula.JL. c.umu:lo .inten:tamO.6 .inteJlpltetaJt JLea.UZ4c.ionu 4nteJU.oJLu. 
c.uaJ1Clo pta.neamo.6 ob.6Mv4c.ionu y/o expeJÚ.mentO.6 paJt.4 .6ometeJl un4 f.!onjetuJrA. 
4 f.!ontJz.a.6t4c.ión, y. C'.U.llJ1.do Went4mO.6 jU.6üÓif.!aJt o Óund4mentah. nuutJz.a.6 0l':!:. 
nionu y/o 4c.c.ionu. 
La mUogttnui6 u peJLm4nente 
La úLtún4 Wf.!un.6t4nÚ4 que hemo.6 .6eñatado. u de paJtti.c.ula.JL .inte -
JLl..6 paJt4 el. tem4 que tJr.a.,tamO.6 en ute tJz.ab4jO. En eóef.!to, jU.6ü{,i..f.!aJt o ó~ 
d4mentaJt nuutJz.a.6 opúti..onu y/o 4c.uonu, u 4l.go que h4c.emo.6 c:Ua.lúamente. 
y. paJt4 eUo debemo.6 C.On.6:t.Ju.UJt c.onjet.u1t4.6 de di6t-into nivel. .6egtln .6e4 el. o!:!. 
jeti..vo. el. ámbUode nuu:tJr.o queh4c.eJl. o el. gJLado de c.onoc.imi..ento que teng~ 
mo.6 • 
Vado que hemo.6 c.onven.ido que el. mUo c.olVluponde 4l. n-ivel. el.ementa.t 
de ta.6 c.onjetUlla.6. tenemo.6. puu. que c.onc.tubt que o:tJr.o de .6U.6 pllopÓ.6UO.6 
óundamenta.tu u jU.6U{,i..f.!aJt opúti..onu y/ o 4f.!c.ionu; y U l..6t4 un4 de ta.6 4~ 
Ziv.idadu má.6 óJLef.!Uentu en el. quehac.eJl c.ot;,i,diano del. hombJLe 4 to taJtgo de 
.6U hi6:tow. 
El. c.ientC{,i..f.!o el.4bOJL4 hi..pótui...6 o c.onjetulta.6 de nivel. .6upe.JvtOJL paJt4 
togJLaJt un4 expUf.!4c.ión JL4c.ion41. y Objeti..V4 de la. JLe4Ud4d na.tu/t4t y .6oc.i4l.. 
El. poUti..c.o ela.bOJL4 c.onj etulta.6 de di6.ti.nt:O.6 n-ivel.u paJt4 togJLaJt la. oJLg~ 
z4c.ión y ~ec.uón de la. pobla.c.ión de 4f.!UeJLdO c.on tO.6 objeti..vo.6 y met4.6 que 
la. .6oc.iedad .6e h4 ptttnteado; el. .64f.!eJLdote f.!on.6:tJr.uye hi..pótui6 o c.onjet.u1t4.6 
que peJUn.iten pllopoJLc.ionaJt un4 expUf.!4c.ión JL4c.ion4l. paJt4 tO.6 dogma.6 de la. 
doc.,t1ún4 JLei.i..gi0.64. Y. en geneJta.l. todo.6 tO.6 hombJLU ut4mO.6 geneJta.ndo c.0r: 
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j e.tuJu:t6 pall.a expUca/t únto la 1tea.ti.J1ad como nuuVutó pltop.i..a.4 .úifA..!:> IJ a&o¿¡. 
Ve. úl modo, puu, que. la rnitoglnu.u u un pltocuo peJUrlanente. que. 
¿¡e. da e.n d.uUntO¿¡ n.(.ve.lu e. htte.n¿¡.úiadu de. acueJuJ.o con lOó vatOltU IJ la 
u.t1tuc.-twr.a de. lo¿¡ cU6eJLentu .t.i.pO¿¡ de. oltgtUÚzaei.ón ¿¡ocial. El mito no u 
Jt.(Ugo ca/taeteJLl1,tico ün.icamente. de.l homblte. p!UmU;i.vo, ¿¡.(..no de. t:odo¿¡ lo¿¡ h",!! 
bltu y t:odo¿¡ lo¿¡ tie.mpO¿¡. El mUo COMü..t.uye. un n.(.ve.l p!WnaJÚo de. expU.c.a~ 
eión de. la 1tea.ti.J1ad únto obje.t.Lva como ¿¡ubje.t.Lva. é6ú u ¿¡uve.ltd.ade.Jta 
-- . 
6w¡eión y ¿¡U ue.neia. Ve.6iniA e.l mUo como una ¿,impte. na/t1taei.ón, leye.nda, 
cuento, 6.[c.ei.ón alególLi..C!4, e.t:c., como ¿¡e. ha he.cho ha¿¡t:a ahOlta, u de.6-inbr.lo, 
pOIt ¿¡U 60ltma y no pOIt ¿¡U ue.neia; cOM.úieJLa/t que. e.l mito u pItOp.i..o de. ta¿¡ 
cu..ttuJta¿¡ p!UmU;i.va¿¡, o pOIt lo me.nOó cU6eJLente. a la occ..úie.nt:at, u caeJL e.n 
la van.úiad, 6Jtaceionando al homblte. up.blUuabnente.. 
MUo y eie.neia, ¿¡on, puu, dOó n.(.ve.lu de. expUcaei.ón que. e.l homblte. 
ha t:e.n.úio, Ue.ne. y t:e.ndItd aaeJLC!4 de. la 1tea.ti.J1ad. 
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MITO Y POLITICA 
PJt.o6. watteJr. Sánc.he.z G. ph. V • 
"VemoClulc.ia. y VemoClule.ia6" 
EntoJt.no al tema y a modo de. pJt.e4írrbulo, c.on6i.deJr.a.Jt.emo.6 como e.j empto 
.ttu Jt.o.ta.c1..onu e.te.c.toll.a.lJu de. EUItOpa. En IngWe.Jt.Jt.ae.xl6te. un gob'¿eJr.no poJt. 
an:tonom46.ta. de. demoClulc.ia. mayo~ y c.uJt.iO.6a.me.nte. un 60% de.l .ti.empo, e.nVte. 
1918 y 1980, ha .6ido gob'¿eJr.no de. paJtti..do úni.c.o. y aqul .6uJLge.n bu plte.gunt46 p~ 
tlti.C46, ¿POItqui ~'¿endo. un gobie.Jt.no de. tende.nc.ia. democ.Jt.á:tica, un 60% del .ti.~ 
po ha .6.ú:J.o rJ..i.JUgi.do pOJt. un .6olo pa.Jt..ti.do?, ¿Qui quieJr.e. de.ÚJt. uto?, quieJr.e. de. -
ciA que. quien gana la6 e.le.cdonu e.n Ingta.teJlJl4, gana tambiln e.l gob.¿eJr.no. Hay 
muc.h46 e.te.cdonu en que. .6e. gana e.l podeJr. e.le.c.toJt.a.l peJr.o no .6e. gana. e.l gob~ 
no, en IngWe.Ma. y en E.6.ta.do.6 uni.dO.6 e.n c.a.mb.¿o quie.n gana la..6 uJt.n46, gana. el 
gob..ie.Jt.no. Pe.!t.O no Oc.ulVl.e. 46-<. e.n Ita.Ua.. AlU ocuNú..ó algo d...U.túlto , 
todo.6 upeJr.a.ban una gJt.an plJu:U.da. del pflltÜdo comuni.6.ta., y .6e. pJt.oduj o una p€! 
dida. muy pequeña, .6 e. prvtcf..ió .6Ólo pOlt un punto, la demoClulc.ia. c.Jt.i.6funa que. 
.6e. ve.la. C46..i como de.Jt.Jt.ota.da, .6ub.¿o un punto. y lo.6 .6 oc.ia.U.6t46 .6 e. man.tiene.n. 
f.6to muutILa que. e.n UaLi.a. el que. gana l46 uJt.n46, c.uJt.io.6a.mente.. no gana el 
podeJr.. Uto aca.Me.a. otILo pJt.oblema, ¿Pa.!t.a. qui ha.ceJr. demoCJt.ac.ia. 6..i no .6e. pue.-
de. -tmponeJr. el gob.¿e.!t.no que. .6e. due.a.? El gob..ie.!t.no en de.6.inU:.i..va va a .6eJr. 
una coa.Li..dón entJt.e. lo.6 cinco pa.!tÜ.do6 gobeJr.nantu, en otJt.46 pala.bJt.a..6, en 
ItaUa. 6e. ganan fu.6 uJt.n46, peJr.o no el gob'¿eJr.no:. AM .6uJLge. la pJt.egunta ¿tlLl 
.6igM6.¿ca. Jt.epJt.uen.ta.ilvidad en demoClulc.ia.? Pa.Jt.ece que hub'¿eJr.a una. upede. 
de. man.i.pul.adón con fu votunta.d popu.lt.vt, puu .6i gana tal o c..u.al paJtt,úJ.o en 
ItaUa.. en de.6~va, u el gJt.upo de. lo.6 cinco pa.!tÜ.dO.6. quien de.dde. quien 
u el PJú'ndpe.. PoJt. lo tanto, hay una. c:li6ta.nc.ia. entJt.e el PIÚ1lc.i.pe. y fu 6ob!!:. 
l7.a.YÚa popula.Jt., di6-<.eLt de. expliCa.Jt.. 
En Ua.Ua. tamb.¿ln, hay un pJt.obiema con la. .tJux.cI.,idón católica., que no 
utá p!t.uente e.n IngWe.lVLa, uta tlLa.didón católica, hace. que. el gob.¿e.!t.no 
en lta.Ua., uti COn6tantemente evocando a tem46 de. CJt.e.ye.n:tu y no CJt.e.yentu. 
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EU.o ha p1WvoClldo Wl4 6Jr.a.c.tu.M. entlte 60ei..tLti..&tJu fJ aorrun.L6.ta.6 fIWJ 6ueJLte, 
elto haee que la ILe..tÓUCll poUü.ci1 6 ea algo WWJ apa.6-lon.ad4, muy ideológiCll 
de. . en6ILe.n.tamie.nto fJ de v,u-lonu CIl6i inaompllen6iva.6, mwj dilrlaite.6 de aoe.x.i! 
ti.Jt ent1te 61:., pelLO aon muc.ho6 1Libe..te.6 de vida. ILe.Ugi06a, plLob.t.e.ma. que no e.xi 
e.xi6.te en Ingla..teMa. ni .ta.mpoao en E6.tado6 Unido6, doru:le .la. potCtic.a. fJ ta.6 
cli.6MepanCÁ.1:L6 e.nt1te Meena1a.6 fJ Me.d06 pof..l:.:tic.06, no 60n .tan impoJt.ta.n.tu. 
Aqui:. 6U1tge el .tema. inte.Jtuante, de aómo l06 VatolLU, l06 mU;06 ta.6 de6iniaif!.. 
HU de Vi06, en e.t 60ndo, de lo bueno fJ lo mato, .tienen una in6t.u.enda. diJr.e~ 
.t4 en la aondu.aú6n de ta.6 n.aeionu. 
El .teJl.ae.Jt ejempto aonMe..to u el aa.6o de E6Paña., donde un golUvt.no 
60C!iA.ti.6.ta. Ueva añ06 en el pode.Jt, ~do pOIL l06 aorrun.L6.ta.6 pOIL .la. ao -
Nw.pei4n fJ pOlL 6U pou,tLCIl an.ti. oblll./ta.. Con Wl4 dVl.eaha que ILepun.tó ba.6.ta.n-
:m. bien. Ante u.ta. 6-U:ua.c.ión Fe.Upe GonzálR..z, b~aó un aaomodo aon l06 palt.-
:túio6 de dVl.e.aha. E6.to u ab6 ot.u..ta.me.nte impILe.de.aib.f.e, 6 e upVl.a.ba un gobi~ 
no de Felipe Gonz4.f.ez WWJ poao ~.ta., mUIJ 6epalla.do de oaei..dente, fJ ILe .. 
6wUió '.6 VI. mUIJ 6avoJta.b.f.e a Reagan, mwj ~.ta. fJ apUc.a.ndo Wl4 pof..l:.:tic.a. 
neoUbeJta.t mUIJ poao 6avoJta.b.f.e a ta.6 ILúvindi..CIleionu del 60c.ia.tumo tM.di..aif!.. 
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POIL lo .tanto U.ta.m06 en pILuenda. • .ta.n.to en I.ta.liA. aomo en E6pña, de 
un 60aial.,ú,mo muy aOn6V1.vadolL, mUIJ di6.tin.to de lo que nuutM. .tIta.dic.ión Mi~ 
tf.a in.te..f.ec...tua.l de6ine pOIL 60ei..tLti..&mo m~.ta.. Polonia. pOIL 6U paltte aba.ndf!.. 
n6 el modelo aomun.l.6.ta. fJ ue u e.t pw mode.to palla. la EUILOpa Otie.ntal. At.U. 
.ta.mbiln apalt.eae o.tlto Upo de demoMaei..a. aon un in6.(pie.n.te mode.to de me.JtClldo. 
¿Cu4nt06 60n l06 pa..l6u e6eeti.vame.n:te demoCll4:tic!06 en e.t mundo?, al 
año 80 e.Jta.n 60 ptÚ6u. L06 pa..l6u ta..tin06 6e han ineOlLpoJta.do a la U6.ta. 6i 
.tomam06 e.t C46 o de &.a..6.il fJ Ml1úeo eomo demoCJlJitié!o6. E6e año un 40% de l06 
habi.ta.ntu del mundo ut:altla. en aondiúonu de vo.talt. E6.to 641ni6iCll que e.t 
6enómeno demoCJlJitiao fJ e.t 6enómeno e.tea.toJta.l en .tlJt.min06 mu.ndia.tu u ba.6.ta.!!;. 
.te minoJÚ...tlJltiO. L06 expelLto6 upeeia.Uza.d06 en e.t .tema, a6iJunan que en e.t 
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6i.glo XIX, no hubo Jr.e.g,(menu demoClUl:té..c.o6 p!t4e:ti..c.o6; U:t06 expelLimen-to6 demo 
e'lá.tú!o6 6Óto paMen en et 6-iglo XX, poJr. to tan-to n06 enc.on:tJz.am06 c.on un 6e-
nómeno de t.a. demoC!IUJ.C.ÚL muy nue.vo lJ muy 6e.gmenta.do, en el 6entú1o de que la 
rnagoltia de U:t06 pa.i:4u 6e c.onc.e.n.VLan en un nádeo 4p!LOUlnado· de 21 pa.i:4u 
que. e6eetivame.n-te h.m 6..é.do pJr.e6eJr.entemen-te democJt4tic.o6, lJ U06 f 21 f plLÚJU 
han ¿ido bdt'¿c.amen-te Jr..ic.06 lJ euJr.opeo6, v-iv.iendo en R..tu c.i.udade.6, no en el. 
eampo, lJ la malJolÚÁ. peJLteneeien-te a t.a. tJuuL.idón j udeo-c.If.i.,6:tiA.na c.on la ex -
cepdón de Japón. OentJLo de u 06 f 2 l' pa.i:4 u democJuUi..c!06 poJr. ex~.t.enúa no 
hay n.útgán pa.i:4 6w:1ameJr..icanO. 
Con u.to 6e n06 Mea un pMbt.ema de -identú:úJ.d, de expe.eta:t.i.Va6, en 
el 6enti.do de qUf., el. lenguaje de l06 paJLtament4!li.o6, et tenguaje de t.a. c.a -
Ue lJ de nuU.tlr.06 en6ay06 poUtic.o6 ha 6..é.do v.incat.a.do a u:te mUo, a ua Jr.~ 
Udad, a ua a6p.iJr.adón que u la demOCll.aUa, lJ to c.onMUo u que. n-inguno 
de nuU.tlr.06 plLÚJU, de af!Uf.Jr.do a t06 pcVt4me.tlr.o6 mcdeJr.n06 de c.ompolttami..en-to, 
ha :ten.ido un 6.i6:tema democJt4tic.o pVurranen-te. 
La. 6Jr.aetu.Jr.a entJLe c.omun.i6.ta.6 lJ no-c.omun.i6.ta.6, la 6Jr.aetu.Jr.a en.tIr.e Jr..iC.06 
lJ pobJr.e6, hac.e md6 c.ompUc.ada la tabOJr. del gob,¿eJr.nO, pOJr.que u CJt.U:,¿c.ada poJr. 
~mo4 o pOJr. opo6i.cionu, pOJr. to :tanto U:t06 pa.i:6u .th¿nen lII/Í6 pJr.obte.ma.6 
pa!Ul. 6 oi.ucÁ..onaJr. la. .ingobeJr.nab,¿Udad de 6M 6oderlad.tu. 
L06 .ingtuu lJ t06 noltteameJr..icano6 hac.en m46 gobeJr.nabtu 6M 6od~ 
de.6, p01tque. pte~amente no .tienen u.ta.6 6Jr.ac.tuluu -ideotóg~ tan 6Uf.lttu. 
y la.6 polaJr.,¿zac..ionu 6oc.i.at.e6 no 60n tan gJr.ande.6. T a:tc.heJr. lJ Reagan h.m pod!: 
do gobM.n4Jr. en 601U11a .tIr.anqu-ita, 6u. nO-Jr.evoludón. 
Poti.me:tJtla o Clenc1.a PoU.ti.c.a? 
E6ta veto z teetu.Jr.a de t.a. 6.i.:tua.dón, n06 plantea un aná.ti.4.i6 po.tai.c.o 
de c.ómo 6e dan ta6 6olUnrl.6 de. Jr.epJr.e.6entaei.ón poU.ti.c.a. A vef!e.6 6e ha CA.ld.o 
en un jUf.go de upej-ú.mo6, en un jue.go de .ll.Mi.onu, en et 6entú1o de que 
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tO!.l a.na.U..6.tJU po.f.lti..eo!.l hemo!.l de/,i.i'ú.do mucho a pltob.t..e.ma de .fA. demoClUl.cio., 
eMi eomo un pltobtemo. e.u.an.ti.,ta.,vo y poli.ml:tJt.i..c.D; ¿Cu4ntO!.l vo.:tan y e6mo vo -
.:tan? • Con la!.l ItUpue.6.tJU 4 UM plteguntM, yo te. lÜIl.€ qu€ :.ti..po de 01LganiZo.-
ei.6n demoCJUU.iea tiene.n. No.6 hemO!.l p!teocu.pado de .fA. epi,deJUn.i..6 del 6e.nóme.no 
pou:.:tú!o, pMO no da 6en6me.no po.U.:ti.eo e.n !.IU di.me.n!.li6n e.xi..6te.ncio.t, eomo el!:.. 
Illan tO!.l 6i.Ltf!.l060!.l, o e.n !.IU di.me.n!.l.itfn euUu.Ju:L.e, eomod.illlan tO!.l !.Ioe.itflogo!.l. 
Lo. :t4ILe.a u U641t a mUodo p4Il.4 .fA. te.oJt..ÜJ. pelto no va.e.ialt .fA. te.olÚiL de eonte-
nido y eonveJtt.iJt.l.4 en mUodo. 
Et plLi.me.lt punto que. me. intMuo. !.Ieña.l4Jr. e.6 et 6enóme.no po.u:.ti.eo e.6 
un 6e.n6me.no !.Iubju:ivo y junto eon uto u un 6e.n6me.no .inteJt6ubju:ivo, pltOdu~ 
-to de una "e0mun.i6n de .inteJt6ubju:ivh1a.de!.I. Foil. to :tan.to tO!.l .intentO!.l pOIt 
obju:ivah. uto!.l 6en6me.no!.l 60n en unO!.l !.Ie.nUdO!.l bM:tantu poeo exUO!.lO!.l, .fA. 
po~, ute 4!tte de me.lÜIl. to que. opina .fA. gente, no Ituue.lve a pltObl.e-
rrt1 del ' pa1r.4 que' e.nvotveJt6e e.n o.etiVi..dad.U po.tlti..eM. En ute !.Ie.nUdo U 
impoltta.nte ltut!4:t4IL .fA. di.men!.l.itfn e.xi..6te.ncio.t de .fA. o.etivh1a.d poU::ti.ea, !.I eño.-
.fI1ndo e.n pltbnM .t.ug4lt, que no U una lte.Ugi6n o una Meotog-la en a !.Ie.n:túío 
de que .fA. poUUea no me de.biMa ...f.n.d..[t!4It 4 mi et ' debM !.1M' de una !.Ioc..ie -
dad. NOItmalmente!.l e te pi,de 4 .fA. poWiea., Y !.Iob~ todo 4 .fA. poUUea demo-
CJtJl.t.ic.a. que ItUuelva pItOb&m4!.l WeO!.l, y no e.6 eap4z de lte.6otvetcJ..O!.l • Lo. po-
tu;.[ea puede lte.6otVM muy poeo!.l pltob&rrt1!.I /t(¿li..giO!.l06, meo!.l o eeontfmieo!.l y 
meno!.l .fA. poUUea d.emoClUUi..ea. Según 13eJLnaJtd Clú.ek .fA. po.f.lti..ea no e.6 !.loto 
c..ie.ne.io., en a !.Ie.nUdo de que. ta c..ie.neia. no!.l entIt.ego. o.l.gunM ex.ptieae.ionu 
lt4e.ionalu !.Ioblte ta eoltlte.l.aei6n de 4l.gun06 6e.ntfme.no!.l e.n el me.di.o na.tuIu1t o 
!.Iocio.t. Lo. po.tlti..ea 6i, U .fA. 1tei.n4 de t4!.I úenCÚl:l.6, en el !.Ie.nUdo de que. 
ruede tÚVl un It4ngo de autolvi.dad a t4!.I eienCÚl:l.6, no poltque t4!.I ex.~..u..que. a .:to-
r/Jt..t¡ o pueda. lte.emptaz4Itt4!.I, !.lino poltqu€ !.IeJ1a.i.a. p1Ú.OJtida.de!.I. Tampoeo U lteU-
g.i6n y 4 menudo !.I e .fA. pi,de 4 ta poWiea. ItU pue.6:ta!.1 !.I ob/t(¿ a mM 4UJí, Y no~ 
malmente tO!.l modelo!.l poUUeo!.l que qUúJten tÚVl una upeci.e de v.i!.l.itfn uea..:to-
ttfgiea, tMm.i.n4n negando ta o.etiVi.dad poUUea y ltecuJtJtie.ndo 4 Me.a!.I viote.n-
.tJU o 4 la. o.etiVi..dad. ltepltUiva, eomo 601UJ1Q.!.1 de obv.iaJr. el mUodo poUUeo. un 
ej empto 6ue Idn eomo un inte.n.:to de ponM en pJt.4etiea un modelo teoCJr..4,t.ieo . 
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c.on todtv., l.a6 c.ompt.ieac..ionu que uo .tiene; oVt.o!J CQ.!Jo!J 6ueJton lO!J to.ta.tU:a-
wmo!J de i.a RPA o Rumarú.a.. 
Tampoc.o i.a pol.Lti.ea u mea, no Iluponde a ia!J p1r.egunta!J de debeJt 
!JeJt de una !Jociedad, pOIl uo que nolUnalmente el cllJúgo o el .ideólogo no U 
un buen pol.Lti.c.o. Pol.Lti.ea, u pol.Lti.c.a, U un aIlte de i.Jt aIlUc.ui.ando .inte-
IlUU d.i6ti..nto!J. Tampoc.o U tlc.ni..ea o tec.noc.llac.i.a en el !Jenti..do de que un 
gob.i.eJtno tlc.n.i.c.o IJ cimti6.i.c.o U muc.ho má.!J e6.i.ciente, má!J JUipi.d.o paILa logllall 
!JU!J objeti.vo!J que un gob.i.eJtno pol.Lti.c.o má.!J z.igzagueante, IJ no tan e6.i.ciente 
en !JU!J p1r.oc.ec.Li.m.i.ento!J. La pol.Lti.ea U po.f.,(,t,iea, valga la tautolog.(.a, qu.i.eJte 
dec.i.Jt que ti..ene un ámbUo p1lO p.i.o, que ti..ene una ac.ti..v.ú:J.ad, una natuJc.ate za 
!Ju.i.!J genelÚ6, U un .intento de aIlUc.utaJr. .inteJtuu d.i6ti..nto!J, c.o!Jmov.i.!J.i.onu 
fuünta!J enVt.e gllUpo!J d.i6ti..nto!J dando a todo!J una !JeguJúdad. Ve aU.l. que 
c.on !Jum.i..!J.i.ón ab!Joluta no puede habeJt pol.Lti.ea, tampOc.o puede habeJt pol.Lti.ea 
c.on UbeJtti..naje abIJoluto. La pol.Lti.c.a va a IlequeJÚJt una upecie de pacto e~ 
Vt.e gobeJtnantu IJ gobeJtnado!J IJ anteJt.i.OIl a ue pacto enVt.e eUo!J debe habeJt 
un pacto !Joc.i.at, u dec.i.Jt una c.ol7Ún ac.eptación de que !Jomo!J pallte de una !JO-
ci..edad. Sin ue pacto !Joc.i.at U muy cLi.6.iút.. un pacto pol.Lti.c.o, IJ muc.ho má!J 
un pacto ec.onómico. 
Entonc.u habJr..(.a que IlUcataJr. lo POc.o que podJúa ayudaJr. la pol.Lti.ea a 
l.a6 !J oc..i.edadu, de la maneJta en que !Je va dumU:.i6.i.c.ando, a i.a pol.Lti.c.a de 
uta !JeJt.i.e de Ilopaju que le han c.oloc.ado IJ de6.i.niendo !JU c.onVt..i.buci.6n mod~ 
ta IJ poc:o upec..ta.c.utaIl., paILa la c.ondu.c.c..i.ón de l.a6 !Joc..i.edadu c.omo paILa la 
c.ompllem.i.ón de u.ta.6. 
Hay un 6enómeno muy c.uJr..i.o!Jo IJ !Je da una !Jac.Jr.aUzac..i.ón de la pol.Lti.ea, 
u dec..i.ll, un p1r.Oc.uo en el que !Je le pi.d.e tanto a lO!J po.f.,(,t,ic.o!J, c.omo a ia!J 
de.moc.llac..i.a!J paILa la !Jotuci.6n de CQ.!J.i. todo!J lO!J p1r.oblemM de la !Joc..i.edad, d~ 
de el ec.onómic.o, el mC.o, el IlflLig.i.o!J o • En ute !J en:ti..do !J e ha ob!JeJtvado 
una lluac.Jr.aUzac..i.ón de la potu:i.c.a, !Joblle todo en lO!J pa.l6u má!J pObllU, que 
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hac.en de to .6agll.4do algo 4.6i. c.omo to uenci.al. paJt.4 entendelt .6u .iderr:t.idad. 
POIt otilo lado. en aqueUo.6 .6.i.6tema.6 má6 avanzad0.6. un .intento .6.i.6tetrllUic.o 
poJt dupou.tizaJt a .6U6 .6oeie.dadu J duaCJt..a.UzaJt la po.f..U:ic.a c.onv.i.lt.tiendo at 
tec.n6CJtata. at tlc.nic.o o at denti6..ú!o en un nuevo aJr.U6..ú!e de la .6oeiedad. 
E.6to .6e ve flUlj c1AIt.o en pa.i6u c.on ~~ bUILocJUitiC!1L6 Ij tlc.ni..cJ.t6 tan 
podeJtO.64.6 c.omo u et C!lL60 de la Uni6n Sov-iWc.a, donde flJVi..6ü6 un .intento 
.6.i.6telllf1.,t,ic.o pOJt c.onv€JLt.iJt ta po.f..U:ic.a en una upeeie de aJtte de domin.io deL 
paJt:ti.do Ij. de tO.6 mi...tU:aJtu .6obJte eL paJt:ti.do Ij la .6oeiedad .6iJruU:tfneamente, 
Ij det utado .6obJte la .6oeie.dad. Una upeeie de .tJúdnguLo 6a,t.ú;Llc.o en et 
cu.a.l et Wado, tO.6 mi...tU:aJtu Ij et paJt:ti.do. plUieti.c.amente ahogan a la .6ode-
dad civU, no te peJc.mi;ten ningún Upo de expJtu-i6n; la ahogan en nombJte de 
una v.i.6-i6n eie.ntl6-ic.a de la .6 oeie.dad, en nombJte de .6U i.mp~ mo di.atleti.-
c.o. CuatqcúeJta.6ea.6u v.i.6-i6n, u deeúr. en .6U .intento poJt duaC!JtaUzaJt la p~ 
.f..U:ic.a, tO.6 Ueva a c.on.6.tJw..i.Jt otilo Upo df.. i.doto.6, Ij "tIlO.6 UpO.6 de mUO.6. 
En pai.4u pobJtu tamb-iln .6e da una vuelta at naUv.i.6mo, que utá en ute ego 
c.otec.Uvo det naeionaU.6mo! tO.6 -indigeni..6mo.6, ta.6 Uni.a.6, tO.6 anheto.6 de vof 
VM. a to pJtop-io, de una 60lUna ba.6tan:te geno66b-ic.a atgUna.6 vec.u Ij en o.tlttl.6 
un poc.o má.6 Jtaeiona.f.. 
Et mu-iani..6mo, tamb-iln ti.p.ic.o de e.xpeJt.imentO.6 o pJtoljec.to.6 po.f..U:iC.O.6, 
det Teltc.eIt lJu.ndo u otJt.a expltu.i6n de Jteg.únenu c.aJtúmáUc.o.6 o Jtevotueiona -
ItÁ.O.6 que paltte c.on un veltdadeltO evanget.io po.f..U:ic.o, c.on una veltdadelta teoto-
g.(.a úvU. Al c.onveJl..tiltla en uto la dejan ac.l6ata Ij hac.en de la po.f..U:ic.a 
una upeeie de mec.an.i.6mo paJt.4 exptic.aJtto todo, dude et ptUado, et pJtuente 
tJ et 6u.:tuJto. Vupu.f.6,.6e JtUÜni.zan tJ hac.en de .6U Jtevotuc..i6n, de .6U c.aJtúma 
una Jtuiti.na; u et C!lL60 det mu.iani..6mo de F.idet Ca.6t1lo. Se ha JtU:u.aUzado tJ 
pelt.6onaUzado a tal 60Jtma et mUo JtevoluúoYLQ.IÚo que ha ptVrJ:Udo ta c.apaúdad 
de c.onvoc.atoJt.la. Ve ahí que .6-i Ca.6t1to .6ate a otltO.6 flUndO.6 (Angola-Miami) ~ 
dlúa votvelt a JtetomaJt ua c.apaúdad de c.onvoc.atoJt.la, que ,tuvo et mUo de C~ 
tito en .6u c.omienzo. 
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Cul.:tuJt.a. IJ Potu:.iea 
lA6 i.deaI.J de Lev.i SVultU" que .tJtatan de entendrvr. el conteuo antltopo-
lóg.ieo IJ c.u1.:I:uJult de la potu:.iea, qu.izd6 no~ han ayu.da.do a .tomaJ't cone.iene.ia 
a lo~ poU;tólogo~ IJ a lo~ aruzl..i.6.ta.6 potu:.ie~ de que el 6en6meno potu:i.eo u 
algo má6 aUá de la ~uprvr.6.ie.ie IJ pall.O. entendrvr.to en ~u vrvr.dadrvr.a cUnreM.ión, 
.tiene que ~rvr. entendú10 eon un ~tU,.tIta.to c.u1.:I:uJult, eon un ~tU,.tIuz..to aMJt.opoló-
g.ieo. Q.u.ienu no~ han dado p1te~amen.te la leee.ión han ~.ido to~ 6U.ó~o6o~, 
to~ an.tJr.opólogo~, que no~ han heeho lLepeMaIt la aci:..iv.idad potu:.iea, má6 aU4 
de una aci:..iv.idad pultal72nte ~uje.ta a ~rvr. mruLi.da o euan.ti6.ieada. 
El apolLte ~oe.iol6g.ieo IJ aMJt.opológ.ieo a la aci:..iv.idad potu:.iea 6ue muy 
.impoJttan.te, uta u la .in6tuene.ia de la ueueta WlLopea al.. a.ndti6~ potu;.¿ -
co. En al..gunaI.J ueuel.a6 noJt..teameJt..ieanaI.J ~e múta con e.iwo dupeeho lo que 
han heeho lo~ e.ie~.ta.6 potu;.¿co~ 6Jt.aneuu, al..emt1nu, eUo~ ~on lo~ '&u.ó-
~o6o~' elto~ ~on 'to~ que eMedan taI.J eo~aI.J'. En E~.ta.do~ unú1o~ aholLa ~e ~ 
.t4. lLecog.iendo eon má6 ILUpe.tO a lo~ apolLtu de la 6il.o~o6.{a IJ la an.tJtopoló -
g.{a eUlc.opea. El apoJt.te ~oe.iot6g.ico IJ antltopológ.ieo pall.O. la e.iene.ia potu:.i-
ca ameJt..ieana, eua.n.ti.ta..tiv~.ta o po~.i.tiv~.ta, ha ~i.do, muy .impoJt.tan.te. 
PM...tende ue. e.n6oque má6 an.tJr.opotóg.ieo IJ ~oe.iol6g.ico UbtVltVt a la 
ei.ene.ia potuiea, pJú.6.ionrvr.a del a.náU..6~ de ~~.tema.6, que u la glLan i.deol~ 
g.{a del ~i.glo XX. el glLan mUo agf.atinadolL de. .todo~ lo~ m.Uo~, a la luz del 
euaI.. no~o.tJto~ examinamo~ eaI.J.i .toda6 taI.J lLeaUdadu. é6.to ha enJÚ.quee.ido a 
la ~e.i..pUna, lnIÍ6 aUá del egoee~mo. 
La. poi..i..me;t;!ú.a lJ el a.ndU.6~ de. 6.l.6.tema.6 ha ptan.te.a.do una upee.ie. de. 
~.ión dellLal.Jgo domútan.te., a1.J.i. eomo hay 60 pa.C6u que. vo.tan, la ~.ión U 
que 60 ~on de.moCJr.á.tic.o~, 6.i uno U.tJte.eha md6 ua e.i61La. aptVte.een 21 IJ qu.izd6 
de U06 21, ~.i uno anal...iza. con o.tJto~ palt4nre.tJt.o~. qu.ien ~abe. euan.to~ queda -
JÚan. 
Coneep.to~ como el ~ubduaJt.ILoUo, ~on em.i.nente.men.te eoneep.to~ ne.ga.ti -
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v~, el -6ubduaNtollo -6e. Jte.6ielte. a que. yo caJte.Zc.o de. algo, y ~odav.ia que. no 
.mnemO-6 un lenguaje. c.ollÚn paJta -ide.nU6icaJt nuu.tIl.a-6 pJtOp.itu, ne.c.u.i..da.du, de. 
aJú. e.n.tonc.u la u.Jtge.Me. ne.c.u-i.dad de. ,iJt má-6 allá de. lo apalte.Me., de. lo 6e.no-
mln.i.c.o a lO-6 eleme.Mo-6 quizd6 de. la mUolog.ia, ,iJt a lO-6 -6.i..gno-6, a ta-6 -6e.ña -
lu, al. .t.e.ngu.aje. poUüc.o y -6U6 u~. La -6emi6üc.a poUüc.a U un 
campo i.n.teltuan;tlt;.imo y e.ntendelt la poUüc.a, quizá6 c.omo un pltOc.uo de. a -
p1te.ndi.zaje. -6oeial, rnd6 que. c.omo al.go dúeJl:ml.nado pOJt 6o.1UJla-6. Eua -idea de ~ 
p1tendizaje. y de. poUüc.a nO-6 lle.va a pe.n-6a1t e.n lO-6 pltOC.UO-6 de. -6oeiD.U..za.ei6n 
poUüc.a y de. ut:ilo de. .tú:ie.Jtazgo poUüc.o v.inc.ulado-6 a mUO-6 tJtat:Li.tUonalu. 
POIL e.jemplo el papel de. la 6amiLi.a en el pltOc.uo de. la -6oc.laUzae,¿ón poU;ti-
c.a U vUal. Cada -6ocie.d.ad Y c.ada 6amiLi.a melte.c.e. el .tú:ie.Jtazgo que. e.Ua -6e. 
da o que. e.Ua üe.ne. y e.n ue. -6e.nüdo a ve.c.u c.u.u.ta Jte.c.onoc.eIt uú Jte.aUdad. 
El UdeJt4zgo poU;tic.o U p1te.ci-6~e. un u6le.jo de. ua -6ocie.d.ad y -61. n~o -
~O-6 ob-6e1tvamo-6 lO-6 .tú:ieJtazgO-6 pOUüC.O-6 de. Am~c.a Latina, e.n ge.ne.Jta1. han 
w.o ba/daMe. eJlJtJU;ic.O-6, ba-6.taMU me.dloCllu e. hte.6icie.MU c.omo lo denuu -
Vl.a la -idea de. la I dlc.ada peJtdld.a'. 
LOó -6logan I la loc.omo~oJta de la hi..6~o1ti.a " 'el nuevo hombu -6ociaU-6-
.ta' o 'el nue.vo ~lc.n.i.c.o' o -tambiln el nuevo hombu de.t -6iglo XXI; -6on -6ólo 
ve.nta.6 de. -6logaM peltO -6on c.O-6a.6 que. uno CIle.e., a.6.{, c.omo o.tlt..o puede. CIle.eIt en 
la 6u.t:uJtolog.ia, o en un nue.vo opio del pue.blo, -6omO-6 nO-6o.tJtO-6 lO-6 iMele.c.t:u~ 
lu lOó que. CIle.amOó lO-6 -6.i..gno-6 y lO-6 l.nteltpltúamo-6. 
Lo¿ mUo-6 ••• lO-6 hábUo-6 de. vo~ de. ac.u.eJtdo a m.i.6 CIle.enc.ia.6 Jte.t.i..gio 
-6a-6, U nuc.ho md6 dl6-leit de. c.ambialt que. c.u.atquielt o.tlt..o hábUo. El hábUo 
de vo~ de. acueJt.do a mi cla-6e. -6oc.ioe.c.onómic.a, ~e. ha pItObado que. U nuy di6f 
eit de. c.ambialt. E-6~O -6.i..gni6ic.a que. e.l mUo 'cla.6e. -6oeial', el mUo agtu..ti.n~ 
doJt' o Jte.Ug1.ón civil o c.omo qu.ie.Jtan UamaltLo, úmbiln U un mUo .tJteme.nda -
me.n.te. agiu:tinante. y que. :tie.ne. nuc.ha .i.mpoJt.tancia e.n lo~ pItOc.u 0-6 ele.doJtatu. 
En nu.e.-6Vl.a AmWc.a La:Una, ~oda nu.e.-6Vl.a Vl.adlci6n c.e.n:tJta..U.t,.ta, .tan OJtie.ntada 
pOJt lo que. ~e. denomina la demoCllacia 'moni-6~a. I a. dl6e1te.núa de. la demoCllacia 
'pf.uJuLt.,.i.6.ta' del NoUe., hac.e. que. nuu.tlt..o c.onüne.Me. ~ea ba.6unte. 6a.voJtab.t.e. a 
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tO.6 lte.g.(menu a.utoJtU:aJúO.6, c.e.ntJr.a..U.6.ta6, c.on gobi..eJtno.6 c.e.ntIlalu ftUJ 6ueJc. -
.tu, .6.i..n una. de.mocYl.aCÚll pl.uIr.ati6t:a, c.ompe.,tU:.i.va, aUame.nte. u:tabte. y al:tame.!!. 
.tJ¿ c.ompe.,tU:.i.va. La c.ompe;te.nCÚll potl:t.i..c.a e.n nuu.tJr.O.6 .6,u-te.mM U baja, pIle.C¿ 
.6ame.nte. poJtque. no hay paltt.i..dO.6 u.tJr.uc.tuJtado.6 y pOJtque. U06 paltt.i..dO.6 a .6u ve.z 
60n dlbUu, c.e.ntIlado.6 en un c.tub de. amigO.6, en un c.tub de. peJr..60nD..6 y UO ~ 
c.e. a nuu.tJr.O.6 Ite.g.(menu de.moClf.tI.Uc.o.6 ba.6t:an.te. vutne.Jtabtu a tO.6 pe.Jt6onali..b -
m06. a tO.6 mov.imie.ntO.6 mui.Ji.n.i..c.o.6. -p1te.cMame.nte. pOJtque. 6alt:an U-tO.6 6U.tJr.o.6 
e.n.tJr.e. la .6oc..i..e.dad Y la potl:t.i..c.a. que. .6on tO.6 po.Jr.ti.dO.6 6ueJc..tu y c.ompe.t:J...tiVO.6. 
E.6 e.t c.a.6ode. tO.6 mUO.6 -to-tatUoJrJ.O.6. c.a.6i.. -todo.6 U-tO.6 mitO.6 palLten 
de. una. lte.votuc..i..ón c.uU:wu1t que. quieJc.e.n pItOpone.Jt: dupufA e.t PfVf:tldo. e.t Ejel.!: 
eU:o y e.t E.6:taIÍo o6i..CÚIlUzan ua lte.votueión c.uU:wu1t • .6impU6.i..c.an al máximo 
.6u cLi.6c.u/l..6O potl:t.i..c.o. c.a.6i.. e.U.mi.na.n e.t te.nguaje. potl:t.i..c.o y to c.onvi..eJc..te.n en 
una .6vúe. de. .6togan lte.pe,t,U;,ivO.6 Ue.vandoto al pltObte.ma de. la ve.h.da.d ab.6oMa. 
e.t c.uat Ue.va c.on.6J..go la c.ontinua lte.plte.6i..ón. la pultga potl:t.i..c.a. c.omo e.te.men-
.to.6 de. pulti6i..c.ac..i..ón de. u:ta lte.votuc..i..ón c.uU:wu1t, y de. tO.6 gu-tO.6 lte.votuc..i..o~ 
lLio.6. 
Ptúltonu y CUe.ntu y e.t MUo Ve.moClUitlc.o 
Et cli.e.ntfll..i6mo potl:t.i..c.o; .6 e. dic.e., U nuu.tJr.a 6o.llmt1 mti6 Up.ic.a de. vi..-
da potltic.a, U la Ite.tac..i..ón de. c.Ue.n.te.ta, e.ntIle. pa:tJtón y cli.e.nte., lJItÚ que. . 
una. Ite.tac..i..ón e.ntIle. po.Jr.ti.do y un glUJ.po aetivo de. ei.udadano.6. Et cli.e.nte. .6e. 
c.altac.-teJúza pOIt una. Ite.tac..i..ón ftUJ pe.1t.6onat, rtUIJ Ite.upltoc.a y rruy de.pe.ndie.n.tll, 
la Ite.tac..i..ón pa.tJr.ón-c.Ue.nte.ta. :tanrb.i..€n u.t4 rtWJ ba.6ada en la keJc.e.nCÚIl mi..totó-
gic.a, U de.c..i..It e.n aque.tto.6 .6.lmbot0.6, de. atguna. mane.lta e.t pa.tJr.ón o to que. .6i..s. 
n.i..6i..c.a e.t ptúltón, y u-to :tamb.i..€n duaJt..Ucula rruc.ko la aetiv.ú:lad potl:t.i..c.a de.-
moCJUí;ti.c.a al u.tU.o UbeJc.at .6e. dan gltande..6 c.ongtome.Jtado.6 c.on c.Ue.nte.ta.6 o v~ 
-to.6 c.au-tiV06 y u-to U la ne.gac..i..ón ml6ma de. la aetiv.ú:/.ad potl:t.i..c.a e.n un .6e.n-
üelo UbeJc.al, ta e.tUe. tiene. e.t c.ontllot de. tO.6 .6Lm&otO.6 c.omo e.j e. de. u:ta Ite.-
lac..i..ón de. cLie.nte.ta. La uVt.uc.tuJta de.t c.ompadluI.zgo e.xL6-te. e.n Chile. :tanto c.~ 
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mo e.n Ckina e.n i4 Un.ión Sov.¿Wc.a, y U 6'¿n duda rruy 6u.e.JLte. e.n i4 vhia pou-
Üc.a y de.tJr.ti6 del. c.ompa.dJtazgo hay toda una upe.de. de. 6.únbologla c.ompaJttida. 
Todo uta hac.e. rruy d-l6'{dl nuutJta pou:.:tic.a de.moC!ll.t!th!a, pOIl. un lado E6tado6 
que. c.e.ntIta.Uzan muCha6 c.o6a6. E6ta.do6 POde.ll.06¡¿,,lmo6, ChUe. Ue.va 20 año6 
tJtatando de. ac.h.lc.all. el. E6ta.do, peltO l06 bai4nc.u de. ta6 e.mpItUMutatalu 
6i.guen enollmU. A plUaIl de. uo hay un u6ue.Il.zo enollme. pOIl. pIl..lva:tiZall al E6-
:tado e.n ChUe., pe.Il.o u muy d-llrtdl, pOll.que. palla muc.ha ge.nte. el. E6tado u to-
dav.la c.on6.lde.ll.ado c.omo algo v'¿ge.nte. y a pUaIl de. toda la campaña que. 6e. hac.e. 
poll. ac.hi..c.aIl el. E6ta.do, el. E6tado ha 6.ldo Il.e.nae.nte. a ac.h.lc.all.6e.. E6to 6i.gn.i6i: 
c.a un E6ta.do c.e.ntJtaUzado junto auna expan6..w.n del. me.Jtc.ado. que. u una 6oll.-
ma de. homoge.núzall a ta6 6odedadu, cuando ya toda6 ta6 m-lnOJ'LÚl6 no lo 60n 
tanto. El me.ll.c.ado e.n i4 rwuUda que. 6e. e.xpande. lo hac.e. c.on la c.e.MJtaUzadón 
del E6ta.do y nOllmalme.nte. 6e. Pe.n6Ó que. el. me.Jtc.ado e.Il.a palla Ube.Jtall. 4 la 6od~ • 
dad, pe.JtO el fWlll.c.ado e.n ve.z de. Ube.JtaUzaJr.ta la e.mp'¿e.za a hac.e.Il. má6 auto~ 
Il..la. E6to Me.a el. mUo del. U~mo y e.n ute. c.a60 el. '6uj uo' pou:.:tic.o 
duapalle.c.e., apalle.c.e. e.l objuo. IJ la pou:.:tic.a 6e. c.onv.¿eJtte.e.n un me.Jtc.ado del. 
pode.ll.. 
El pe.n6a1l 6obll.e. mi:to y pot.Uic.a n06 pe.ll.mi:te. amptúvt nautilo un.iVe.ll.60 
de. ut:udio t úe.mplte. he.mO!> u:tur.Uado lo.6 p1t..oble.f'III1.6 ba6ado.6 e.n Il.e.g'¿onu, 'uto 
. u A,61l..lc.a, uto E6tado.6 un-ldO.6. e.:tc..'. 
En ute. .6 e.nZldo. lo.6 ~ta6, l06 aIlquUe.c;to6 üene.n otJta nouón del. 
upado, mucho nri6 Il..lc.a que. ta6 60Jtmatu que. te.ne.m06 no.6oVto.6, y qu-lzá6 al 
c.ompallall expelÚenÚa6, tomando e.n cuenta oVtO.6 u p4U06, pltutando atendón 
en la. 9 e.nte.. e.n· 6U.6 1l.06Vt06, e.n 6U.6 c.aIlac;te.Jt.(¿,üc.a6, en aque1.to6 6e.nómen06 
que. .6 e. dan e.n todo.6 lo.6 tugallU, má6 al.1d de. .6 eIt ta.ünO.6. a61l..lc.a.no.6 o .6ov.¿l-
ÜC.O.6, hay 1l.e.aU..da.du. La. bUlloc.ll.ada u una 1l.e.aUda.d que. utá. pIlue.nte. e.n 
tod06 l06 tugallU, ta6 6Ue.1l.za6 aIlmada.6; lO!> mediO!> de. c.orrun.ic.adón, l06 potf 
UC.06 Y todo6 e1.tO.6 Me.e.n e.n mitO.6. 
Hoy e,l 6e.nóme.no de. la c.orrun.ic.adón de. ma6a6 u el. el.e.m~ Ude.Il. de. 
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l.a. hegemonl.a. potulea en el mndo. Euado-6 unido-6 en la medi.da en que ~ 
JÚza el rrundo, man;Uene -6uhegemonl.a. mititaIt. y potulca, en l.a. medi..da en qu.e 
EM:ado-6 Un-idO-6 pÚVr.de ua :tecnol.og-ÚJ. de punta que u CJJi;tuJr...iZOIt al. mundo, 
pbvuJ.e -6U v4Jeneia económica. .iYIJÍuJ.J:tIúal. Y rn.i.l.U:IlJt. E-6:tado-6 un-idO-6 man.tiene 
la hegemonl.a. c.ul..tuJr..a1 mu.nd.i.al., u:to -64Jn.i6(..ca que cada vez má6 u:tamO-6 t.L-6an-
do canalu noltteanreJt.icano-6 y u:tamO-6 t.L-6ando .6t.L-6 compu,tadolLu. paItQ. daIL ejem-
plO-6 bUlldo-6. pelLO la .idea u que eada vez lM clMU mecLVu del. TelLceIL Mundo 
en vez de dunolLteameJt.ican.izaMe -6e u:tán noltteameJt.ican.izando cada vez má6 ~ 
En Au6tJr.aUa hay un gJtan deba:te en :tOItnO al. hecho de que Au6tJr.aUa -6e u:ta -
lÚa 'M-ian.i-6ando' pOIL :todM l.a-6 6ueJttu 1Lel.aci..onu en:tlte Au6:tJtatia. IJ el. pacf 
6(..co, y l.a. :tú.i-6 de Cl.au.cUo Vai..z u plteci..-6anren:te lo con:tltaJt.io. -6e u:tán tlU! 
tltaUzando lO-6 M.iáücO-6. u deci.Jt -6e utá pltoduci..endo un· 6ueJtte IJ ma.6.ivo 
COn-6UMO de :toda la ci..vilizaci..ón nolLte.amtlJl..i..cana en el. Sudu:te A-6.iá.tico. a :to-
da máquina. Japón -6e lLu.i-6:te, man:ten.iendo ci..eJttO-6 -64Jno-6 de i.den:t.idad. en 
el. aIL:te, pOIL ejemp.t..o lO-6 ~:ta-6 u:tán dlci..endo.nomá6 '-cocacóUzaci:6r;.,·pelt.o 
1.o-6 aJt.Ü6:ta-6 üenen plLoblemM paILa haCeIL v4Je,n:te -6U plto:tu:ta. En Ch.ina -6e 
v.ive un pltocuo muy palLec.h1o. En Canadá y fAédco. el nuevo ac.uelLdo -6e/UÍ el 
6(..n de -6u cul:tu.Jtal.iMlo y -6U naci..onai..b.,mo. 
PoCÍJÚamo-6 veJt una -6eJt.ie de pltOCUO-6 que -6on corrunu, como buJWCJtaeia, 
6ueILzM alLmadM, corrun.icaci..ón de mMM. e-6 de!!Á.JL, manejo de lO-6 -6.lmbolo-6, y 
¿quién maneja de lO-6 -6.ünbol0-6? Quien maneja lO-6 mUO-6, .tiene mucha c.uo:ta 
del. pode!L potui.co y en ue -6en:t.ido veo que mUo y po.tü:1.c.a. -6on muy -impo4ta!}. 
~-6 • CuU:uh.a y Potltica -6on dO-6 Ca1La-6 de la nJ.Úma medal.l.a.. 
L0-6 ' ptVr..ti.dO-6 ún.iCO-6' en el T eJtCeIL Mundo. -6on un pltodue:to muy. popul.a.lL • 
. cM.i :toda A61L.ica utá con paJtti.do-6 únic0-6 -6emi -6oci..al..i-6:ta-6. f40 -64Jn.i6(..ca 
que tienen un podeIL ~emendo, en lM 6Ue!LZM aAmada-6 y en lO-6 medio-6 de com~ 
.ntic.a.ci..ón y uou lo que lO-6 hace cMi.. imbatiblu; uo u lo que nO-6 hace du 
daIL de que -6 ean paJL:tú:LO-6 democJtá:ti..co-6. 
ReUg.ión y lenguaju, :tamb.ién -6on un 6ae:tolL de 6lL.icci..ón y de 61Lac.twta 
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~oeial e~e pañtido~, y no ob~tante, el indicado~ ~etigio~o o a6~ción ~~ 
tigio~a, ~on lo~ indi..cado~~ rná'4 con6iable.6 ~ob~, po~ qui.e.n va a votDlL un 
ci.J.:da.dano. E~.to ha ~ido ~obado en Bllgica,Canac:la y Suiza, junto al 6ac;to~ 
cl~e ~ocial y al. 6ac;to~ ~ocioeconómico. E~ de~. ~od.avi.a enconVt.amo~ que 
~ bien la potl;ti.ca no U ~etigión, el pun.to de ~e6eitenc.ia ~etigio~o U un 
de.toMMe de un compoJttamlento pot.U1.co du~nado. 
lUto y PoUü.ca 
Hay vaJúa.c:1JJ.6 de6~onu de pot.U1.ca. p~o ~i u.timamo~ la md'.6 con -
vencional. como el ~ocuo de ~ignación de valo~u a una ~ocied.ad, o como 
pMcuo de de~ionu que a6eetan a l~ valo~u de una ~ociedad. uno ve que 
la patab~ valo~, uM como al centJto de la de6.irLi.Uón de pot.U1.ca; 'yo qui! 
M el valo~ p~opi.edad p~ lo~ campuino~; hago ~e6o~a ag~aMa', 'yo qui~o 
el valo~. que la ~e medi..a pague má.6 .iJnpuu~o~'. hago una ~e6o~ .tIti.btda-
lÚA, peJl.O en el 6ondo la ~6ollma .tIti.butalú.lI,. 6inanci~ y edu.cacional, U po 
.t.i;tica en c.uaúo ~.igna un valM a la ~ocied.ad y ue valo~ U obtigúo~o p~ 
~ ~odo~. Ve aJú.. eúoncu la ..in;ti.ma ~etación e~e el f'II.I..ftdo de lo~ valo~u 
y el rtr.LnClo de la potitica. Potitica eúoncu ~upone un cLi4logo ent"Ite gobeJl.-
MMU Y gobeJtnado~, c:UJúgeúu y c:UJúgido~, ~e~ue.ntaúu y ~ep~ueúado~, 
detegado~ y que delegan. un ctúU.ogo que no U 6ácU. en la mecLi.da en que no~ 
malmeúe .el delegado o ~e~uentante ~e aleja mucho de quien te rUó la 1Le.~~ 
~enúción. Pot.U1.ca como la 6unción civilizadólia. impo~e. quiz<Í6 una de 
~ m<Í6 i.mpo~úu, en ~ en-tido de que puede plLi.O~ZM ~ amvidadu de 
una ~ocied.ad, en la mecLi.da que no ~ e ~o~t:J..;tuye u~a ac:t.i..v.úiad pot.U1.ca. P~ 
tl;ti.ca como un ~ocuo de comunicación, U de~, hoy ella. potU-ica U co~ 
CIJ.Jt. Y gobell.nM u C.O/'llU1Ú.CM, IJ el gob,¿eIl.no que comun-ica bien, U un buen g~ 
bieMO que ~e ~i.eúe como en un hito condu.c;to~ que lo une c.on ~u ~ocied.ad. 
GobieJl.no que no ~e comunica con ~u ~ocied.ad .tiene lo~ ~ coúado~. o .tiene 
la po~i.bilid.ad de oll{Jani.ZtVL ~u ~ociedad me.diaúe oVto medio que no ~ea la p~ 
tl;ti.ca: la ~eUBi.ón. la vi.oleneia poUti.ca. el miedo, la ~ecnoMaeia, la 
cieneia. PeJl.O un gobi.eJl.no poUt.ic.o ~upone la comunicación. Po~ lo tanto 
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lo.6 que manejan l0.6 mecUo.6 de c.orunicaeión. CIlean;mito.6. L0.6 c.onglLuo.6 cada. 
vez van a dec.úüJt meno.6 C.O.6M. aholLa. lo.6 pa!tla:mentO.6 .6on i.n6.tancúa..6 de c.o~ 
nicación de una. .6ociedad. Toda. la. lLevofueión de lo.6 mecUo.6 de c.ortt.tn.tcación 
en el 6ondo. u~ planteando un glLa.n dua6l.o que puede dejaIL. ob.6oleto.6 a ·1o.6 
pa.4ti.do.6 IJ c.onglLuo.6. E.6to.6 no van a qu.eda.IL ob.6oleto.6. van a teneIL .6l.. un 
.tIr.emendo dua6l.o c.ua.ndo al ei.udada.no .6e le pueda. c.on.6ul..taJl pOIL tel€6ono a .6U 
C4.6a. E.6O va a .6..i.gni6(..c.a.IL una. ILevU;aUzación de lo.6 paJttido.6 rtlUJ glLa.nde, 
lo.6 mecUo.6 de c.omunic.aeión no pueden lLeempla.zaIL. a lo.6 palLtido.6 polltiC.O.6 .tal 
c.omo .tJutcUeionalmente han .6-ÚÍo pla.n.teado.6, pellO .61. .6on un dua61.o a la. mod~ 
nización de lo/:, paJLÜdo.6. 
La manipulación de lo.6 .6l.mbolo.6. la dui.n6olLmación pOIL ejemplo que 
U.6an l0.6 c.omun1..6.ttu IJ lo.6 a.nt1.c.orfR.l.n.UtM, u un pILOblema. glLa.v.i6.(mo. En la. 
medJ.da que lo.6 monopoUo.6 de lo.6 mecU0.6 de c.orTUnicaei.ón dan la. hegemonia. po-
lltica, ue monopoUo en mano.6 del E.6tado, va a .6eIL una C.On6ta.n.te tentac.i.ón 
al abU.6o poUÜc.o. pOIL c.aa.lqai.eIL gobi.elLno. i.nc.i.u6o el gob1.elLno demoClldti.c.o. 
El gob1.elLno demoC!lf..liti..c.o al c.lLea.IL la .6eMac.lón IJ la. .iLU.61.ón de la. paJttic.i.pa -
.c.lón ..i.gua.Li;taJL.i.a.. a la. t.IJ/l.ga mne c.omo una upec.i.e de c.heque en blanc.o paILa. 
du1.n601Lma1L a .6U .6oc.i.eda.d, IJ uo pt.antea una de la..6 C/f.Mi...6 md6 glLa.vu de 
nau.tJut.6 demo~ c.ontempOll..áneM. 
El c.i.ada.da.no c.onrln queda plUIc.üc.a.mente 1.nde6eMo ante una maqu.inaJti.a 
de .6l.mbolo.6 i.mpolLt'antu que lo dejan a a plLa.c.üc.a.mente aJrJt.inc.onado, .61.n ca-
pac.i.da.d de ILUi...6Ü1L. LM voc.u de lo.6 .6i.n voz no llegan • .6on .6.iLenc.i.a.dM 
polL lo.6 dUeño.6 del podeIL. 
En la. fuc.ha. polltica ha. ói..do .i.mpolVta.ntM,.(mo uta. lac.ha. pOIL la hegemo-
nli1 CJ.Lt:tuJud., IJ al. dew hegemonla c.aUuJr.a.l. utOIJ cUeiendo. punt0.6 de vi...6 -
.ta. vi..6i.one.6 de rrundo, IJ va.t.olLU. Aquel modelo que loglLe c.oMUaIL la. .úM.g1.-
nac.i.ón de la. .6ociedad IJ a lo.6 glLUpO.6 .6 oc.lalu md6 ac.üvo.6. u el que tiene 
lIUÍ6 c.ha.nc.e a Mp.iJuvt. a teneIL una lLelevanc.i.a. polltica. El glLUpo, o paM:.ido o 
.6oc.i.eda.d que no de valolLi.zac.lón a uto.6 elemento.6 CJ.Lt:tuJud.u u~ duUna.do 
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a 4e1t un bue.n at:lmi.it.i6.t1t.adolt, peltO un bue.n a~.tIt.adolt no u un buen poti,t,i 
eo en el. ampUo 4 entido de .fa palablUJ.. 
En 4.intfMi6., l04 anat.it,.t46 pO.f..Uieo4 deben .iIt má6 aUti de lo que. apa-
Jr.ece en la 4upeJt61.ei.e. L04 patenteólog04 en4e.ñan un mUodo que u como rtlUJ 
inteltuante, que u el que. .fa4 p1.edA44 Uenen vQ1Úa.6 capcu" y a medida que 
uno duei.ende, va v1.endo .fa edad de .fa UeJlJta. En potuica hablÜa que apU-
c.aJr. ut04 rnltOdo4 de excavaei.ón palta no quedaJr.4e eon el 6enómeno potuico 
t4t c.u.al. eomo apaltece. Si uno lee .fa p1l.ema de O.tlt.04 pwu, pallece en a..tg~ 
nD4 C4404 que után en gueJtJr.a ei.vi.l cuando en veJtdad e.ótdn má6 .tIt.anqui.l04 
que nunca, y pwu que paltecen muy .tIt.anqui.lo4 en veJtdad u.tán gutando una 
gueltlta ei.vi.!, y, uo oeuJtJr..e 41. uno 4e queda con lo que dicen l04 me.dio4 de 
eoffWÚcaei.ón • 
El hecho de que 4e den e.óte Upo de di..6c.u4l.onu utá abJtiendo una eJta 
po4t eonduetu.al..i6ta, után empezando to4 poWÓlOg04 a examlnalt .fa4 c.ue4W-
nu poU;tLC44 dude una peJl4pec.Uva p04t conduc.tu.aU.6ta, o i.nc.l.fuo alguno4 
.fa t.faman up~U4ta. En ute 4enUdo u una buena ventana a.bi.e.Jr.ta ha -
da et 6ut.uJto, el. 6enómeno potuico no to puedo entendelt como una po~, 
4.inO que lo tengo que entend.eJr. en 4U 4ubjeUvhfad, en 4U i.nteJt4ubjeUvhfad y 
en 4U cUme.m1.ón ex..i.6tendal. 
Pltegun.t46 : 
¿En qul comi6ten l04 pall.tlmetJt04 de que hablo al pJr.i.nci.pi.of (VeJr. A. UphaJr.d-
Vemoc.Jr.aei.44 Mod.eJr.n44). 
E4to lo .inventó un expe.lLto en la ma,teJti.a, una eminenei.a. El .inventó 
l04 c.Jr.UeJLi04 demoCJl.áUco4, u de.c..iIt. 6ltec.uenda de etecei.onu, exi6tenei.a 
de pa.1tÜd04, exi6teneta de competenei.a 1.nteltpaltÜdaJr.i.a, exi6tenei.a de Iteg.fa-
mento4 el.ec.toltatu col7llnme.nte aceptado4, ex..i.6teneta de lo que 4 e Uama l44 
~ al i.nteJLiOIt de l04 PaltUd04, e.ó dec..ilt que. l04 pa.1tÜd04 tamb1.€n te~ 
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gan un pMc..UO de .6el.ec..eión, ex.i..6teneia de voto .6eCJteto, ex.i..6teneia de lo.6 
deJtec..M.6 poU:üc..O.6. ex.i..6:teneia de la UbeJttad c..ompt.eta, ac..c..e,~ o al medio de 
c..orrunlc.aeión. ex.i..6teneia de 6.inaneiamiento uta:tal. pa!Ul lo.6 paJr.:tido.6. Y 4.6i 
.6uc..u.ivamente. da en total aiAededolL de 11 c..alt.ac..teJrMUc..a.6. 
¿r .iene alguna viBeneia la poU:üc..a de Maqu..iave1.o? 
Ab.6oWamente. PeIr.O akt .6e d.ividen f.4.6 op.in.ionu. entoMo a lo que 
u molLaf. o amolLaf.. peJr.o c..omo alLte de gob.ielt.no. c..omo alLte de ejeJLeelt. podelt. el. 
mejolL c..on.6ejelt.o .6.igue .6.iendo Maqu..iave1.o. El pMbl.ema. u que ya f1lLc..htu, pelt..6~ 
n4.6 de6.imn la poU:üc..a c..omo uta bÚ.6queda de podelt.. La poU:üc..a u bd6.ic..a-
mente un alLte de c..orrun.ic.aJt. de mandah.. un memaje y que ue meMaje .6ea lLec..ee.. 
eionado. pOlLque la poU:üca u el. alLte de podelt. leelt. f.4.6 mentu de lo.6 advel.!:. 
6aJt..i0l.> y de l06 ami.gO.6. y mediante una lec...tu.lt.a adeCU4da de la mente de lo.6 
advelt..6aJt..io.6 y ami.g06. lu enviM el. memaje paILa tenelt. una upeeie de apoyo, 
y el que lee b.ien el. utado de án.imo de una 60eiedad. u poU:üc..o. Reagan 
lo.6 plÚ.melL06 año.6. 6ue un glLan lec..tolL de la 6.iqui6 del pueblo noJLteantelt..icano, 
que la leyó b.ien, y 6ue ;tJt.e.rrr¿ndamente populaJt ho...6ta que hubo un du6ac..e en -
tJc.e 6U maneILa de leeJt. la 60eiedad y 60blLev.in0 la CJt.i6.i6. 
El autOIL que .606t.iene la eCU4c...ión 'poU:üc..a .igual potiüc..a'. u un .in 
glú. un UbeJt.al a uU:lt.an6a. c..4.6.i al bolt.de del anaILqu..i6mo, BeJr.nalLd ClÚ.k. pe-
lLO C!UlU..o.6amente u un Ubelr.al.. ab60Wamente ateo. IJ que MOlLa utá ;tIt.abajan-
do rruc..ho la palLte tw ta de .t.a potiüc..a. Lo que el. 606 t.iene u que .t.a poU-
Uc..a pa.It.a. que 6e4 potiüc..a Uene que 6eIL democJr..á.ti..ca, y c..omo .t.a democJtaeia 
ex.i..6:te 60.t.amente en EUILOpa. lo.6 eu.lt.OpeOJ.> 60n l06 ún.ic..O.6 potiüc..O.6. L06 de -
má6 -tienen 601Ur1a6 pite democJtaUc.4.6 o d.i6e1t.entu. :tJúbalu. c..an.ibalUc..a.6, 60n 
601t.ma.6 no poUtic..a.6 de olLgan.izaeión, .tienen mu.la6, .tienen p1L06eta6, tienen 
genetLal.u, tec.nócJtat4.6. ec..onomi.6taó, lo que .6ea, pelLo no potiüc..06. El d.ic.e 
.t.a potiüc..a u una ac..Uvh1ad f1lLIJ pequeña, no 6e le puede ped.iIt. rnt:í6 que c..orte¿ 
.ti..oJl. .inteIt.UU d.iVelt..606. entJc.e glUlp06 d.iVelt..606, pOIL lo tanto mien;tJt.46 má6 d.i 
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flideneia. hay, hay md6 po.f.U..i..ea. PelLO lA di,t;ideneia. paJta. que no fle .tIu1M6olt-
me en una. gueJlJl.a eivU flupone un pacto floei.at pltevi..o, un COMeMO flOei.at pIt!. 
v.i..o, y tOfl pwu que no tienen ute COMeMO flOei.at pltev-io flon mc.hofl y tafl 
que to tienen flon muy pOCOfl. Sin ue COMeMO flOei.at, eemento de toda v'¿neu 
taeión ex..tJu:l..6oeiat, no hay po.f.U..i..ea. 
8eJr.naIu:l C4i..ek ha -in6fueneia.do nuu.tJr.a vi..ll.i.ón UbeJtat de lA po.f.U..i..ea. 
eflta lA poUtiea u un pItOee.dúnlento. PelLO nuu.tJr.a vi..lli..ón va md6 altá, flOfl-
tiene que lA poUüea democJui.tiea u md6 que un pltOeedimiento etectoltat, flU-
pone una. eapaeidad de amaJt, de auto ~e, de no aglted.i.Jt, no ItObalt, no abu-
flaIt, que fle toglta md6 6áeit con un evangeUo Soe.i.at flemejante at que envr.ega 
el CJÚ4tian.i.llmo en flUlI VeJLll-ionu eeumén.ieall. 
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ESTRUCTURA DEL DISCURSO MITICO TRADICIONAL 
Raúl Aceved/J A. 
PMe a la divrvu,i.dad de .tema6 IJ en60quM metodológ.ico-6 con que e-6.te S~ 
rn.inaJú.o ha abolUiado el M.tutUO del MUo, adv-i.eJtte una con.tinui.dad en la .ta-
ltIla que nO-6 hemo-6 pItOpuM.tO que -6 e man-i.6-i.M.ta en la lte(!UJtJtenc..ia de un pito -
blema cen.tltal en nuM.tJtM di-6CU-6-i.onM: 
¿Qu€. M el MUo?, ¿Cudle-6 -6on -6U6 ItMgO-6 di6eJtenúalM con ItMpeUO a o.t1ta6 
man-i.6M.taúonM c.u.UuJc.alM como el M..te, la LUeJta.tuIta. la Cienc..ia, la ReU 
g..Lón IJ, Mpecú6.ieamen.te. con ItMpee.to a O.tJtM 60lUJlM de lteWof. 
En la úLt.ima -6M.wn -6e pl.an.teaJton dO-6 ae.titudM ep-i.-6.temológ-i.Ca6 pO-6-i. -
blM paJul. daIt ItMpufU.ta a M.tO-6 pItOblemM: 
1) a una denominada "RaúonaUdad CienU6-i.ea", eaJtaueJt-i.zada pOli.. .-6U 
a6án de dMcJLi..bi.Jr. IJ expUeaIt el 6enómeno ml:ti.co con una Wenúona-
tldad objetiva IJ objetiv-i.zan.te; 
2) a la o.tJta -6 e le denominó /1 Apltoximaúón HelUJlenluüea", caJtaueJt-i.zada 
pOli.. -6U a6án de compltendeJt el 6enómeno ml:ti.co en -6U Itel.adón -6ubje,t¿ 
va con el homblte que lo peJtúbe IJ lo WeJtpltete, de -6ueJt.te que en 
el m-i.-6mo auo el homblte 4pltende -6U pltopio -6eJt IJ -6U modo de M.talt 
.iM.talado en el mundo. 
Con6.iMo que M.ta tZUima aC!Ü.tud pO-6ee un podeJt -6ugMUVO muy 6ueJtte 
poJtque ella nO-6 peJlmite apltoveehalt nuM.tJtO con.tauo con lO-6 objeto-6 ~ 
lM --6obltetodo lO-6 ~UCO-6 IJ ltelig.i0-60-6- palta abJti.Jr. atgunO-6 ob-6CUlto-6 d~ 
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vanu de nuutlla c.onciencia y entonc.u ltec.OAAflJt, c.on la .i.mag.inación, olv-iI1a 
do~ c.anúno~ de la exi..6tencia humana. Sin duda, la atlutc.ción del mL6tflJt.i.o 
del Mito y nuutllo dueo de penet1taJlto .tiene utllec.ha Itelación c.on uta ac.-
:tU:ud y uta ~pbr.a.ción heJu1lenlutic.a. 
Sin embaltgo, bajo el.i.mpflJt.i.o de uta ~uguUv-iI1ad. y ~ubjetiv-iI1ad., c.o-
AAemo~ el JLiugo de que el objeto mW.c.o ~e c.on6unda c.on otJto~, paJtÜc.ui.aIt-
mente c.on no~otJto~ mL6mo~, y ~e toltne un objeto .incU.6flJtenc.iad.o del mundo 
que no~ c.ob.ija al .igual que c.u.ando utamo~ .inmeMO~ en la c.ontemplación det 
Ublte y ptac.entflJtO juego de l~ ol~, en la apaJÚencia del malt, ~.in que po-
damo~ ~.tingubt. la na.:tuJr.ai.eza del juego, lo~ c.omponentu y 6aetoltu de ~u 
dinam.v.,mo . 
Palla ev.itaJt ute JLiugo -y el a6án de c.onoCÁJn.i..ento c.ompa1tUdo no~ obi:!: 
ga a et.f.o- debemo~ volca1t en cieJtto~ momento~ a la ac.Uv-iI1ad. objetiva y Ita-
cional. Tal aetit.u.d. no~ puede ayudalt a ac.c.edflJt a la c.omplejidad. del 6en6m~ 
no ma.¿c.o, a ob~flJtvalt c.on atención ~U6 mú.U.i..ptu 6oltm~ y man.i6utacionu, 
6.in. pltetendflJt dem~.iado pltonto una Iteduc.ción a ~u uencia, que pOIt ahOIta ~e 
no~ uc.apa. 
1.- OBJETIVOS Y FUNVAMENTOS VE ESTA EXPOSICION 
Con el árúmo de c.ont!úbubt., al meno~ paltc.iatmente, a una duCJúpción 
dJ¿ ~ 6oltm~ mUi.c.~, dueo ahOIta anat.izalt c.uatlL.o Itetato~ mapuc.hu que ~e 
1te6.iflJten al MUo de Anc.himaUln. El. aná.f.M¡-i6 pltetende ~ ometflJt a pltUeba al-
guno~ c.onc.epto~ pltecüc.aUvo~ ~oblte el Itelato mUi.c.o que 6ltecuentemente ~up~ 
nemo~ WÚVeJL6ttemen.te veJc.dadfVL.O. Tltu de uto~ ~upuuto~ ~on to~ .6.iguien.tu: 
l Q Un MUo paJtÜc.ula1t u equivalente al texto de un Itelato mUi.c.o. 
2Q La c1.a.6e de to~ texto~ mUi.c.O.6 C.oAAuponde a una 60ltma upec.,(6.ic.a 
de Itetato. 
3Q La utJtuc,tulta del texto mUi.c.o u el elemento nec.uaJÚo y ~u6.ici~ 
te pa/ta. de6.in.i1t la utJtuc.tu1ta del ~ CU/tI.) o mUi.c.o. 
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RuVúnig1.Jtl la plULeba de utt:t6 lúpótu.ú, al domúú..o de Itetato-ó m.Ui.. -
eo-ó .tIuJ.cU.e.ionalu de eo1llU.ni.eae.ión plte6eJten.temen.te Oltal. Sin embaJl9o, debo 
adveJt.tiJt que c:J..ú,.t.ingo tltu Upo-ó de tltadie.ionaUdad. en uto-ó Iteta.to-ó: 
19 Reta.to-ó lte.tItacU.e.ionaLizado-ó: -óon aquete.o-ó en que .ea tltadie.ión man -
tiene vigente .ea 6ueJtza mUopolJle.ti..ea, pltodue.tolta IJ elteM.OIta de mi-
to-ó en el ámbito de una mi-óma c.ul.tuJta. IJ eon e6 ee.to-ó pltáe.ti..eo-ó -ó oblte 
la (?J(.ú,tene.ia de .ea eomwúd.ad (el Mito vivo 1 • 
29 Rdato-ó entltadie.ionaLizado-ó: -óon aquete.o-ó que -óe han elt.ú.taLizado 
eomo pltodue.to-ó del pa-óado de .ea tltadie.ión cultuJutl. IJ han peJtd.ido .6u 
e6ee.to pltáe.ti..eo. Itegutadolt de .ea (?J(.ú,tene.ia ac..tu.al. de .ea eomunidad. 
(el Mi..to peltmanec:e eOn.6eJtvado en la memoltia eolee.ti..val . 
39 Retato-ó extltadie.ionaLizado.6: -óon aqueUo-ó lteWo-ó que -óe han ineolt-
poltado a una tltadie.ión cultuJutl. c:J..ú,Unta IJ no pltopúlmente m.{,t¿ea 
(Ej. 1.46 hudta-6 m.Ct.ieM en lo-ó wen.to-ó maltaviUo-óo-ó, en tM obltM 
.eu~ de .tItadi..e.ión uCJú:ta). 
utiUzaltl algunM noe.ionu de .ea Semiologla de lo-ó c:J..ú,eu!t-6o-ó eomo eon-
eepto-ó dueltip.ti..vo-ó del ColtptUl. Palt.ti..culaJunen.te, ltec.uJl.JÚJté. a W c:J..ú,tine.i!!. 
nu entIte .6.útttJ..XÁ.¿" -ó emán.ti..ea IJ pltagmdü.ea. La -ói~ utudia W Itela -
eionu entIte -óigno fJ -óigno. que en nuutlto eMO eOltltuponde a la-ó Itetae.ionu 
lte6eJtene.ialu al eontex.to de elteene.ia-ó mUológieM de W eomurúdadu mapu-
ehu . La pJtagmdü.ea utudia la.-ó Itetae.ionu entlte el -óigno IJ .6tUl U-6ualtiO.6, 
que en nuutlto eMO eoltltuponde a la. 6une.ionaUdad. del texto mU;.[eo en el 
p1loeuo de eomuniead6n tltadidonal mapu.c.he. 
ANCHI MALLEÑ 
LA NIÑA FANTASMA (*) 
Ka6ú mülú Anc.hi.ma.Ueñ.. FúcJú Anc.k.i.maUeñ 
Tamb.i..ln hay n..[ña 6a.nta6ma. E!a n..[ña 6a.n.ta6ma 
T amb.i..ln hay Anc.h.i..ma1leñ. La. AncM.mall.eñ 
Ignaúo Atc.amdn 
PotlteJLO! 
c.heu mülU. P.i..yam .tü6ú 
dic.en la c.ompJta.n donde haya. V.i..c.en aqueUa 
la c.omplUtn, dicen, dondequ.ieJLa que haya. V.i..c.en que eUa 
Vúpalke6u.i fU.ñe :tItwJJa.cJú p.i.ke6u.i; 6úcJú 6ente piilt.4cJú 
!ate un anoc.hec.eJL deeCo.; M.l .tanto Cltedda. 
!ate at anoc.hec.eJL. E! bM.ta.nte Clteci.da 
l r a;(Júpalu, 
la muell.ta. que !ate, aqu.etta. !e c.omplUr.; la que u.tá de Salamanca 
la mueJtta que !ate aquetta !e c.omplUt. La que hay aholUt u de Salamanc.a 
ku.i..6..[ pi.:p.i..yam c.h..[ ptú.Ua1.eto ng.i.Uameai.u m.i..y(JJJJ..[ I 
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An.tu dic.en que aquel Itec.o!.tado de upa..f.cú:u, a c.omplUtlt anduvo 
dijo 
(Un hombJr.Q.) Jr.Q.c.o!.tado de upatdM c.on.ta.ba que ll, antu I anduvo c.omplUtndo (una) • 
( * ) Anc.hinraUeñ.: la n..[ña 6an.ta.6ma • 
. AM: upOú.~ o 6~ma 
eh..[: t4 
Matteñ: n..[ña 
Según o..tJuu v~.i..onu I et .tfllunino pltOvendlt.i'.a de una tltaM6o!lmaúón 6on~ 
anduvo pue.6 hab.t:.a .tamb1.ln h.aJt..to cui.dadolt de. C46a. Vi.je.ltOn que. dijo 
pOltque. 6..iJtVe.n palUl c.uú1.aIt la Ca6a .tambi.ln. Contó, .tambi.ln 
mule.i do 6a1l.atu, mute.(. pe.kcúñ, mut.ei. choñ-c.hoñ, 
hay caltne. balUVta, hay pekln, hay choñch6n, 
(que. donde. la c.ompltÓ) hay Caltne. baJuLta (1) pe.qu.e.ne.6, chonc.honu, 
mute.(. lúU -1úU, mutú ngUltu, kuth.a.l mute.(.. FfÚchi. Anc.h1.ma.Ue.ñ 
hay buho , hay zOltltO, 6ue.go hay. Aque.Ua niña 6an.ta6ma 
búh06, zOltlt06 y 6ue.go. La Anckúna.Ue.ñ 
WeIUl AncJúmaUe.ñ, .tu6e..Ua p1.c.hi Y€.m¡ ka 6e.i.ta mute.(. 
-tlutv1.ua niña 6an.ta6ma aqu.e.tta 6ue.; .tambi.ln puu hay 
6ue. una niña pe.que.ña y -tlutv1.ua. Tamb1.ln. (puede. e.nconVtaJt6e. 
aqtd e.n me.cLio ge.n.te.. Entoncu 61. due.a 
La AncJúmaUe.ñ) aqu,C e.n me.cLio de. la ge.nte.. Woncu, 61. e.Ua due.a 
ttuluU.mi pinge.ke.6ui. puyam kui.6i.ke.chi. kulda6ú 
.te.nclJuú:, mi.e.do f¡¿ de.cLa.n di.c.e.n an.te.pa6ado6, cui.da 
.te. c.au.6a1tl múdo de.cLa.n l06 an.te.pa6ado6, (pellO .tambi.ln) cui.da 
IW.ka, kui.dakei. k.utU..ii ¡ 6ei. kuam:tualmi. lte.iñi.kuldak.utU..iie. 
ca6 ac.ui.da ani.malu ¡ e.ntonc.u u o ne.c.uUo €&a que. me. va a cui.daJt 
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la c.a6a y l06 a.rú..malu. Entoncu, uo ne.c.ui..taba (el homblte.) palta c..uicJaJt. 
Uc.a de. "antu." (6ol, luz, c.l.aIti.d.ad y "malle.n" (mujM, jove.n, niña) pOIt lo 
que. de.nomi.nan a u.te. pM6onaje. "niña lumin06a", "niña de.l 6ol" Y oiJuL6 6olt-
ma6 6hnil.aJtU. 
(1) En e.l lugalt e.n que. 6e. e.nc.u.e.ntJuzn u.te. :tipo de. 6e1lU, 6i.e.mp1te. ha.tj c.altne., 
pu.e.6 1.6.te. U e.l plti.nci.pal aUme.n.to que. COn6ume.n. 
ieo.t.eo pl6i ancJúmatle.ñ kutIult 6el. du.amtu61.., FfÚ P-ÚJam 
an.lmalu te dejo niña 6anWma 6uego to neeu..(;to (2). E.6o dieen 
-6U6 anima&?'-6. una AncJúma.U.eñ de 6uego neeu..(;to (2). .6,{ 6ue que eompltÓ 
.tu6el. .tu6a weJtkungel. kiñe .6emana t 'attgemuJlkea6(.m.i 
que. 6ue, ua.ea manCÚVU1n una .6emana te ma;tQ./uf.6 
una y .ea mand6 plJu1 que una .6 emana te ma..te 
me plehen achawaU, u61..eha, muketaya6(.m.i tdka.tuyawan, 
una.-6 pOeM ga.f..tinal, y ovej 4-6 ¡ Y no ta mand6 p4Ju1 euicúvt eantando 
atgun4-6 ga.Ui.n.a.J., y ovej4-6 (a tO.6 veei..no.6). No ~. ni haJui6 ltui.do 
.tu6a cd.ka.Jr.Lú. mi..awuiJn,l naeUo IUJwngea6u.i.mi.. peloehi.. 
u.to puu ean.t6, .61.. anda-6 bajo de eonoeen c.l..aJúda.d de 
pOll.que -61.. eanW .te eonoeeJufn en e.t bajo eon ta clAJúdad de 
pu 'n. FfÚ lúmngeinú.. plfÚmea puyam ehea ñi.. wi..changemun¡ 
noehe • EMOn.eU.61...te eonoeen ie dijo, dieen donde 6ui.-6.te 1..nvi..:tada. 
.ea noche. En.toneu -61.. .te eonoeen -6abJtla.n de donde .te ma.ncúvton. 
yemnge.tu 
eua.ndo .ea 6uMon dieen hab.Ca anúnate-6, .tenla dLeen; mouan 
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Cuando i.a UevaJton (h4-6:ta. aUá) habla halLto.6 a.nimai.e-6, cU..een y .tambi..ln ma.t6 a 
plchekeche 6uchakeehe nge.tui. ILe6entai.. ñi.. pulmon, wd.u. 
ni..ñ0-6 anei..ano.6 -6on ahOJu1 ie ILeven.taJton .6U6 pulmonu, peJtO 
niñ06 Y andano.6, fu ILeven.tó t06 pulmonu, tuego 
6ei.:ta. 6ei.:ta. kOlUL.tuke6eyu, FfÚmea ehi.. lLena mu.ten ehi.. en.tukfÚ 
puu .6e tO.6 -6i..1tvi..ó • . En.toneu .ea eueva (de tO.6 bltUj (6) e-6e .6e .6ae4 
pue-6, .6e tO.6 eorni..ó. (tagente) entonee-6 .6upo que (ta AnckúnaU.eJi) -6e ueottd.ta. 
(2) Según e-6.to habua dCJ.6 .tipCJ.6 de Anefúmatleñ: una paJul eui.daJt .ea eMa y 
o:tlta tO.6 anúnate-6; Ú:ta. üU;.ima. .6 eJl.l:a de 6uego 
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do.i ngeyekume.i. eh,.¿ che ka, a.JU7taIAJ.L, Vutt~an-tunge..[ 
mcf6 ~e iba eanodendo la gente tambbln, ~e Q/UflÓ te c:tL6palUVl.on, 
en et 1I.e.nu; pOli. MO ~e Q/UflÓ lean e.t ~ de matah.t.a): le c:tL6palUVl.on 
koYlpui., we.nungú monge..i.mi; kui.~ pújam 
e.ntIc.ó, ta eOh.h.e.teah.on puM ~ óto entoneM .te ~ a.tv~.tM antM dieen 
Peh.O ateanzó a enth.ah. (en e.t lI.enu) y ~ó.to pu.cLi.eh.On eoh.h.e.te.aJLt.a.. A6.C ~e ~af 
vó, dieen, 
~emngeeki . Fe.úne.u nuÚñma.ngú che Uo~ 
lUJ.l. EontoneM.te qui..tJvr.on gente de .to~ ea~~ .te hablan dado 
antM la AncJúmaUeñ. En.toneM, la gen.te .te quLtó .to~ t~ eo~~ que dt.a 
tu~ú eki wMal& tuc.hi.Jwme. FtUmeu. p.újam ka 
MO~ to~ fNltvad~ cua.lqui.eJt pell4ona. EntoneM dieen tamb.i€n 
hab-Ca lI.obado pah.a ~U& ma.tvado~ dueñ~. En.toneM~,t deel.4 
~emngeeki ~ui. fU ngutluIm, muten c.humngeeki ngutluImkapen 
~,t eh.a ~u eonvell4aúón, no md6 eamo eh.a he eonVell4ado. 
la gente en ~u eonvell4adón, ~,t eomo eon:ta.ban he eonVell4ado. 
AIw1.e.i. kiñe ~uta.puh.a, tu~e.i. eki anehi.ma.Ueñ 
E&:tá .tlegando una ~oUeh.a, Ma la niña ~~ma 
Llegó una ~oUeh.a, una Anc..k-únaUeñ 
tu~e.i. eki ~uta.puJLa kJ¿~e.i. n.ie~u,[ wentJw. eh,.¿ we.ntJr.u 
M la ~ oUeh.a tamb.i€n .tenla. hombll.e. El hombJte 
~o.u:vz.a (ptVto que) tamb.i€n .ten.ta hombh.e. E6.te hombh.e 
p,[yam kontuke~eyu, konke~u,[ p.újam eki wen;t1w. ka~e.i., 
dieen .iba a vtVtt.a. en.th.aba di..een el hombll.e tamb.i€n, 
.iba a vtVtt.a, cUeen, .tamb.i€n en:tlu1ba (a la ca6a de ett.a); 
ka6ú ku.dummke.6ui maUn kona piyam. Fe.U:a ka 
tamb,iln ,iba a doJtJ'tÚ.Jt nUia, moc.e..tón cLi.c.e.n. Entonc.u puu 
(AlgUna.6 ve.c.u 1, d. moc.e..tón dolUllCa c.on .ea n-iña. Entonc.u puu 
pu , n .vr.a&t.a puulu a1..tJut.tupu6u.ilJly-ay I ku.vr.an c.ki 
noc.he. al anoc.he.c.eJL Ue.gaIL .ea uc.uc.ht'f tay-ay! e.n6eJLma .ea 
una noc.he. al UegaIL a vVtta., uc.uc.ht'f que. óe. que.j aba lay-ay! .ea 
6u:tapWta. Fúme.n p,iyam p,ic.ki unam 
ó oUelta . Entonc.u cLi.c.en pequeño pJr.e..te.ncLi.e.nte. 
joven u.taba e.n6eJuna. Entonc.u tü.c.e.n que.u.te. pequeño pJte.t.e.ncLi.en 
p,iyam 6úc.ki anc.h.imaUe.ñ "nge.-nge-nge." 
cLi.c.e.n e.óa nUia 6an.ta.óma "ñe.-ñe.-ñe.", 
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de. .ea Anc..hi.maUeñ, .ea c.onóolt'f c.uando e.Ua "ne.-ne.-ne." (Uollaba) .fe. de.c1:a que. 
6,inarnua.i.Jn,L naña, e.ntuge. kañpul..e.; wemunge.ke.n :tJtal..kame.u 
c.ome. palla .tu b,ie.n nUia, óaque. a o.tJta palLte.; me. c.oJtJte..te.an c.on la uc.opúa 
pOlt óU b,ien de.b-la c.omeJL e. fue. a ot:Jta paJL.te.. (El..l..a le. c.ontt'f que. e.n .todaó ~ 
.tu) la. c.ol'llte..te.aban c.on e.óc.ope..ta 
we.munge.ken, e.funge.ke.l..an yae.l... Fei.me.u 6uc.ha 
me. c.ol'llte..te.an, no me. dan c.omúla. Entonc.e.ó nuc.ha 
y no .fe. dan c.om.ú:la. Entonc.e.ó (poJr. e.ó o ) e.Ua.te.nla muc.ha 
nguñlÚ, p,ic.he.ke.c.he. óUlte.ne.ke.l..aóuyu, c.hi we.n.tJw. aUkututú; 
hambJr.e., nUioó no le. .te.núut l..á.ó:túna, el.. hombJr.e. e.ó.taba e.óc.uc.hando; 
hambJr.e. y ni. loó nUiaó le. .te.nlan l..4ó.túlla., e.l hombJr.e. .ea e.óc.uc.haba. 
ClIe.nku ÓÚ -anta e.t..uke.-U.tWne.u yae.l.. p,inge.kú piyam, 
a6ue!La pue.ó no .te. dan c.omida le. cLi.c.e. cLi.c.en, 
aóUe!La pue.ó no le. dan c.omida y óólo le. de.eCan 
dungungekú anuüi rru-tunge kañpu1.e. No 6úcJú, 
le hab.Ca váyiUl e pOIL tu b-i.en a otlul. paltte. No, ua 
que pOIL .6 u b-i.en, .6 e 6uelLa a otlul. paltte. PeJl.O no, 
6utapUlLa la.[! e.t.oa.[ naña kupa elo.tuiJ¿.f.ua.n c.fú 
-6oUeILa !ay I mataJuí n-i.ña pOlLque duea c.omeIL c.altne ue 
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la -6oUeILa, que ella un malvado pájalto dedde matalt a la n-i.ña (.6U cuñada) paILa 
weda. uñum. Fúmeu p-i.yam 6ú epewum pi.yam 
malvado páj alto. Entrotíc.u rUc.en M-t al amanec.eJl. rUc.en 
c.omeMe .6U c.alLne y .6adaJl. .6u hamblLe. Entonc.u rUc.en que al amanec.eIL la n.i..ña 
dungUJAJe.tuR.tú ¿c.hem k.utJla.rúmú1m? p{.ngeILkú "pi.u.ke la.[". 
dejó de habiaIL ¿quL en6eJunedad tiene? rUc.en que rUjelLOn, "c.olLazón" 
dejó de. habiaIL (y la gente] rUjo "¿quL en6eJUneda.d tiene?" "iAy, al c.olLazón!" 
Epwun wUA.aJt.kú cM. wec.hu; c.fú 6utapuNl 
Al anoc.hec.eIL .6 e levantó el joven; la -6 oUeILa 
( T amb-i.ln) al amanec.eIL, .6 e le van;ió el joven (el heJl.mano de la n.i..ña Y el nov.w 
de la Anc.h-i.maUeñ); la -6 oUeILa 
a..i.ku;(:uielLkú wenku, a.[k.utui.eJtkú cJú ko6en; 6úmeu 
rUc.en uc.uc.haba a6UelLa, rUc.en que uc.uc.haba la joven; entonc.u 
uc.uc.haba a6uua (de la c.lUla]. aJú. uc.uc.haba la joven; pOIL uo 
p-i.yam 6úpi.: Uma.[ weda.ke :tJt.ewa kaikutu.[ñma,[neu ñ-i. 
rUc.en qUll. rUjo: ".6.t ma1..vado.6 peNlO.6 me emblW.jaJl.on mi. 
d.[c.en qUll. oyó lo que .6U plLe.tencUen:te rUjo: "s[ ma.lvado.6 peNlO.6, me emblLUjalton 
a la 
p-i.c.fú maten ñ-i. pi.cJú deya, u.n6U:wtngeILkeiuka-i., ..üic.he 
nliUta., mi. helLma.n.Ua., rUc.en que lo hkci.elLon mal, yo 
nliUta., a mi. helLman.U:a, le fúdelLOn mal 
6úme.u. mtU. 6emkunu.üimange.n, tamuiiímange.n ma..i iU. 
e.ntoneu Mi:. me. ta de.j cVlOn, Mi:. de.j cVlOn a mi 
pich.L mate.n un6UungeJtke.tu.am .inche. . • .. "kom pUlAÚ. 
nliU;ta diee.n que. te. hic1.eJton mal yo ••• "Todo-6 UegQJlon 
niiUta te. hic1.eJton mal .•. "Toda ta 
p.újam, che. pe.ntukua.lu.: ''weda.ke. kungo mtU. ñie..lmfÚ, wedake. 
cUee.n, ge.nte. a dtvt e.t püame.: "mato-6 -6 ueu OI.! puu Ue.nu, mato-6 
ge.nte. Ue.gó a dtvt e.t ptl6ame.: "mato-6 -6ueUO-6 Ue.nu puu, mato-6 
dungu mal ñifUm.i.; "W mtU. ni. koñi, tú mal ñi koñi, 
J.¡ueu OI.! puu Ue.nu; "1TR.()ÚÓ mi hija, muJvi..ó puu mi hija, 
-6 ueu 0-6. puu" (ta madlte. cUj o) 1TIlILi.ó mi hija puu. muJt.é..6 mi hija, 
u.tIúJtnge.ke.tuam i.ñche.. ñ.:tJúlLnge.ke.tuam" pip.újam ch.L k06 
ta han e.nvi.JJ..i..a.do pue6 yO; le. han e.nvi.JJ..i..a.do puu" dij o cUee.n e.l j ove.n 
pO'Lque. la e.nvi.JJ..i..a.ban, la e.nvhü.aban puu. Entoneu cUee.n que. 
6ehne.u 6fÚpl IUlngic.he. ~e.lp.i..a.mi. i.ñche. ú nkumun 
e.n.toneu cUj o e.n me.cUo ge.nte. cUga yo puu -6f[ 
e.t jove.n le. phU6 a una peJtJ.¡ona (de. ta mut.tUu.d) que. e.l CÜIl de.t 
6ei.ch.L a.ntu. p.újam e.nge.atu ch.L dungui. chei. p.újam 
U e. dü:J. puu al e.ntfVtJUVt.la, ta habló ge.nte. cUee.n 
e.n.t.ieJlJto hab.fa.lU1. E-6Ü pe...'tJ.¡ona habló a la gente. y 
.tJ¿.¿pi/ré- : "¿c.humae.t Ú katlw1.kehlrZn ••• ?"; 6ehne.u p.újam 
le. cUjo: "¿POI{. qu.€puu (cUee) la ge.nte. que. e..6 bJtuja?" e.ntoneu 
le cUjo: "¿pO!{. qu.€ pt.ti.-6 nay gen.te. que. u bJtuja?", e.ntonee..6 dupuü 
dunguwe.tu.lai... Fe.lú úñi 6eme.ke.uke.6e.n 6uúke. kui.6e.k.iche. 
no habló. E-6ú -6U le. e..6úban haci..e.ndo lO-6 {Jh.andu an.te.pMado-6, 
no habló mi-6. E-6.ta.6 eIU1n eO-6tumbll.U de. lO-6 gll.andu ante.pMadOl.!, 
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6emefl.eude6ui., welu. ado no: 6e.imungec.hu akumnuuke6ui., 6enmgecJú 
haeta. ao.l, pelLO ahoM.. no: ao.l elt4n de CJ..l/Ú..0606, ao.l 
ao.l 6 e ha.eta., peJW ahOM.. ya no. W eltan de CJ..l/Ú..0606 nue..6-Vt06 
adu.muuk.e6ui. -tcúñ moU6ui.ñ -tlú.ei., arncJúñ, -tlÚñ moU6ui.ñ 
elt4n de CJ..lJÚ..0606 nuu.t1ta. 6anglte puu no60-Vt06, nue..6.t1ta. 6anglte 
an-tepaoad.06, nue6.t1ta. 6anglte puL6, nuu.t1ta. 6anglte. 
ado whtgkawUn 
ahOM.. u-tarn06 upañoUzado6 
AhoM.. Utam06 upañoUZado6. 
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ANCHlMALLEÑ 
Fllanc..i.4c.o l!emunao 
Uamuc.o 
Tu6a pich.L ge.nte. lJem .t1LteÁ.. de.umangeA:uke.llReÁ.. ta.:U.. 
Akolla ch.éc.o ge.nte. e.Ila. puu ka.c.e.Il -de. nue.vo- cUc.e.n puu 
Eó.te. e.Ila. un niiíUo (mueM:o) que. te. kaeCan Jte.v'¿v.i.!t IJ que. 
ancJúmaUe.ñ pUukúñ :ta .inc.küi. Md.e.c.k.i pu Rude.Re. anc.lúma.Ue.ñ 
de.CÁ.Jl.-noóo.tltoó puu noóo.tlt0.6 Habe.ll t0.6 v.¿e.ja-o.tItM 
noóo.tltoó tt.a.mamoó e.t ·AncJúma.l.te.ñ. Como ka.y :tan:ta.6 v.¿e.j.ü46. 
puU.u.am pep.i.lw.AJlu. F.If.ei. Rui..da.e.tew we.ñenge.neam 
alma puu óa.bflJt=f1luc.ko En.tonc.u Cl1Á.dI1JL-iL JtobaJtlo-no 
que. óa.be.n de. u:ta bJr.u.jelLla.. Elta pa.Jta. que. ue. anc.hi.ma.Ue.ñ 
pi.JLkeÁ.. ti.. pu tw./;,e. lw..ú:1a.ai.u kulUñ. u~a piJtkú pum 
rUj o-cUc.e.n ue. toó v'¿e.ja CUÁ.JÚJIl .. to atú.ma.t ove.ja'-cUc.e.n noc.ke. 
C!UÚ:ÚlJu1 toó anima.tu IJ ta..6 ove.j al.:, de. tal.:, v'¿e.j.ü46. 
6eÁ.. de.umallRe.6.¿ e.ngun. VWma6ilu e.ngun 6eÁ.. pan 
e.ntonc.u hizo-di.c.e.n e.Uoó Hac.flJt-to-aihi e.Uoó e.ntonc.u noc.ke. 
VupU/l.6 de. kac.Mlo Jte.v'¿v.i.!t. e.ntonc.u 
.tIte.R.4IJaw-tu.keÁ.. .ta.:ti ku.tlu1tnge.:t.tú rn.i.awi. ñ.i.. 6eNr.olJem 
c.amniA.nd.o-anda.':'di.ee.n ue. 6uego-óe. hizo anduvo Eóe. óu huuo eJUl 
anda. c.a.mina.ndo e.n la. noc.ke. IJ óe. .tJtanó6oJana e.n 6uego. 
p'¿ .ta.:ti p.[ReÁ.. ti.. pu tw./;,e. peReta 6el, 6emnge.c.hi de.u maJt-
cUjo ue. dic.e. ue. toó v'¿e.ja vflJt-to e.ntonc.u de.-ua-ma.ne.lla. hizo 
Vi..c.e.n ta..6 v.¿e.j.i:ta.6 que. .6on puh.Oó kuuOó toó que. óe. ka.c.e.n Jte.v'¿va 
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kei ~ pu Iw..& e. ~, anc.hi.m4Ue.ñ p.i.nge.tui. Fltei 
ciLc.e.n ue. la6 vie.ja6 ue. anc.hi.maU.e.ñ cLLc.e.n-aholta Entonc.u 
y ~ e. ..tJta.n,a 60lUnan e.n anc.hi.maUe.ñ. , Entonc.u uta bJuJ.j e.Jtla., 
.f1.u.ka.nmuJÚl.e. kaLt:a.:U pLcJri. c.he.yeJlWl.ke. 6ei deuma-
a6~taJt-e.n-e.Jta puu c.hic.o ge.nte.-e.Jta e.ntonc.u hac.e.Jt 
~e. haela. pOlt ltazonu de. miedo (que. no tu ltobaJtan ~~ an.i.nlaü6) 
6llue.ngun am pe.p.i.l.uwfue.ngun am wuengun 6ei 
lo-hizo-e.llo~ pu.U ~abe.n-hac.e.Jt-eteo~ puu ~ola-e.llo~ e.ntonc.u 
como e.~ e.nte.n.dlan c.ómo lte.vivi..!l. uo~ niñUo~, pOlt uo, 
6e..lmu mai kom doi k...i.mlu 6ei lai fU 6GlJ'1&i.Ua 6ei 
de. ua mane.Jta pue~ .todM md6 ~abio e.ntonc.u mue.Jtto ~u 6o.rni.U..a. e.ntonc.u 
lo~ md'.6 ~abio~, c.u.ando molÜ4 ~u 6a.mU..úI de.jaban duampaJtado 
wic.halw.nutuke.Jtkei :t4Ü 6eimu de.umange.ke.Jtke.lai .ta:U 
paltado-de.ja-ciLc.e.n ue. pOlt uo hac.e.Jt-no-di..ee.n ue.· 
a uo~ mue.Jtto~, pe.Jto MOlta ya no h4een rná6 ua bJuJ.je.Jtla.. 
pLcJri. ke. che..ta • FJtei ke. .ta mongeUu.ke.Jtkehú.tati. 
c.hico o:tJr.o ge.nte. aholta Entonc.u o:tJr.o ahOlta vivi..!l.-lo-di..een-no ue. 
E~o no lo hac.en lte.vivi..!l. la6 vie.j ~ de. aholta. 
pu Iw..& eke. pul.fu :t4Ü • Ha.ta ai 
L46 v¿e.j.i.:ttu-o:tJr.o atmapttu H46:ta aquC 
Ha.6.ta aq uC • 
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EL ANCHllJALLEfJ 
ataja. gente ataja. 
Ataj a. a. .f.o. gente. 
yinge.i ,ta. pan ,ta. Wpa.ke.i .e.u6che.ke.i 
te dijMOn noche ~a.iJ¿ quema. la. gente 
~a.te de noclJ.e y quema. a. .f.o. gente c.on un 
,ta. ku;th..a.t 6u-ta. o c.he Iw:tu ,ta. ttuka.kú 
6U1l.go gltartde gente a.demáó te da miedo 
'uego gltartde. A l.a. gente te da miedo. 
kom c.h.u.ch-i.pu.te Jwme ,ta. lúmkela.i ,ta. 
~odo pOIl donde ~i.qui.e.Il.a. no ~a.be 
gente ~ e p.ie.llde, no ~ a.be 
cheu. ,ta. iU. amu.a.l,ta. cAe we.l.uilma.kú 
donde ~u d.é.Júgi.Me gente ~e e.qui.voc.a. 
donde. d.é.Júgi.M e; la. gente ~ e e.qui.voc.a., 
h_e.i w.iJr.a.lr.u.kenmu a.6Uu Jwme 
p.ieJtde al gll.U:aJz. qui.en -!Ji..qui.eJUl 
pi.e.llde y glli.-ta.. Nadie 
IlfUponde ke.ta.yu 6ú wunman mu,ta. pwA1.tl.ú 
no Iluponde e.ntonc.fU amaned en tl.t¿gó 
Iluponde, Entonc.u, .f.o. gente tl.t¿ga. a. 
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Il.Uka. mu ta. che 6ú umaii.mu 
ca.&a. gente entonc.u al. dCa -6.tgui..ente 
-6U ca.64 de amaneeúJa. Al o.tlt.o dCa 
:la. ku.tlt.a.nkutflit:ui. ka. • 
en6elUno u.td 
Ui.tai<S,~ en6e1Una. 
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ANCH1 MALLER 
Iñchfl. 1wiU6aUnget.u 6e.i:la chumnge.n fU. dupawu.n 
Yo c.uando ella .6 oto u fl. c.omo U .6 u pltOc.ede.nei.a 
Cuando yo ella .6olo aún, c.omo .6e. U antu de. c.a.6a1L6e. 
Che. • ka.ñpule. pic.hi kudaume.n, han 
ge.nte. • OtILo lugaIL POc.o 6u.i a t7uJ.baj aJt, ganl 
6u.i a oVto lugaJt a .tIu1baj aJt, ganl 
pla:ta. Fe.i:ta ngillan fúñe. .tIr.IJ.It.iñ maMun 6e.i 
pla:ta. Entonc.u c.omplt.€ una yun:ta bue.yu e.ntonc.u 
pWa . Entonc.u c.on U o c.ompltL una yun:ta de. bue.yu, tamb.Lln 
NgUlake.n c.alr.bón, kupan 6W.L k.an.ta/tana p.Lnget.u 
comp1tó c.aJLbón, vine. ua k.a.n:taJtana ltmnada 
eomplLl c.aJLbón. vine. a un fugaIL l.l.amado CantaItIt.ana. 
e.i 6.Lnau P.Lc.hun me.u 6e.i ngillan fúñe. kaJte.ta 
fl.ntonc.u e.l 6.Lnao Pi.cluIn e.n ue. .tLflmpO COmpILÓ una c.aM.e.:ta, 
c.aJLbon 6e.imu e.ipie.ne.u : p1Ú.mo ma.te.tw:Lu nuaymé.. pe.tu. mi 
c.aJLbÓn e.ntonc.u a.6.t me. cUj o: p1Ú.mo pILÚIIeJlO tomall.d4 T oda\ÚÍl t:ú mate. 
c.aJLbón, dupuú mfl. cUjo: p1Ú.mo, toma mate. antu de. que. v.Laju 
amutunum pi.e.nu he.inge. maMu.n. Fcú .tLpue. 
no v.{aje. me. cUj o .6ue.Ua bue.y. Entoneu dupu.€6 
y .6ue.l:ta lo.6 bue.yu de. la c.aM.fl.:ta. Ue.¿,pul.6 
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puni Fú mulú pic.hht pun. Fú 
anochedó entonc.u .ta.mb.¿ln Hay poc.a. noche. Entonc.u 
anochftCi6, C!Wlndo ;toda.v,ca no uta.ba rrug 0.6 c.uJto 
lún:tun ñi.. maMun 
bU6qul .6u buey 
bU6qul tO.6 bueyu 
6ú petan, 6ei.mu. allku6.¿ñ nguman 
entonc.u to v'¿, aJu: entonc.u to uc.uchl Uanto 
no tO.6 pude velt. En uo andaba c.uo.ndo uc.uc.hl un Uanto 
t.i.. pichi.. che, nguma..i.. , welu 
c.hi..c.o gente, UOIL6 , peltO 
de un n.i..ño chi..c.o, UolLaba y UolLaba, peltO 
.i..ñche chem p.i..tan lWme aU ku.:tu6.i..ñ nuten 
yo que no d.Lje .6.i..qtú.Ma to uc.uc.hl no má.6 
yo no d.Lje nada, .6otamente uc.uchl no má.6. 'Pe. M aba 
welu wua peMan ka, c.humdu mu welu 
pello mato peMl, poltque peltO 
que aqueUo Ma algo mato; u;to me haeCa. peMaIl. puu;to 
6e.inu mu.eeW pic.hi che pi6en 6ú k..i...6utu. muten 
Akt no hay c.hic.o genlle le d.Lj e entonc.u .6 oto no md'.6 
que pOIL aqul no hay n.i..ño& c.hi..C.O.6, me deeCa. a mi m.i.6mo • 
.tJr.aJúmeke.n ñi.. maMun 6elt .tIt.o.Iú.6.i..n ;t/ulpe.tdunum 
enyugando u;toy .6U buey entonc.u lo enyugul a.mo.JfJUJ.da. dejl 
Enyugul tO.6 bueyu y dejl amaJrJta.da .ea c.alVLe..ta; 
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lié.. luwuz.ta: 6ú :tJúpan Jw.pu mu ~ iiUy lUUJIe 
6U CQJUr.eta; entonee6 6ali cami...no en ~ quien 6.[quieJuI 
entonee6 6aU al cami...no ~ no me CIWJ!€ 
Vul6yeta6.[ñ picJú amuiñ rupailL Jw.pwru 6ú 
no lo ~e€ poeo vam06 eamino en entonee6 
Con natUe. Cuando hublUl. C4I1Iina.do m~ pOJt el eatlÚJ'lo vio 
pi6iñ pen weny l.rnu.l.e.i. kam picJú c.hete 6úcJú 
Te dije mi amigo: ¿Hay ehieo gente e6a 
a mi amigo y le dije ¿hay niño6 c.h.teo6 pOJt aquC en 
Jtuka • •• u? ngeta..L p.i..enu~ Jtú c.humetu. am nguma-ngumage 
eMa en? no hay me dij o ~ entonee6 pOJt qu.€ UoJtando y UOJtando 
J29. 
aiBu.na ea6a? no, no hay~ me dijo: entonee6 pOJt qu.€ 6e e6eu.c.ha que UOJtan 
¿aUku6úni kai.. p.i..cJú c.he? 
¿e6etU!hM~e cJúeo gente? 
6u.6~ed e6eu.ehó UoJtall. a niño6 ehieo6? 
a..Uku6h1 pienu.~ ehumeu.l.u. nguma-ngumangú haga ti.. 
lo e6 eu.c.h€ me dij o, pOJtque Uoltando UoJtando e6.t4 
6,(, e6eu.c.h€ ~ me dijo, e6eu.c.h€ eomo niñ06 cJúeo6 
piehi c.he palteee que wed4 dungu ta ti.. pi6-iñi 
cJúeo gente palteee que mal 46uMO te dijo 
UoJtaban~ palteee que e6~e e6 un mal. MuMO ~ te dije 
.[ñc.he; Tú amu.yu waJúa. mu. P.itIlu.6ken. (JJ nomei.u 
yo; entonee6 6túm06 pueblo en P.itIlu.6qu.€n. Al. votvelt 
Ftúm06 en~onee6 al. pueblo de P.itIlu.6quln. Al votvelt 
.i.ñchhi, wunma meu lúmpan dungu, kaJte.tange.i 
no.&otJr.CM, al d..r.a .&.i.gui.en:tu-vhte. a .&abeJt. a.&unto, tie.ne. c.aJtlte.ta 
al otJr.o d..r.a no.&otlto.& v.úúmo.& a .&abeJt. de. la.& e~. 
nga me. we.ntltu; wWJa pu.Vw.n manuU nga. 
un homb~e.; ayeJt. mueha le.ña. 
Un homb~ ayeJt. ac.aJtlte.ó mueha le.ña. 
wli!Lkunui. 6e.i lo.i 6a ehantú phtge.i 
Ocu.1tJú..ó en:toneu mulÚÓ hoy d..r.a le. dijeJt.on 
Entoneu :tamb,¿ln me. dij eJt.on que. mwúó. 
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EL MITO ANTE LA 'RAZON HISTORICA (*) 
P1l06. 101lge Ac.evedo G. (**) 
- 1 -
Si c.oMideJr.amo<6 el. mito una 1le.a.tú:úu1 .bnpoJtta.nte, c.onv.i.e.ne ac.e.lr.c.aM e 
haeia. la. di..lu.c.id.aúdn de <6U c.onc.epto. No u:t4. c.la.Ir.o lo que debamo<6 e.n:ten -
deJt pOIl mito. Y a<6.L lo c.on6..iJunan una,(, palablr.a<6 de 10<6 e6 Pi.epe.lr., ex~ 
de <6u .tW1r.O Soblle lO<6 mitO<6 pta:tóni.c.o<6, que. d:to a c.on.tinuaúdn: "Pelto 
¿qul U un mito? Ya en la mella de.ti.mi:ta.cú6n 60llmal del. c.onc.epto enttan en 
juego W a.etU:u.du 6unclame.n:tale.<6 que a6ec.:ta.n a la utluLc.:tuIta. de la 1le.aU -
dad en <6U c.on junto. Soblle. todo en el. c.a<6 o de la. palablla 'mito " e.t U6 o ~ 
gü.lJ.,:tic.o, tanto de lO<6 gwgO<6 en gene.lr.al c.omo de Pla.tón en c.onCJte.:to 1} ;tam-
bihl nuu:tJr.o &nguaje mode.lr.no, prtuenta una tal mu1;ti:tud de a<6pe.c.:tO<6, que. 
C46i. podJtla hablalr.,(,e de c.on6U6i.ón baba.ú!a, que. a plÚmella v,uta palte.c.e hac.e.Ir. 
pO<61.bie. 1} dejalt c.ampo .tWlle palta c.ualqu.i.e.Ir. de6i.ni.údn .bnag-inable" (1). 
Al llec.uJlJti.Jt a lO<6 cUc.úonalÚo<6 -1} uto U lo que hac.e Pi.epe.lr.-, la ~ 
c.ómoda <6.i:tu.adón 61le.n:te a la idea de mito <6e agudiza. "Según lO<6 datO<6 de 
ltJ<6 cUc.úonaJti.o<6 -<6eña.ta ute au:tOIl-, la palablla myáo<6 puede <6.q,ni.6i.c.aJt en 
el lenguaje gwgo c.omún una duc.onc.eJt:tan:te muUU:u.d de c.o<6a<6: palablla, eL<.! 
Cf..LIt60, c.onve.lr.,(,adón, pIlovMbi.o; puede -indU60 <6.q,ni.6i.c.aJt la palablla meJlam~ 
tR. pW<6ada 1} no pIlonunúada, en el. <6e.nt;.úlo de pla.n o pIlOl}ec.:to. Ex.i6te ú~ 
-tame.n:te un <6..igni.6i.c.ado md6 IlU:tJr.i.ngido de IU..6tolÚlL, 1lel.a.:tO, <6aga, 6ábuta; 
pO<61.bte.me.n:te i.ndU60 <6e da pIle6e.1r.enúa al <6e.nüdo de IU..6tOlLÚl -inventada, 
.. I no Ve.lr.dade.Ir.a '. A la. pi.wta.Udad de <6..igni.6i.c.adO<6 del. nomblle. Iluponde la. de 
ltJ<6 ve.lr.bo<6 de.nom.inativo<6 ml}álomal.. 1} mi:thologé-o: habltJ, d-4Io, c.ue.nto o -in -
vento una IU..6tolÚlL" (2). 
- 2 -
PaIl.d udaJte.c.e.Ir., un :tanto, lo que <6ea e.t mito, e.c.haJté mano del. pW<6~ 
miento de Ot.t~a. Mi plr.Oc.erU.mle.n:to c.Dn<6-U:ti.Jc.á en pone.lr. tmte la. v,uta algu-
nO<6 te.xto<6 <6.q,ni.6i.c.ativO<6 <6U1JO<6 ac.e.lr.c.a de.t pIloblema que nO<6 oc.upa, palta tu~ 
9 o ha c.e.Ir. IlU al:taJt en e.U0<6 ide.a.6 de u pe.eia.l llel.evanÚ4, que c.omen.taJt..l o 
pondkl en c.onruón c.on 0..t't0<6 pt.anXeam.ie.n:to<6 del. 6iló<606o que <6(tan de .i.n:te -
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ItllJ ItUpeeto de. lo que. nO-6 p!te.ocupa. 
POIr. lo pItOn:to, coMiJ:I.elUJJtl el ú.Uúno paltá'glt4ftO de. la. má6 impolttante. 
oblta de. Ot-te.ga, La iJ:I.e.a de. pJt.Úteip.io en Le-ibniz IJ la. e.volu..ei...6n de. la. .te.olÚÁ. 
deduc.tiva. E-6e. palUiglt4fto ftue. ti;tula.do I El lado j ovm de. la. 6<-lo-6ofria I pOlt 
Paui..i.no GaIlagOllJÚ., quien ha u.tado a c.aJtgo de. pubUc.aIt lo-6 .inlcLit.O-6 del fti-
lÓ-6ofto IJ, dupullJ de. -6U ftalle.CÁ.mie.n:to, ha u.tado al cu..ú1ado de. la. ed1..c...i.6n 
de. .todo-6 -6 U-6 libltO-6. 
POIt c...i.e.Jtto, e.n e.l paltáglt4fto aludido Ot-te.ga quie.lte. dupe.j aJt algunM 
.i.nte.ltltogan.tu -6 o bite. la ftilo-6oft.la. Pelto al hac.eIl.I.I e. la plte.gun:ta I ¿POIt qul h!! 
ce. e..l homblte. ftilo-6oft.la? I -6e. vale. de. un mUodo que. lo '¿nduc.e. a lte.fte.JúMe. al 
mUo. En e.fte.&O, "el me.jolt ml.todo palla c.on.tu.taJt una. plte.gun.ta a-6.l -adv'¿e.It-
.te.- com..i.e.nza pOIt e.MalJaIt ..i.magi..ntvú.ame.n:te. la -6upltu..i.6n de. aquello pOIt que. -6 e. 
plte.gun.ta IJ vell c.6mo e.n:toneu palte.ee. que. habJr.Ú1n de. -6M la-6 eO-6a-6' Si lo -6~ 
pJúmido u, de. veltdad, algo Iteal, -6u -6upuu.ta aU-6encúa. lte.oblUlJU!. -6oblte. el 
llIl.-6.to, -6oblte. lo que. queda, morU/yicdndolo IJ u.to n0-6 pondluf en la p.i6.ta de. 
pOIt qul lo ..i.mag..i.naltiame.n:te. -6up1ti.m.ú1.o e.:xi.J.,.te.. Pu.u bien: he.mo-6 exÜJlpado de. 
la. h..i.-6.tolt..i.a oc.c...i.de.n.tal la ftil0-6ofrla. ¿0.tl pa-6a? Ip-6o fta&O -6alen a nuu -
Vto e.neue.nVto IJ -6e. du.tac.an o-tlta-6 oc.upac.ionu humana-6 .útte.n:tando UenaJt, e~ 
mo pOIt di..l4taú6n, l0-6 upaúo-6 de. que. he.mo-6 de.-6alojado a la ftil0-6oft.la. Si, 
dude. haee. vehtfulM -6..i.glo-6 no hub'¿ue. ftilo-6oft.lo., e.l homblte. de. Oc.c.iJ:l.e.n.te. 
habJt.la pusnado pOlr. -6 e.gu..iJt ocupándo-6 e. -66lo de. 1te.tú.J,¿6n, de. m..i..tolog.lo., de. I ~ 
pe.Jt..i.e.ncúa. de. la v..i.da I o plWde.ncúa. (-6agu-6e.). POIr. otILa. paJt.te., la pou.lo., que.' 
dude. haee. jU-6.tame.n:te. U0-6 -6..i.glo-6 u -66lo pou.lo., hablÚÁ. .te.n.tado, -6.in ne.ee.-
-6-ú1ad de. que. narUe. -6e. lo pltopu.6.ie.-6e., de. modo au.tomátic.o, 1te.c.obJtalt. el -6e.n-ti-
do, palla nO-6o-tltO-6 e.qu.lvoeo, que. .te.n.la aún en Home.lto. Pa1t4 lO-6 gJÚe.gO-6 de.l 
150 a.C. (zona de. Uempo p1l.Obable. e.n que. ftlolte.ú6) a 500 a.C., lo-6 poe.ma-6 
homw..c.o-6 no e.lt4n -6..i.mple.me.n:te. lo que. n0-6oVtO-6 tlamamO-6 pou.ia, -6,{no que. 
elte.lan en -6u de.CÁ.Jl., c.on un Clte.e.It .tOltna-6ola.do de. no-Clte.eIt pe.ltO que. e.It4 má6., 
mUMo má6 que. la melta eomptaeenc..i.a en una. ftabui.a eomo .tal. M.t.utlLa. -6uplte. -
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!lMn ...i.ma.g..i.nativa hace que MO!l :tItM 'modo!l de pe~aIl' -1l.eU..g,,¿ón, m.Uo, po e-
!l..ta.- !l e apllornen como palla 60ll.mall un 61l.e.n.te común y ab!l OIl.bell. la conv"¿cúón 
humana. La pOM..ta. como 6ábula en que !l e CM"¿ -c.Il.ee M ya c.M"¿ -m.Uo poJt.que 
úte M 60ll.malmente 6ábula, que M lo que !l-i.gni&i-c.a mytho!l, y 6ábula M a -
queUo de que !le 6abla, de que !le habla y que !le cuenta.. El mi.to !le úeJtne 
en:tJte !l eJt un cuento Y !l eIl veJúJ:U..ca nall.ll.aúón de un acontecúniento meta6,{/.,,,¿-
co, :tItMcende.n.te. Un pMO mCÍ6 y M.ta.mO!l en la 1l.eU..g,,¿ón, que M un c.Il.eell. a 
pie junM..tt.0..6 en úe!t.ta idea del UniveMo. Son pUM, pOM.ia (en el. !lenüdo 
de 'poM.ia homllU.c.a' J, m.Uo y ll.eli..gMn :tItM 60Juna6 de CIl.eenúa, con c:U6eJt~ 
~ gll.aduaúón, peJto en:tlte la!l cual.M e.x..i.6te peJt6ec.ta cont.i..nuÁ..dad, de !lueJt.te 
que !l~ 61l.OnteJtM ll.ec.ipIl.Oc.M, !lon ~ceJt.n.ib&!l . A Mta cont.úuúd.ad Uamo 
!lU '6ll.ente corrún'" (3). 
No !l eJÚa. peJtt..i.ne.n.te :tJt.atalr. de haCell. un ex€gM~ completa de Mte a -
P'tetado texto. UmUémono!l, pOIl. ende, a hacell. alg~ ob!lell.vaÚOnM c.l.aVM 
que ayuden a acl.a!t.all. nuM:tIto tema, el. mUo, a paJr.t.iJt de a.. 
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En el pálrJUl.6o c.Uado O!t.tega !l e ll.e6"¿eIl.e a :tItM ac.t,UudM humana..6 que 
te !l.iJt.ven al hombll.e palla intell.pll.etaIl. la ll.ea.Uda.d y, pOIl. ende, palla !labell. a 
qu€ ateneMe Il.Mpec.to de eUa. Y lo hace en una peMpemva muy pIle~a: el.. 
punto de VMta de la c.Il.eenúa, del. c.Il.eell.. Como M !labido, el concepto de 
c.Il.eenÚd M 6undamental. en el. p~amie.n.to de O!t.tega, y una cU1.u.c.,idaúón a 
60ndo de a. nO!l alej a/Lia, tal vez, del tema que tenemO!l en:tIte manO!l. Pell.O 
a.I.ucUJr.€, aunque !lea bll.evemente en Mta opoJt.tunidad, a a (4). NUIU:tIto autOIl. 
~.ti..ngue en HUtolLÚJ. como !lMtema en:tJte ,,¿deM pIlopiamente talM -o .úi.eM-!!.. 
cu.M.~, como lM Uama en o.tJr.o!l tugallM - Y c.Il.eenÚM o conv"¿cúonM - o 
.úi.eM-c.Il.eenÚM. V.ic.e a..f.U: "El d.i..agnó!l.tico de una eXÁ..6tenúa humana -de un 
hombJt.e, de un pueblo, de una €poc.a- .tiene que comenzalr. 6i...Ututdo el. ll.epeJt.to-
1Ú0 de !l~ conv"¿cÚonM. Son uta! el !luel.o de nuM:tJta vida. POIl. M o !l e 
d.i..ce que en ~ el. hombll.e M.tlÍ. W c.Il.eenÚM !lon lo que veJtdadeJtame.n.te 
co~.tUuye el. Mtado del hombll.e. [ •.•• 1 La idea agota !lU papel. y cOMMt~ 
cú.a con !leJt p~ada, y un hombll.e puede pe~aIr. cuanto !le te antoje, y aun m~ 
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c.hal.l CO.6a.6 c.onVuL .6u antojo. En la. me.nte. .6U1l.ge.n upontáneame.nte. Pe.n.6am.i.e.n-
:tO.6 .6.w nuu:tll4 voluntad ni de.UbeJl.a.úón y .6.w que. plloduzc.a.n e.6e.c.:to alguno 
en nuu:tlr.o compoM:lJ.nlie.nto. La CJle.e.núa no u, .6.w mci6, la. idea que. .6 e. p.i~ 
.64, .6.i.n.o aquella e.n que. ademá6 .6e. CJle.e.. Y d CJle.eIt no u ya una opeJl.a.úón 
del me.c.atú..6mo ! '..i.ntele.c.:tuat " .6ino que. U una 6unúón del viviente. c.omo :tal., 
la. 6unúón de. 0JÚe.n:taJr. .6u conducta, .6u que.hac.eIt" (5). Y e.n o:tlr.o .f.u.gaJl, aña 
de que. la..6 CJle.e.núa.6 "COn.6.tUu.ye.n el c.on:t.úte.nte. de. nuu:tll4 vida y, pOIl 
dlo, no .tiene.n el c.aJuíc.:telt de. conte.túdO.6 pa.J1.:t,[c.ulaJr.u de.n:tIr.o de. u:ta. Ca-
be. de.úll que. no .6on ide.a.6 que. :te.nemo.6, .6.i.n.o ide.a.6 que. .6omO.6. Mti6 aún: plte.-
eUame.nte. pOll.que. .6on CJle.e.nÚa.6 IlacLic.a.tC..6.úna.J., .6e. c.on6unde.n palla no.6o:tlr.o.6 c.on 
la lle.a..U.dad m..i.6ma -.6on nuu:tlr.o rrwuJ.o y nuu:tlr.o .6e1t-, pie.llde.n, pOIl :tanto, el 
c.a.Ilác.:telt de. ide.a.6, de. pe.n.6am.i.e.ntO.6 nue.6:t1r.O.6 que. podJüa.n muy bie.n no habru e. 
no.6 oc.uM.i..d.o. [ ••• ] El le.nguaj e. vul.gaJl ha inve.n:tado C'e1r:t"e1Lamencte. la. e.xpll~ 
úón 'u:taJl e.n la CJle.e.nCÁ.4'. En e.6e.c.:to, e.n la CJle.e.nCÁ.4 .6e. u:tIÍ, y la ocu -
MenCÁ.4 .6e. .tiene. y .6e. .6o.6.tiene.. PeltO la. CJle.e.nCÁ.4 u quie.n no.6 tie.ne. y .60.6-
.tie.ne. a no.6 o:tlr.o.6 • [. .• ] E.6:ta c.onc.e.púón obUga a CJle.aJl nue.VO.6 mUodo.6 y 
nueva :tlc.ni.c.a. e.n 1tú.,:t01ÚD.. Hay que. c.onve.Jr.tiMe. e.n m..i.neltO de. humarú.dadu. 
E.6:te. utu.di.o de. la.6 CJle.e.nCÁ.4.6 c.omo :talu no.6 Ile.ve.la. lo.6 cUve.MO.6 u:tado.6 p~ 
que. pal.lan. un mi6mo c.onte.nido de. 6e. puede. ac..:tuaJt e.n lpOc.a6 .6uc.uiva.6 de. m~ 
00.6 cU6e1te.ntu. Sin me..teltno.6 e.n má6 6inuJl.a.6 :topamo.6, (/dude luego, c.on u -
:t(M :tIr.u u:tado.6 de. una mi6ma CJle.e.nCÁ.4: cuando u 6e. viva, c.uando u 6e. 
.welt:te. o 'mu.elt.ta' y cuando U duda" (6). 
Si. 1le.C.OJu:lamO.6 el :te.x:to dd Lúbniz antu cUado, haL.taJlemo.6 o-tJr.a. ~ 
Ú iric.a.úón del CJle.eIt, que. .6 e. e.n:tIr.e.la za -y, :tal ve.z, en algún punto .6 e. c.on -
6unde.- c..on la. Ile.úln e.nunCÁ.4da. E.6:tIÍ el CJle.M :tollna.6 ola.do de. nO-CJle.eIt, Ile.-
laüvo a la pou.la. e.n .6 e.n:tido homélúc..o. En.6 egundo :t€Jun..ino, e.l CJle.eIt a p.ie. 
jun.ü.tia.6 en úelt:ta idea del Unive.MO, pllopio de. la. lleU4<-ón. Al me.cUo u-
:tIÍ el mU:o, que. ".6e. c..ie.Jr.ne. e.n:tIr.e. .6 eIL. un cuento Y .6 eIL. veJvÜ:ÜJ!a naJlJl.O.ÚÓn de. 
un ac.onte.cú.mi.ento me.:ta6l.6ic.o, :tIr.a.6c..e.ndente.". La CJle.e.nCÁ.4 IlUpe.c.:tO de. la 
pou.la. u la má6 dlbil, m.ien-tJr.a..6 que. .6ólo e.n la lle.Ugión hay una CJle.e.nCÁ.4 
compacta, mauza, la. que., .6e.gún OIvtega, no .6e. daJÚa e.n el mU:o, que. u:tIÍ a 
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un p460 de. lo. JtdiB.ión. Ve.jamo~ bie.n u:.tabie.e.i.do, ~.i..n embo.Jtgo, que. aunque. 
fu eJte.e.nCÁA. e.n lo. pou.io. homlJU.ca Ue.ne. un me.nOJt gJtado que. e.n lo~ oVr.o~ do~ 
~o~, "ella. má6, mueho md6 que. lo. meJta. eompto.ee.nc.i..a. e.n uno. 6ábuto. eomo taL". 
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Pe.Jto 0U;e.g0. ~e. Jte.6ieJLe. tamb.i..ln, e.n e.! m.i.6mo texto, o. otlta manMo. de. 
habru ~ ".i..nte.te.e:tu.a1.me.nte." eon lo que. hay, ~.i..n explo.yQJU, e. a.tU ~ obJte. 
e.tto. ; ~ e. tJto.to. de. lo. "expeJÚ.e.nc.i..a. de. lo. vh1a.", pJtu.de.nc.i..a. o ~ o.gu~ e. • SeJtla 
.i..mpltUc.i..ndibie. o.etalU1Jt e.n qul eom-i.6te., no ~ólo palto. o.JtJtOjtVt aLguno. luz ~o­
bJte. lo. MM de. mito, ~.i..no pOJt lo. .i..mpOlttanúo. que. te.ndJü.o. e.n lo. e.x..iJ.¡te.neia 
de. cado. uno de. no~ oVr.o~ . En un e.mo.yo .ti..;tul.ado, j Ull to.me.nte., "Lo. expeJL.i..e.n-
ei.a. de. lo. vh1a." -que. ~e. .i..mp.Uut e.n lo. 6¡¿~06.io. de. 0U;e.g0.-, Jufi.4n Mt:zIti"M 
~e. pJte.gu.nt.o. eu4I.. ~eJLÜL ~u 6u.núón. y JU?,6ponde.: "~iJLve. palto. po~e.e.Jt lo. vh1a. 
eomo tal. E~ lo que. no~ peJurl..Ue. no quedaJtno~ e.n l46 eO~46, pellJ:Lido~ e.nVr.e. 
ei..tJu, ~.i..no Jte.c.uItIÚJt de. cado. eo~o. o. lo. vh1a.. Otte.go. ha huho veJL que. el. ó~ 
gano de. lo. eompJte.tl6.ión u lo. vh1a. m.i6mo.: .i..m.tJu.une.ntum Jtedde.ndi JtaÜonem, he. 
d.it!ho aLguno. ve.z, y he. de.6húdo lo. Jto.zón eomo ' fu apJte.he.mión de. lo. Jte.a,ti -
do.d e.n ~u eonex..ión' • E~ fu MM de. Jto.zón vitat. Pue..6 bie.n, v-i.6~ 146 eo-
~46 dude. uta p~pe.c;tivo., e.neon.tJuVúamo~ [. ••• ] que. lo. ex.pe.Jt.i..e.nc.i..a. de. lo. 
vida. u e.t aLvlolo de. lo. Jto.zón vLto.t, donde. 14to. ~e. atojo. y 6unúono., donde. 
cumple. ~u pape.! de. 4pJte.hend.e.Jt lo. Jteat..ú:1o.d e.n ~u c.onex..ión, poniendo e.n maJt -
ch.o. lo. u.nh1a.d ~-i.6temática de. lo. vh1a. mi6mo." (1). Mú o.cklante., pJte.c..iAo. 'i&.u. P~ 
~e.nto, u:.tabie.úe.ndo uno. ~.igni6icaUVo. vinc.ulo.úón e.nVr.e. expeJL.i..e.neia de. 
fu vh1a., Jto.zón vitat y 6.i..to~ 01rCa • "Lo. expell..i..e.nc.i..a. de. lo. vido. -.lndiCiJ.- u, 
~i no me.equivoeo, lo. 601Unc1 no te.ólrÁ..ca de. fu Jto.zón vitat, cuando ~e. o.pti-
ca o. lo.. totatidad de. lo Jtettl, Y no o. l46 eO~46. PodJú.o.mo~ de.eiJL que. u e.l 
homólogo no-te.óJÚ.,eo de. lo. Jto.zón vaaL, e.l "aLvlolo" dentJt.o de.! eu.o.t útil 
6unúono.. En ute. ~e.nUdo, ~e. lo. podlüa eomMe.JtaJt eomo e.l ~ub~u.e.to de. lo. 
6¡¿0~ 06.io. • Sólo dude. lo. expelLi..e.nw de. lo. vh1a., ~ obJte. e.lto. miómo., eomo 
uno. Jtadic.o.UzQlÚ.ón te.ólrÁ..ca de. e.tto., ~ eJLÜL po~ibie. una. 6¡¿0~ 01rC0. o.utlnUca" ( 8) • 
En CÁJlJtto modo, puu, lo. expeJú.enúo. de. lo. vida ~eJtla lo. 6.i..to~olrCo. aún no 
Jte.a.tizado., palto. expJtUaJtno~ he.ge.tio.no.me.nte.. En otJt46 paf..a.bJt46: aL duo.JtJtO-
tl.tVt, de. manMo. ~.utemática y a-te.ni.€nd.o~e. lÚguJt~ame.nte. o. e.i..e.Jtt.46 nOJtm46. 
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la J...nttl/lpltLt:4úón de la lteaU.d.4d dude la que, pOIt lo 11Ifln0.6 nO.6otlto.6 l06 oc.-
dden.t.a.f.lu -pOlt el mtl/lo hecho de .6eJl.lo- vi..v.bttO.6, út:4 -ut:o u, la exptVli..enda. 
de la. vi..da.- .6e tlta.n.6&oJunLVÜa. en &i..t0.60&..ú1. 
Si.. n06 ~ladam06 a.t ámbi..:to del lenguaje hei..deggtVli..a.no, p~o que 
lo que a Uama. c.omp1tllMi..ón plteontológi..c.a. del .6 tl/l o complteMi..ón de :t€Jún.úto 
medio IJ vaga. del .6tl/l, podJt.1:a .6U 4.6i.mi..R..ada a. lo que O1t:tega. ti.ama. exptVli..enc.i..a. 
di¿ la. vi..da.. Sea. dic.ho a.l p4.6o: el &enómeno a. que no.6 utamO.6 lte&i.JLú¿ndo no 
u dui..gnado polt O1t:tega. c.on un :t€luni.no &i..lo.6Ó&i..c.o-:tl.eni..c.o de difrlc.i..t i..n:telec. 
c.i..ón -c.omo en Húdeggtl/l-, .6i..no nw.diante una. expltfl/)i..ón c.oloquial mUIJ c.tl/l:telta.. 
que dude el i..ni..do n06 olti..enta. en la. cU!tec.úón duea.da.; útVl:to u que H~g 
gu, en uc.ItUO.6 PO.6:telti..oltfl/) a. SeIr. y T.úunpo, va. a. 1teCWtJr.ÁJt a. un pltOeecLúnÜ!-!!. 
t:o .6 emej ante. POIt o:tJta. pa.lt:te: .6i.. .6e a.eep:ta lo que. he pO.6:tuR.ado .6oblte la pIl~ 
complte.n6i..ón del .6 tl/l IJ la expMi..enda. de .ea vi..da., u:ta.Júam06 en eondiúonu 
de a.eueaJt utltec.ha.mente lo que no.6 dec.la. Jutúln MaItla.6 en el áUimo :text:o 
ei:tado eon lo que a.6(Juna. Húdeggtl/l en .6u plt.bttelta. oblta. &undame.n:ta.l, en la. que 
podemo.6 leu ut:o: "La. pltegunta. pOIt el.6tl/l u deúIt, la &i..to.606fa, no u 
( ... J nada rnd.6 que el ha.eu lC.aJ:U..c.a.l una. :tendenei..a. de .6tl/l uenda.bnente i..nhe-
ltente a.l .6tl/l del .6 tl/l-ak( mihmo. a. .6a.btl/l, la. eomplle.n6i..ón plteontológi..c.a. del 
.6U" (9). 
Algun4/) pO.6i..elonu gno.6 eológi..c.4.6, eOIVÚen:tu y v.igentu h4.6:ta. haee a.l 
gunD.6 a.ño.6 en el ~o de lo.6 u:tudio.6 &i..lo.6ó&i..eo.6, c.on&undian, en mi.. opi-
nión, la. expell.i..ene.ú1 de la. vi..da. eon el Uamad.o pOIt eU.a..6 "eonoei.mi.ento vul -
ga.lt", el que .6e :tJta.t:aba. peyoJt.a..tivamente a.l endávaltto en el úU;úno tuga.lt d~ 
tlto de fA. j elUJltqula. de lo.6 modo.6 de eonoeu. L4.6 eOM.ú:Lvu:Ldonu antell.i..OItU 
.6oblte la. exptVli..enda. de la vi..da y la eOrnp'l.IlMi..ón plteontológi..c.a. del .6U. que 
fu 4.6.igna.n una. i..mpolt:ta.nda. :teóJtic.a. deei...6i..va., qu..U:alüan :toda vaUdez a. una. 
tiBeIta. duc.a.ti..&i..c.a.dón de lo que podltlam06 denomúlaJt eonoei..mi..ento upon:tá.neo 
IJ, md6 aún. obtigaJÜan a. pi.an:tea.lt ¿06 plLob&m4.6 eoneuni..entu a. a de una. ma. 
nMa. lC.aJ:U..c.a.inw.nte cU.!:.Un:ta. a. la U.6ua.t. 
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Pod.JüAmOlJ .i.n6eJtiJt, pOlt. -taMo, que. dupu~ dl..l nac..i..mi2.nto de. la 6il.olJo-
6la, la e.xpeJúe.ncúa di.. la v.iJla, pltUde.nci.4 o lJagulJ4? peltvive. e.n e.t homblt.e. con 
m& 6ueltza que. mito y Jt..etieión; ni e.t uno ni la otJt.a duapalte.ee.n, pOlt. CÁ..eJt-to, 
peltO poeo a poeo .i.JúA.n peJUJi..endo podelt de. eonv.lc.úón. PoJt.. lo demá6, U ne.ee.-
lJa«o haeelt no.taJl. úeJt-tOlJ he.C!h0.6 lJobJt..e. ue. mome.nto lú.6-tó«co, que. nOlJ pelUnit4n 
e.ntendl..Jt..to rrr¿j OJt.., P«melto: eomo haee. no:talt JutüIn MaJUa..6 e.n lJU BiogJt..a&üz de. 
la F.itolJ o&üz , ruando apalte.ee. la 6.itOlJ o&üz, e.meJtge. en m.útoJt.(alJ Jt..~, mi-
~c.ula!J (10); e.l Jt..u-to de. la lJoCÁ..eJÍad lJigue. viv.ie.ndo a '(.XJJtt:Á.JL de. lOlJ modolJ 
~onatu de. pe.MaIt, como, plte.e.i!Jame.nte., e.t mUo y la Jt..etie.ión. Segundo : 
de.n:tIto de la mi6ma 6.itOlJo&üz lJe. encue.ntJtan e.teme.ntOlJ mUicolJ dignolJ de. lJe.Jt.. -t~ 
rna.d.olJ en cuenta. Mi:., pOlt. e. j emplo, e.n e.t " Poema" de. PaJt..mln.ide..6, e.n Pla-tón y 
en ÑÚ.lJ-tó-te.tu. 
En e.l 6Jt..agmento lZ de. lJu "Poema", paJt..mln.idu d.iee.: "Ah.nC!.ión, puu; / 
/qUll Yo lJe.Jt..€ quien hab&;/ pOñ a-tenúón' -tú, pOJt.. -tu palt..-te., en ucuC!halt e.t mi-to: 
/ CUJl.f¡¿lJ lJon la!J úniC!a!J lJe.nr.ltu .i.nvut;igabru paILa e.t Pe.MaIL". Y en e.t octavo, 
leemolJ: "un lJoto mUo (my:thOlJ) queda cual eam.úto: e.t Ente. u" (11). ElJ úe.Jt..-
-to que. OIt-tega da una e.xpU.ca&ón de. u-te. heC!ho que., de. lJelt aeepúda, am.útoJt..a-
lLÜ1. 6ueJtte.me.nte. e.t lJigni6,ieado de. la pltu enc..ia deL mUo e.n u-te. pe.MadoJt... ~ 
:te.ga lJeñala que. "PaJt..mln.i..du UlJa e.l poema mitológieo-l1Il6.t.i..eo lJ.i.n C!lt..e.e.Jt.. ya en ll., 
eomo mellO .in!J.tJt..ume.n-to de. e.xpJt..u.ión, en lJuma, eomo voeabu.lJvr..io. [. •. J y lo ~ 
c.o a que. u-tamOlJ obUgadolJ U a e.xpUeaILnolJ pOlt qu€, paILa de.C!.iJt.. lo lJuyo u-te. 
homblt.e., ne.euUa un c:l.i66'taz, u-to u, C!lt..e.e. opolt..-tuno 6.ingilt.. un de.C!.iJt.. Jt..eU.g.iolJO, 
m.i-tológ.ieo y haeelt que. lJUlJ .ide.a!J nDlJ Ue.guen Jt..e.t:umbando eomo VuLenolJ dude. lo 
al-to, em..U:.id46 patw.c.amen-te., e.n -tono de. Jt..eve.taeión, de. apocaUp!J.i.4, pOJt.. tolJ 
lab.iOlJ di.. una d.iolJa" (12). ¿ y cuá.t U la e.x.pU.caCÁ..Ón que. da OIt-te.ga de. la eo!!. 
due:á1 de. PaJt..m€nidu? Se.gún €l, di...C!ho blt.e.veme.n-te., e.tta Jt..uponde. a "una ne.eu.i 
dad u~ .t.i..C!a • No eh un eapltieho. EM;..iLo U la de.60Jt..maúón de. la le.ngua 
c.onrIn pOJt.. mo.t.i..volJ upe.c.i..ate.lJ que. .t.iene. e.l que. habla. Y eL moüvo rnd:6 6Jt..e.cue.n 
:te. de. uüUzaeión U la e.moúón. ElJÚ man..iputa la le.ngua üb.ia e .in!J.lp.ida 
hab-Uual ha6-ta logJt..aIL que. lJe. caUen.t:e. y a&ile y Jt..e.ve.Jt..belte. y lJe. ut1Le.me.zca. 
[ ... J PaJt..mln.i..du lJ.ien.t:e. lo que. le. ha pa!Jado a €l en !JU duc.ub~n-to eomo 
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un hrreho, e.n algún -6enti.do, tJuv.,C!e.ndente y uto le lleva n~.i.mame.nte a 
empÜaIL un voc.a.bul.a!u:o y una -Ú7Ia.g.i..neJúa. lteU..g..[0-60-6 pa.1tQ. exp1te..6aIL juntO-6 -6u.idea. 
y -6U emoci..ón. Y ello plt€.<Ú6ame.nte pOJtque no tem.la. que -6U-6 Ü&OltU toma.1t4n -6U-6 
expltu..[onu ml.6.tic.a6 en -6én.tido fÜll.e&o. Ve -6ueJtte que el uta.o de PaJrmw.du 
no I.>610 nol.> cJt¿cl41t4 que ti no Clte..i4 en lO'-> diol.>u, I.>..Lno que tampoC!o en lO'-> g~ 
pO'-> I.>oúa.lu a que -6e dkJúgi:a I.>e Mllaba v..[vaz la 6e 1te.tig..Lol.>a. P41t4 un lt4Ú~ 
Yl4ti6.ta. a c.eJto g1t4dol.> C!omo PaJunln.idu, el hab.fa.Jt de diol.> u, de exC!Ult'->.i.ón C!el~ 
:tú1f. Y empl€.41t ..Lmáge.nu poC!o c.on:tJr.olab.fJv., u algo extJt.aoJr.d...i.naJúo, c.ale.ntulúe.n-
t1J que I.>a..tiI.> 6aC!e a I.>U neC!u.id.a.d de e.xpltUaIL la emoci..ón 1.> en.tida. • P€.ItO a un au-
.tLn.tic.o Clteyente en lo,-> di.O-6U le p:t1t€.C!eIUi.t el poema de PaJunln.idu páUdo, .ti-
Mo y 6Jt.iame.nte alflgóJt.ic!o" (13). 
Tal vez fa m.i.6ma. expU..c.aci..ón -o, mál.> b"[e.n, una paILedda.- nO-6 I.>.iltva pa!L4 e.n-
:tR.nd€.lt la. maneJt4 en que OIttflga MC!e c.ubni..ntvt el palLág1tO.6o 32 de La..idea. de 
p!únúplo e.n Le..i.bn..Lz, i.ugaIL e.n que I.>e lte6..[eJte a JúplieJt C!on una -6€.Jt.iedad duu-
'.Jada. e.n la. 6UOl.> 06(a: "Vej lmonO-6, puu, de Wempu.tivol.> mel~mo-6 y 6..[-
.fol.>06emO'-> jov..[a.lme.nte, u dJ¿c...[Jt, C!omo u deb.ido. Ni hay pOlt qul h4C!€.It ante ~ 
.m .i.mpeJult.ivo ademanu de 4-6ombltO, de 06e.nd.ida. dign.i.da.d. A ue u.ta.do de árú.-
1m, a ue tempt¡¿ que. pIlopongo C!omo el adec.ua.do a la 6Uol.>ofrCa, llamaILon lol.> an 
.ti..guOl.> -que de uta.'-> C!0l.>4-6 -6ab.üln má6 que nOl.>ot!r.O-6- jov..La.Uda.d, uta u, el t~ 
no v..L.ta.l pltoplo de love, de JúplieJt o V-iO'-> Pa.dIte. La 6Uol.>ofrCa Ituul:ta. 4-6.t 
una ' ..i.m(;tacU.ón de love '" (14). 
Sin embaJl.go, la ltUa.eú6n de Platón y AlLi.!,tótelu ItUpec.to del. mito -6e -
JÜ4 di6eJtente a la que haUamO'-> e.n PaJUn~. En lo que ,->e lte6-ieJte a WAtó-
Mu, b4-6te pOIt ah01t4 C!on WaIL -6U 61t4gme.nto 668 -puJU¡to pOlt F1t4n<Ú6C!o SoleJt 
c.omo uno de lO-6 e.plglt46u de -6U oblt4 "Ha.cúa. OIttflga l. El mU:o del o!ÚBen del.. 
homblt€." (15) - : "CUilntO md6 -6ol..L.ta.Jt.io I.>oy, má6 amigo de mitOl.> me he vuelto". 
En c.ua.nto a Platón, lutüín M:vüa..6 MC!e un plante.am.ie.nto -6obltemaneJta pa-
Jta.dó.jlC!0. que dejamO'-> I.>..Lmplemente apuntado. Según ti, p41t4 el 6iló-606o ate -
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túen6 e "el rIÚA;o, .fe. j 06 de .6 elL un .6 w..ti.tu:to de la c(e6.úúúón, u .6 upeJL.loJt a. 
el.la. El. vMda.delLo c.onoc.únieM:o Jtu.i.de paJta. Pta.tón en el mUo. PelLO el mUo 
pWótúc.o, que a.Manc.a. de ta. de6.úúci..ón, no u c.omo el mi..:to plle6-ito.6ól,lc.o. 
Ante la Jtea.tú:1a.d, el c.onoc..i.mi.ento humano no puede a.gotáltla., pelLO .6.t I,ljaJtta. 
y expt.ú!.it.aJLta. h4.6to. úeJt.to punto. OtIlo -tipo de c.onoc.únieM:o exhauJ.di.vo exc.! 
de de tM pO.6.üUli.dadu y del. üempo timU:ddo del homblte. La. JteaU.da.d u pa.-
Jta. a -inago.taba, y .6ólo toteJta. a.lgo 4.6.t c.omo una abJe.ev-latuJta., que u el mi -
.ton (16). PociJr.,.{amo.6 pen.6a.Jt, pOJe. ejemplo, que el 6a.mo.6o mUo de la. c.a.veJtna. 
.6.bt.ve .6ólo paJta. i..l.u6.tJtaJt una. teoJt,Úl pllevi.a o c.umple, meJta.mente, una 6unci..ón 
didiíc..t.ú!a.; pellO MaJr..Ca..6 d.6ug'¿elLe que paJta. Pla..tón lo pJÚnúpa.l .6eJW:t el cuento, 
el my.tho.6, lo naJtJta;t.(.vo, y lo .6 ec.un.d.4.Júo, la. .in.teJtpJe.e.to.ci..ón puJtamente c.onc.ep-
:tLutl de la..6 c.0.64.6. (11) 
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PelLO volvam06 a.l mi..:to mmo, Jtec.uJrJti..endo, de nuevo, al paJu!gJta.6o del 
Lei.bn.{z que ha hecho de c.aba.tto de ba..ta.tta. en uto. .ta.Jtea. de .bt. ~olo. 
O.ú!e OJt.tega.: "El MUo no u un glneJto tueJta.Jt.io. La. mUopÚ4 U un mUodo 
.in.telee:tuJta.t que 60Jtja. el lll.utdo en que duJta.nte mitetúo.6 v'¿ve un pueblo. E.6te 
mUodo o 'modo de peMa.Jt' mlti..c.o c.oM-Ute en un pullO -inven.to.Jt 6a.n.t44üc.o, pll~ 
vocado poJt un ob j e.to extJr.aoJtd.ina.Jt.io, un hec.ho que .6e duta.c.a., un a.c.on.tec.únien 
to o 6ollnla. que dUpaJta. en el hombJte emoúón. La. mente Je.ea.C.ÚOtul a. uo -inven-
ttmdo una. naJVta.ci..ón, c.onta.ndo una. 'h-UtoJrÁA.' que. .6-in md6 .6e a.c.epto.. No nec.e-
Wa. pJuLeb4.6 pOJtque. nadie la. .6 omete a. cJú;t,[c.a. y no .6 e la. .6 omete a. cJú;t,[c.a. pOJt 
la. .6e.nci..tta. Jta.zón de que no encuenvta. o.tJt4.6 -invenci..onu dUün.t4.6 y c.on..tJta/t...úv. 
a. etta.. E.6 la. '¿nteJt.plteta.úón 'expU.c.a.üva.' pJÚmeJta." (1 g). En noto., .6 €.ñata. 
0Jt.tega.: "Antu de etta. hay la. ab.6 otu.to.mente pJWn,i..gen.ia., pelLO que. no U ' ex~ 
c.a.üva. " .6-ino meJtame.nte plt.4.etic.a.: la. mág.ic.a.. No.6 e. ha. .6a.b.ido dUü.nguÁ.Jl c.on 
plle.ci...6.ión utO.6 do.6 u.tJta..tO.6 .6Uc.u'¿VO.6 de la. mentaU.da.d humana. -el. pen6a.Jt ~ 
migetúo o mdg,¿c.o y el pen.6a.Jt v-U.ionaJt.io o mi.tológ.ic.o". Lo: expJtuado en uto. 
noto. e.x.ige. que la .t...i...6ta. c.on6,¿guJta.da. h4.6ta. ahoJta. pOJe. la. e.xpeJL.le.neia de la. v,¿ -
da., pllud.enci..a. o .6a.gU.6 e, la. pou.i'.a. en .6 en:U.do horrrW..c.o o dogmátic.a., el. mi..:to, 
la. Je.eU.g,¿ón y la 6-ito.6olrCa. a.gJtegue un nuevo miemblto: el pen6aJt pJtún.ige.nio o 
mág,¿c.o. POJe. a.hoJta., .6ólo podemo.6 deei.Jr. de a que., 4.6.l c.omo -.6egÚll OILtega.- en 
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et homblle actuat peJt.6.i...6~e una c:Umen6.wn rnlt.i..ca, ~Odo6 COM eIlvam06 llui.du.o6 de 
aqueUa concepeión mág"¿c.a de ta v1.da. pllOp.ta de t06 plLi.mUi..vo6 (19). 
Con:t.inúo con et ~ex~o que v"¿ene dupu€6 de ta noú con ta ó-inaUdad de 
ob~enell, pOIl to yYl.OMO, una :ti..potog.ia de t06 mU06 que puede 6e1l muy .i.lum.i.na-
delta y lletevaMe. "Al llev€6 que fA. 6U-06ofria -c.on;tinúa OILtega- ta mUotog.la 
e6 un pen6aJr. plLiJnell-i.zOilJ no paJtte de oponM6e a o.t'u.t6 op-in-ionu plleex-i.6~eMu. 
POIl u o U '-ingenuo', pa.1l.tlCli...6J:aco y c.Iléduto. Una p1t...i.meJta. "¿nveneión que '~ 
dalLece' algo 6ollpllenden~e palla et homblle, u ~omá.tic.ame~e 'veJ«úuJ!, ú~o 
que, como a~u dije, en ta veJtdad m.Uotóg.i..c.a n-i. 6.tqtúella '.le conoce fA. d.i6~ 
eión ent1te velldad y eIlIlOIl. Sóto 6 e c.o noce fA. contMp06..¿c..i..ón -int:ltamundana 
útanqueza-mentiJul. Toda ta -invenúón rnlt.i..c.a ~baja 60blle t46 que ya hay; no 
yYl.uende -inva.fi.d.aJi n-i. contJtadec..i..ll ta6 a~eIl-i.ollu, 6-ino que empatma con ta ~ 
dic..i..6n, ta dUaMoUa,y!;u, máh b.i..en, un 60bllec.lleeim.ie~0 vegúa..Uvo de to .i..-
rú.c..ia.l o b-ien ta pIloU6Mac..i..6n .i..nc.oelldbte ·de una poUpella, de un v.i..v.i..e~e c~ 
JULf. W 6 e va enJÚ..quec..i..endo y a..'tUc.uta.ndo y h46~a fúpeJttlto6.i..ando et IÑJJUÍO 
rnlt.i..c.o. 'Lo mitico' en 6U pIl-imaJr.-i.a genellaUdad u aquet Mundo oJU.s-ina!r.Á.o o 
de t06 olLlgenu -la Alc.heJUnga o AUeIlú de t06 au6~Uan06-, un pIle-Wando o 
llmuLo plÚ.lni!Jen-i.o ~eJt.i..oIr. a u~e en que v.i..V-<m06 y que '.le c.aIlactell-i.za pIlec..i..6a-
mente pOllque en a ella p06-i.bte to que ahOlla u hnpo6-i.blJ¿, un Mundo puu, 6oll-
malmeMe maJr.avillo60 en que pu.cUeJl.on 6 eIl c.Ileada..6, pudiellon oJU.s-inaJr.6e ~oda6 
ta6 C0646 que en nfJ.U¡Vto Mundo, que u un P06~-1ÑJJUÍO o IJu.ndo 6uc.ed4neo, hay. 
A aquet Atwf.o demallaviltaulle6e1l-i.do ~odo nuevo hecho -<mpo~e, noúblJ¿ 
y 6eMac..i..ona.f-u dec..i..ll, que et MUo ab60Jtbe fA. 1leaJ..,ú:lad que hQJj a.kl, -inc.tu-
60 ta teyenda meJtameMe humana y nOltmat, la ~~0Il-i.a, Y pOIl UO et H(Jtoe hum~ 
no '.le -tJutm6olUrla y 6unde con et V"¿06" (20). 
La -tipotogJ:a de t06 m.U06 que pIlopongo, a paJr.fu de t46 aMeIl-i.OIlU d~ 
ClÚ.pc..i..onu de to rnlt.i..co, u la 6..tgtúeMe: habJÜIJ. Un06 m.(;t06 de t06 oJtlgenu, 
en t06 que '.le da cue~a de fA. fl.Úpa ~ det mundo, det mundo maJr.a.Vil1060 
de ta c.Ileaeión, de to p!Ü,6 .tino; pOIl oVto lado, eÚ6.t.Ur..ian m.(;t06 aCellc.a de mo-
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mento.6 ui.teJúo.Ir..U, a lo.6 que. podJtlamo.6 de.nomi..naJt " ki...6 tÓ!ÚCO.6 " . P.ie.n.6 o que. e.t 
m.i:to de. PltOme.:te.o puede., al meno.6, aceJr.CaJt.6 e. al. pJUmell. .tipo de. mi...t<M, mie.nVtM 
que. e.t de. Ed.ipo pod!üa .6e1l. .iMeJr.:tado de.nVto del .6egundo gJtu.po (en la ~d.iúón 
jude.o-cJti.1di.a.na cabILla haJ!eJr., me. palr.e.ce., una d.i.J.,.tinc.ión .6e.me.jante. fJ paJtale.ta, 
e.nVte. e.l m.i:to de. la CJr.e.aúón fJ la C!/Üda fJ e.l del. d.ituv.io, ambo.6 del. Glnu-i6). 
La canteJr.a conce.p:tua.l .6 oblte. e.l mUo que. U e.t paJtágJta60 32 de.l Lúbni..z 
eótá &jO.6 de. ago:taJt.6e.. Ex.am.i.naJte.mo.6, puu, o~ de. .6U6 .ide.M, que. no.6 con-
duci.Juín a un pe<!UUaJt pltOble.ma, de.l todo .inupell.ado. 
"El MUo -adv.iell.:te. OItte.ga- .6upone. e.n 6U Clte.ac.ión fJ e.n .6U Ite.ce.púón un 
.tipo de. homblte. .incapaz de. dudaJr. -.6alvo e.n la plUic;t[ca de. .6U vi.da-, ajeno pOll. 
completo a la CJú,t,[ca 6lte.nte. a tM .inteJr.plte.:tac.ioneó del lJando que. Ite.úbe.. El 
Ui;to U 'lo Cltubte. e.n .6..t'. lo ' ,[nC!tlJU¡.tionado'. Su. , veJr.dad' no U velldad pOIt 
el contenido paJt.tic.u.l.aJt de. lo que. enunúa, .6.ino .6i.mp&me.nte. poltque. u ~d.i '-
c.ión, pOltque. .6 e. 6abla fJ .6 e. d.ice. an6nimamente.. Como todo U.60 cole.c;t[vo, u 
.iJtJtac.ional fJ .6e. Ite.c.ibe., P'Lopala fJ -tllaMmUe. me.c.áni..c.amente.. Ve. aqul la .impM-
.6 onaUdad de. .6 u ge.neJr.aúón. Un mLto de. oJti.unde.z peJr.6 onal, un mUo con 6..úuna 
de. autolt al pie., u :tan conVtad.ic:toltio como, v.ice.veJr.6a, lo .6eJLÜ1 una veJr.dad 
úenU6.ica que. no tenga un olÚge.n pe.Monal" (21). f.ttv.J-tllo 6i1ó.606o .iM.i.6te., 
pOIt tanto, e.n e.nte.ndeJr. e.t m.i:to como habla, como naJtJtaúón ~úonal. POIt 
oVw. palr.:te., de.ja ab.ieJr.:ta la pO.6.ibi..tiJ:lad de. complte.nde.Jtto dude. .6U te.olÜO. de. 
lo.6 U60.6 .6ociatu, e.x.puu:ta, pJÚnc.i.patme.nte., en .6U tibJto El homblte. fJ la gente.. 
El m.i:to no .6ólo puede. .6e1l. v-i6to dude. la peJr.6pe.c;t[va de. la Clte.enúa .6.ino, 
tambdn, dude. e.l punto de. v.i.6:ta del. U.60 cole.c;t[vo. Pe.ItO al dfictaJtaJt, lue.go, 
la imp0.6.ib..¿¿¿cJ.ad de. un rnLto de. c.aJtáeteJr. peJr.6onal, con 6.iJuna de. autolt al pie., 
no.6 CJr.ea un pltObte.ma; e.n e.6e.c:to, e.l m.i..6mo O'l.tega ha P'Lue.n:tado do.6 m.i.:tO.6, .in-
ve.n:tado.6 pOIt €l, de.nVto de. .6U oblta: e.t m.i:to de. lCM (!a.6cabelu -.6obJte. EltMmo, 
e.l 6.inal de. la Edad Me.d.ia fJ e.t .6uJr.g-úniento de. una nue.va e.dad-, fJ e.l mito de.t 
olÚge.n del hombJte. -aceJr.ca del. olÚgen de. la 6antM-ia. A amb06 -eópe.c.iatme.nte. 
al. út:té.mo- .6 e. ha 1te.6eJr..ido mag.i.6:tJtaime.nte. FltanÚ.6co SoleJr. en "Hacia O't:te.ga l. 
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El mUo del oJt.i..gen del homblte", UbltO que ya. nombllam~ y que Ml1WL ,imp1lQ.J.¡~ 
dible ~eneJt como ~elón de 60ndo de ~0da..6 uÚJ.¡ coM.ú:LeJr.a.ei..onu. Pa.!ta. dtvt 
Jta.zón, entIL.e oVr.rL6 coJ.¡Q.J.¡, de la. ~~enei..a. de u~oJ.¡ mUoJ.¡ peJt.6onalu -que, 
en pJt.i..nei..pi.o, J.¡ eJúa.n ,impoJ.¡.ibru - SoteJt ucJt.i..b.új mtí6 de 300 pág.inaJ.¡, y a. 
flI.l.tL6 ltemU:o. En el dUa!lJLoUo de la. pltueMe .úlvuti..ga.ei..ón me .ti.Jn.U:.aJt€ a. 
otJto ~ex..to del pálvta.6o 32 del Le.i.bniz que, al menoJ.¡ fidJte.ia.t.me~e, de maneJta. 
bJUl.ve, ex.pUC1Vl.1:a. que OIt:tega. hfllJa. .úlve.ntado a.t.go Q.J.¡.{ como "mU;0J.¡ 11 • V.ú!.e el 
6i-tóJ.¡060: "Ctulndo hablando en púbUco, advl,fvr.to que u~e J.¡e mueJ.¡Vuz Ite.m.t.&o, 
6Jt.t.o, ..iM eM.ible , a.c.udo al gJta.n VetLJ.¡ ex. ma.ch.úla. de la. mU;olog.(a y, ablÚendo 
el ckiqueJto, lanzo al galope mi..6 poVt.oJ.¡ centa.ult~. EJ.¡ muy dilrlei..t que un 
púbUco, ~e la. ml6tica. ga.lopado. de u~ J.¡eJtu plt06undameMe en..igmá:tic.~ y 
beUoJ.¡ que m.iJu1n ex.a.Ua.doJ.¡ con oj ~ humanoJ.¡ y hacen ltuona.Jt la. tiehJta. cal -
clindola. con J.¡uJ.¡ é.a..6coJ.¡ equinoJ.¡, no J.¡,¿eMa. en la. m€dula. un uVt.emetUmieMo. 
VeJtdad u que cOn6~uyen una. de ltu.:. mM ve.tu.6~Q.J.¡ .ima.g.úla.ei..onu de la. me!!. 
~e .[ndo-euJUJpea.. L~ CeMa.uJtoJ.¡ o K~oJ.¡ J.¡on loJ.¡ Ga.nd.ha.Jtva. de .la c:.u..ttuIuJ. 
h.W.dú" (22). La. necu.[da.d de e-moei..ona.Jt -u~o u, de moveJt y conmoveJt- a. 
J.¡UJ.¡ te&OIl.U en dúeJtm.úlado. diJtecei..ón hablLÚl J.¡uJ.¡eUa.do en OIt:tega. -entIL.e 
0.t:Ju:t6 Jta.zonu- la. .úlvenei..ón de "mU;0J.¡", que a.l J.¡eJt enunei..a.doJ.¡ dentlL.o de una. 
Qr.adiei..ón c.1.R.nU/yica. y en un co~ex..to 61.i..oJ.¡ó6.¿co. no lo J.¡fl.IÜa.n pltOp.i.anr¿~e. 
Tal vez una. nfU!u.[da.d u~tica. J.¡emejaMe a. la. que .úldujo a. Pa.Jtm€nidu 
a. ex.pltUall. J.¡u pen6ami..e.n.to a. Vt.a.vá de un poema. envueUo en un Itopa.je mltico 
Uevó a. OIt~ega. a. 6a.nta..6eaJt J.¡uJ.¡ "mi..~0J.¡". Re6lex..ionu pall.eei..da..6 haJl..{an ~e­
tig.ibte el. hfU!ho de que una. J.¡oei..eda.d J.¡ólo puede J.¡eJt mov.ida. ki.l,~óJt.i..ca.me~e a. 
pa.JttiJt de maoJ.¡ y nunca. J.¡ólo dude ~eolLÚlJ.¡ o '¿cfeQ.J.¡ puJtQ.J.¡, como concep.toJ.¡ y 
ei..óltQ.J.¡ fll:dacU:.6üCM, pOIt ejemplo; t6ru no va.n a. moveJt pOIt J.¡.{ J.¡olM a. una. 
co.t..ec,:t.iv.ida.d; pa.!ta. e -moei..ontVl.la. en dúeJtmi..na.do J.¡ entido fu J.¡ e/l..la. .imp1tu ei.n-
dibte conjU(JaJU,e con .im4genu mltiCM, maoJ.¡ J.¡oei..a.tu (23). 
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PltoJ.¡4Ju1..endo con el ucta.ltetUmieMo del mito a. Vt.a.vú de J.¡U con6lto!!. 
:ta.úón con o.t'toJ.¡ modoJ.¡ de habllt6elQ.J.¡ "1..ntelec..tuai.meMe" con el UniVeMO, Ite 
C!UJl.IÚJt€ a. un ~ex.~o en el que OIt~ega. lo v.úlc.ula. con la. pou.{a.. "Lo que l0.6 
glÚegoJ.¡ Uamall.on pltop.ia.meMe I pou.(a I -a.dv'¿~e- eJta. la. ocupa.ei..ón con la. m~ 
~ mltica., en el. mi..6mo J.¡wüdo en que loJ.¡ poeru de guru 6Jta.ncuu en 
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leY.> 6-i..glo!l XI I I Y XI V de.dan :tIttLta/r. 'la maübr.e. de. Blte.:tagne.', u de.c0r., e.l 
úc1.o maJr.avillo!l o del. lL.e.y M.;t¡¡J., y';lo!l doee. Pa/r.U. COMM:tüz. e.n eon:ta!L. o -0. 
ventaJt na/r.IL.aci.onu mlt.i.eM. Cuando e.mpe.zallon e.n Gte.aia la duda Y la CJÜ;t,[-
ca, .f.a.6 ' ..ú:J.e.M' Y lM ~e.OIÜ.M, lO!l pOe.tM, aun lO!l de. voc.ac.i..ón má.6 tluJ.dic.i..~ 
nal, !le. eoMamina/r.on y eome.nzó el. t-i.Jr1..6mo el.e.g.laeo e.n que. el. poe.:ta e.xplL.ua 
op.i.n.ionu, paJr.lo~e.a, ~e.oltiza. E!l~a ~e.OIÜa, pllaet.ieada pOll hombllU !l.(n do -
tu palla el.to, dio eomo IL.UuUado algo M.l eomo lo que., oJvÚmdo de. o:tItM 
!L.a.leu, .¿ba a !le.IL. la ~eJlJUb& lL.e.tólÚC.a que. ac.abó pOll e.nguttiJL6e. ~oda la e~ 
.twLa glL.e.eo-lL.omana Y !le.IL. !lU peY.>:tIte.IL.a 6to.ta.Me. !lUPe.IL.v'¿ve.nci.a" (24). Palla 
nuu:tlto autolL., puu, la pou.la no ~e.n.üz e.n ua €rioea -e.n plÚnc.i..pio, del. 150 
a. de. C. al 500 a. de. C. (25)-un timite. etalL.o eon la mitope.ia, puu~o que. 
e.IL.a ocupac.i..ón eon la ma.:te.Jtia mU:.i.ea. POIL. otIuJ. paJLte., el. ~e.x~o wado alude. 
a una. pe.eul1..a/r. 60lrma de. e.n61L.e.n.taJL6e. '.<.Mel.e.Uuatme.Me.' el. homb!L.e. eon la IL.~ 
tidad, que. e.n o:tlto mome.Mo habJÜa que. abOlldalt, a !labe.IL., la pou.la el.e.g.laea. 
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Si. MOlla, eomo u peJt:Üne.Me. y ne.eualtio, que.lL.e.mO!l eon61L.OMa/r. ~o 
y IL.e.Ug,¿ón, nO!l ~opamo!l eon una pe.que.ña di6.(.eu..Uad; e.n el. paJr.á.glla6o del. ,l. 
Leibn.iz que. ha he.eho de. hilo eonduc.~olL. de. nue.!ltIuJ. e.xpo!l.<.c.i..ón, OIt-te.ga nO!l di: 
ee. -ya lo .¿ndieamo!l- que. e.n la lL.e.Ug,¿ón hay un CIle.e.IL. má6 maci.zo y c.omp~o 
que. e.n e.l mito; pe.IL.O no !le. e.x.ti.e.nde. muc.ho má.6 !l ob!L.e. el.ta. POIL.:tanto, me. PE:. 
!L.e.ee. .ineR..udi.ble. :tItMladaJr. el. ee.n:tIto de. glL.avedad de. u.ta. .<.ndagac.i..ón a o:tlto 
tJ¿x~ de. OILte.ga: el. ane.j o 'Mi6c.a1L.a!l' de. fu lde.a del. Te.a:tlto. 
No nO!l vamO!l a 1L.e.6e.IL..iIL. ~anto a la 1L.e.tig,¿ón e.n ge.ne.lL.at, !l.ino, mci6 
b.ie.n, a la 1L.e.tig,¿ón e.n fu lpoea c1.á.6'¿ea de. Gfte.ci.a -~mando u.ta. e.xpll.ui..6n 
e.n !le.n.ti.do ampUo-, que. u aquel.ta que. e.n u~e. eoMe.x~ u peJtt,in~e. eompE:. 
lUlJr. eon e.l my~heY.> • 
En e.l ámbilo de. lo lL.e.Ug'¿O!l o, OIt-te.ga d.i..-6.ti.ngue. :tItu Une.M: una U 
la de. la lL.e.Ug,¿ón gltiega Ij .f.a.6 dfl1rl(Ú¡ 1L.e.tig'¿onu an.ti.gua6 Ij má.6 o me.nO!l pIÚ ':"í 
m.<..ti.vM; o:tlta, fu de. fu!l IL.e.Ug'¿onu mazde.o-mo!la.(.eo-CJLÚ¡ti..ana!l; Ij una úl.:túna., 
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de .in6p.iJt.a.c1..ón pa/Ul.-lteUg-Loóa, o no pItOp.ú:unen:te 1teU..g-Loóa, que cu.hn.ina en 
el. bUtÜ...6mo. Eótablec1..endo u-ta cU.6:tinc1..ón, diC!e OILtega: ".fa. Iteilg-Lón glt-Le-
ga, paILeja en u-to a -toda!.:, .fa.ó demí6 Iteti.g.i.onu anU.guaó y mM o menoó plLi-
mUivaó, -tiene un C!alLáUelt ltadiaatmen:te cU.6:tin:to, mM aún, opuu-to a .fa. U-
nea de .in6p.iJtac1..ón &lten:te a lo div-i.no que palt-te de ZOltoaóVt.o, a,.tItav-Le6a el 
moóa.C6mo y cu1múuL en el. -i.6tam.i.6mo y el. CILÚ.-tian-i.6mo" (26). Y en no-ta agite 
ga: "0tM. .tvtC!eJta Unea de -i.n6p.iJt.a.c1..ón lteU..gi..oóa que máó b-Len pudi./lM deno-
minalL6e paILa-lteU..gi..oóa, u .fa. que loglta óU &oltma mM pelt&eua en el. budÁ.JJmo" 
(21) • 
PeItO '6e.nqul C!onó-i.6-te la pec.ui1.DJú..dad de la 1teU.g-Lón gJúJ¿ga, que e6 
.fa. que noó Weltua dutaC!alL? Nu.eóVt.o &ilóóO&O Ituponde en un -tex-to que e6 
ntlC!ualL-i.o maIL en óU mayolt palt-te: "La Itelig-Lón gJúJ¿ga e6, en un ó en:tido 
&olUttal, Iteti.g.i.ón 'populalt'. Lo e6, plÚmeltO, poJtque óe olt-Lg-Lna en la -<-mpeJt-
óonalidad. C!oleC!Üva de loó di&eJten:tu 'puebtoó' o 'nac1..onu' hel.ltúc!oó. s~ 
gundo, poJtque óU C!on:tetúdo -tiene un C!alLáUelt di&U60, 4tJnOÓ&Wao, dbr1:amoó 
1UUp.iJt.a.-t01Li0. Ni e6 C!omo ta6 OVt.a6 lteUg-LOntló mazdeo-moóa-tC!o-ClLÚ.Uan46. 
una &olUrla de v-ida aJúldada y de&-i.H.ida. apalt-te del. Itu-to de .fa. v-ida, tú -to~ 
Jta ta6 pIt~i..onu y It-LgOItOó46 C!ILi6-tailzadonu de una dogmá:tiaa -teológ-ia 
e6.tabheida. pOIt gltUpoó palL:tic.utaltU de óaC!eltfÍoru. ( .••• ] TeltC!eJto, pOJtque 
u dedaltada y C!onó.tUuti..vamen:te lteUg-Lón de un 'pueblo' aomo -tal pueblo y, 
pOlt tan-to, &unc1..ón del Eó-tado. L06 rUoóu óon p!ú.maJt-i.amen:te rUoóe6 del. Eó-
-tado y de .fa. C!oleC!Üv-i.da.d y óólo a Vtav~ de u-toó óon dioóu palta el -Lndi 
viduo. [ ..• ] Cua.lt-to: al C!onó-i.6:tiJt la. lteligMn óU6-tanda.f.men:te en I aut-to ,;¡ 
bilao' &... eJta C!onna-tuJta.l óeJt '&-Le,6ta', I &e6:tivat'. Eó-te It46go no le u pe-
CLLilaIL; u aomú.tt a -toda!.:, .fa.ó 1teU.g-Lonu anU.gU46 y mM o men06 pJú.m.U.iv46. 
En e.tL.o.6 el auo lteUg-Loó o &undament'at no u la. ptegaJt-i.a -i.ndiv-iduat, plt-L-
vada e .¿nti.ma. -la 'OItac1..ón' -, ó-tno .fa. gltan C!eJtemon-ta C!oleetiva de -tono &u-
tival en que paltÜdpan -todoó l06 múmblt06 de la aoleC!Üv-idad, unoó C!omo e-
jeau:ta.n-tu del ltUo -danza, aanto IJ pltoC!u-Lón-, loó dfl1'1kÍ.& C!omo aó-i.6-ten-tu IJ 
'upec:to.dollJU:¡'. A ue auo de C!OrrlU.YÚ.C!aIL el. homblte aon rUoó median:te .fa. a -
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J.¡.i&:tenci..a a un c.eJtemon.iat c.oilteti..vo Jte.fi.sioJ.¡o Uamalton loJ.¡ gJúegOJ.¡ theolÚ4 
-c.on:templaúón. La :theolÚ4 u, pue..6, el palt4ngón gJúego de la olUlúón ~ 
.üana • La JteU.g,,¿ón glLiega, pOJt :tan:to, U Jtd.i..g,,¿ón del 'pueblo', pa1t4 et 
p~ ij pOIZ. el pueblo. Ve aqul que C.OM.i&ta en c.ut:to y en c.uUo públic.o 
~ J.¡U6:ta.ntivamen:te que la.& Jtd.i..g"¿onu de. la o:tlul Unea" (28). 
AptJJtte del c.aJuic.:teJt poputaJt y púbtic.o de la Jte.fi.s.ión gJt.iega, a.&.l c.o 
mo de la au&enc.ia de :teolog.la en eUa -todo -lo c.ual, c.onjugando ~ le da un 
J.¡eUo di./,u&o- ~ U pIltteúo hac.eJt notaJt, a paJLtiA det :te.x:to c.Ua.do, et J.¡OJt -
pJli.nde.n:te hecho de que la palablUl theolÚ4, c.on la que J.¡e du.i.gna la 6.itoJ.¡o-
/,.la y la c..ienc.ia -u:to u, lo d.i/,eJten:te tj, a vec.u, opuuto a la Jtd.i..g.ión-, 
wv-ió p!ti..melZ.O pa1t4 nombJtalt el v.lnc.uto /,undame.n:tat entlte el hombJte tj V..[OJ.¡. 
(29) • 
AgJteguemoJ.¡ una pJteeú.ión má.6 J.¡ obJte la JteU.g.ión glLiega, que u ~~ 
:tante :teneJt pJtue.nte. PaIta eUo, Jtec.ulZ.Jr.imoJ.¡ de nuevo al deeú..[vo anejo 
'Mci6c.alta.&' de la Idea del Te.a;tJr.o. "Conv..[ene adveJr;tiJr.. que en la flpOCi1 c.l.á.6-!:. 
Ci1 -.i..ndiCi1 01t:tega- .fa JteU.g..[ón gJúega c.oM.i&.tia en Vtu c.QJIIQ.do.J.¡ de. d.ioJ.¡u, 
fllJ.tj d.i/,eJte.ntu entlte J.¡.l c.omo /,auna di..v.ina.l., que et hombJte glÚe.go Uevaba en 
J.¡u atma J.¡ upeJLpuutaJ.¡ c.omo u:tlultoJ.¡ geotóg.ic.oJ.¡. Hay, pOJt lo pJton:to, loJ.¡ d.4!. 
J.¡U tj c.ultoJ.¡ de. lOJ.¡ puebloJ.¡ venc..idoJ.¡ pOJt loJ.¡ helenoJ.¡ cuando del NoJtdu:te, 
J.¡epa.lUÍndoJ.¡e del. c.omÚtl tltonc.o ..tndoe.uJt.opeo, baj alton a GJtec.ia tj J.¡UJ.¡ ..[J.¡la.&. E,! 
.ta. JteU.g.ión, la rnáJ.¡ ant.igua, gJtoJ.¡eJLa, 1l.Uda, eIUl la JteU.g,,¿ón que J.¡e hab.la ~ 
~o pOlt :toda et áltea de la c.ut:tuJta egea. Su6 di..v-iJúdadu, pJtedominan:te 
men:te /,emen.ina.&, J.¡on de J.¡.imboli6mo Uón.ic.o; J.¡on rUoJ.¡u J.¡ub:tVIIUÍneoJ.¡ (c.:thoni;J.¡ 
theai'), del ' abaj o f o ..tn¡"'¿eJtno. V"¿OJ.¡ u J.¡ombltloJ.¡ que OJúg-i.naJú4me.nte deb"¿e-
Jton J.¡eJt loJ.¡ pallÁ..en:tu mi6moJ.¡ muelL:toJ.¡. Al J.¡eJt venc..úiJ:u, UM nac..ionu pOJt loJ.¡ 
{J'LiegoJ.¡ quedaJt.on a.tU:. c.omo plebe, c.omo lo que Totjnbee Uama 'pJtOle:ta/1...Úldo 
.i.n:teJúOJt de una úvilizac.ión'. y U c.uJr.iOJ.¡O advfVL:tUt que, en u:te <!MO -~ 
mo J.¡,.¿empJte en la HÚdo)Úa-, ua JteU.gi.ón pJtotetaJt.ia u .fa que, c.on unOJ.¡ tj 
ot:lt..OJ.¡ añadúioJ.¡, aCi1ba pOJt JtebJtotaJt e .imponeMe J.¡obJte la Jtd.i..g.ión de lOJ.¡ g~ 
"E6.ta u .f..a. o.tJr.a. c.am.a.da -c.onUnúa. cl'ttega-. el. o.tJr.o Panthei.on. que. 
c.uhn.úta c.on 1le.6.útam.i.e.nt06 6Ilanc.ame.nte. amane.llad06 en l06 pOem46 homWC.06. 
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Su6 div.'¿nido.dtv.., 60n ~odo lo c.on..tluVt.io que. la6 6ub~eIlJtd'ne.46 • .in6eJtndu IJ 
ne.c.lló/rUa6. Son di06U C.e1.e.6~U. 6i.J:ieJtatu IJ 6utgUltate.6: el. 60l IJ el. Ilayo. 
'Oupllw.an a l06 muvt:t06. En HomeJto l06 mueJtt06 60n c.46.i c.46.i wuu, 6.igu-
lI'.a.6 c.ómic.46. El. mallavillo60 poeta c..iego ac.ompaña c.on e.ntu6-iMmo al hombJr.e. 
m.l.e.ntIl46 v.ive., peJto ape.n46 mue.Jr.e. le. da un punt:ap.il [ ••• J IJ no 6e. vuelve. a ~ 
cu.palt de. a (30). 
"V.ionIJ6o~ -añade. nue6.tJr.O 6itó606o- Ile.pllUe.nta una cmnada .in.teJtme.cUa 
que. pa!lÜc..ipa de. amb46, que. -6 e. c.onc.e.n.tJr.a. pIláetic.ame.nte. en un 6olo d.to6 IJ 
que., pOll ~Od06 c.onc.e.p~06, llepJte.6e.nta el. máx.únun de. attU:ud lle.tig.io6a de. que. 
6u.eJtOn c.apac.u l06 glÚego6. E6 k.ij o de. Ze.u6 -de. lo má6 aUo- IJ de. Seme1.e., 
d.to6a de. lo pIlo6undo, d.to6a ~eliiIú.c.a, de.l ptU:6 de. l06 6e.ne.c..ido6 ti (31). 
Adfl1fl(ÍJ.) de. pIlue.ntalt u.ta apllUada IJ pe.Il6p.ic.az 6,(ntU.i6 de. l06 modo-6 
de. lle1.lgión en .fa Glte.c..ia c..t.ál.tic.a, c.umpto c.on la 6..(.natidad de. c.eJtIlaJt el. eUt-
cuto c.onc.e.p.:áJ.a.t .inieúulo a paJttiJt. de.l Leibniz; a1U 6e. a6iJanaba que. -61le.nte. 
a .fa 6U.o606{a- 1leLi.g.ión, mUo IJ pou,(a e.n 6e.nUdo homlJLic.o 60llmaban un 
6Jr.e.nte. c.omún de.n.tJr.o del cuaL no u p06i.bl.e. d.i6c.e.Jr.niIl .uinUu dalt06 e.n.tJr.e. 
u.ta6 .tJr.u mane.Jr.a6 de. hab€JL6el.46 ".intele.c..tu.almente." c.on e.l Unive.MO; lo ~ 
mo 6e. .iM..i.núa en el. ane.jo 'Mc.í6c.aJt46'. y en una c.ont.i.nuac..ión de. la ~aJte.a de. 
udalte.c.e.Jr. lo que. u e.l rn.U:o a paJLÜJt de. .fa puu.ta en juego de. la Ilazón ki.! 
MIÚc.a. u~e. ptanteDmi..e.nto u 6undame.n.tat. 
En e.6e.do. ke.mo6 lle.aU..zado algo 46,( c.omo un 46e.d.to a to que. ~' el 
rn.U:o. c.on6Ilontándolo, .& oblle. ~odo. aunque. no e.xatU6.i.vame.nte.. c.on .fa e.xpe.Jr..i~ 
c..ta de. la v.ida. .fa Ile.tig.i.ón e.n .fa lpoc.a dá6.i.c.a de. lo.& glÚegO-6 IJ .fa pou,(a 
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homWCJ1. Pe1W cablÚll examinM, ftJten.te al mUo. o.tI'tcU manVta.ó de a j U/,taJu:, e 
"Weleetua.tmente" el hombJte c.on .&u c.on.toJtno (32). Quede eUo c.omo taJtea 
pendiente de un tltabajo que, tal vez, tendlúa que .&eIt nec.uaJú.amente .in.teJt-
di...& úpUnaJt.io • 
(*) E6te uCJLi;to ftoJtma paJtte de la JteaUzación del PJtoyeeto de InvuUga-
eión ctave 1180-90. aUllp.i.ciado poJt FONVECYT 
(**) PJtOftuoJt de FUo.&oft.ia ContempoJtdnea di la Un.iveJt6.idad de Chi.te e In -
vuUgadoJt de CONICYT. 
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(23) Ademtl6 del Ublto de SoleJt antu -indicado, vlcue, ~obJte el tema, Ma.6a 
y 14Uo, de HaM 'BaJLth: Ed. UnlVeM.ü:aJúa, San:tú1go,1913: titad. de 
Cahmen Cien6uego~ w. 
(24) C61t., La ~ea de plÚ.nciplo en Leibniz, p.318~. (O.C., VIll, p.31l) 
(25) Ibld., p.315 (Ib-Cd., p.308). Rupeeto de la pou.la. en ~entido homW-
co y de o:tlto~ ~unto~ tJtatado~ en ute u~, vwe, de Joaqutn ~ 
eeló: a) El. hombJte como juguete de lo~ dio~u, Ed6. del VepalLtamento 
de F-ito~o6la de la univeM'-id4d de CkUe, Segunda. ed.iCÁ.ón, Santi..ago, 
1981. b) "En tOMO al mUo de lo~ gJt.iego~"; en Revi6ta del paei6f-co 
Vol. 2, NQ 2, Vai.pa/tILÚJO (Ckile), 1965. 
(26) C6lt q IdeaI.J ~obJte. el TeatJto y la Nov~. Rev. de cJe.e. en Ai.Á.Jlnza Ed., 
MildJúd. 1982; p.99~. (O.C., VII, 412). 
(21) Soblte el b~mo, de OIttega: a) El tema de nuutlto :tiempo, Rev. de cJe.e. 
en ALianza Ed., MadJúd, 1981: p. 122 ~~. (O.C. 111. 781~~.) b) "Apun-
tu ~ oblte el p e.M amiento: ~ U te.uJl(J-ia Y I ~ u de.mi.u.lt.g-ia"; en fU..6 tolLÚl. co-
mo SUte.ma y o:tlto~ eMayo~ de 6ilo~o6la: P. 85 (O.C.V., 534). el Me-
d.ita&ón de la TlC1Ú.ea, Rev. de cJe.e. en Atianza Ed. Mtu1It.id, 1982; p. 
58 ~~. (O.C.V., 341 ~~.). 
(28) C61t., IdeaI.J ~obJte. el TeatJto y la Nov~, p.100~. (O.C.Vll. 412 ~.). 
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(29) Com-ideJlilei.onu acüC!Á.onaW J.,obJUt uto úttúno pueden hai1.a.JLM¿ en el 
aJL;tlcu.lo de JOM[ A. Mai.ne.Ui. ütu.lado "P1r.4gma ~ PUMJ., y EthoJ., de la 
Theo«a."; en Rev.uta. de F..i1.oJ.,o@ de. la urú.v~-i.dad Naei.onal de La Pla-
ta. (Añgentina)~ N9 ,g~ 1961; pp. 63-61. 
(30) En nota., J., eiiata OIttega: "EJ.,to ut:4 ya pe.!t~e.c..to y 'poJ.,u-ión etell.na' e.n 
la PJ.,yahe de Edw.i.n Rodhe~ un UbltO pOltte.ntoJ.,o L .. ] que cada dla c.oblUl 
nueva y mayolt Ite~utgencia" • 
(31) C~It., rde.4J., J.,obhJ¿ el TeatJto y la Nove.ia, p.111 J.,. [O.C.VII, 487 J.,.). 
P4Jteee ev-idente que en ute t1.b1tO, que eonti..ene una nueva e.cüei.ón Ite-
vi1/.a.do. de.l ane.jo 'Mr:t6eaJtM', hay una eNLata en la Unea 21 de la ptlg{ 
na 111, donde. cüee. "de loJ., mue.JttoJ.,", deb.i...e.ndo de.ciJt J., olamente "meJ(;toJ.," 
(en laJ., 0bJta..6 Complet4'.l no J., e eneue.n..th.4, pOIt ~oJttuna, uta eNt4ta. que 
puede ItUuUaIí du oJt,[en.tadolUl) • 
(32) Al ItUpe&o, vla6e ~ de DU:e.ga ~ pOIt ej e.mplo: a) Zde.4'.l y CJLe.e.nei.M, Ca;""' 
pl.tulo Mlgurtdo; b) "Apuntu J.,oblte el pe.mamie.nto: J.,U tewr.g.i...a y J.,U de-
f1Ú..UJtg.i...a"¡ e) Otti.gen y Epilogo de la FUoJ.,o~.la., CapUulo qui.n.to Y J.,J.,. 
Ve Fltanú'.leo Sole.Jt, J.,u oblUl lJa c.l..ti6.i...ea J.,obJte. el .tema, y a la que. he. -
m06 lte~eJúdo anteJÚoJtmente.: "Hacia O1t;tega. 1.- El mi..,to del oJÚgen del 
homblte". 
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¿ ES EL MITO UN AMPARO VE LA COBARVIA VEL HOMBRE? 
E~que ~gada K. 
¿Q!J.l U má6 pltopio en el homblte? 
¿E~ pltopio en el homblte ~eJr. mU.i..c.o? ¿O, u tan ~ólo una ItU -
puuta a ~u c.obalUÜa y, en c.o~ec.uenc..i.a, lo que u pltopio u la nec.u-úiad 
de ampalto? 
HMta qul punto la h.ihtoJÚa de la lteUgión, e -incluJ.¡ive la de 
.fa Ui.c.a, u en paltte h.ihtoJÚa de la c.obaJuUa. POJr.que ~i no hubieJr.an ~ 
:tido uto~ lte6ugio~, lo~ vaLOltU ~eJÚan otlr.o~. 
Sin embaltgo, a pUalt de ~eJr. el mUo una heJrJtam.i..enta de c.o~u~ 
.f.o, no deja de :tJr.aMpOJr.taJr.nCM a lo oJÚg-inalÚo del homblte, del. mundo y el 
nac..irn.iento de lo~ dio~u. 
é6 poúble que a Vtavú de ut~ Un.~ ~e loglte otilo anguto 
de. c.omplt~ión palta el mUo, poltque pltetendemo~ p1luentalt lo~ pItOblem~ 
que pltoduc.e ~u heJr.menéutic.a r ~¡guiendo la ~enda de la bÚ6queda de lo g~ 
no. é6 un u6ueJr.zo palta dalt alguna luz, en ~u .inteJr.pltetac..ión c.ontempoltá -
nea, a un tema di6~o, ~ible y muy teJr.givellzado; pOIt eUo el c.únluto de 
p1legunttM que 6oJunutamo~ van enc.am.inad~ hac..ia do~ ánguto~: la c.on6~ión 
de. plano~ Ungfi,U¡.t.ic.o~ y la vaLoJúzac..i6n dd mUo. 
Se puede detec.talt en el ambiente ~udameJÚc.ano y mu.ruü..at, un 
Jr.enac..iente .inteJr.Ú pOIt el mUo. PellO el pltObiema no u tan ~óio la nueva 
evaLuac..ión de úte, ~.ino que ademá6, io u de io nO-lUlc..ionaL, io -ine6abie, 
la upeJr.anza, la 6ant~-Ca, io mágic.o, Mpec.to, que ablte ~ pueJr.tt16 del 
po~mod~mo c.ontempoltáneo. 
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Ltl6 C4Uótl6 que. han. pltodaeid.o uta lle.valouztWión han 6..ido, 
pOIl un lado, e.! agotam.i.ento de. una memoua cJtl:t.i..ea, de. un pe.n6a1t lógico, 
ma.temd.ti..c.o, Une.al, alcanzando 6U máxima e.xpILuión duIlante. e.! p06Lti..v-i.6mo 
del 6-i.glo ptl6ado, IJ e.! emp-i.lt.L6mo lógico de.! plLue.nte. que. tte.galton a dub~ 
(!ah. c.uatquie.h. 6al-i.da -i.ne.6able. como e.! pltoducto de. una mente. -i.n6antil.; pOIl 
oVto lado, ineid.e. en ruta lle.apILe.c..ia.dón de.! mUo la apalddón, e.n:tIte. IJ 
p06t gue.h.h.tl6 mu.ncl.útle.6 de.! ab6UlLdo, de.! 6-i.n 6 e.n:tido, de.! ttik.i...U6mo. Y e.! 
mUo, junto a otll46 in6.tU:u.donru, u quien 1le.-i.n6:tala la upe.h.anza IJ la 
6anttl6.ia de.! cómo 6ue. la e.h.a oh.-i.g-i.nah.-i.a, 6-i.n e.! tiempo. e.! upado, e.l com 
plL0m-i.6o IJ la acdón. 
El mundo 6,iemplle. ha 6-i.do ab6UlLdo. E6 e.! homblle. e.! que. ha te.-
nido e.:taptl6 e.n que. no ha 6-i.do ab6Uh.dO IJ ha 6ab..ido We.h.plLe.:tah.lo e. inte.h.pIL!. 
:taIL6e. con aIUJIonia., IJ dude. lue.go que. e.n la -i.ncohe.h.e.nda, e.! mUo le. ha 6i-
do ..i.mpoh.:tante.. 
No 6ue. p06-i.ble. dumLti..6icalt totabne.nte. al homblle., pOllqUe. tti 
la de.nc..ia. tti l06 pah.:tido6 poU:tic06 pu.cUe.h.on daltle. IlUpuU:ttl6 ab60lu;t:tJl¡ e. 
..i.mPe.h.e.cede.h.a6 • 
Se. hace. d.i.6.idl de.6Á.YÚ1l el mUo contempoJtdne.ame.n:te., 6in embalt 
go, podem06 COn6hJ.e.h.ah. que. u la e.xpltu-i.ón IJ un modo de. 6e.h. e.n e.! mundo, -
e.~ 6uga de. lo tempoh.4l IJ rupadal, paltdalmen-te. ducate.gouzado. M.i, e.! 
m.i..:to pOIl un lado u un ve.!o de. btlte.aU.dad palla 60poh.:talt la duJr.a 1leaU.dad· 
poll otilo, cuando u má6 pIlOpLame.nte. mUo u cuando 6e. Ile.nlonta a l06 ~e. 
nu de.e.. hO~~Iif¿, de.! mundo IJ de. l06 d.i.06U. E6 una conmoúón pltovocada po;' 
la adm~uon IJ la ignoJtanci..a de. no 6abe.h. a qul ate.ne.h.6e. ante. la h.e.a.Udad, 
IJ t~ pOIl 6e.h. .también un mUodo plUi(!Ü.co de. oue.n:tadón e.n la vhJ.a que 
Ue.va ~e.!t:ta una te.oJÚ.4 de. €6ta. E6 una cOn6:t1w.cdón me.n:tal, que. puede 
u:tah. . v..(.va pOIl convicúón o mueh.:ta pOIl inVe.h.06.(mil, o paltC!Ú1tmente. mue.h.:ta 
pOIl Ue.!t:t06 lltl6g06 inVe.h.06.(milU IJ otl106 Oh..iginaJú..o6. 
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El mito c.ompleto u un medio de c.omunic.adón C!UlJa c.l.ave, a 
pUM de U6a1l palabll.tU, no ut4 en ta QJr.;ticu1.a.dón de eU.cu, ó-tno que tie-
ne ta-6 pltop.i..a-6, a la manelUl de loó óueñoó, ó-iendo un ejemplo má.6 -indepen -
cUente aún, el de ta mÚ6ic.a. 
El eJVtOll palla duentJta.ñtVt lo que un mito ut4 tIUlmmU:-iendo 
u iA a a c.on todcu nue6.tJLcu C.ategolÚcu de upado y .tiempo y qUeJUi!Jt. en -
contltaJt un ó en.tido c.on nuu.tJLa c.eNr.ada. memoJt.i.a. C!Il.W.c.a, apUc.4.ndole todo 
el C!Il.iteJt.io empiJrMta - matemá..tic.o - lóg.ic.o - t.i.neal. 
Se pltoduj o una c.on6U6.ión de planoó que tlevó a duec.hall. el mi. 
to, polLque ta-6 lt..upu.eóta-6 no C.OMuponcUan a ta-6 plt..egunta-6. 
Yo no puedo .iIt.. a la mÚ6.ic.a pall.a que me di. c.u.enta de ó.l m.i.-6ma 
c.on palabll.tU, puu me ta da c.on nota-6 mU6.ic.alu. Me puede ex.ponelt.. un pIÚ-
melt.. tema aC!Üvo, entazall un óegundo P4-6.ivo, h4C!eIt.. un dualt..lt..oUo c.on eteme~ 
toó de óU 4c.c..ión y de óU P4-6.iv.idad., pall.a luego hac.elt..me una It..eex.poó.idón. 
Eúo que he de6-in.ido óu.dntamente u ta 6olt..ma óonata, a la que yo puedo 
hac.elt.. 1l:e.6e1t..enc.i.a en palabll.tU, pelt..O el contenido m.i.-6mo ut4 cUc.ho en noru 
mU6ic.alu que el .intl1tplt..e:te, en un papel medúin.i.c.o entJte c.ompoóUOIt.. y pú -
bli..c.o, .tJLan-6mi:túui c.on v.igOIt.. y m4tic.u, en una poó.idón muy palledda a ta 
del c.hamán. Ivnboó u.tán en .tJLanc.e, It..evetando un memaj e. 
El mito en C!Omec.uenc..ia no .tiene un memaje d.ilt..ec.to, de pltopo 
-6.ic..ión apo6án.tic.a, -6.ino que debe óelt.. It..evelad.o y p4-6a1l pOIt.. todo un p1tOc.uo-
palta dud61Ul1t.. -6U6 -6.lmbolo-6 y c.lavu. Sin embaJLgo, pall.a el homblte c.ontem-
polt..áneo, u, al deCÁJt de FMrmt, un Lenguaje Olv.idado. 
La peMpec..tiva que gula uta .inve6.tigac..ión u duentlt.a.ñall qal 
u lo má.6 pltopio en el homblte, lo que lleva a hac.eIt.. ta pltegunta: ¿u pito _ 
pio en el homblte óelt.. mU1.c.o o u tan óólo una ltuPUe6.ta a -6U c.oball.d.Ca y, 
polt ende, lo que le u pltopio u ta nec.e6.idad. de ampaltof 
AnaUcemo.6 iJJ..6 Cau..64.6 pOJt l4.6 que .6 e hablÚa pltoduei..do u.te 
miedo en el hombJte dJten.te al mundo. 
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En pItÚIIeJt lugalt, el hombJte con .6U -imag-i.nadón e in.teUgenda 
.6e ha dume.cUd.o en .6U habUa.t biológ'¿co. Si. el hombJte dueJta un -incofl.6d~ 
.te, como el an-imal, Y el mundo que le Jtodea dueJta .todo .6U mundo, .6.in mod.i-
6iC4ltlo no u.taJtia .6oblU!.p4.6ado pOJt ll, peltO como ha elevado .6U v.i.6.ta y mo-
di..d.(.cado el mundo, .teJuni.na. pOJt .6eJt av4.6at..lado pOJt tú.te, .6e le va de iJJ..6 ma 
nD.6 y u u.to lo que pltogJtu.ivame.n.te lo va a.tfl/l.ll..a.ndo, aUenando. 
El homblU!. pJúmigen.io logJtÓ .iJt vendendo .6U.6 WCW1.6..tanÚ4.6 
plLi..mmv4.6, pelLO el mi...6.teJt.io de la vida úemplte le due mayoJt. Y, pO.6.te -
hi.olUllen.te, con cada ducubJúm.ie.n.to de la denda y de la .tlcnica, nue.VO.6 
holLizon.tu y e.nigm4.6 .6e le abhi.elton. Fue .tomando condenda de .6U .in.6~ 
dón en el mundo, y eUo Jtequ.ieJte de una valentia paILa núltaJtlo .tal como 
u. !4Led.ó 4.6,,(. en un peUgJt0.60 juego de condenda y ab.i.6mam.ien:to, con un 
Jte.toJtno pItO.tee.toJt a la -incondenda. Le Cau..6a culLio.6-ldad lo que va ducu-
blLiendo, mbuíndolo a huJt.ttJJl..iU.a.6, de .60.6layo, paILa que u.te mundo no lo 
.6 oJtpJtenda mbuíndolo de dJten.te. 
Cuando ya llega al duc.ubJúm.ie.nto de otltO.6 oclanO.6 y .t.ieJtJt4.6, 
del mundo CÓ.6mico, .todo .6 e hace a.tenazan.te y a.teJrJr..olLizan.te y bU.6ca Jtedug.io.6 
cada vez mtÍ6 .6od.i.6.t.icado.6, pelto no .6i.m.i..ómtUico.6. ¿Hada dónde elevó .6U 
v.i.6.ta el p!tim.U:,ivo? Hada el Jtedug'¿o del mUo, .6.in .tiempo, .6-in upado, 
.6.in acdón ni compJt0m.i..6 o, hada el efl.6ueño, qu.ielte expt¿Calt u.te mundo, en 
bÚ6qued.a de lo .inedable. POlt eUo no hay pltop.iedad n.i necu-ldad del mUo, 
lo que u.tá ne.cuUando u ampalto, y u.ta necu-ldad .iJtá aumentando al .to -
malt mayoJt y cofl.6.tante condencia de la .inmefl.6-i.dad del un.iveJt.60 en Jte.la.c.ión 
con .6U pequeñez. 
Se. .6egt.úJtla que, cuando el hombJte eUmine .f..al:, Cau..64.6 del mie-
do, ya no .6eJtá mü:.ico, n.i dal.6amen.te JteUg,¿O.6 o, n.i p1tO.teg-ldo poJt d.iguJtaci!! 
nu dal.64.6 de O.iO.6. 
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Et ampaJto -6eJtá. Ite.emptazado pOli. ta vate.ntla tj o;t!z.a-6 i..n6ti..t.aci9.. 
nu de. ute. te.nOIt, c.omo Clte.yó que. te. oeCJ11Jl..i..Jz1:a eon ta úe.núa O ta potl.:ti-
ea . 
En -6e.gundo téJr.mi..no, tambi..én han m,[nado ta-6 ñUe.ltZM de.t homblte. 
paJta e.n!tO-6;t!z.aJt ute. mundo, -6,tgtO-6 de. un de.beJt -6eJt duñazado de. -6U eapaú -
dad (1). 
El homblte. no qui..eJte. ltui..gna!t-6 e. a ute. mundo mudable., peJte.ú -
bte., pOli. todM tM Itazonu e.xpuuta-6. lh6ea e.t ab-6otu.to, to que. -6i..emplte. 
pe.llmane.eeJtá. i..nmu.tabie. tj que. -6ati..6ñaga -6U-6 an6i..a-6 de. e.teJtni..dad. El mi...to, 
jun.to at ampall.o me.núonado, te. -6ati..6ñaee. uta ne.eui..dad de. e.teJtni..dad tj e.n 
U -6e. te. Ite.ve.ta e.t ab-6otu.to, -6e.gún ta tui..-6 de. Sehe.e.Ung. 
Áf.,,( eomo uta tui..-6 ha ut:ado e.neami..nada a anaUzall. ci..e.!tta-6 
.te.nde.núa-6 pOli. ta que. u i..mpltOPi..o e.n e.t homblte. -6eJt rn1;t¿eo, hay oVt.a-6 pOli. 
ta-6 que. -6 e. eOn6i..deJta que. U mUlj plWpi..o que. to -6 ea, pOli. e.j empto, ta bÚ-6que.-
da de. -6U6 oJÚgenu, de.t mundo, de. -6,( mi..6mo o del. -6e.n-tido pUltO de. Vi..O-6 (no 
eomo ampaJto). 
An;ü.guame.nte., todo to e.xpuuto ut:aba Vz.an6mi...ti..do como e.n una 
Ite.vela.ci..ón, como eJtan tO-6 mi...t0-6 óltñ'¿eo-6. El mi..6mo pape.t eumpte. ta Ite.U -
g'¿ón c.on todo to mW..eo que. Uene. '¿nmVt-6aj tamb'¿én -6e. uñoltzó pOli. e.xpUeall. 
el. mundo, ta ñilo-6oñi.a tj, ñi..natme.nte., ta ci..e.núa. Sin embaJtg o, pOli. mM e.~ 
clUlje.ntu que. han .tJtatado de. -6eJt u.ta-6 úU1.ma-6, -6'¿emplte. han te.n-ido una Ite.-
RA.úón mU,¿ca, e.n ta me.di..da en que. -6 e. eue.ta e.n -6u ltaúonaU-6mo -6ublte.pUci..!!:,. 
me.nte. ta ilU-6'¿ón, e.t due.o tj anhe.to de. upeJtanza. 
(1) Con S6Cltatu, Ptatón tj e.t Ctú.6UaYÚ..6mo, at homblte. .óe. te. i..mpU-60 un 
,¿de.at eon Jte.gtM de. c.ómo de.b'¿CVtQ -6eJt, que. -6'¿e.mpJte. han utado 6ueJta de. 
-6U eapaei..dad, pltogJtama -6e.gUltamente. paILa rnite.ni..O-6. 
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Son -i.nnumeJtablu lo.6 CMO.6 de pen.&adoJtu Que han ten-i.do una 
veJt.dadeJta tOJtúón en .6U -i.nvu.:ti..gauón y en .6U pe.n.&amiento, como lo u Le -
vy-&thul, o en oV1..o contexto RUMel. o el m~mo A/ú...6tótelu, que. en .6U ve-
jez c.on6-i.ua hace.Me cada vez méM amigo del mao. Qu-ízéM uta tu~. mo -
dutamente, pueda ucla.JteceJt la amb-i.valenUa qu~ hay en el mUo. 
Hecha.& utM con.6i..deJtauonu upeú6-i.ca.&, 11.0.6 atJtevemo.6 a ha 
c.eJt uta pJtegunta: ¿Ha.&ta qué punto la h.Utow de lM JteUg-i.onu u en 
paJtte h.UtoJt-i.a de la cobaJtdia del hombJte.? POJtque vemo~ que en la med-i.da en 
Que el mundo le ha .6-i.do meno.6 adve.M o. .6 e aleja de e.Ua. peltO cuando .6..[ lo 
U I vuelve. E6.t.a -i.nteJtpJte.taúón u ~..tn dej aJl. de compJtendelt que el hombJte 
Uene un -i.nnato .6en.:ti..do ~ac.Jto y de V-i.O.6. peJto cuya puJr.i...dad .6e ve muy 6á~ 
mente manej ada pOJt -tnteJtuu o cJ..i.¿,toM-i.onada pOJt él m,umo como coveJtt.oJt. 
y lM pJteguntM .6.iguen: ¿ha.&ta qué pu..nto. -i.nc1..w..-i.ve. la h.UtE. 
Jt-i.a de la mca M oV1..a h.UtoJt-i.a de óU cobaJUii.a.? POJtque le ha hecho v-i.v-i.Jt 
en una óouedad JtepJr..i.miJJ.o; ~-i.n dej aJl. de Jtec.onocelt que no v-i.v-i.ó con lo óPt!:: 
mo. pe.Jto ~..tn embaJtgo .6obJte.v-i.v-tá. PodJt.lamo~ conc.lu-i.Jt que .6-i.n una ~tow 
de la cobaJtdia. M dec.-i.Jt, ~-i. el hombJte 6ueJta vaU.e.nte, muy ~.:ti..ntoó Mvúan 
lo.6 valOJtM. 
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11.30 - 13.00 hrs. 
15.00 - 16.30 hrs. 
16.30 - 16.45 hrs. 
16.45 - 18.15 hrs. 
EL r-1ITO 
PRlll'ERAS JOHNADAS INTEkLJISCIPLINARIAS 
18, 19 Y 20 de O:tubre 1988 
In se ri fX:iones 
Presentaci6n de '~s Jornadas 
Cla.6e InaugWtat : PaIUl u.na TeoJtla del MUo. (*) 
Prof. Francisco Aguilera Gajardo 
Director General A::ad&fiico, lhiversidad de Chile. 
Café 
159. 
Pó.ic.oand.f.Á..6..v., del mUo y el mito en el Pl:I.ic.oand.f.Á..6..v., 
Dr. Jorge Gissi Bus tos 
Depto. (le Psicol\J<1ía, Pontificia Universidad Católica 
MUo y S.únboto en la/.) c.onc.epc..ionu del tiempo y el U 
pacio: (~u.UU1la6 i.ndigenM de Ch.ite. -
Dra. Mar id Es ter Grebe Vicuña 
Depto. de AntnJc.ologíéi, Fétcultad de Filosofía, H:jes. 
y Educación, lhi versidcld de Chile. 
Café 
MUo Mapuc.he en la coltci.iUeJta vatci.ivi..ana 
Prof. Carlos Gonzá lez 
Instituto de Estética. Pontificia Universidad Católica 
Miércoles 19 de ct:tubre 
9.30 - 11.00 hrs. 
11.00 - 11.30 hes. 
11.30 - 13.00 hrs. 
El mito del caniba.li..6mo ( *) 
Peof. Osvaldo Silva G. 
repto. de Historia. Facultad de Filosof:í.a, H:::les. y 
Educación, lhiversidad de Ch~le. 
Café 
Conoc..úniento Mi..ti.co y Conoc..úniento C.uUl-tl6iCO (*) 
Prof. Jaime f'Jbn'=l.v Garrido 
Centro de Estudios Judaicos. Facult"d de Filosofía, 
H:::les. y Educación, Universidad de Chile. 
15.00 - 16.30 hrs. 
16.30 - 16.45 hrs. 
16.45 - 18.15 hrs. 
Jueves 20 de Octubre 
9.30 - 11.00 hrs. 
11.00 - 11.30 hrs. 
11.30 - 13.00 hrs. 
15.00 - 16.30 hrs. 
16.45 - 17.30 hrs. 
Mito Ij AYl.ü1 em.U;.(¿,mo 
Prof. MiriaJO Zemelman G. 
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repto. de His tor ia , Facul too de Filosofía, mes. y 
Educación, Universidad de Chile. 
Café 
El mUo, .la durni.;t[6.i.caCÁ.ón Ij .la lt.u~aulUJ.CÁ.6n del 
6enti.J:1o (*) 
Prof. Ana Escri var 
Depto. de Filosofía. Facultad de Filosofía, Hdes. y 
Educación, Universidad de Chile 
Mito Ij VeJUiad óegún N.<.uuc.he (*) 
Sra. fliBriana Herrera 
Licenciada en Filosofía. Facultad de Filosofía, Hdes 
y Educación, Universidad de Chile 
Café 
COllllupondenc.i.a enVLe e.l pltOCUo U~Wc.o Ij el p1t.oc.€.< 
metico; .la Oblt.d de Tatiana Alamoó (*) 
Prof. Rebeca lL-"Ón c. y Ana Jlllaría Tapia Acller 
Depto. de Teoría de las Artes, Facul too de Artes. 
Universidad de Chile 
MUo lJ utorxa, dO-!l 6 OItm46 de lt.ep1t.ue.núCÁ.6n 
Prof. Roberto Escobar Budge 
repto. de Scciúlc..gía, Facultad de Filosofía, lijes. y 
Educación, Universidad de Chile 
Conclu..6.i.onu, Ci.eJUte. En.tJt.ega de tUplom46 
(*) PubUcado6 en Rev.i6~d Clúi.ena de HUlNlnidadu NI} 11. Sant.i.a.go 1990. 
Fa.c.u.U4d de F U06 o6.ia Ij Humanidadu. Un..{.vC?lt6.i.da.d de Clúi.e. 
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MITO Y UTOPIA: VOS FORMAS VE CONOCER 
Complten6..wn 
CualquleJta que. 1Iea. la 60ltma en que queJtamoll c.omp1lendeJt y exptic.alc. 
nuu.tJr.a pe¡u,ona y nue.¿,t:Jto yo, .tenemoll que ac.ep;toJt que Oc.upamoll un "t,ugall.", 
c.on una lIUuac...l.ón "upaei4l. COltpOlr.al" y una i.denti..dad. ".tempoltal upW..:tuo..l". 
En to 6l6.ico. nue.¿,.tJr.a 6lton.teJta con el mundo lIen6.ibte ex.teJúOIt u el 
con.toltno de nuu.tJr.o c.ueJtpo. ta p.{el. A .tJr.avé.6 de ella c.aptamoll da,toll 1Ien¿,~ 
btu, pe!tmanen.temen.te. 
En lo up.i.lú1.ual, la 6lton.teJta de nuu.tJr.o yo y el mundo de la¿, i.dea6 
u má6 di6-é..cit de duClÚ.b.ilt. poltque. paIl.a conoc.eJtlano pueden .in.teltven.ilt tOll 
lIenti..doll C.Oltpoltatu; pelto, 1Iea. c.omo 1Iea., hay una 61tOn.teJta a .tJr.avé.6 de la 
c.ual Itec..ib.imoll. tamb.iln con.t.inuamen.te. tOll da.toll de la ex.ilI.tenc.ia. 
Coloc.adoll en la lIUuaeión en que. nuu.tJto mic.ltO -COll mOll -in.telLiOIt utá 
peJtmanen.temen.te al.imen.tad.o, o .tatvez bombaltdeado, con da.toll lIen¿,.ibtu que 
a;t/u1v.iU4n la 6ltowteJta 6l6-ic.a de nuu.tJto c.ueJtpo y Itec..tb.iendo al milImo .t.l.em-
po v.ivenc..iu ex.ilI.tenei4l.u que. Uegan .inc.uan.temen.te a nuu.tJta pll-é..qu.{¿,. de-
bemoll "eqUÁ..iÁJjltall." nec.ualÚamen.te lo nuevo c.on to ya conoc.i.do, en un ac..to 
de "complten6-ión" que expUque en 60Jrma ac.ep-tabte la Itelac..ión entlte et yo 
(mic.ltO-c.ollmoll -in.teJúOlt), Y et rrundo (mac.ltO-Collmoll ex.teJt.ioltl . 
Todo ac..to de complten6.i.ón u comPlejo y geneJta diveJtlloll p1l0C.UOll en -
.tJte tOll cuatu lIe d.{¿,t:J.nguen. a to menOll. to¿, .tJtu lI.1..gu.len.tu: la "exptic.a-
eión /tac..tonal". la "comp1l.en6.ión genWc.a" y la "v.ill,{ón p~ulc.a de to plI-é.. -
qulc.o milImo", c.uya6 c:Li.6eJtenc..iu pueden ltueñaJt.¿,e como lI.1..gue: 
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0.) ExpUCilel6n Ra<ÚOnal.: 
E.6 el 6Jtu.to de lo. .6,u~ematizac1..ón l6giCil de d4tO.6 yo. "co no eldo.6 " 
pOIC. el Jtec.eptoJt. FOItmui.a" p1LÚI.elpi..o.6 ", aptiCildo.6 en la. o/u:, eJtvo.d6n. pa!Ul. 
el 0.ntil.i6,u de la..6 .6U:ua.elonu nue.V4.6 que vo. CilptJmd.o y que even..tua.lme~e o. 
c.ep.ta o Jtec.haza. Se Vt.ata de un "pItOcuo" que no debe con6un~e c.on la. 
".lntei..igeneia!', que e.6 una. 60.CJ.L.U:ad po~enelal. 
b) CompJten.6.l6n GenUiCil: 
Sabemo.6 que l4.6 c.llu..f.lu üenen memoJúa. COn.6eJtvan la. in601tm4el6n n~ 
ce.6a.Jt.l0. p4Jt4 c.Jtec.eJt, .ln.6:tJu.L.iJu,e, JtepJtOduelMe y tJt4n.6mU:.i.Jt .6U memoJtio. o. l4.6 
nuevQ..6 c.l1.ultu. E.6~0.6 mec.a.n.i6mo.6 .6on 1o.6 que .ln6l.u.yen, entJte otJto.6 4.6pec. -
~0.6, en lo.6 0.&0.6 in.6ünt.i.vo.6 de lo.6 o.nimalu en Jteempla.zo de la. "ex.pUCil -
c..l6n Jt4elonal.", meCiln.i6mo del cual C!JlJtec.en. En el hombJte, poJt el cont/u:J.Jr.io, 
la. me.molÚa. c.elula.Jt cumple otJt4.6 6unc..lonu: geneJta. una. conti.nu.ú:La.d OJtgániCil 
que peJUll.Ue COn.6eJtv4Jt la. ".ldent.i.dad" del individuo y a.d.emd6 conoc.eJt la. "noJt 
maUda.d" de 1o.6 o.co~ec..lmle~o.6 6-l.6ic.o.6 y .6U "genell.flUda.d". 
c.) V.l-.\i6n P.6lqtdCil de lo P.6Cqtdc.o mi6mo: 
E.6~e ~eJtc.eJt .6,u~ema de compJten-.\.l6n u C!JlJt4úeJti!:,Üc.o y pItOp.lo del 
.6eJt hwrra.no y no ex..u~e en lo.6 ~u de ntúull.alezo.. E.6 la. 6unc..l6n que P~ 
.te o. la. m~e humano. u~e o. .6C mi6ma. c.omo objuo, u la. pO.6.lbil.i.da.d 
de "c.uJtVaMe .6obJte .6C mi6mo." al decht. de Te.i..lhaJul. y c.on.6.ldeJt4Me c.omo obj~ 
.tD de .6U plWpio pen.6am.i.e~o. Con u~o. c.ua.li.dad ex..u~enc..la.l .6e con.6~e y 
.6e ho.c.e pO.6.lble el 0.&0 Y el pen.6am.i.e~o c.Jteatlv0.6. como :tambi€n el p~o 
de paM:i.da p4Jt0. la. EüCl1. 
Lo. .6epa.Jta.c..lón 4MeJt.lOJt e.6 .6ola.me~e duC/Úp.ttvo. yo. que pa.Jtec.e que. 
1o.6 ~Jtu .6,u~emt1.6 6unc..lonan .6h1rd..ta.nea.meMe y .6 e a.Ume~an entJte .6C. Ve 
al..U que el "colJIP'tendeJt" humano nunc.o. u ~o:ta.lme~e Jt4c..lonal., ~a.mpoco obed~ 
ce o. t:!.Á.egO.6 .lmpui40.6 ~ico.6 y JteqtdeJte rrucho. d.i4c..lptino. p4Jto. dupJtendeJt.6e 
cid ~odo de la. 11tt~eJt.la.li.dad Y 4.6c.endeJt o. lo puJta.me~e tJt4.6c.ende~e. 
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Al Iteeihbt l06 d0.t06 6f¿n6.i.blu pOIt una paltte y f.J:J.4 v.i.venci.1l6 fl.X-i6ten 
eialu polt o.tJr.a, el 6e1t humano, en 601tm4 6.i.multánea 6.i. U que ex.i.6te la 6.i.-
rruUa.ne.idad, 6.i.l.tJr.a, Itelacúona, enla. za, comp41t4 y exptica, .i.n.i.cúando un ae-
üvo .i.n:teltC4l1lb.i.o de n.i.velu de "c.omplU?-n6.i.ón .i.n:teg1t4l" con la .i.n601tm4cúón ~ 
maeenada en la memo1t.i.a. 
"MemoIt.ia." u oVta 6une.i.ón que albeltga ruch06 mecanUm06 y p41t4 podelt 
U6aIL ute t€Jurú.no aqul u ne.eualÚo di6e1tene.i.41t l06 diVe1t606 Il6pee:to6 bajo 
&16 c.u.alM 6e n06 plLuenta, ya que 6uelen 6e1t cont1ta.die:t01t.i.o6. 
Lo que 6e 6uele 06lteeelt eomo "c.onoeúni..ento cúen:t.l6.i.eo" no M mt:i'6 que 
"memolÚ.a 6.i.6ternaüzado." que como :tal debe. lteehaZaIL la validez de. todo. "v.i. -
-6.i.ón p6lqu.i.ca de lo p6lqu.i.eo m.l.6mo"; con Mto Itelega la ve1tdo.de1t4 y p1t06un-
do. eomplUZ.n6.i.ón de la vh:l.a. fJ de 61 m.l.6mo a un plano 6ubje:tivo, no-cúe.n:t.l6.i.co 
y nO-e4U6al. 
P41t4 complcil.ndelt la "nado.", l7IIÍ6 .i.n:teltuante. que la "memolt.Ú'l 6.i.6~ 
zada" M la "memo1t.i.a acumul.a.da" .tal eomo 6e pltUenta en l06 01tganUm06 eelu 
laILu pOIt una paltte y en el alma., pOIt oVta. 
La "memo1t.i.a eelula1t", ltupon6able de mantenelt e.l oltden en la na.tuJl.4-
leza fJ lo. con6eJlvacúón de f.J:J.4 UpeCÚM a .tJr.av€6 de COmpO$mien:to6 .i.n6.ti~ 
V06, 6..ign.i.6.i.ca que la6 ellula6 de eado. uno de no60.tJr.06 Uevan en 6U memolt.Ú'l 
la de la6 c.ll.u.lo.6 de nue6.tJr.06 pad1tu fJ 6U6 anteeuoltu yen e.i.eM:o modo pu~ 
den c.on:tel'lVt una memo4Ú1 c.olJÚn c.on :todo. .ea. humanidad, a. nivel c.e.Lui.tVt 6e en 
üende. 
PeltO nadie 6abe eJC.aeta.mente el aleanee de Ma mem01t.i.a.. Má6 .i.mpoJt:ta!! 
te p41tec.e la. "memolt.Ú'l MpbLUual" o "p6lqu.i.ca" que 60Juna palLte del alma. 
Sin entJta.1t en g1t4ndu Vta:ta.do6 60lo dejaILl u:table.c..i.do, pa.1ta. u:ta duelÚ.p -
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ci.ón, que pOIt ALMA entiendo: uplJt.U:u con memolÚa.. 
E.6.ta memOJÚa almacena lo que qUlUia del ew.ti.Jt, la Iw.elta. del .tJuiM~ 
.to e incluye .tambi€n lo Jtel4tivo a vid.tu, an.tWOJte.6, paJta aquetl.o.6 que Ch.~ 
mo.6 en la me.temp.6ic.o.6M. En .6umd, la expeJtienci.a de exl.6.ti.Jt .6e ac.unr.t.l.a y 
JteCJJ.eJtda en el alma. 
En ut4 con6.igultaci.ón, lo celutaJt: "eneJLg.(a lrúic.o. má.6 memo«a", un.{ 
do al alma: "eneJtg.(a. p.6.lquic.a má.6 memolÚa." coMZi.tuyen el .6M.tena. de fA. "m~ 
molÚa. acumul.a.da" que hace 6unci.onalt nue.6.t1ul "c.omp1l.en.6lón" 6lten.te a Itepltue~ 
:tl1ci.onu c.Ilea.tlV4.6 ac.ept4blll..6. Re-c.onoc.emo.6 en lo nuevo, lo JtepetU.ivo del 
ci.c.to na.tuJta.l. L4.6 nueV4.6 expeJtlenc.i.tt6 no.6 evoc.an el pfA.c.eJt, el dololt o el 
.tIlmo1t, an.tañ.o c.onoci.do.6. 
La lteat.i.dtI.d nunc.a .6 e no.6 da como algo tib.6otut4mente nuevo y aquetl.o 
que deba UegaJt como men.6aje Itenovadolt .tiene que venlJt, en 60Jtma exl.6.ten -
ci.al, pOIt v.(a p6.lquic.a, no pOIt fA. c.on6Jtont4ci.ón c.on fA. memolÚa. c.elutall.. 
Pe1tO .todo u.to .6 e veJtl6ic.a en un pltoce.60 diná.mic.o y al mi.6mo .tiempo 
que n06 e66oltZamD6 pOIt ejeJtc.eJt fA."compJteMión", no.6 vemo.6 i..nrput6ado6 a ~ 
yec.t4Jt nue.6.tJr.a.6 Itepltuentaci.onu. 
E6.ta pltoyec.ci.ón hac.e entltalt en juego la Ch.ea.tlvidad que, en c.uanto 
impu160 o voi.u.n.tad de Ch.eaJt, r-ac.e de la vWón p6.lquic.a de. lo p6.lquic.o m.i.ó-
mo; paJta que fA. pltoyec.úón p6.lquic.a pueda .tOmall. 60ltma debe ltec.uJtJti.Jt a fA. 
"me.molÚa. acumufA.da" y u a.t.LC donde nac.e la oblta de aJt.te. 
En .toda6 ta6 ~ fA. p!LÚ1IIlJLa expJte6ión a.If.Ü1J.tic.a u fA. pou.(a; 
polt e.Uo, natuJLa.tmente, ademá6 de ltepltuent4Jt ta6 vivenú4.6 hunrln4.6 pOIt el 
aJt.te, el p1ÚJlYl.Jl p4.6o del homblte haci.a. una Jtepltuent4úón del C06mo.6 .torm fA. 
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~oJmla polüca de. un MITO; 6ólo c.on pa,606 antLUüeo6 p06t:eJú.OIt(¿6 pue.de. Ue. -
galt a ~oJr.lnU..t.aJt ..i.máge.n(¿6 cúen:tl6iC!46, la6 que. a ve.c.u c.On6eJtvan ItMgo6 de. lo 
poltleo uencúal. 
HtUJ 46pe.do6 flXi6t:e.ncúalu que. e.! homblrll eap.ta. y quieJte. e.xpltUalt pito 
ye,dando lo p6.iquic.o mecliaMe. la pItOye.c.cúón de. V'¿Ve.ncúa6 d(¿6Ugada6 de. la 
image.n de. la6 pa,labJt46; de. la ne.c.ui.dad de. e.xt:eJú.oJt.lZalt la e.xpeJú.eneio. y It~ 
~lvúón de. nuu.tlu1 pltopi.a. flXi6t:e.ncla, dutigada de. e.xplieaeionu 60blrll e.! 
mndo e.xt:eJú.OIt, al .impul..6o de. la volunt:ad de. C!lte.aIt, 6uJtge. di.Jr.e.c;tame.Me. la 
rrrZ6ica. 
La eomplrlln6.lón p6.l.quic.a t:amban qUÁ.eJr.e. e.xpItU4It6e. bajo ~olU1r.t6 que. no 
:te.ngttn fllÜflnt:o e.n la Ite.pltue.n.ta.cúón de.! c.o6m06 ni. en la e.xpe.M.encúa de. e.~ 
.ti.Jr., (¿6 de.cúJt pOIt o.tlw6 mruUo6 que. la pou.l.a. o fu rrrZ6ica, Y de. a.tU'. naee. la 
~o6o~.l.a.. 
Palte.C!(¿ que. la pou.l.a. mne. una flXpltu.lón mUiea, peJr.o la ~il06 ofr(.a y 
la mÚ4ica üene.n o.tJlo o4ige.n, 6'¿ b'¿en 6U6 ~.lnali.dadu 6Ue.!e.n eo.lneitUJt. 
Cuando la Ite.~lex.lón ~o6ó~ica 6e. aplic.a a C.On6.tJluiJt un 6.l6t:e.tn'1 6oblte. (Ul 
c.onc.e.pt:o válido, t:al eomo Vvrdad, Bie.n, lu6üCÁA., ÁmOIt, Be.lle.za, naee.n la6 
UTOPIAS, Úflmplte. d(¿6Ugada6 de. la Ite.al.i.da.d 6 en6.¿ble.. puu 6U nomblte. rnú,mo: 
UTOPIA. 6'¿gn.i.~'¿C!4 "no hay ni..ngún lugalt c.omo €6t:e.". 
Se. puIl.de. eon6.¿deJr.aJt a la rrrZ6'¿ea IrIlfucúonada c.on e.l mndo de. l46 uto-
p.úv." puu 6U oJú.ge.n puJtame.Me. ·flXi6t:e.ncúal no u-tá tigado cUJte.c..ta.me.Me. a 
lo6 6.l.mbolo6 c.u.t..ñ.vuLt.u t.al.Jl.6 c.omo la palablta o e.l eololt. 6.lno que. naee.n de. 
fu e.xpll.u.lón 1Lltm:iJea de.! eue.Jtpo y de.! U60 de. la voz y e.l 6onJ.do de. golpu 
de. mtZn06 Y p.(.(¿6. La e.laboltacúón c.uUwr.a.l y la bÚ6queda de. una .(.nt:e.gltacúón 
c.on la na;tuJr.ale.za ha Ue.vado a la humani.dad a eon6tJw.ÁJC. ".ln6.tJlument:06" de. 
rmde.Jta6. me..ta.lu, eueJr.06. C!lt.inu. uc.. a l06 eualu apliea el Jt.it:mo uen -
cúal del. (!U(¿Jtpo •. 
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POIl U:tO • .ea. ml6ica. en c.u.an.tD expltu..i.6n puM. d.rtl devenilt de ta. vida, 
6e Ild.á.eiona cellca.na.men:te con ta. 6.i.J..o6ofrlo.. 
M.c, del núcleo mi..6mo de nue.6:t1u1 e.x...U:te.ncia. conjunta: rna-teJt.ia.l y u-
pi.Jt.U:J.J..at, nacen, como expItU.ionu exclu6'¿vame.n:te humana.6 de ta. "comp1t.en6..i.6n ", 
do6 vec:tOJte6 de IlepJte6en:tación: el MITO, 6en6-ibte. 6-imbóUco y poéilco. 61le!!. 
:te a .ea. UTOPIA. ab6:t1u1('..;t;a., 6.i.J..o6ó6.i.ca. y mu6.ica.t, vec:toJte6 que 6'¿empIle 6u.1l -
gen: .tJtmpta.do6, modellad06. 6.i.J..encia.do6, 6up!f1.mid06, o IlacionaUza.do6 pOIl el 
"conoei..mien.tD cien.:tl6,¿co". pIlOpollcionado poll nue.6:t1u1 pItOpia. "memolÚ.tl 6-U:te-
ma..tizada " • 
Rep1Luent4úón MDUca.: 
Nue.6:t1u1 "me.moll.i.a. acu.nula.da." Ilmene l06 valOllU de nuu.t1uz Ileacción 
6Ilen:te a .ea. na.tuJtai.e. za. , en paJttiCJJlaJt el "páni..co", pltodu.cido ml.tic.a.rn.tn:te 
pOIl el cU06 Pan y que 6e expJte6a comoet :temoll i.IlIla.cional. hacia. hech06 noll-
rmte6: :te.mpu:tadu, :tellllemo:to6, vendo.vtJ.ltu" :tIlu.eno6, eIlu.púonu y o-tAo6. 
Tal vez, como ya 6e ha cUcho. nuu.t1uz memoll.i.a. Ileg.t6:t1u1 lo elemental de ue 
miedo ya 6 en:tido pOIl nuU:tl106 a.n;tepa6a.d06 y :todo6 UevantD6 .úT!p1le60 en el 
6ub-conw..n:te .i.gu.tJ.ltu, Ilea.ccionu contlta. .ea. na.tuJtai.e.za.. 
La llepJte6entación ml.tica. de un 6enóme.no 6e cOmp!l.ende pOllque el 6u.b-
concien:te coteet.ivo 6e 601UJ1a con un 'ondo 6imbóUco corrún a :todo6. El MITO 
a. menudo corru,nica. lo inexptica.bte pOIlqUll con:tlene en 6U uVw.c:tulta una emo-
ción compaJr.:tldo. poll :tOd06. 
A me.cLú:Io.. que 6 e duaJtJtoUa. un 6e1l humano, du de el mome.n:to de 6U na-
úmien:to y du.Jr.a.n:te .ea. plÚ.meJr.a. in'ancia., va Ilecib.i.endo una. C4Il9a de expelÚft!!. 
cia6 que. Uenan 6U me.molÚ.a pOIl el .tac:to Y el gu.6:to, p!t.i.mellO, fuego pOIl el 
o.cdo y .ea. v-U.ta, l06 que van Meando l06 velldo.del106 pa:tlr.cnu de med.i.do. palUl 
.ea. cOmp1len6'¿ón de ta6 6-U:u.acionu en que 6e veJtá envu.eUo, dupu16. 
161. 
y loó óhnbol.Umoó mltic.oó óe .úle.nt.i~.i.c.an c.on detflJl.mi.naci.a.-6 cul.tu.Iut6, oltigi.. -
nando ValÚantu en la ..i.n.teJlp1te:taci6n de ó..ignoó .idlnti.c.oó; 461:. un dltag6n u 
c.onó.ideJlado un monót:Jw.o pel..(glWóo en la CJ.JU:wc.a. e.u.ILOpe4 Y un óeJl benl6ic.o 
en Ckina, la óVtpi..ente, ó.imbolo de óabi.duJú:a ptWJ. nuc.hOó puebloó u la en -
CJJILn4ci6n del nnl paJr.a el c.Jt,.Ú;.t.i.anUmo y c.omo 16.toó, muC.Mó ot:ltoó c.4606. 
Si. bien la cuUuIta u un ói.6.te.ma en peJur/anente evoluci6n, loó mUoó 
.tienden a .tOmalr. ~olUJl46 u:tabiu que .tienen poc.a valÚaci6n en el .tiempo, lo 
que óe debe a que la CJ.JU:wc.a. u un ói.6.tema d.úuimlc.o ut:Jw.etuJuz.do, mient:lt46 
que el MITO, ói.. u una "obJta. de a.M;e", c.omo .tal .tiene valOItU u:tablu y ~ 
~ u:table. 
P41ta. pItOye&aJr. una obJta. de aJr..te, dude el ~ondo de nuut:lta "memoJt.ia 
ac.wnulacI4" óuJtgen loó elemen.toó óhnb6l.i.c.oó que al c.omb.inalt6e van olt..igi..nando 
la ut:Jw.etuJuz. l6g.ic.a o lÚ...tmO dúuimic.o de la obJta., Uamado a óoó.tenVt el c.o~ 
. t:tuú..do .únagi..nalt.io. Si. la ut:Jw.etuJuz. ItU uUante u If a/t..t.C.6.tic.ame.nte" ó 6ti.da. 
y pItOpoltcionada al c.on-tenido, u.tamoó an-te una obJta. que a6iJtnn veJtdtz.d. 
POIt uo lOó MITOS pueden c.omurú.c.aJr. 4!ttl6.tic.amente óu vVtdtz.d aún c.ua~ 
do la "expUc.aei6n c.a.uóal" del "c.onocimien.to cienU~¿c.o" lo niegue. Eó la 
c.on~lton:taci6n entlle el valolt pow..c.o v¿vo que ltepltuenta y t:ltanóml.te la ~ 
.tenda, a palCti.lt de lo ya c.onocido, c.on la ~Jt.ia ói.6.tematizaci6n de la memo-
Jt.ia, excluyente de la emoc.l6n. 
Al ..igual que .toda obJta. de aJr..te, la elaboJta.ci6n de loó mUoó u ólem-
pite c.ompleja, ¿nteJlvmendo nuc.hoó agentu c.onc.olUÚ1ntu, rrkLC!h46 no:ta6 óu.ti.-
lu que van pVt~ec.c.lonando el rrruf,6aje. 
A menudo, el MITO duCJÚ..beun pItOc.uo que c.ondu.c.e a una i..niciaci6n, 
un lt.U:u.al en que óe lleva e~ec..ti.vamente a la pltác..ti.c.a lo que el MITO pItOpo-
neo Ve u.te .tipo óon loó óaCJÚ..~.icioó de .tipo .to.tlmi.c.o, la6 o~ltend.0..6 a la 
divi..nidad, algunoó ltUoó de pa6aje, loó ltUoó de puIÚ.~¿c.ac.l6n, etc.. 
768. 
Lo/) /)ueñO/), en CLtaJtto pItOc.uo/) palla. Jtel4eionalt el /)ub-c.onc.iente c.on 
la vi.da objruva, .tambiln /)e dua/lJU)Uan mUic.amente y el inten.to de ex~ 
~ lo/) /)ueño/) -o md6 bien en.tend~ lo/) /)ueño/) c.omo exptic.aei6n de algo-
ha /).i.do c.4/)i peJUnanente en el dutVVloUo de la humanidad. 
No Meo que /)e haya avanzado mu.c.ho, pOllque lo/) /)ueño/) /)on iNtepltO~ 
eiblu palla que 0.t!t4 peMona pueda hac.ell /)u a~.i./), p~o /)i /)e han podi-
dt/J .i.den:ti6ic.all ci..eIl.to/) .Minbolo/) oYÚ.Jt.ic.o/) que /) e Ilelaci..onan c.on lo/) /).únbo -
lo/) rni.,t.i.c.o/) y CLtyo/) /)-i.gn.i6ic.ado/) /)on ac.ep.ta.do/) en 601UP1a genellaU'ZIUÚ1, pen-
/)ando que hay un áltea de eXpIlU.wn oYÚ.Jt.ic.o-tlIf..tl.6üc.a que paltec.e in/) pbt.aJt. 
muc.ho/) /)lmbolo/) mitlc.o/). 
E/).ta c.ondid6n /)e hac.e evh:lente en que te/) Ilela.to/) rn.U.lc.o/) c.aIlec.en 
de .tiempo. LO/) hec.ho/) que /)e duCJLé.ben mUic.amente, al igual que lo/) /)ue-
ño/), o bien oCLtllllen /)hruUáneamente o b.le.n /)e /)uc.eden /)in que /)e de6ina la 
veloddad del ac.ontec.eIl o lo/) .i.ntellvato/) de ti.e.mpo de c.ada ineúíen.te. 
RepIle/)entaci..6n ut6pic.a: 
La 60lU1r.l.laei6n tlIf..tl.6üc.a del MITO u un pIlOc.uo Ita pO/).teJri.oll.i." ~ 
dec..i.ll, e.x:tJtaido de la expeJti.enc..i.a y en 601UP1a md6 uped6ic.a, de la "memo -
JÚ.I.l. aCLtmUtada". 
El pItOc.uo de p~amiento "a pIl.i.oll.i.", que /)e genella de la "v.i./)i6n 
p/)l.qaic.a de lo p/)l.qaic.o ~mo", al /)eIl ac.üvada pOIl ld/) pellmanente.4 viven-
~ ~.tenc..i.atu que Ileeib.i.mo/) del upi)LU:u un.i.VeMal (peMon.i.6ic.ada.6 en 
la memoJúa de ~.t!t4 alma), oll-igina una Unea de pen/)amient06.i.to/)66ic.o. 
La c.ondiei6n inma.teJti.al de la eneJtg.la P/)l.qaic.a /)ign.i.6.(.c.a que .todo 
lo que /)e p.(.en/)a /)e c.on/)eIlva, ya q~e no /)e .t!t4n/)601UP1a en algo matell.i.al y 
pVteeible. E/) deeill, .toda la ac.üv.i.dad p/)l.qaic.a de la humanidad pe1UP/anec.e 
IJ ./)e acu.nru1a, u.tltu.c..tuILada c.omo "obllM del uplJt1A:JJ.". Talvez u.ta aCLtmu.l4 
169. 
ci.4n 6e. pJl.Oduzc.a e.n ta "N006ftVur!' (p1l.opu.e6.ta p01l. Te..il.h.aJu1), puo en .todo 
C460 en el "Alma del Mundo" (pIl.OpulU.ta po1l. PWón), .f.o que. Iulee. p06-ÜJ.f.e. 
que. el homblte. br.tuya ta ue.nc.ia de. ta v.úia. (pIl.OpulU.to po1l. 8eJr.g6on) y CÜILi-
ja 6U pe.n6amie.n.to Iulci.a e..f. ftu-tuJto y o.tJr..a.6 ma.n.iftu.tac.lonu de. to p06,¿b.f.e. 
"-ne.xL6.te.n.te. • 
La eOn6"-de.ll.aCÁ.ón de. l.a.6 uenCÁ.46 y to6 vatollU, ne.eutVú.ame.n.te. 1l.e. -
qu"-e.Il.e. 6ubti.maJL ta6 fto!UJlU.taCÁ.onu del mundo 6e.n6,¿b.f.e., c.on .f.o cual el 6e.1l. 
humano ct.i.6pone. de. .f.06 e.le.me.n.t06 ab6:th.1lc:t06 pa1l.4 eOn6"-de.1l.a1l. at "Su", anat,¿ 
Z41l. .f.06 me.c.a.ni6mo6 del ju"-CÁ.o de. eonoeimie.n.to y lU.tab.f.e.c.eJl. to6 vat01l.lU de.t 
"Bien" • 
A ta c.on6"-de.ll.aCÁ.ón 6'¿gue. ta 1l.e.ft.f.ex.ión que. eOn6.u:te. e.n pIl.Oye.c:tah. at 
6uje..tO 6oblte. atgo c.on c.a1l.ac:teJÜ.6Üc.a6 de. lUpe.jo, que. n06 de.vuelva ta .úna -
gen del 6uje..tO, v.u.to dOIla eomo obje,to, (pollque. uo lU el ac:to de. 1l.e. 
ftte.U4n, c.uIl.vah. nuu:th.ll me.n.te. 6ob1l.e. 6'¿ mi6ma), .f.o que. peJt.mU:e. c.onoc.eJl. e.n 
"ab6:th.1lc:tO" nue.6:th.1l eoncUCÁ.ón ue.nCÁ.at. 
Ve. lU.ta 1l.e.ft.f.ex.ión, de. oJr.den puIl.arren.te. ftU06ó/ric.o, naee. una c.ompll.e.n-
úón que. c.ontlu1pone. nuu.tlta. v.u,l6n Wrvr.,101l. a ta 1l.e.aUdad e.x..te.Jr.,lo1l.,.tam -
b,¿ln v.u.ta ftU06Óft,¿c.ame.n.te.. E6.ta c.ontlu1po6,¿c.lón 6oto 6e. e.qu,lUb1la ftOIUrlU -
tando una lU.tItu.c:tuJta que. e.x.pUque., 6ug'¿e.Il.a y CÜlLija. 
P41l.a el ac:to de. eomp1l.e.ndu y e.qu,lUbIl.ah., u ne.c.u41l.,lo c.ompah.ah., me.-
dút o paoyah. nue.6.t1ta. pIl.oye.eci.4n ft1l.e.n.te. a dgün vat01l.¡ cuando ta eomp41l.a -
CÁ.ón u ab6:th.1lc:ta y el vat01l. ele.g"-do u el Bien, nuu:th.ll c.ompll.e.nh,l6n p6.l -
qu"-c.a de. to p6.lqu"-c.o mi6mo u una pIl.Oye.eCÁ.ón tt.ic.a. 
Puo e.n ge.neJl.d 6e. puede. aft~ quJ¿ ta p1l.oye.ec.lón de. .todo ac:to de. 
c.omplte.nh,¿ón b46ado en ta v.u,{.ón p6.lquic.a de. .f.o p6.lqu"-c.o mi6mo, u una UTO-
PIA. 
110. 
La 60llma plÚmoJuÜ.al de una UTOPIA dUc.an6a en que ti. o l06 te.1PIIU. 
o6on dec1..a.lt.aei..onu abo6:tlu1.c:ta.6 que o6e enlazan en un duallltoUo cUndmic.o que. 
c.on.du.c.e a 6'¿ne:& de .¿nteJLÚ Wc.o y u~Wc.o. Al '¿gual. que. loo6 MITOS o6on 
momentoo6 que o6U6penden el .tiempo. la.6 UTOPIAS o6on o6Lt.uaei..onu o6ln upaei..o. 
La Jt..aci.ontJ.Li..dad humana -tltata de oJuieMIL lao6 pMyec.uonu de nuu:tlu1. 
me.nte Vta:tando de enc.ajaJt loo6 MITOS en alguna o6u.eM:e de CaU6ali.J1ad que. loo6 
ac.eJLque. a un IleWo y pOIL ello nuc.ha6 c.onc.epei..onu mUic.a.6 o6e p1l.ue.n:tan c.~ 
mo t'leye.nc:ltu,". En.igual 6olUna. al. -tltataJt la.6 UTOPIAS o6e bU6c.a una exp1l.e -
o6i.ón de lóg'¿c.a geométJL.i.c.a dentlLo de una ~emcU.i.c.a juJt..ú:Uc.a. molLd. lLel.ig.¿o-
o6a~ óoei..al o de c.ualquieIL o:tlu1. nrtteJL.i.a. 
En gene.lLal, ~odo p1l.oyeao aún no lLealizado Uene. la.6 c.alLac:teJti6~ 
de una UTOPIA que. o6e dtUvane.c.e ante la oblLa ~eJUni..nada. POIL uo un p1l.oyec.-
tD mi.L6'¿c.al tU una UTOPIA, peM la pa!LtUuJt.a ~eJuninaCÚ1 deja de o6e.lLlo paila 
de.ven.i.IL una obJt..a de ~e. L06 o6.i..6~ema.& o6oei..alu p1l.opuu~oo6 c.on601U11e. a va-
lolLU abótJLaaoo6. ~alu c.omo Bien. .Jt.u,Uei..a, AmoIL. UbtVttad. Bell.e za. nun-
c.a pueden óeIL cumpUdoo6 -lntegJt..amente y pOIL ello c.omeILvan ~ópic.amente o6u 
validez, aún cuando óe cumplan óolo paltc.i.alme.nte, c.omo Ocu.lLlle c.on loo6 mod~ 
loo6 juJú.di..c.oo6 6undame.ntalu de una naei..ón o loó c.ócUgoo6 de Wc.a 1Lel.ig.¿O -
óa. 
Vel Bien y Vel Mal: 
Uno de loo6 a.6pec:too6 md6 .[mpolLtanttU de la lLep1l.uentaei..ónme.ti..c.a y 
u:tóp.ic.a tU la c.onc.epei..ón del Bien y del Mal Y o6U apUc.aei..ón a nuu:tlu1. v.[c:Ja 
y nuu:tlu1. Ite.laei..ón c.on la humaniCÚ1d, lo nat:u.lLal y lo o6oblLe-na.tuJtal. 
Al VuúaJt blLeveme.nte u~e a.6unto óe pelL.6.igue. ac1..a.lt.alL de que mane.Jt..a 
nuutJLa pIleocu.padón tUpiJrU1J.al, u.t.útrd.ada pOIL la eneILg1:.a p-ólquic.a, -tltata 
de manejaMe c.on loo6 c.onc.eptDo6 de af.go abo6tJLaao de. cUfylc.a lLep1l.ue.n:tae.ión 
c.omo u el Bien y el Mal. 
111. 
El Mal 0I.Y 6-i6.tenrLt.i.c.O, pOJtque. 6u pIlUeneú1 6e da a :tJtavú de la c.o~ 
c.en:t1l.ación en un obje.to de.teJulli.nado 1.ncü.vi.J:Ju.a1.men.te. El Bien, pOIt el. c.on-
.tJtaJú..o, u univeJt6al y 61.emplte 6e pltUen.ta 1.n.tegJta.men.te. Ve aqtd que. c.om-
pltendemo6 que. el. Mal, al 6eJt 6.i6.tern4;t;.ic.o, Ituide en la NeWJJu1l.eza, mien -
t:/uL6 el Bien, pOIt 6eJt uniVeJt6al, Uene 6U a61.en.to en el. upbú:tu.. 
Cuando nu.e.6:tJta c.omplten6.ión 6e aleja del. .tu.ti.monio 6en61.ble, u de-
eiJt 6e mu.e.ve "utópicamen.te". 6e ac.eJtc.a al Bien; 6ol.o c.uando n06 ac.eJtc.amo6 
al .tu.túnonio 6en6i.ble de nt.te.6:tJta "memoltia aC!Ul1ll.Llada", o 6ea, n06 movem06 
"m.i.Ucamen.te", podem06 ac.eJtc.aJtn06 al Mal. 
POIt u.ta ltaz6"n la rrngia y la hec.hic.vtla. 6e ba6an en el.emen.t06 de la 
na.tuJwl.eza, 6el.ec.cionad06 y oJtdenad06 paJta el. &in peJt6egu.i.do, que u l.an -
Zalt haeú1 0.tJt06 un uUmulo na..tuJtal. c.ortlpUlU.to de .tal. maneJta de hac.eJt en.tJtaJt 
en ltuona.neú1 a la n2moltia c.elul.tvt del. Itec.ep.tolt y pltoduciJt un bloque.o en 
la c.omplten6.ión que .úrrp.ida el. c.on.tac..to de lo 6en6i.ble c.on el. alma. E6e u 
el mec.ani.6mo del. Mal. 
PeItO no .todo u .tan l.ú.gublte, el. mi6mo pltoc.ecUm.i.en.to 6e emplea en la 
med.ieina .tJtadi..eional. paILa 6anaJt en6eJtmedadu. a.l.guna6 atJú.bu.i.da6 a l06 ac.-
.to6 de hec.hi.c.eJÚa pltec.-i6amen.te. L06 mUod06 de la medicina :tJtad.icional 
que 6 e ba6a en el. U6 o de el.emen.t06 na.tuILal.u: hieJtba6 plLincipalmen.te, 61. -
na.l.men.te u.tán c.onqu-i6.tando el. uc.epUc.-i6mo c.i.en.tC.61.c.o euJtOpeo y 1.o6 mUo-
006 ameJúc.an06 y a6Jti.c.an06 6e u:tw:tian 6eJúamen.te, ya que l.a6 ve.n.to.ja6 de 
u.ta medicina 60n eviden.tu 6ll.en.te al U60 1.nd-i6C1ÚI1Ú.nado de la quhnic.a 6~ 
.tWc.a que, ba6ada en la eneJtg.ú:t 6.l6i.c.a, .teJtmina pOIt hac.eJt md:6 daño que. 
bien al en6Mmo. 
El pene.tJtaJt el mec.an-ú:,mo de la c.omplten6i.6"n 6lten.te a uru mani.6u.t~ 
cionu, u nec.ualtio ac.eJtc.aJtn06 a la "nada" vehlc.ul.o de la enell.gla P6,[qut-
ea c.uya ac.ción 60blte la v.úJ.a humana y la 6a1.ud Q.Ú.n que.da pOIt de.teltTllinalt. 
112. 
Como de n.uJU¡:t!ta "c.omplterv.,.wn" 6Wlgen expltui..onu .tanto m.Ui..C46 c.omo 
rdópi..C46, la. "lta.c.i..onal.i..da.d" lleva. a. a.tgun06 a. Itelegall. l06 MITOS a. .t.a.6 le -
yend46 i..n~a.nt.ilu y .t.tu, UTOPIAS al rrundo de l06 .il.u.606; olvi..da.ndo que pJte-
c.i..6ame.n.te dwt.ante la. i..n~a.nc.i..a. 6e ~olUrla.n l06 Idmbolo6 cu.Uu.tt.a.lu y que pOIt 
ue c.amino t:Od06 Uevam06 en nuu.tJto 6ub-c.onc.i..ent:e l06 MITOS c.olewvo6 de 
nuU.tJt46 ItUpeWV46 60eie.d4du. Rupec:to a. l06 .il.u.606, 6i.. no ~ue1t4 pOIt 
el i..dftlLt.i6mo y el dupltendi.mient:o de alguno6, nuU.tJt46 60eied.adU no ha. -
blLCan a.lc.a.nzado ni..ngtin dUaMOUo. Nuu.tJta. t:ec.nologia 6e mueve polt l06 
"i..nVent:06" de l06 ".il.u.606" Y la. nueva. t:ec.nolog.ia que a.pa.ltec.e, ut:..imtda. el 
dua.Mollo eienti~c.o y pOIt ende la. c.i..vi..Uzac..i..ón humana.. 
Pa.lteeieJta. que. c.ua.ndola. "lta.eionali..da.d" empi..eza. a. maltgi..nall. la. volun-
t'4d CJtea:tÁ..va., l06 puebl06 en.tJta.n en dec.a.denc.i..a. ha.6t:a. la. exti.neión de la. 
c.u.l..tuJta.. Un nuevo eic.to 6e i..ni..c!i.tIJu c.ua.ndo la. eneltgia p6.iquic.a. 6e ablta. ~ 
60 en la. "nada" ltUuU:a.nte y .t.tu, geneJta.eionu human46 empi..ec.en a. pltegunt~ 
6e o:t!ta vez pOIt 6,(, ml..6m46. 
Un papel i..mpoltta.nt:e en ut:e pItOc.uole c.oltltuponde a. la. na..tultaleza. 
que peJtmanec.e a.jena. a. la. humani..da.d Y de la. c.ua.t l06 6e1tU human06 6uelen 
olvi..dall.6 e . 
T a.n pItOnt:o c.omo el 6e1t humano entlut en c.ontac:to c.on la. na..tultaleza., 
del mec.a.n.l.6mo humano de "c.omplterv.,.i.6n" 6W'l.gen .t.a.6 ltepItUent:a.eionu miti..C46 
y ut:ópi..C46, que 60n .t.a.6 úni..C46 que pueden expltua.lt.t.a.6 uenc.i..46 de lo que 
el homblte enc.uentlut atU.. 
uN MITO ~PUCHE EN LA CORDILLERA 
VAL'OIVIANA 
"EL ANTICHBlJA" (1) In6oJunante. 1.M. (Uqui.ñe.l 
113. 
"Me. &l una h...i.IJt;OIÚll. del. "Anticltewa", o &ea que. uo 6ue. una plaga de. 
1ULt6n que. &atió an-tiguame.nt;e.. i Tamb.¿ln u haJt.to nove.do&a la h...i.IJt;OIÚll. ua! 
¿No ie. han eon:ta.do e.n Uqui.ñe. uo? ; E& &UPell nove.do&a la h...i.IJt;OIÚll. ua .•• ! 
POItque. • •• 
Un año, eue.n-tan mU padJr.u que. anduv'¿ellon euaiqcdell eant.ida.d de. 1ULt~ 
HU ••• w.,t;e.d &abe. io que. u plaga, puu!... pellO ••• ;'Oi.C!e.n que. no io& de.-
jaban ni doJUn.iJL! iHa&t;a ia& OIte.j46 e.mpe.zaban a eomelt! uno t;e.n.la que. ut:aJt. 
al.. t;ant;o, 6inaime.nt;e., &e. haela. una gUiVl.d..i.a.: uno dolUllla. un poeo, palta upan-
t:aJt.ie. io& lULtonu ai o~o. 
y .ftv., eo&a& de. eomell... ; U46 no qu.e.daban nada, ea&'¿ ••• / 
Y a&.l, & e. dueot.gaban eomo Itaei.mO-6 de. uva io& lULtonu. En el. agua, 
donde. t;omaban agua ••• pe.ltO ••. ,; T ot:ai, p.i..6aba e.nei.ma de. io~ Jtat;onu! 
Entoneu, cUee. que. ~e. bu&(!(1Jton un nge.npin (2), un gltan oltadolt, pOIt -
que. ya no que.daba nada de. tJúgo. En el. eampo no qu.e.daba C!a&'¿ nada • 
••• eomie.ndo Jtat;onu, io& gMo~ ¿PaIta qul? ¡Se. eablte.aban/ Lo& Jtat;onu &oUa.n 
ut:aJt. e.ndma de. io& ga:to&. IJu.ch46 ve.euie. Ue.gaban a eomeJt ha&:ta la eola. 
¡ POItqu.e. ya no io& t;omaban e.n eue.nta, ••• ! ; •• • eJr.an muuu.c.ho& •• • 1. 
'Oe. plÚmeJla, U c.lalto que. eazaban io& ga:to~, peItO, du puIl6 ya & e. ea -
b1te6. F .l.na.fme.nt;e., dOJr.mla. junt;o eon el. Jtat;6n, o e.nei.ma de. io& ItMOnu. Pe.-
!lO, u.t4ba... i u.t4ba eomo hoJun.iga uo! 
Entoneu b~(!(1Jton ai homblte upe.dal,ú,:ta que. &ab.la. e6mo e.c.haJtio~. Me. 
paJte.ee. que. ~a.U;6 palta el. lado de. Panguipul,U e.i homblte. ue.. 
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UIlgó aU.4. Y u que dijo: iHab4Úl que jun:t4/l. tO-6 chanchUo-6. Nunca. 
hay que tJr.a:ta.JttO-6 y dee.iJLte-6 Jt.4tonu o "degu" I (3). 1 Nun.c.a hay que dec..i.Jzlu 
d.egu! i chancha pi e.útun I ( 4). chancho. -6.i.gn.L6{ca. u o ••• POltque -6.[ U-6tedu lo 
.t1t4.t4n de degu. et que ha.b.Ca. ma.nclad.o ta cO-6a. et "1'úpaka.". en ute C4-60 (5) •• 
; E-6 et Vu.eño de tO-6 Montu! ••• i Hay un upbLUu que u dueño de t06 montu 1 
E-6e ••• i En una jun.ta -6e polttalton ma.t! (6), entoncu, et 1'úp'uka. te-6 mand4 un 
un C.a4.ti..go. en ute C4-6o. una pla.ga de Jt.4tonu • 
"Entonc.u hablÚa que aJrJtegt4ll.to. nomá&". u que dij eJl.on akl, "p01tque 
uo u 6~eU., peJl.O todo-6 ;tienen que u.t4lt de ac.ueJl.do" ••• po.ll.que, todo-6 venú1n 
-6eñala.do-6, ••• -6eño.ta.clU;o-6. Entonc.u, e.UO-6, ya -6aUeJl.on, peJl.O todo-6 bien 
-6eJl.en.ito-6. Todo-6, con todo Je.upeto • 
•• • Empezalton a pa.6a1t. P4-6a1tOn C4-6a poJe. C4-6a Jc.euniendo chanchU06. La p~ 
bIu1 que tu eMeñó et hombJc.e -6ab.io ue, u que tu dijo: Famul yet pape6ú . 
chanc.hu (.,). I E-6a U la patablUl qUl. U-6alton todo-6! 
AtM., tO-6 ot:lto-6, en llLS ot:1ta4 C4-64-6, tambit[n Famul yet pape6ú chan -
cha. Entonc.u, ta.& peMOM-6 que u.ta.ban en -6U-6 C4-6M: 1'6a m'U e.i.mi. chan-
chu (8 J • Entoneu, t06 tenúin tac.eadi.;to-6, det eogoüto, tO-6 chanehUo-6. 
T' 6a m' U .ta. ka.. pu c.hancha. 1 Ve ,tu, nge e.i.mi. chancha ••• 1 r 9). Ad 
le deela el dueño de C4-6a. Entoncu. tO-6 o.t/LO-6. tO-6 aJrJteaban: Chaaaneho ••• 
chaaancho • ••• chaaanc.ho ••• , •• • chaneho, chancho. ehaneho... • • • hnotJ.d 
chancho. amottU. chancho. amotlú chancho ••• ( 10). te dee.úm. 
IUIlvaba un Q/Vteo de puJta..6 ~. Mi (*pec;u.e.tUta-6, indiea eon 
to-6 dedo-6) • 
Entonc.u, lO-6 chanchUo-6, ta.6 tau~, C4m.in4ban, pau. Y, 66abe?, 
de akl de mi C4-6a, un poqu..U:o má& flIr./Úba, hay un 4-6eJVteacilvLo -donde (J/jted 
6ue a dIvr.- poquito mlÍ-6 aJrJt.iba de la ango-6.tu.1Ul (** -6e Je.e6..[e.Jc.e a l.Ul lag4/l. don 
de et cmn.í.no eambia de diJc.ec.uón y pa4a poJe. un -6ec.t0lt ango-6to, eeJtea de tO-6 
eeJrJr.O-6), ¡ Ah.l -6e hizo et .t€Jun.i..no de t06 IUltonu I 
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'; Akt 4e. hizo una. c.eJ'temotúa. de. un di:a. y de. una. noche. y, e.ntonc.u, c.omo 
a laIJ cu.atJLo de. la. mañana, dic.e. mi pap4 que., una. ve.z que. 4e. 6i-naUzó la. úl-
.tima. oJuldón, entonc.u, tod.a.6 laIJ peJL6ona.6 ten.C4n que. c.aeJ't de. upat.d.a.6, e. -
cluJJL6e. de. u p~ • Y, una. ve.z que.C4-Ü1n at 4 uelo, 4 e. paJuZba, Uc.ondidito, 
Uc.ondú:iU:.o, Uc.ondicLU:.o, y 4 e. -iba. Uno pOIt uno, no amontonado4. 
Iban JuIte4nd04e. laIJ pWona.6, y 4.in hab.f4lt n.inguna. pata.bJuI, n.i. "ha6-
.ta fuego", n.i. "hat:.ta mañana", o "¿cuándo n04 vem04?1t Cada uno pa' 4U c.Ma, 
c.ada uno pa' 4U Ite.:tilto. Y, 4.i..te.ndo4ame.nte. y .6.in c.ome.n.talt nada. En .6.u.e.n-
cio ••• , ~tu ••• , peMando e.n to que. hiCÁJlJton. 
y a.6,c ctú!e. que. 4 e. JuIte.ó la c.eJ'temotúa., ya. Y, at o.tJt.o cLúl, tO.6 JuIto-
~ .6e. duapalte.deJ'ton. 
Y, U e. u el. Anti..chewen. ; E6 una. fú..6tolÚll. muy Und4 ua 1 
E40 .6uc.e.dió poltque. 4e. poJttaJc.on mal e.n ta.6 oJuldonu, e.n lo.6 ng~ 
ne..6 ( 11). E.6e. u e.! c.MUgo que. te. dieJton... 1 E.6a fú..6tOIÚll. la. .6abe.n mucho.6! tf • 
Poco duputt6 de. uta naItIUldón, J .IA. vuelve. a hac.eJ't a.tu6.lón a ella, 
y te. rU.so: "Bon.U:a la. fú..6tOIÚ..a, no la. c.onoeüt... la de. t0.6 lLatonu... de. 
lo.6 c.hanc.hü:o.6, habJú.a que. de.dIt ••. ", a to que. me. ac.ota de. buned.úúo: i pa ' 
A_:L:.. 1-;" I ~4-:~'':A no It~, c.M~ o. • •• y, C.Ofl,,,,,,,,,.fw,u.: 
"Antu, .6i.emplLe, de. antiguo •.• ha.6ta ahOIta poc.o.6 añ04 a.;t/t46, todav1:a 
4e. ve.l'an vi6-<.onu de. JuItonu pOIt akC ••• , mucha gente. ve1:a ••• , gente. de.! 6~ 
do . •• ve.l'4 Itatonu akC. Son v.i.6..lonu, nomá6, pue.6. Poltque. akC .6e. hizo una. 
CO.6 a gJulnde., añ0.6 a.:tJuí6 ••• 
Yo Me.O que. tod.a.6 l.a.6 ptaga.6, paJuI lo.6 mapuchu, -tie.ne.n 4U c.ombate.: 
lA ptfIl..tt6 OItadcmul PoItque., apaJt:te. de. u o, hay muc.ha.6 C.O.6a.6 qUtZ. pa.6alton, 
tamb.iln. • • • fü..deJ'ton 0Il.a.C1.0Ylf¿.6 ••• y c.atmaban con pU1ta.6 OJuldonu. En e.! 
60ndo, U pe.diltte. ayuda a '0-<.0.6. M.l haeütn (*nuu-t'l0.6 ante.pMado.6), pOIt 
uo U que. eJ'tan má.6 • •. , a lo me.j Olt • •• , eJ'tan má.6 uc.uc.hado.6 que. no.6o-t'lO.6". 
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Según <6 eñala. et naM.adoll., u.to <6 u.c.etUó cuando <6 u padJr.e .tenút c.eIl.c.a 
de veinte añO<6. MWlió hac.ia 1982, de una edad de entte oc.henta y noventa 
añ0<6. OtIt.o an.tec.eden.te que pll.OpolLci.ona nO<6 lI.em.U:e at nombJt.e de ta naJtll.a -
dón, en6a.tLzando que et .té"Junino no .tenc/Jtl.4 ~duc.ci.ón e.xaeta y que de n.út-
guna maneJt.a, deben c.on6und..iJt6e <6U<6 do<6 plÚmeJt46 Mlab~ c.on alguna a.f.u..6,ión 
al <6ot (<6ot=an.tu). 
NOTAS ACLARATORIAS AL TEXTO: 
( n Antic.hwa= EmpUamo<6 c.omo .tU.u.l.o de ta naJtll.adón u.ta patablla, c.uyo 
6-igni6ic.ado cLL6cu.ti.h.em06 mM adetan.te, deb.úJ.o a que etta 6ue empteada 
pOll. J .t.{., nuu.t'Lo in60JuJlan.te, at c.omenzQJt a c.on.taJd.a. 
(2) Ngenp.út= Homblte que en l.a4 ./Wga.tLv~ Ueva ta patablla haci.endo ollaci.ón 
pOli. to<6 r.le.tná4 y que cLi.Júge ta ac.dón .tan.to en et <6acJúlrf.cl..o de ta c.o-
temvidad c.omo en tO<6 paJl:tic.u1.aJtu, o/,Jt.eci.J:1o<6 pOli. c.a.da. 6amé.l..út. ~ 
de c.DM.i.cItvr.aJr..6e c.omo una upeci.e de <6ac.e!t.do.te, aunque, de o/f..dinaJúo, 
no U a qLÚ.en mata lo. v.Ce:ti.ma. 
(3) de.gu=<6egu=d.wü= et Jta;tón. 
(4) Chanc.hu pi (Úmunr:: "chanc.ho qtLielLe deeiJr. U o" 
(5) Púpuka=SeIl. <6 obllJl.na:t:uJtal, pll.O.tec..toll. de tO<6 mon.tu. (Según A. C ., amigo 
mapuche que -en San.tiago- me agudó a hac.eIL alg~ ~duc.c..ionu, <6 e 
:tJux.tIJ. de un <6 eIL <6obllJl.na.tuIu1t de ClJh.4.c..tell. toc.at, de maneJt.a que, en 
o.t'Lo<6 tugQJtu ,podJúa c.onoc.lJr4eto c.on un nombJt.e di6eJt.en.te) • 
(6) Jun.ta= 'Reunión, p. ej .• palla un ngm.atún. ( :: T1la6ún) 
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( 1 ) Famul yel pape6ú chanc.hu. " lIamo~, c:hancho" (Según A. C. ~ e Vta.ta de un 
modo antiguo de deeUtt.o) • 
(8 ) T ' 6a m' li.. úmi c.hancha- "QJ.te.date aqu..C (paJta ~iemp1l.e), chancho." 
(9) T'6a m'li.. ta ka, pu c.hancha. ¡Ye tu nge e.iJn,i c.hanchal- "Aqu..C e6.t4n 
l06 chanc.ho6. ; ULv4t.e :tu4 c.hanc.h06 1 " . 
( 10) Nno.tai c.hancho- "lIamo6 chancho" 
( 11) Ngi.i.l.iúun= Hac.fVt Itogati..v46, ta6 Itogati..v46. 
Como lo 6eñata la expelÚenc.i.a, e6.túrramo6 que et mapuche e6 un pueblo 
que coM.ideJta que la 1W.ptJ.vuJ. det ollden. C.Ó6miC.O c.ontteva 6eveJt06 e6eeto~ ne-
gati..vo6, l06 que Itec.aen ~obltt aquel.lo6 que c.ometen la :tIu1n6glte6ión, e6 de -
c.i.Jt, que el mapuc.he e6tabl.ec.e una c.adena lógic.a de c.au..6a-e6eeto y, pOlt lo 
tanto, plantea como un hecho nec.uaJúo que el CJ.dpabl.e de la ~ituac.ión de 
IULptulta (c.a06), debe e6e.c..twvl. algún Upo de ac.c.ión exp.iatoltia paILa. Ump.úvr. 
~U6 c.ulp46, pa!Ul Ite6tabtec.eJt et o!Ul.en c.Ó~mic.o pflJUÜdo. 
Sob~ tate6 c.omi.Júvulc...ionu no~ hem06 dado a la .taItea de anaU.zaJt 
ta6 cUVeJL646 paJt:tu que dan 60lUna a la naMac.ión, ob~fVtvando la ~elÚe de a-
contecimi.ento6 de6CJL.é;to~ en etta y ~u peCll.U..aJL ollde.na:trJ.lLnto. Ve. e6.ta ob~~ 
vael.ón, e4peJtam06, podh.emo~ ob:tenfVt at.guno~ aIlgumento~ que no~ peJtm.U:an a -
plLoximaJmo~ al ~entido de lo naJtJtado y, lógic.amente, a de6pejaJt et vaLOlt de 
~u nomblte ya que, al :tenolt de ta6 patabJta6 de nuut:lto .i.n6olUnante, no hay 
cl..aJúd.ad con Ite6peeto al ~i.gni&i-c.ado det :tlJun.i..no. Tanto u que, al c.i.taIt -
lo -6egún ta. gJtabac.ión Itec.ogida. en :tVtJLeno- modula de cUveJL646 I7II1neJta6 t46 
~.a.a.b46 &i-natu de €6:te, quedando en: "antichwa rr, "an:ti.c.h0AJfVt rr, "an:ti.c.he -
w{e)n". 
En un pJt.é..Jwvr. intento de C.OM eguiJc. ~u :tIuJ.du.c.ei4n, pJLegun.to: ¿Cómo p~ 
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El rrú;to de.l oJÚ.gen da hombll.e." I UblLO que. ya nombJtam06 y que. -6eJtla i.mp1l.e.-6~ 
dible. .te.neJt c.omo .taón de. 60ndo de. .toda.& u.ta.-& C.oM-i.d.eJl.aeionu. PaIUl. CÚJJt 
IUlzón, e.n:tJte. oVt.tu C.0-6a.&. de. .ea e.x.i..6.te.neia de. u.tO-6 rrú;to-6 p~ onalu -que. I 
e.n pJLi.neipio, -6eJtlan i.mpo-6ibi.v.J - SoW ucJr.ib-i.ó nrá:6 de. 300 pág-iM-6, Y a 
e.t.ea.& lte.mU:o. En a dualtltoUo de. .ea pltUe.n.te. hr.vu.ti.gaeión me. UJn.U:aJté a 
0«0 .te.xto de.l p4M.a6o 32 de.l Le.i.btúz que., al menO-6 ptM.e.iatiW2.n.te.. de. maneJta 
bll.e.ve., e.xpUc.aJúa que. Ort.tega haya hr.ven:t4do algo a.&.l c.omo "mútO-6". Vil!e. a 
6U-ó-6060: "Cwzndo hablando e.n púbUc.o. advi€1L.to que. u.te. -6e. mue.-6Vta. 1tem.i..60. 
61LÜJ. iM e.n.&ible., aeudo al gltan VeuJ.¡ e.x mac.hhr.a de. .ea mútolog.la y. ablÚ.e.ndo 
e.l c.hiqueJto. lanzo al galope. mU po:tJtO-6 c.e.n.tauItO-6. f6 muy cU61eil que. un 
púbUc.o. ante. la mlótic.a galopada de. U06 -6eJtu plt06undame.n.te. en.i.gmátic.06 y 
be.Uo-6 que. miJtan e.xaltado-6 c.on ojO-6 humano-6 y hac.e.n Ituonalt la ti~ c.al -
c4.ndola c.on -6U6 c.a.&C.O.6 eqUÚlO-6. no -6ie.n.ta e.n la mécl.ui.a. un u:tJte.me.c1..mie.n.to. 
Ve.Jtdad u que. c.on.&t..i.tu.ye.n una de. la.& mcÚ ve..tu.&.ta.-& imaghr.aeionu de. la m~ 
.te. indo-euJWpe.a. L06 Ce.nto.uJto-6 o Ke.nto.uJto-6 -6on lO-6 Ganr.l.haJtva de. la c.uU:uIt.a 
hhr.dú" (22). La ne.c.uidad de. e.-moeionalt -u.to u. de. moveJt y c.onmov€Jt- a 
-6U-6 le.c..tOltU en de.-teJlmi..nada cUJte.c.eión hablÚ4 -6U6eUado en Ort.tega -e.n:tJte. 
0.tJta.& ltazonu- .ea inve.neión de. "mUo-6". que. al -6eIL e.nuneiado-6 de.n:tJto de. una 
.tItacUeión eie.nU.f,ic.a y en un c.onte.xto 611.0-6 ó6ic.o. no lo -6 vüan pILOp.i..anrln.te.. 
Tal ve.z una ne.c.uidad u;t{t.(',&üc.a -6e.me.j an.te. a .ea que. indu.j o a PaJunlnúfu 
a e.xpltUalt -6U pe.n.&a.m.i..e.n.to a :tJtav€'!:' de. un poema envue.Uo e.n un Itopaje. mU.ic.o 
Ue.vó a O't:tega a 6anta.&e.aJt ~U6 "mi.tO-6". Re.61e.xionu palte.eida.& haJt.lan in.te.-
Usible. a he.c.ho de. que. una -6oeiecúu1 -6ólo pue.de. -6eIL movida. ~:tóJtic.ame.n.te. a 
paJtt.Ut de. mUO-6 y nanea -6ólo dude. :te.o~ o ide.a.& pUlta.&. eomo eonc.e.pto-6 y 
ei6lta.& (M .tadM.:tic.a.&. pOIt e. j e.mplo; €.!:,.ta.-& no van a mov €Jt pOIt -6.l -60la.& a una 
c.ole.c.Uvida.d¡ paJta e.-moeionaltla e.n de.-teJuni..nado -6e.nUdo tu -óelLCa impltuein-
dible. c.onj ugaMe. eon imáge.nu mU.ic.a.&. mUO-6 -6oeialu (23). 
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Plto-ói.guie.ndo eon e.l uc1alte.c1..mie.n.to da mUo a :tJtav€'!:' de. -6U eon6lto!!. 
:t4eión c.on otJt.O-6 modo-ó de. habéltóel.a.& "intae.c..tua..eme.nte." c.on e.l unLve.Mo. Ite. 
CJ.lIVLi.h.l a un :te.x.to e.n e.l que. O't.tega lo v.i..nc.ul.a eon la pou.la. "Lo que. lO-6 
gJúegO-6 Uamalton pltopiame.n.te. ' pou.{a' -advi€1L.te.- ella la oc.upaeión eon .ea m~ 
tvú...a mU.ic.a. e.n a mUmo -6e.n:tido e.n que. lO-6 po~ de. gu.ta.-& 6ltanc.uu e.n 
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.6a1l al. C46.teUano Uo? •• , ArI;t.i, ¿POIl .6ot? A lo que. me Iluponde: "No, no. 
H4bJÜ4 que pfU,aJt.to al C46.teUanO... como pOIl ••• AnUc.hew (e) n. •• y .titubea VI 
d4IL a.l.guna IlUpuUta, a.l.guna WeJtplte.tac..i.ón al. nomblle de la nallltac..i.ón. Con 
ello, paJtec.lti!Jta .6e1t que u plti.Jrrvul. vez que. .6e cuuUona el nomblle del. .6uc.e.-
.60 que a.eababa de c.ontalune. 
En plti.Jrrvul. wtancia, dado que nue..ó..tto amigo COn.6.ide.Jr.a u.ta nalllta -
c.lón c.omo "hh:d.olÚ.a veltdade.lr.a." ("Ile~dungu" • .6egún me .6eña.ta. palla di~flIr.VI -
cialt..la de un "epea", que. coMuponde a "cuen.to"). paJtec.e que no .6e hab.ú:J. ~ 
~ado pOIt an.a.ti.zall loo atc.anc.u del. .tlJr.m.i..no. 
An.tu de .6egu.ilr. adelan.te, y c.omo c.ompleme.n.to paJl4 WaNtoll.alt una 
aIlgume.n.tac..i.ón que no.6 COnduZC4 a la adallac.lón de. lo.6· al.C4nc.u del. .tfJr.m.Lno 
que no.6 WflIr.ua dupejalt, .6e hac.e nec.ualÚO Il~e a lo que anotan do.6 
ClLon.i.6.ta.6. en Ilel.a.c.lón a la abundanc.la .6úb.ita de. Ita.tonu en la..6 p1li.m(llr.(U, d~ 
C!IJ..t'ltu de. la conqui..&ta. 
En el. C4pCtut..O CVIII de .6U C!l.ÓnlC4. que Vu1.:ta de la ~undac..i.ón de la 
eiudad de VaR..div..ia., cuenta JflIr.ónlmo de V-Lvall (*) que.: "El año que. .6e pobló 
uta c.Ludad ~ue de c.lncue.n.ta y d0.6. Hubo .tan.tO.6 Ila.tonu que. no .6e pocUan 
de.~endfllr. que no C.Om.i.UVl ltU, .6emen.te.lr.fU, que.. aunque. .6e .6emblr.6halt.to .tJúgo y 
abada. no .6 e: c.o(J.L6 la .6e.m.i..t.ta. Y no.6 1t0.ú:J.n lo.6 vuUdo.6 aunque. no lo.6 .te -
ntamO.6 de .6oblla. No dejaban c.4bo de c.ln.ta que. no Uev4ba e hÁ.JlMo de .tala-
baltte que no Ilol:an pOIt jun.to al. CUe.lr.O y lo Uevaban. HlZO.6olu una .Lndu.6 -
t1t..ia. que ~ue. una.6 0.tla..6 .6o.te/l.lr..a.CÚ1.6 en la ÜeJlJl..a.. y aún yo pu.óe algunfU,. y 
ltU, amedú.ibam0.6 de agua. Amanec.lan VI .tJtu y c.ua..tJto oUfU, que .6e pon,(an en 
una ¡ '.Cf.cl..6 a cu.a.tJto c.len.to.6 y q tl.ÚÚe.n.tO.6 ltatonu . ahogado.6 • En uta c.a.6a en.ten -
(* ) Bibalt, GeJr.ónlmo de: "Clr.ón.i..c.a y Ite.lac.lón c.opW.6a y veJr.dade.lr.a de lo.6 RtUno.6 
de. Ch.iLe" (Mf}LVIII). Edic..i.ón ~Q.C,6.<mil.aJt. Fondo fU6.tóIÚC.O y Bibtioglr.á6f,.co 
JO.6€ T ohi.b.io Me.dina. Santiago de Ch.iLe, 1966. 
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dlamo.6 p y yo plteguntl (a) alguno.6 i..ndio.6 que .6i. .6oUan ven.Ut dfl aquilla aIt-
.tfl 0.t1t.a6 ve.eu o Vi.jlJtOMlfl qUfl .6,[p que dfl eieJr.to fln úMA:o .tiempo .6oUa Vfl-
n.lJt. de. aquilla manelta., y que tO.6 he.eki.C!eJr.o.6 haeCan hoyo.6 fln que lo.6 haeCan 
me..teJr. a u.tO.6 ltatonu p y que agolUl lo.6 hab.úm .6ottado pOli. amOll. (.tenIOII.) dfl 
la venida. de. t0.6 C!Il.i..6Ü4nO.6. E.6tO.6fl haC!fln fln:tflMeJr. utO.6 he.ehi.C!eJr.o.6 a ta 
cJemtf6 gfln:tfl Y que flUo.6 to pu'ldfln haC!flIl." o (o oC!., pág o 159). 
lA. exptleac.ión II.flÚb.ú:J4 pOli. Vi.vlJIt.. u daIt..a fln .6 eiíallvt flt ClJJtdC!:teJr. 
d.e. "ma.t ÜJr.4do" p dfl "Wflku~fl", qUfl ptUan a tflneJr. t0.6 ltatonu .6egún tO.6 .i..ndl-
gflna.6: la. pt.a.ga Uega pOli. vo.t.u.rdttd dfl t0.6 he.cJúc.eJr.O.6 y no debido a una na:t~ 
Il.at pIl.OU~elta.eión dfl la UpflÚflo 
Malúño dfl Lovelta., ~1I.fln:tfl a una .6.ituaeión .6hn.i.la1t, ta que .6fl hablLÚl 
pltoduc..ú:lo e.ntItfl 1580 Y 1583 ( * L ta atlúbuyfl :tambi.ln a una Il.azón .6 obll.ena;tu-
Il.at p aunque .6i.gnada pOli. ta mOll.al cJú.6.ti..ana, C!On.6ideJL4ndota CIl.6:t.[go di..vi..no, 
C!OMflC!Uflneia múuItal. dflt C!ompoJr.:tam.é..fln:to dUfln~lI.flnado del. upañot. 
En .6u .texto p flt C!Il.on.i&:ta du:taea que, haeiA medi.aci0.6 dfl 1580 "hab.úL 
en todo flt lI.fli..no aUelta.úonu y albOll.otO.6 dfl tO.6 i.ndiO.6 lI.ebel.ad0.6 (o .C! •• pág. 
395) • •• "dfl .6ue1l.:tfl que iban la..6 C!0.6a.6 :tan dfl mal fln pflOlI. p que no habl:a ot:IuJ. 
C!O.6a .6.i.no gueJr.Il.a.6 y duve.n.:tuIL4.6 p y muc.ha hambll.fl y dunudflZ, .6i.n jlneJr.o dfl a 
Uvi.o o .60C!01l.ll.0 hu.mano. Y .60bll.fl todo .6fl debl:a .tflnflll. pOli. ta.6:t.úno.6a eatami -
dad ta.6 vfljaúonu hflc.h46 a tO.6 d.e..6ve.n:tuJuz.do.6 i.ndiO.6 pOli. C!UlJ4.6 C!a.6M Y ha -
c.iflnda .6 fl e.ntJuWan t0.6 .60 tdado.6 tomiindoiIM .6 u& ganaci0.6 y .6 emfln:tflll.46 IJ aún 
ta.6 me..6mtL.\ pfllt60n4.6 paIl.a .6eJr.v.{Me. dfl flUa.6; Y (lo qUfl U pflOIl.) la!., mujfVtU 
plJJt.a ot:1uJ..6 C!().6tL.\ pflOlI.U de. .6uelúe. que. en I:.óto el fugall. e.n que. u.taban tOI:. 
.6otdado.6 lI.e.úln ve.ni.do.6 d.e. E.6paña junt0.6 C!on tO.6 dem44 que ten.la flt mau.tJtfl 
d.e. eampo, hubo .6emana que. paIl.i.fVton .6 e.6 en:ta. i..ncJ.úu de. la!., que u:taban fln .6U 
.6fl1l.vi.úo, aunque. no fln el de. fU0.6 ••• " " ••• y en C!OMe.C!Uflnda d.e. uto .6e. hu-
( ) UaJúño de. Ltovelta., Pe.dJto: "CIl.ófÚi!a dflt Re.yno dfl Chil.e.", e.n Cote.C!eión de. 
fU..6 tolri.adOll.u d.e. Chil.fl, hnpll.en:ta. del. FeJlJtoC!all.ll.i.t, San:ti.ago, 1865 • 
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bo tJ.L06 eon uto~ hombJte eomo eon jente emped.elLn.i.da y ea.6'¿ .i..neoltlLej.i..bte, 
tlt4t4ndoto~ eomo a t~ ej.ipeLo~ ••• " " ••• y la plaga eon que. ~tIl.O SeñOJl vf 
&.U:.5 a u.ta jente 'ue una gJtan ~uma de. Jtatonu .tan .i..nnumeJLabw que c.ub1Úa 
14 :ti..eMa Y no ~otamen.te ~e eMJtaban pOJt ta.6 (!a.6a.6 Y cJuICJJIU1.6 a eomeJt to 
que. hab.úJ. eomu.tüJ&; PelLO tamb.i..ln acudCa.n a ta.6 c.utla.6 de. to~ niñ~ y t~ 
ma.taban eom.lendo paltte ddt~, dando ~eñat que. aún hiu.ta to~ pIÚIIIojlnUo~ 
ma.taba tJ.¿~ poJt 14~ hú.quú:J.a.du de. ~~ padltu ••• " "a tan:to Uegaba et eelo 
y 'UltoJt de 14 j~:ti..eLa div.i.na ••• que ••• v.i..endo to~ .i..nd.io~ to~ uc.u.adltonu tan 
eop.Lo~o~ de uto~ animatej~, de.el.an que ~ ejlJteLto~ de upañotu ~e ha -
b.ü1n eonveJtti.do w ejlJteLt~ de. Jtatonu ••• " (o.e., pl.Íg. 396) • 
. Pedlt.o Malúño de LOVelLa u .tajante; ~.i.n embQ/tgo, no adv.¿eJLte que lo 
que pudo apJlll~e, W plÚneLpLo, eomo buJtfa del. .i.nd.lgwa# W euanto "t~ 
ejlJteLto~ de. upañotu ~e hab.ian eonveJttldo w ejlJteLto de Jtatonu" puede 
en.tendeMe, .tamb.¿ln, eomo un eamb.i..o de c.altáeteJt mág.i.eo y, dude la ~pee­
«va .i..ndlgwa, ute OpelLa de.t modo en que. lt enti..ende la pUga eomo pJtodu.e-
.tD de una neeuaJÚ4 j~:ti..eLa div.i.na 'Jtwte a ta.6 hú.qu1..d.adu de to~ eonqui! 
«doJtu, ya que lo~ upañDW ha.b.ú1n tIulMgJteJUdo Jte.UeJta.damente ta.6 nolUna.6 
de. eondu.c.t.a que dude ~u pJtopLa Jt.e.tig'¿~..ú:úuJ. deelan aeep:talt. 
Aunque. n.i.. V'¿VQ/t n.i.. Malúño de LoveJta ~M.i..bw aee.i..onu ~ pa-
Ila aeabQ/t eon la plaga, w amb~ Jtdato~ ~e apJte.ei.a que. la pUga di¿ Jtoed.o -
JtU apQ/teee eomo dume.&UIUl.da. y eon Jta.6go~ no-na.tu.Ilatu. 
Votv'¿wdo at Jte,l,úo oJÚ.g.<.nat, 14 ~eJL.i..e de aeontee.i.m.i.J¿nt~ ~eJtlto~ 
Ij, pOJt lo tanto, ob~eJLvablL~ en una pJU..meJta te&wt.a da tuto u la ~-i.sui..~ 
:m: 
l. La naltJtae.i..5n ~e eentlut w "una plaga de Jtat5n que. ~aLi5 a.n;Ug~ 
me.nte" • 
2 • L06 Jtatonu ~ e eneon.Vtaban w t~ palttu Ij a toda hOlU1: "di -
<!en que. no to~ dejaban n.i.. doJurr,úr.". 
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3 • W06 4tac.aban al hombll.e.: "H46 ta l..aJ., oll.e.j a.6 empe.zaban a eome.lt ••• 
uno doJt.mla un poeo pa.!l.a e.6pantaJtle. lOIJ ll.a.tone.6 al o:tlto". 
4. lnc1.u6o, le. quitaban la eom.i.da a lOlJ hombll.e.6: "y tJu.. eOlJa.6 de. 
eome.ll.: .l.Ua.6 no quedaban nada, ea.6.l.". 
5. H46Ü el agua e.Jta dil,ie.i.l de. con¡, egUÁ.lt: "donde. -tomaban agua ••• 
pellO •• • -to,tal: lpi&aba e.ne.úna de. l06 ltatone.6!". 
6 • 1Je.ei.de.n:tltat4ll. de. logll.all. una 6oluei.ón, paM. lo cual ll.e.euJZJte.n a 
una pe.Mona eon do-te.6 e.6pe.ei.ale..6: 
1. &i6ean a ~-te. pue.6 el hambll.e. lOIJ aco6aba: "ya no quedaba ruIM 
de. .tIti..go, en el campo, no quedaba nada". 
8 • Re.euJZJte.n a e.6-te. hombllJl eon c.apaei.dad palla ll.e.6olve.lt gll.ande.6 pllO-
ble.ma.6 y de. e.6üble.ee.lt un dúUogo con el mundo IJ obll.e.na.:tuIta1.., 
pOllque. el ele.me.n.to na.twta.t. c.apaz de. aniquU.alt la plaga -;tamb.l.ln 
de. un modo na.tuJr.at.- hab-úl l/taea.6ado: "comi..e.ndo ll.a:tone.6, l06 g~ 
-t06, ¡palla qul!, 16e. eabll.e.abanl". 
9. El olUien ntLtu.Ital.. 6e. hab.Ca ll.O-to: "lolJ ltatonu 60tlan e.6.taJt enei.-
ma de. lo6 ga.tolJ, mueh.a.6 ve.ee.6 le. llegaban a eome.lt ha.6ü la eo -
la" . 
10. La 1r.up:.tulLa del olUien e.6 ,tal que. [elga.to) "doJt.mla jUJJ,to eon el 
Il.a.tón, o f.nei.ma de. l06 Il.a.tonu", an-te.eed.e.n.te. , e.6-te. tZtti.mo, que. 
de.6,tac.a Il.a.6go6 que. lOlJ 6eñalan eomo ltatone.6 cU6e.1te.n.te.6 al eomún 
de. IJU e.6pe.e.[e.. 
11. La acotaei.ón Il.e.e.[ln 6eñtd.a.da apunta a que. cUeh.OIJ ltatone.6 p06e.e.n 
ll.a.6golJ que. van md6 aUá de. lo na..tu.Ital. 
12. El nge.np.[n v.l.e.ne. de. "paM. el lado de. panguipu.lli". 
13. f.6.te. "hombll.e. e.6pe.c..ú1U1.,ü que. 6ab-úl eómo e.eh.tlILlo6" apUca 6U e~ 
nocú.Jnie.n.to y 6eñala el pIloee.cLi.mie.n.to que. 6e. debe. 6e.gu.i1l.. 
14. La pIl.ÚIIVUl .l.ncUc.aei.ón de.6üea que. deben ll.eu.ni..Il4e. -tod06 lOIJ ~ 
ne.1J, pe.ltO, aclalla que. hay que. e.t.ud-iJt de.6.ignaJtlo6 pOll. 6U nombllJl: 
"hablÚa que. junt4ll. t06 eh.anehUo6. MJ.nc.a hQJj que. VttLttVt.l.OIJ y d!!: 
ei.Jr.te.6 Juttone.6 ••• " 
15. La Ilazón que. aeoMe.ja no nombllalllolJ, obUgando a UlJQ)t o:tlto -tllt-
mi..no palla 1l.e.6eJr...iMe. a e.UOIJ, e.6 que. 6ue.lton e.nv.i.adolJ pOIl. un 6e.1t 
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6obJre.na.twr.a.t c.omo C!46.tÁ.So: "el que. ha.bCa. mandado la c.o6a, el ~ 
puka, en ute. C!46o •• • tu mand6 un C!46.tÁ.So". 
16. Et C!46.ti..go 6e. deb-i.ó a una 6atta g1U1ve.: "En una jun;ta 6e. polLtallon 
rna.l. . .. " • 
11. Et 'PtIpuka, e.t up.úr,U:u. que. u dulZ-ño de. t06 montu, u el que. 6e. 
e.nc.allga de. env.iallto. Que.da .únpUc..U;o que. t06 má.6 a.p!Wp.iado6 ~ 
Ju1 1te.c..i..b.iA 6U6 óltdenu, de.bido a que. habUan e.n c.u.e.V46 e.n t06 
montu, 60n to6 Itatonu. 
18. L06 habUantu de.t tugall u..tlman que. "habJÚa. que. altltegtallto, ~ 
mtÚ", 6.iguie.ndo ta6 incLic.aei..onu -.tamb.lln hnpUei:t.a.J.:, en la na -
ltItaei6n- que. tu cUMa el ngenp.in. l.fti4 aún, qu.e.da. c.taIlo que., 
palUl C.OMe.guiltto, ".todo6 Uene.n que. u.talt de. acaelldo". 
79. Se. dutac.a e.n to6 c.onc.ultlte.ntu a la lte.urú.6n e.n la caat el ngen-
p.in da ta6 .ln6.vwc.eionu que. ".todo6 venCan 61Z-ñatad.o6 . . . 6e.ñ~ 
t06" . 
20. Al. ltegltUall a 6U6 C!4646 c.on ta.6 .ln6.t1w.ClÚOnu pIle.W46, palte.c.e. 
6e.1t que. 1te.6te.ja un c.amb.lo .lnte.ltnD en 6U6 c.ompoJr.tamie.nto6; " •.. 
ya 6alie.ltOn, pMO todo6 b.len 6MenUo6 . Todo6, c.on todo ItUpe.-
.to" . 
2 l. Uegado el mome.nto, pltoc.e.den 6 egÚll ta6 .ln6.t1w.c.eionu lte.eib.lcI.a6 
y, palla togJu1lt e.t e.6e.c.to due.ado, U6an ".la. pal.ab1U1 que. tu e.n6!, 
ñó el homblte. 6ab.lo ue.", haeUndoto 6.ln e.xc.e.pei.ón: " i E6 a u la 
pal.ab1U1 que. U6a1lon todo6". 
22. Al. .lnteJÚOIt de. t46 C!4646 ya ha.bli1n pltoc.edi..do a c.onglte.gall a to6 
an.i.nra..i.u: "L06 te.man laC.e.adi...to6, dd c.ogoUto t06 c.hanckUo6". 
P06te.Jt.lolUne.n:te., y ya lte.aUzada la "Ump.i.e.za" de. la c.46a, .vuu,~ 
6an t06 a.n.imatu a otM(6} pe.!t6ona(6) me.cLúznte. e.t U60 de. otM 
6óJunuta. E6ta(6) pM6ona(6) hac.e.n e.t aMe.o 6inat. 
23. Et aMe.o 6e. diJúge. a un tugall. pIle.v.iame.nte. utabte.eido, e.n el que. 
6 e. c.onc.e.ntrz.an ta6 tauc.h46 y ta6 pM6 ona6 • 
24. En d tugall. Uc.og.ld.o 6e. lte.a.Uza una "junta" upe.c..i.alme.nte. pIle.~ 
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IUlda pl2ll.O. el e.x.teJUni.n.i..o de la. plaga: "akt de hi.:zo una. c.eltemoM.a. 
de un dla. y una. noc.he ••• " 
2S. Siguiendo la..6 .I..M.ttw.c.c..ione6 del ngenpúl, lOd hombJte6 deben Jtea.-
lJ.:Zalt una ac.c.i6n pJte-de.tflJtJnina.da, en un momen.to .ta.mb.i..ln u.ta.b~ 
c..ido de a.n.tema.no: "c.omo a la..6 c.u.a;t:Jto de la. mañana. ••• una. vez que. 
de 6inaUzó la. út:ti..ma. oJta.c.i6n, en.tonc.u, .toda..6 la..6 peJt.6ona..6 .te-
núln que. c.a.eIt de upa.i.dJ:u, ec.haIt.6e de upa.i.dJ:u". 
2 6. V.ic.ha ac.c..ión apaltec.e c.omo el momen.to de mayoJt .J..mpoJtta.nc..ia. de la. 
c.eltemon.i..a.. A ut:o de le agJtega el upec..ia.l modo de JtetiJc.a.Jt.6e 
que. deben obdeltvalt l4.6 pelt.60n4.6: rr ••• una. vez que c.a..Ca.n al duelo, 
de pa.Jta.ba, e6c.ondidi:to ••• y de iba. Uno pOJt uno, no aman.tona -
dad It • 
21. La Jteti.Jta.da no dolamente debe Jte.a.Uza1L6 e a d ol.a..6 d.tnO, aderrrá.6, 
en el má.6 abdolu.to di.l.enelo: " •• • .iban Jta.ledndode la..6 pelt.60n4.6, 
yd.tn habi.a.Jt n.inguna. palablUl". 
2 8. T odOd deben JtúoJtna.Jt al luga.Jt que Ud u pJtOp..[o: "c.a.d.4 uno pa' 
d u c.4.6 a , c.a.da uno pa' d u Jte:tUt.o •• • " • 
29. El JtegJtUo a dol4.6 debe Ueva.Jtlod a medUtvt. Se Jte:tiJta.n del ~ 
ga.Jt "en di.lenc..io • •• .tJt.i.J...tu .•• penda.ndo en lo que hiei.elc.on", u 
deei.Jr. Jte&le.x.ionando en .toJtno a la..6 c.a.u.64.6 que. duenc.a.d.enfJlton la. 
plaga-cad.tigo. 
30. Pue..&.to que. la. c.eltemon.i..a. c.ut.min6 duIUln.te la. noc.he, "c.omo a l4.6 
c.u.atlto de la mañana. ••• ", al Uega.Jt el dCa adv.ielt.ten que lOd 1Ul-
.tonu han duapaltec..ido. 
En apoyo de la leetuJu1 a.n.teJtl.oJt, Jtec.oMemod a.lgunod C.ome.nta.lt.iOd he-
chod pOJt i.a..', peJt.6ona. que nOd naIlJt.Ó u.ta. hi.6t:oltÚl.: 
l. P41ta. apJteei.fJlt mej OJt lo que ~.ta .únpUc.a., el na.JtJta.doJt du.ta.c.a.: 
" 1 Ed una. 1t.i...6.t0lÚA. rrlLIJ Un.da. u a" • 
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2. A, contúw.4ei4n a.gJr.e.ga. qUf. la. pi.a.ga. e.& pltOdueto de ~u mal c.ompoJr.-
.tami.ento " ••• en ~ oJr.a.&onu", ,¿~.u,.üe.ndo en el. C!I1.IUfetM de 
~:tieo qUf. :tuvo :tal abundanc.ia. de Jr.a..tonu. 
3. Quizá deba. entend~e c.omo un Jr.e,c.o!tda.tolÚo o advMtenc.ia. pa.Jr.a. e-
v.l:t4Jr. 6~ ~gJr.u.ionu a. ~ Jr.Ua.&onu hombJr.e-rundo ~obJr.~ 
na.tuJtat al hecho que, en el .fuga/l donde ~ e Jr.fl.I!Uzó la. C.Mf.mon.la. 
6.lna.l "rucha. gente vela. ••• vela. Jr.a.tonu a.hl". En u e m.l.6mo ~  
do debeJtla. entend~e algo que a m.l.6mo a.c.l4Jr.a.: "~on v.(¿¿onu ~ 
l'JIiÍ.6 ••• pOJr.qUf. a.hl ~e h.<.zo una. c.o~a. gJr.a.Me, añ06 túJr.4.4 ••• " 
4. F.<.na.tiza. la. na/lJr.a.ci4n ~eiia.l4ndo c.on ~.i6:tenc.ia. qUf., palU1 a ma-
puche, la.~ pla.gM ~ e comba.:ten c.on oJr.a.úonu. 
S. TeIl.mina. :todo c.on una. Jr.e6lexión: " •• • hay much46 C.O~46 qUe p46aJr.On, 
:ta.mb.i.€n • Hi..eÚl..Jr.cm OJr.4úonu ••• y c.a.lma.ban c.on puII.4.6 oJr.a.úonu". 
6. Al en6a..tiza/lla. Jr.el.a.ci4n homblrJ!.-V~, Jr.ema.:t4 la. na/lJr.a.ci4n, di -
c..lendo: "A,6i: hac.la.n (lo~ an;Uguo~) ••• pOlr. UO ••• eJr.a.n má4 uc.u..c.ha.-
do~ que no~ o-óLo~ " • 
Al ~epa/UVl. la. na/lJr.a.c.ión en ~~ Mpec.:to~ Jr.de,vantu, y ~eILi.aJtla., u-
.t4Itf.mO~ en c.ondi&onu de u.tu.dl.AJt, ~ egún el oJr.den de lo~· a.conte.ei.m.iento~ , 
el. valoJr. de ~U4 componentu, ya. no c.omo un ~i.mple. cuento, ~.<.no como hi.4:to -
!tia. que alude a. la. Jr.Ua.c.ión mundo na..tuIta.l-mundo ~ oblrJ!.tuúuJt.at • 
Vude u:ta p~pec..üva., en una. nueva. le.etuJta., c.o~.úJ..eJr.amo~ nec.ua. -
1Ú0 du:tac.a/l lo~ ~gtúe.n:tu pa.~o~ oJt.dena.do~: 
1. E:JÚ6Ua. una. Jr.el.a.c..ión e,qui.UbJr.4dJJ. entJr.e el. mundo na..tuIull, a hom-
bIle y el mundo ~ obJr.e.ntúuJull. 
2. En algún momento ~e pJtOduc.e .ea JuLp-tulla. da e,qulUblÚO, .ea que u 
c.a.U4a.dJJ. pOJr. a homblrJ!., debi.do a. que, dultante el duaJtJr.oUo de un 
ng.i.U.a.;tún, ~ oJr.4&onu no ~e Jr.e.atizan c.omo coJr.Jr.uponde ha.c.Mlo. 
3. La. 06e~a. al mundo ~obJr.UllLtuJI.at -con la. c.o~-i.guiente Jr.up:tuJr.a. del 
OItden c.ó~m.i.c.o- Jr.e,quiMe de un ~.ügo. El up(Jr..U:u. dueño de l06 
mon:tu, a Púpuka., e.& a enc.aJtgado de Ueva!llo a. c.a.bo. 
4. P41r.4 ello env..{a. -.\ oblrJ!. lo~ :tJr.a.~ gJr.u OItU una. pla.ga. de Jr.a.tonu, la. 
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que to4 domina Y acongoja. 
S. La gente no 4abe pOlt. qul 4e pJt.Oduc.e la .inva4.wn de to4 lt.a..tonu, 
la plaga que l04 a6e.c..ta. Al no 4abeJt lt.econoceJt la eau4a ck úta 
e.t 4u6Jtúnie.n.to de ta4 peJt40na4 4e hace mayolt.. 
6. lneapaeu ck lt.uolvelt 4U4 pJt.Obte.ma4, ya que duconoee.n qul l04 
ha oJti.g.ino.do, lt.ec.ulllte.n a un homblt.e 4ab.io -ngenpln- ún.i.ca peJt40na 
que pue.de 4M capaz de de,tvun.i.naJt. la Jt.azón de 4,eJt de la plaga y, 
al Jt.e.conoeMia, pue.de pJt.OponM ta4 me.cUJi46 que pongan &in al 4U-
6~e.nto, ev-Uando la e.x:ti.nei.ón o duplazamie.nto del homblt.e pOlt. 
l04 Jt.a..tonu. 
1-. El ngenp.i..n u oJti.g.i..naJLio de PanguiputU, áJte.a 4..u.:uada al 4uJt. de.t 
tugalt. donde oc.ulllten lOl.l he.eho4, Uquiñe, 4egtIn lo expJt.e.4aJt.a el 
naJt.Jt.adOlt. • 
8. E4-te dueublt.e la lt.azÓn de la plt.ue.ne.ú1 ck l04 lt.a..tonu; en la na-
Maúón que.da -impUeU:o que duJta.nte la lt.e.uni.6n plt.evia a .fa "jun-
ta" 4e ta4 hace 4abM a l04 miembJt.04 ck la eomun.úíad: 6uMon e.n-
Vi..ado4 como C46Ügo, de.b.úJ.o a que la6 noJurla4 que 6i.j an la Jt.e.ta -
ei.ón hombJt.e.-mundo 4obJt.e.na..tuJt.at 6uMon tlt.a.n.6gJt.e.d.úJ.o4 d.ulr.aMe un 
mome.nto en que. u-ta -6e lt.eaUzaba: &4 OM&OnU en un ng.i.Uatún. 
9. paJt.a evi..:taJL mayolt.u pJLobi.ema.f, a la comun.úíad, du..[gna a lO-6 JULt!!,. 
ne.4 como "ehancki;tO-6" y obti.ga a que -todo-6 hagan lo m.i.4mo, ya 1', 
que, 4..[ un ente mali..gno u me.ne.i.onado pOlt. 4U nombJt.e., -6 e cOM.i.de-
M que 4 e lo u-td llamando, invocando. EU.o.i.mp.U.c.a!üa, pOlt. lo 
-tanto, aA:ltaM mayoJt.U malu -6obJt.e. .fa comunúiad :tJLa.ru,glt.uoJt.a. 
10. En bU4ea ck una 4otuei.ón ópti.ma paJt.a la lt.ecupe.Jt.aúón del ollde.n 
peJu:iú:l.o, J..n.6:tJt.u.ye a lO-6 hombJt.U, en 4 eeJt.e:to, aceltea de lO-6 pa -
-6~ a -6egubL pa1L4 UbJr.JlJL6e ck la plaga. w., de:teJtmina c.u41 4e~ 
Jtá. el .ltA.,tua! Y lM olUleionu, como, .tamb.i.ln, el tugalt. md6 apJt.o -
p.ú1do paM lt.eaUZalt .fa cMemon.i.a y la duJta.ei.ón de lldJ1. 
11. Se lt.eat.i.za el Jr...U:u.al, p460 a pa40, c.ut.m.i.nando con de:teJtmina.d.a.6 
aceionu y condu.c.t46 que, aholUl, lO-6 hombJt.u Jt.Upe.tan JÚgUlto-6a -
me.nte .. 
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12. CumpUdo el. 1Ú.tu.al, Y ya de dla., adv'¿eJtten que. tO-6 ltatonu ya no 
e.xM-ten y que. -todo ha Ite..toltnado a lo. nolUtlaU.dad. 
Si.. .¿n-te.n.tam0-6 pene.tJr.aJt a.fgo má6 e.n p1t06wu:J..úú1d. pa.It.a. e.naontJt.aJt el. 
-6e.nt.ú:1o de lo. naMaú6n, Venl06 que. la..-6 te.et.uJta.-6, an-teJU...oltU 6.¿j D.n úeJttO-6 
puntO-6 elavu que. c.onv'¿e.ne. du-ta.c.aJt: 
1. Se. apJt.e.eú1 c.on elalLidad que. lo. plo.ga C.OIlll.Uponde. a un C46.tú.JO 
e.nv.ú:uJ.o a tO-6 hombJtU du de d ámbUo -6 obltfUl4tult.a.t, de.b.úio a 
una glta.ve. 6atta c.omútd.a. pOIt e.UO-6. 
2. Pa.It.a. c.onCJte..ta.Jt. e.t C46.tú.JO, el. Púpulut, up.OLU;u. dueño de.' tO-6 mo~ 
.tu, e.nvL'a. a tO-6 lta.-tonu, tO-6 que. e.n-te.nde.m0-6 peJttene.c.e.n a -6U-6 / I 
domúl.io-6 (hab.U:an e.n t0-6 mon-tu). 
3. LO-6 Jt.a.tonu actúan -6oblte. el homblte. e. .i.nelU-60 -6oblte.pa.-6air. a te-6 
gao-6, -6U-6 e.ne.mig0-6 na..tuIta.tu, tO-6 que. ya no tuc.han c.on:tlta. e.Uo-6, 
-6.i.no que. tagan a c.onv'¿v-i.!r. c.on e.U0-6. En oVr.a..6 palo.blt.Q.-6, -6 e. ~ 
v.¿eJtte. e.t oMe.n na..tuIta.t y el. homblte. qu.ecúz bajo el. domúl.io de. 
tO-6 a.nÁ.matu e.nv-l.a.do-6 pa1U1 C46.tú.Ja.Jt.te-6: de. a.fguna mane.Jt.a, u.tán 
"anúnatizado-6" pOIt u-ta. upe.ci..e. de. -6omw.mLe.n-to, dd c.ua.t no han 
podú1o -6U-6.tJute.Jt.-6e., y c.uya.-6 c.a.U-6a.-6 duc.onoc.en. 
4. In-te.n.tan una. -6otueión bU-6cando a un homblte. -6ab..¿o, que. -6ea capaz 
de. Jt.e.c.onoc.e.Jt. la..-6 C4U64-6 Y p!topone.Jt. un Itenre.di..o. E.6-te. hab.l.-ta. e.n 
el. pun-to c..aJI.d.i.n.a. -6U1t, e.t que. Ue.ne. c.onno-ta.úonu pO-6.lUVa.-6. 
5. E.6te. -6ab..¿o e.nc.ue.nVc.a. lo. CQ.U-6a que. duenc.a.de.n6 lo. "a.núnatiza.C!ión" 
de.t hombJt.e. y p!te.pa/UL un pltoc.edúni.e.n-to Jt.U.u..a.l. paJU1 e.vUalt. que. ~ 
-te. -6ea duplo.zado, y -6U-6U:tuüío pOIt tO-6 lta.-tonu, e.v.it4ndo 4-6,c 
que. el. CQ.-6.t.i.go Ue.gue. a a.n.i.quitalt a la c.orrwúda.d (human.ida.d) p!. 
cadolta.. 
6. El Jt.U.u..a.l. cutmi..na. c.ua.ndo aún U de. noc.he., u-ta.ble.cilndcMe..lmpt¿ 
cLtame.n-te. una h.e.ta.úón holta. noc.:twr.na.-Jt.a.-t6n (Mb.U:a.n-te. de. c.ue.V4-6, 
tuga.Jt.u O-6c.u1t.O-6 -6U:uad0-6 e.n d mundo -6ub-teJrJuíne.ol-hombJt.e. que. 
cumple. 6.¿elme.n-te. la.-6 nOh.m4-6 JÚ..tu.a..t.u upe.eú1lme.n-te. p!te.pa.lt.a.CÚL6 
pa.lt.a. -6U tibMilci6n y que., c.on e.Uo, Ite.-toltna dude. el. ca0-6 at 0It. 
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den, o!t.den que ~e mani&i.e.~t4 en la duapaltidón de lo~ 1l4tonu 
eon et ,u¿toIl.nO de t.a. luz del dla. 
En u.te C46 o ~ e apIUU!i.ri. una. ppo~"[dón e.n.tILe noche +c.a.o~ y dia. + 
OItden, dupltencLi..lnd.o~ e de eUo que et 1LÜlUll.. OpeILÓ po~.uLvame!!. 
.te, ILe..i..M.tauJufndo~e et OILden, deb"[do a que t.a. eeILfl.mon..i..a. ~e IL~ 
Uzó eon la mauma. undón y lLupet4nd.o~e ItigUlto~ámen.te to~ pa-
~o~ que de.teJrminó et ngenp.ú1. 
1. 'ReCLLpelta.do et oMen peJLCl,ido, ~ e lLut4bUee la 1Leta.e1..6n que ~ 
.te e.nVte et mundo na..tUlta.t, et homb/fR. y et mundo ~ oblLena.:tulta.l. . 
Se ka. toglUl.do et ILe.tOAAO a ta. nOlLmatú1a.d. UH4 vez rntl&, 6 e ap~ 
CÁ11 et pltedomi..n<..o de ta. ~ oci..a.d6n de ~ ..i..dea.6 de b..[en y mat 
lLeta.e..i..onacl.tu eon una v..i.6..i..6n mo~.ta que ~ ..i..mbltic.a. eon t~ 
..i..dea.6 de pe.c.a.do, tJt~glLu..i..6n y lLedendón, eomo to dut4c.a. Fa-
lLon (*). 
PelLo, et a~..i.6 det .tex.to no qu.ed.aJL(;a eompte.to ~..[ no ..i..n.ten.tá6e-
mo~ eneontJtaJt unaexpUc.a.c1..ón paILa. et nomblLe de la naJlJc.a.dón, ya que, 6..[ 
podemo~ UegaIL a ael.aJtaJr.l.o, quizá, UegUfl.mQl, a u.ta.lt en eoncUe..i..onu de U 
~UeeIL et 1Lea.t vatolL de etia. 
PaILa. loglLaItlo, deb..i..do a que e! .tlJun.ino -apalten.temef1lte- no üene 
.tlt.a.duClÚón , hemo~ bUl.lc.a.do un modelo que pueda ~ eña.l4Il.no~ un pltoeu o de 
c.a.mb..i..o~ que haya ~u,1tido una paLa.blLa., uUmand.o que c!6.to~ podlt.la.n ~ug~ 
no~ et 6egu..i..IL pa..60~ ~i.milaILu pall.a. aeeILea.lLno~ a una !eet:uJw. po~..i..bte de ..i..t!. 
t'Vr.pJt.etlvl. eon atguna b~e !óg..[c.a.. 
(*) falLOn, Lo~: "La mof1ltaña mág..[c.a. y otJto~ mLto~ de o!t.igen de ~ mapu-
chu de Chile eenVta.ti' pÚbuci.z.riO en ;'JouJin'O.t od AnieJii.ti4n fo.t.kl.OlLe"; 
Vo! 16, pá9~ .245 a 248, 1963;" Vtaduc,l.,d.O pOlL Hlc.:tolt Gonzá&z COIL.tc!6, en 
"NtUJc.am", Año IV, N92, pá~.9 a 14~ Sa.nt.i.a.go, 1988. 
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n46 1Le-6eJlenCÚ46 heeh46 pOIL Fotl.lt&teJt a "El Abu.e..Uto Hue.nt.ú1o" (*) Cl.UJo nom-
blLe., 4e¡Jún e.t autOIL en 1Le.6eJlenc.i.a., 4Ue.te. 4e.IL mocU..6.¿c.a.do pOIL "Hwtnteao", e.n 
e.t 4 e.etolL de. San Juan de. la. C04ta. 
En 1Le.ta.CÁ..6n al abue.Uto Hue.n-tú1o, p04e.e.m04 eop.i.a. de. una. glL4ba.ei..ón 
lLea.li.zad4 e.n una. e01l'l.l.fÚ.d4d. 1u.ú.W.ehe., a.tguno4 lútó'me.:lJto4 al nolLte. de. Que. -
.tl6n, en la. 14la. GJuznde. de. ChUol, el. año 7984. En uta, una. muje.IL ea.nta. 
una. ea.nCÁ..6n eeJte.mon-iaL, pidiendo abundanda. de. pe.eu IJ malÚ.6eo4 paJUI. e.l 
"ea.ei.qUll" toea.l. Al eomenz4IL, p-ide. "Uee.~" al "abu.e..Uto Juan Hwtntlúao". 
FOIL o:tJuJ. pa.lt:te., e.n eonveJt6aúonu eon un atu.mno olÚlJ~ de. la. e04ta. de. 
040lLnO (E. L • ), al hac.eJlle. ueueh4IL la glLaba.úón a.ntu menúona.da., ha.cúa. 
1985, n04 eontó qUll eonoeia al rnLsmo peJt6onaje. eomo "AntItlA.o". Con uta. 
VeJt4'¿ón, ub'¿ea.m04 eutLtlto v4lL-ia.ntu p41L4 e.t nomblLe., ta.6 qUll pUilde.n QlLde.M/I.-
. 4e. e.n una. 4elÚe., eomo 4e. glLa.6-Lea. a eon.ti..nu4úón: 
HUENTRIAO --------------- HUENTIAO ---~-------HUENTEAO 
1 
1 
ANTRIAO ----1 
En lLuume.n, HUENTRIAO (WENTRIAO) o HUENTEAO (WENfEAO), 4e. de.6olLmó, 
o 4u61ÚÓ v4lL-ia.ntu que. deJúv4ILon en ANTRIAO. 
SuponeJt todo el me.c.a.n.i6mo que. eondujo a la. 4U6.tU:u.ei.ón de. "WEN" 
(HUEN) pOIL "AN", e.n e.t nomblLe. exam.ina.do, pUIlde. Ue.V4lLn04 pOIL c.ttm.i.n04 -inú~ 
t04 IJ qUll exi.gen oVuu heJúl4ln.i.en.ta.6 me:todológ.¿C44; 4-in e.mbaAgo, e0n4:ta.:tam04 
un he.eho: La. lLe.ali.dad 4 eiiala. que. We.ntJúa.o (Hue.ntlúao ) =An:tJúa.o • 
ConUnuando eon la. .¿de.a olÚgbull, puede. 4u.poneJt6e. un me.ea.wmo pa-
Jr4te.lo paJU1 e.nte.nd.eIl. e.l t€ltmi..no "Anitichewo. " ( o " Anitiche.we. " o AntiehflWeJl, o 
( ~ ) FoeJt6teJt, Rol6: "V.i..da lLe.Ug'¿o4a de. l04 huilUchu de. San Juan de. la. 
C06ta.", EcU..donll6 Re.hue., 1985. 
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Anti.c.hew (e.l n), c.omo 6 e. Uc.u.c.ha en l46 palablUL6 de.! naJrJtaJ:l.oJt, en la gJul.ba -
eL6n qUR. Jte.atLzamo6 dwt.ante. ftUu.t1r..a:6 c.onveJt6ac.ionu. 
En u.te. t1.tt.úno c.a6 o, e.l CJJmbio .te.ólLic.o 6 eILÚ1 de. rr Anü" pOJt "CI1e.nte."; 
.tanto en e.l c.a60 de. "CI1e.ntJt..i.ao", c.omo en e.! que. ahoJul. n06 oc.upa, l06 .tlltml-
nD6 6Uflú.Jú.an un c.amb,¿o 6.i.mila1t.: 
fAJEN • •••••••••••• WEN • •••••••••• 
TRIAO TE (CHEúlA) 
AN ...•••.•....• AN •.•••••••. 
E6.m. t1.tt.úna pltopo6ic.ión n06 palle.c.e. m46 lóg'¿ca que. e.! We.ntaIt en -
.&ndelt la palabJul. "Antic.hewa." c.omo de.6olUflaeL6n de. "An:tut:1ewu", la que. Jtu~ 
.fa algo pDlte.c.id4 6onaic.ame.nte., peltO, 6'¿ Ue.gamo6 a c.oM.w.e/taIl la P06~ 
d.tuí de. .i.nte.Jtc.amb,¿o de. "c.hewa" poJt "dewu." ("6ewu", e.n la 601Uf1a dúLle.c.úl de. 
Uqu.üie.), y "anti" pOJt "a.ntu" ti: 6ol, e.l.t€Junhto e.nt1UVLla.. e.n .to-tal c.ontlta -
dicúón c.on d. c.onte.n.ido de. la mvtJt.4c.ión: lo6 Jul..tonu e.nviado6 pOJt Púpuka 
no apaIte.c.e.n pJte.c.i6ame.nte. c.omo "JÍa.tonu dJ¿l 6ol", o e.nv-lado6 de.! 6ol, :..~ 
dewu.- 6ino, c.omo ya lo he.m06 6eñ.o.lado, c.omo 6e1tU pltOve.nientu dd.We.JLiOJt 
de. l06 montu. 
Tampoc.o pDlte.c.e. apltopiado 6uponelt que. la .teJl.mÚlac.ión "c.hewa." pJtOv~ 
ga dJ¿ una dJ¿6oJunac.ión de. ".tltewa" ti: peJVLo. Pe.1tO, 16'¿ no U 46.i, c.ual 6 flJÚ4 
la 6oluc.ión que. pu.di..ue. apllox..imall6e. a lo c.OJVte.c..to? 
. Palta enc.ontltaltla Jte.c.0Jtde.m06 l06 c.ambi06 que. in.tltodu.c.e. e.n la pJtO~ 
ci..ac.ión de.l .tOtmino e.l m.l6mo mvtJt.4doJt. De. 6 u a.rtIi.tl.4,ú, POJtd.h.lam06 Ue.gall a 
ente.ndelt 6U exac..ta cU.me.n6.wn: 
De. e.ntIte. .ta6 vaJtiA.elonu f.L6 a.da.6 c.omo U.tu.l..o de.! ptu ente. u~o, 
la p1ÚlIIeJta que. u:tU.lz6 6ue. "AntJ..c.hwa". Pelto, ¿y 6l de.billulmo6 MaIl e.n ve.z 
de. "c.hewa" lD. .teJmr.i.nac.i6n "c.hwe.", o "c.h0A1eJt", o c.hw (e.) n (que. 6e. uc.u.c.ha 
c.a6,¿ c.omo "c.hwn " )? 
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b.f.eme.nte. má.6 C.OItJte.e:to aquel. que. teJunlna en "chew{e.)n", ClUJa .6e.gunda "e." U 
muy .6uave. y c.a.ói no .6e. p!t.Onunci.a. La. lU1zón U rtIly .6.i.mpte.: a.na.tizando l.a..6 p!!. 
.6ibi.Uda~ Y luego de. una Jte.v.i.6ión de. lo.6 dic.cúonaJr.i..o.6 de lengua mapuche. 
l'IL'l6 c.onoeú:1o.6, amb06 c.onc.u.eJt.dan. en la ex..i..6tenci.a dJ¿l t€lr.mino "Chewn". 
Mi: .6i hemo.6 el nombJte. de. la nalUr.4eú5n c.omo "antichewa"="ante.che. -
wa"="we.nte.chewn", ute. úttimo de.6ine. exaetame.nte. e.l 6ondo de. la ac.ci..ón!ti -
:Il.t4t dutinada a eU..minaJt la plaga, el c.tima.x de. la naltlU1eú5n. 
PaJ'La exptlc.aJut06 lo que. ac.abamo.6 de. ptante4lt, paJte.c.e. c.onveM.e.nte. ~ 
toJcMJt a atgu.no.6 de:taLtJ¿.6 de. la 1ú.6.to1Úa: la plaga .6 obJtR.vi.no de.bido a la .w.e. 
.t1JJuI. de.! oJtde.n utabheú:1o, ya que "en una junta .6 e. pOlttalton mal ••• y e.! füP!:. 
ka ru mandó e.! c.a.óUgo". POIt uo, paJta e.vi.A:aJt el vivJ.Jr. bajo el dom.inio dd. 
c.aO.6, .6e. e.6e.e:tu.ó la bá.6queda de lo.6 moUvo.6 que. oJr1.{JinaJton la plaga. PaJ'La 
toglU1to ac.ud¡.llllon a un .6abio c.apaz de JtuolveJt. el pltOb&ma que. lo.6 aquejaba, 
c.o~..lguiendo e.l utable.cimi..ento de.l oJtden C.Ó.6mi..c.o; el ngenp.i.n de..teJunina la 
1l.eati.zadón de. una .6eJúe. de. ac.ci..onu que. c.ut.m.i.nan e.n un upa.c.io y e.n un U~ 
po pJte.c-L606 y pJte.u.t4ble.ddo.6: "Entonc.u, lo.6 chanchUo.6, la.6 tau.c.h..U:.a.6 c.ami.. 
naban ••• (y) •. • e.n la ango.6.tu1ta, a.h.C .6e. hizo el téJunino de. lo.6 c.hancho.6. Ahl 
.6e. hizo una c.eJt.emonia de. un dl:a y una noche. y, e.ntonc.u, c.omo a la.6 eutLtJw 
de. la mañana ••• una ve.z que. .6e. /rLnaUzó la úLtima. olU1ci..ón, e.ntonc.u, toda.6 
la.6 pe.1t.6 ona.6 tentan que. c.aeJt. de. u paL.da.6, e,c.h.aJu, e. de. u paL.da.6 " • 
En e.l i.n.6.t4nte. Jte.d€n .6u.blU1yado ¿Vónde. .6e. e.nc.ontll.aban lo.6 ltatonu? 
Según queda expUc.Uo en la naJfJUU!.i6n, utO.6 eJt.an altJt.e.ad06 poJt lo.6 hombJte., 
poJt lo .t4nto, utaban ttimbi..€n a.U..C. Y la naltlU1d6n c.ontúuIa: " ••. y una ve.z 
que. CJÚtl al .6 ue.to, .6 e. pa.lU1ba., U c.onrJ.i..d.ito, M c.ondú:U.;.to, U c.ondú:ti.;to, y .6 e. 
.iba. •• c.a.da uno pa' /).6U c.a.óa, c.ad.a. uno pa' .6U Jte.:té.!Lo" • 
Al ob.6eJt.vaJt la6 Jte.pUidonu y JteLteJtadonu de. t€Jcmin0.6 he.c.ha.6 poJt 
d. naltJt.adOlt la6 e.n:tende.mO.6, Mpe.eLahne.n:te. e.n ute.c.a..60, no c.omo un he.cho .6~ 
pte. Y c.a.6uat, .6ino c.omo un modo de. e.n6aUzaJt lo que .6u.c.e.de., o la ac.dón c.o -
ItJtUponcLl.ente.. POIt uta. lU1zón, pa.Jte.c.e. c.onvenie.nte. dMta.c.aJt a.tgutU16 6Jt46M 
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md6 ex.:tJtaldJ:u, de la. kitd.olÚa. Ad., c.uandD l06 palLtllÚpa.n.tU de la. c.eJtemonio. 
JLegltU an a .&U6 c.a.&46, cLic.e: Y (lo hac.en) .&ilenlÚo.& amente, .&..i..n c.omentalt nada. 
En .&ih.nc..io • • • tIú...6tu •• • pemandD en lo que. kLlÚeJLon tt • 
Comentando, .tamb.iln: tly Q.6.C me que. .&e 1t.IJ.le.6 la c.eJtemon.ia, ya; al 
otJto di:a, .t.c.& Jta.tonu dIl..&apaJLelÚeJLOn tt. Re6ueJtza la.& .ide46 ya .&eñal.acia.6, dIl..&-
:tac.ando "uo .&u..1!ed.i.4 poltque .6e pOlLtalton mal en la.& olUllÚonu, en el ng.u..ta -
..tUn. E.&e u un c.a.&.tigo". 
Ad. , entonc.u, c.omo lo hab-Camo.& anUc..ipadD, "Antic.hewa rr = tt AntL 
c.hewn tt = "ClJentec.hewn", du C/LÜJe la acción en que. c.ut.m.úta el Jt.U:u.a1. duaNto -
tlado pa/ta qu.i.t4lt6e de enc..ima la pla.ga de Jta.tonu, ya que: ClIENTE, .&egán ano-
;fa FIUllJ FlUx de AugU6.ta (*) u una expItUi.ón Jt.aJt.a, en euanto u de poc.o U60, 
que., empleada c.omo plte6.ijo de .&U6.tanUvo~4,(gni..6.ic.a f'el dOJt6o, la. .&upeJL6.iúe, 
la. paJLte .6upeJúOIt o exteJúOIt de la.6 C.O.&46". AdemriJ:" U6ado c.omo plte6.ij o de 
veJtbo.& -adveJtb.io- .6¡gni..6.ic.a: "encima, .6upeJt6.ieialme.nte". 
El m.Umo au.tOIt en;tJtega el '&,(gn.i6ic.ado de la. palablUl CHElúN, i.ndic.an-
do que .&e .tJt4ta de un veJtbo lte6lejo, CUlJa .&egunda ac.epeión .6¡gn.i6.ic.a "volveJt 
a .6eJt pelt.&ona uno que .6e hab.ia. c.onveM:.úio en aJ'IIÚJItll", agJtegando que u una 
"loCJ.Lc..ión que 6-i.gUJl.a en lo.& c.uen.to.&". 
Pot lo .tanto, de todo lo anteJúOlt .& e c.oUge que "AntLc.hewa" ( "Anti:" 
c.hewn", ffClJentec.hewn") dIl..&.i.gna y denota la. lte6f2JLÚÍa ac.lÚón de ~e de u -
pa.t.c/.tLó (pltuumibtemente ".&oblle" .t.c.& Jta.tonu), palLa dejOJl. de .6e1t el an.imal en 
que. el c.a.&Ugo hab.ia. c.onveJt:t:i..do a la c.o11lr1.nidad. toda, debido a .&u pec.ado. En 
el 60ndo, pa!l.e.c.e .&ubentendvu.e que lo.& Jta.tonu ~ etl06 m.i..&m06. 
Si. no .& e hub.ivLa.n Ite:tiltado uno a uno y en .&-é1.enci..o o, cLic.ho de o.tlto 
modo, M. .&e hub.iuen:ltúbtado en gltupo.& y c.onvvu.ando, no debeJÚll entendvu.e 
c.omo que -c.on etlo- lo.& Jta.tonu l06 habltlan .&entJ..do, .&.i.guilndolo.&, deb.idD al 
Iluido de lo.& 1'Ji1.&0'& y de la. c.onvvu.ac..ión. Mf.6 b.ien, debe entendvu.e que, una 
(*) AagU6.ta, F1U1y Felix Jo.&l de: "V.ú!lúoMlÚO AIuluc.ano", Impltenta San F1U1n -
ei.&c.o, padlte l46 C4646, etUlÚón de 1966, pág. 266. 
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at!ei.ón c.omo la ~t.tpUfU:ta, h.ubifU¡~ .impUc.a.do que. ~~ habJÚan JtUiiAado a la ma.n~ 
ll4 t!omo andan to~ ll4:tonu, c.on c.ompoJttamiwo d~ ll4:tonu, Jtu..ú:lo~a.mw:t~ y "a-
lIJL4eim~ rr, fU¡ df¿ciJt, M glULpo. 
El h~c.ho d~ que. d~b.iM4n lI.e.:ti.JuJ.Iu,~ ~aMdo~a.mM:t~... rrt/L.i.,6:tu, ~!!. 
~ndo M lo que. hiei..eJton", aclAJus. aún md6 la n~u.i.dad dd c.ompoJttamiwo 
ptLuClLUo pOli. ~l ngMpln, ya que, d~ habeJt ac.:tuado da modo c.on.tltaJli.o, la ~ 
ei..6n Jt.Ü:u4l. hablÜa ~.i.do .l.n~6ic.a.z, u:tlJt:J..l.. 
"TJtia:tú • •• ~n6a.ndo M lo que. hideJton", 1I.em.U~ :tanto a un modao 
df¿ c.ompoJttam.i¡¿n:to, c.omo al. olÚgM del mal. y, a.dtl.md6, expItUa la ma.nl6u:taú6n 
d~ un vvuJadeJto ahJI..~pen:tún.LM:to Y dolOlt d~ lo~ p~~ pltopio~. El. Jti...t.uJJl. u 
i.mpe:tluJ:tOltio, plLOpiúa.:tOIÚ.O y expia.:tolÚo. Con €6:t~, ~l homb~ (la c.orrr..t.nh.ItuL, 
la. human.ú:lad) Jr.e6:ta.b&c.~ a ~ui.UblÚ.O; pOli. la ac.el..ón 1t..U:ua.i., dud~ un u:ta-
do d~ c.a.o~, ~~ lI.u:ta.b&a a olr.dM c.ó~mi.c.o, togJta.ndo -~.(.- II.ÚOmall. ~u .t.ug4lt 
y c.ondiúón humana.. 
POIL la lI.azonfU:. lI.~dln ~ eitai.ad.tu, ~l ~W.o dond~ ~ ~ plLOduc.~ la. lI.uU 
tuei..6n da ~ui.Ub1Ú.O adquieJt~ una. c.onno:taei..ón muy up~ei..a.i.: "úemplt~, dud~ 
antiguo. •. hOlJ:ta ahOlLa. POc.o~ a.ñ~ a.tIt.d6, :todav1A. ~ ~ velan v.i6.i.onu d~ Ita.:to -
nu pOIt a.hl ••• muc.ha. g~n:t~ vela ••• " U una. ~~ que no pQll.~c.~ 1I.e,m.U:.úuw~ ~~ 
ptemw:t~ a una. upe.c..i~ d~ 6tíbula. Al c.on:tltaJt.to ~i rr •• • poll.qu~ a.hl ~~ hizo una. 
c.o~a gllJlnck a.ño~ a.tIt.d6 ••• " paIt~ ~eña.taltno~ qu~ a .t.ug4lt ~~ ~aCJtal.,izó, ~~ 
tJtaM 60ItmÓ ~n un .6iUo ~n a que. a "a.ño~ a.tIt.d6" Y ~l "~.i.emplt~, dud~ a.nU -
gua", u d~ a "a.n:i:U". no~ 1tenU:;t~ al pt1.J.lado mltic.o, :tan:to ~.(., qu~ lo a-
c.on:t~ei..do ".in ato :tempolt~" Jr.e.6uena aún hoy. 
AnaUzada. dud~ u:ta peMp~c.Uva, la. na.M4ÚÓn po~~~ ~l c.tJJr.ác.:teJt d~ 
~:to mCti.c.o t!omp&:to, POdlvúzm06 pM6a/t, palL4cU.gmáti.t!o, M a qu~ la. e.xÁ..6 -
;(¡¿núa. d~ un duac.a.:to a l46 noJtm46 d.uJt.a.n:t~ a duahJl..oUo d~ un Jt.itua.i., d~ un 
mom~n:to .impoUan:t~ d~ i.46 It~donu ~nt1t~ el. homblt~ y ~l mundo ~obll.~na;t:uJuz.l, 
dUMc.a.d.ena. a c.a.o~, 6oblt~v.úúf¿ndo la a.ng~Ua. da homb~ c.ua.ndo t!a.p:ta la. 
plJu:Lú1a del. olr.den, ~u~ dUt!onozc.a. ~l moUvo qu~ la. ~a. El olr.dM ~~ ha 
Vta.6:toc.a.do, .in~o el. olr.d~n en ~l mundo na.:tuIuJ.i. en ~l c.ua.i. v.iv~ .inmeMO, d~ 
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Et e.quilibJÚO ~ e. ltuU:tuye. me.diant:e. ta aeei6n de. ateuien ~abio y ~ 
1tO, que. vie.ne. de. un ~Ui.o ~.ignado pOlr. e.t bie.n, el óuJr., y U c.a.paz de. de.:t~ 
naJt la.6 cau.6a6 Y ItU~· e.! oltde.n me.cü4nte. una aeei6n Jr.U:u.a.t e.n ta que. toó 
.ttan6gltuOltu debe.n paJr.:ti..ci..paJr., palta 1tfUÜ.JrÚ.Jt ~U6 mala6 aewnu at momento 
en que. e.! oltde.n ~e. Itu.tabte.ee.. En CÁlVLto ~enti..do, ~u paJt..tieipaei6n amva 
y e.n e.t momento c.ulm.i..nant:e. de. ta ee.Jr.e.mon.i..a U ta que. Itu.tabte.ee. e.t oltde.n p~ 
dUo. Todo u.to aeoMe.ee. e.n un lugaJr. -upaeio- plte.u.tabte.eido y en un mom~ 
:to -:tiempo- .tamb.i..ln plte.de.:te.Jr.m.i..nado. 
No.ta 7: NuudJr.o ami.go A. C., olÚgi..naJr.i..o de.! aJr.e.4 ee.n:tJt.at de. Caatln, euando te. 
h.te.i..m~ ueuchaJr. ta gltabaei6n con ta naMaei6n y to~ eome.ntalúoó de. nue.óVw 
.i.n6oltmaM:e., no~ ~e.fuJL6 que. ~u abue.to óo'ua eon.taJr. ateo palte.eido y, e.n un mo-
mento dado, Ue.gó a ade..f4n:taJr. to que. debla ~e.gtúJt e.n ta gltabael6n, óeñatando 
que. óU Jr.e.eue.Jr.do e.Jr.a muy 6ltagmmtaJr..i..o. Al eome.ntaJr.te. aee.Jr.ea de. ta po~.i1ú11.dad 
de. e.nte.nde.Jr. "A.nti.ehwa" pOIt "fJle.nte.ehewn", to eon6.ú:le.Jr.6 ba6.tan:te. po~ibte., aglt~ 
gando que. tamb,ce.n pod.Jr.i:a lte.taeionaJr.6e. eon "ch~", .tlJun.i.no que. ~ign.i6.i..ea, 
~e.gún a rumo :tM.duee.: "u.taJr. ~ano, ahOlta". Ve. ateuna mane.Jr.a, ambo~ eonee.e. 
:toó .tiende.n a un rumo ~ e.n.t.i..do de. 1te.c.upe.Jr.aei6n de. ta noltmal..i..dad pQ./ltUda. 
Nota 2: Re.v.úiando divelt6o~ .te.x:to~ y, lue.go de. eonvelt6aeionu con vaJr..i..o~ up~ 
eia.t..i.6tIU e.n eulAuM. mapuehe., no hemo~ e.neontJt.ado una naM.aeión paJr.e.cidtt a 
eó.ta del. "An.t.i..ehwa", pOIt lo que., 6uponemo6, hemo6 .te.n.ido la opoJt:tu.n,i..dad de. 
lte.eoge.Jr. un Jr.e.ta.to rn.U.i..eo que. no ella eonoeido a n.ivel. de. UtJ.tt1.i..O~06, U de. -
eUt., no habJ:.a. :tM.6pa6ado tQ.& Umi;tu de. la6 eomu.n.ida.du que. to eonoee.n. Co~ 
~.ú:le.Jr.amo~ que. e.! .i..de.at u CÚ1It6e. a ta bÚ6qu.edo.. de. nue.voó naltltadoltU que. con -
6Utmen o e.n.tJr.e.gue.n valLiantu de. u.te Itela:to, ya ~e.a e.n ta m.l.6ma toeaUdad, o 
b.i.e.n e.n lugaltU ee.Jr.eano~. 
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En Ite.faeión al nomblte., n06 palle.c.e. habe.Jt Ue.gado a c.onc.i.u.6..Lonu p06..Lble.me.nte. 
vtLU.d.a6, 6oblte. f.a6 c.ualu :tamb..Lln 6e. hac.e. ne.c.uaJt..Lo bU6c.aJt mayoltu ante.c.ed~ 
:tru e.n-tJte. lugalte.ño6 caU6i-CIldo6. 
S6lo n06 Itu:ta du:tac.aJt un he.c.ho: 6e.gün la6 pltop.itl.6 palabltM de.l naJlIladOlt, 
cuando ac.la!ta e.l alcanc.e. de. 6U6 domi.n..Lo6, queda. dallo qu.e., ade.má.6, hemo6 e.n-
c.on:tJt.ado e.l nomblte. de. un 6e.Jt pe.Jt:te.ne.eie.nte. al mundo 6obJUl..natuJul.f. de.l mapuche.: 
6e. .tIt.a-ta de "e.l PúPURa.", e.l E6p.útLtu VUf¿ño de. lo6 Montu. 
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ANTISEMITISMO Y MITO 
PJt06. MyJt.úJm Zeme.lman G. 
Ve. at!.l.lflJldo c.on fltne.ót C46.6..úteJt, un mUo puede. .6 eJt alg o 46l rr c.~ 
mo un .6upue.óto c.uU:wt.at". No ,(mpoJt.ta. e.n.tonc.e.ó, que. un. mUo .6e.a 6ablÚc.ado 
y que. el c.onte.n.i..do, ge.neJtalme.n.te. e.n 60lUna n.aJtI1..Iltiva .6e.a 6a.Uo, e.óto e.ó que. 
no c.oJtJte.óponda 4 nada que. e.6e.c..ti.vame.n.te. haya .6uc.ruU.do. 
En toda la cu.l..tWta oc.c.,ide.ntal. e.:xÁ..,6te. un. c.apl;tulo e.ópe.c.ia.l Jte. -
.6eJtvado a la "cue.óU6n ju.d.1:a.". No puede. 6eJt de. otilo modo, pue.óto que. .6e. 
tIlúa. de. una cuUuJt.a. jude.o-CJú.6Uana. 
La palabJta jw:Uo no e.ó ne.utlr.a; .6e. em.i:te. c.on cü6eJte.nte.ó m4Üc.e.ó 
y pJtoduc.e. a YÚ.vel a6e.c..ti.vo una muy vaJúada gama de. 6e.Maeione.ó, de.óe.nc.ade.-
nando ta6 md6 CÜveJt646 46oeiaeione.ó me.ntal.e.ó. Cada quie.n de.c.odi6,ic.a el v~ 
c.ab.f.o de. acueJtd.o c.on .f.O.6 eleme.nt06 ~ que. han .in.teJtve.n.i..do en .6U 
pJtopia .60CÁ.4U.zaei6n. Ve.ópi.eJt.ta e.n .f.O.6 indivJ.duo.6 Jte.ac.wne.ó negaUv46 o 
P0.6.iUv46. f6t46 .6on ta6 que. oltiginan de..teJr.mi.n.ada6 ac.J:U:ude.ó indiv.ú1ua -
.f.e.ó o c.o.f.e.c..ti.v46, que. luego .6e. Jtac..ionalizan paIUl podelt jfk6U6,iCiVL6e. ante. 
6.i ml6mo o 6Jte.n.te. a la .6oc..iedad. 
En el ..iMc.onc..ie.nte. c.o.f.e.c..ti.vo 6ubyac.e. un anc.e.ótlr.a.f. anUjuda.i6 -
mo, c.uy46 Jtalc.e.ó puede.n de.óc.ubJt.i.Jt6e. en una c.onc.e.pc..i6n mUo.f.6g.ic.a que. .6e. a-
de.ntJta. en la Baja Edad Me.cLi.a, anteJLiOIt aún al Conc1.Uo de. Le.:tJuín (1123) IJ 
que. pO.6,ib.f.eme.n.te. te.nga .6U oItigen e.n el Ecüc,to de. MU.án otoJtgado pOJt COn6 -
·.tanUno en el .6,ig.f.o IV en l.f. otoJtga f6.ta..tu6 de. Jte.tig,i6n 06.ic..ia.f. del Impe. -
1Ú0 a la Re.tig.i6n CIÚ6.tiana. 
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En oc.a<.\ionu, a ve.c.u -6i alguien duea -6abeJt -6i 6ulano u ju -
dio, no -6 e lo pIlegUYlÚ cLUtec..tamen:te, -6ino en 60lUrla obUcua, a :tJr.a.vú de un 
eu6em.Umo, "¿peJtdón U-6~ed u i-6lta.d..ita o U-6~ed u de oJÚgen hebll.eo?". Ob-
v..úmren:te, que .f.a-6 palabll.M i-6lta.eLUa. Y hebll.eo no üenen la conno~c.ión pe-
yoJta.Üva de judio. 1-6lta.el -6e MOcia con el pueblo elegido, con el pueblo 
del deCJitogo, con el pueblo del ViO-6 único, y hebll.eo -6e MOcia con c.u.U.uIt.a, 
con idioma, con pueblo y con Il.eligión. 
Veamo-6 que adjeUvO-6 acompañan a la palablta. judio. LO-6 h4Jj a-
quettO-6 que -6e ll.e6iell.en a lo económico, a lo potitic.o, a lo c.uttuIl.at, a lo 
Jta.c.ional, a lo ll.eligio-6o, a la a6ec.Uvidad., al Mpec..to 61.6ico. AóI ~ene -
mO-6 pOll ejemplo: aVallo, U-6U1leJtO, pIlu~~, ambic.io-6o, cod.ici0-60, Ilico, 
comeJt~e, ca.pUali-6~, 1l.0ño-60, chupa -6angll.e, e.xplo~adOIl., e.xpoUadoll., 
inuCJLU.pul0-60, u~a6adOll, ma.ll.JC.i6-ta, Ubll.e, pen-6adOIl., -6abio, jU-6~O, in:teU-
gen:te, Il.ac.ional, in:telec.:tua.t, genial, c.Il.eaUvo, compr¿;tU;.¿vo. Ve.úUda, he-
Il.eje, -6an:to, btlteveJten:te, demoniaco. JU-6~O, geneJto-6o, bueno, -6en-6ual (má-6 
palta. lM mujeJtu que palta. lo-6 hombll.u), -6en-6ibte, neUllóUc.o, eJLJtan-te, pe -
MO, aven:tUlleJto, oltguUO-6 o, e.xc1.uyen:te. 
Encontltamo-6 e.xplluionu de la má-6 vaJútJ.da lndole, en geneJtal ~ 
pticablu no a una -6ola pCVt6ona, -6ino a ~odo un gllUpo, a ~odo un pueblo, 
~o lo-6 epit~o-6 como lO-6 halagO-6 • 
• 
El pll.oblema que nO-6 pIleocupa u de dónde viene y pOIl. qu€ en el 
in-6conc.ien:te colec.Uvo -6e in-6c.1l.ibe con una 6ueJtza b~ el anUjudai-6mo, 
el an;t.Uem.i.,t.Umo, pOIl. qu€ lo judio dupi~ a.c.t.U:udu pMionalu. 
"E6 eviden:te la vinc.u.f.ac.ión cLUte~ del mito con .f.a-6 ac.Uvida-
du del hombll.e en lO-6 albOIl.U de la humani..dad y la leyenda o Il.etdo del o 
de lO-6 mitO-6, u una -impo~e 6ueMe uti.muladolta. de la p-6iqUÁ.-6 humana y 
a la vez una Il.upuu-ta a .(n;tim0-6 y uconcLú:J.o-6 dueo-6 del hombll.e, -6-únbolo, 
mito e -imagen ~ene.c.en a la -6U-6.ta.nc.ia de la vida upi.Jú,tual del hombll.e 
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que. puede.n c.amu6la1L6 e. peJl.O j amá6 e.x.tÁJtptlJL6 e.". ( EUade., "Image.nu IJ lllmbo -
loll") • 
HablÚ4 que. ltemonttlJL6e. a ta. p1WneJl.a ma.tanza de. jucUoll e.uIlOpe.oll 
que. tJ.J.VO lugalt duJta.nte. ta. pJUmeJl.a CJr.uzada. Un MOrú.6.ta de. ta. lpoea lle.ñala 
que. euaMO naúó la CJr.uzada "ta. paz lle. utable.Úó 6.úunemente. e.n todM palt-
tu IJ lOll ju.cUOll 6ue.Jton a.taeadoll al mUmo t.i.empo e.n .f..a.!l c.úJdo.du e.n donde. 
viv-ian" • La. CJr.uzada de. lOll poblte.6 IJ no ta. de. lOll baltonu u ta. que. a.taea 
a lOll j u.cUOll • 
W eomu.rú.d.o.du jw:U.a.6 de. Ruán IJ de. 0tJw.J.:, c.úJdo.du 6Ju1neu4!l 
de.bie.Jton adoptaJr. entJte. ta. eonve.MiÓn o ta. ma.tanza, pe.Jto 6ue. a lo taltgo de. 
l4!l eWdadu dr¿l Rhi..n donde. aeonte.ÚeJl.on lOll a;taquu má6 violentOll. 
W eomu.rú.d.o.du jw:U.a.6 lle. hab-ian 4!le.n.tad0 a lo taJtgo de. todoll 
lOll c.ami.nOll eome.Jtci..a.lu de. ta. Eultopa Oc.úde.ntal IJ gJtaCÁ..4!l a llU u.:tiliJ:J.a.d e.-
eonómica hab-ian d..U6Jtuta.d0 dr¿l 6avolt upe.ci..a.l de. lOll altzobillpOll. 0c.uItJte. 
un 6e.n6me.n0 c.uJr.i..ollo, haúa 6i..nu dr¿l ll.(slo XI ta. teMión lloci..a.l entJte. lOll 
eWdadanoll IJ llUll II eñOltU e.cl.ui..á6t.i.eoll empie.za a olt.i..gi..naJt una tJ.J.Jtbut.e.núa 
-6oúat IJ lt~iOlla que. plte.paJtaJr.á ta. a..tmó-66eJl.a palta todo-6 lO-6 gJtandu aeon-
.teúmie.ntOll heJl.WeOll IJ lte.vofuúonflJÚo-6 de. ta. Edad Media.. E6 i..nte.Jtuante. 
ob-6e.Jtvalt de. qul maneJl.a e.n ta. eonee.púón mitológica -6e. va 4!l0CÁ..aJt al jucUo 
eon r¿l AntiCJti!lto. 
LOll dupo-6e.ido-6, lOll pobltu qu-i..e.nu paJta.te.ta.mente. a lO-6 lleño -
ItU, ollga.ni..zalton tanto ta. pJUme.Jta eomo 0.tJt4!l CJr.uzad4!l, de.nom.inad4!l "Clw.za-
da6 Populaltu"; villuaUzalton a -6Ull v..{c;tún4!l a tlLavú de. ta. uc.a:totog.la. de. 
ta. que. .iban a deduCÁ..Jt llU mito -6oúat. A. lO-6 ojO-6 de. u-tall pe.MOnall r¿l ~ 
Zigo que. -6e. de.b.la. apUealt a mullut.manu IJ a jud.loll, te.n.la. que. -6e.Jt r¿l plUme.Jt 
aeto de. ta. BataUa Fi..nat; la que. c.u.t.rni..naIú eon ta. du.tJtueúón dr¿l e.nge.n -
dJto dr¿l mal; e.n una patabJta dr¿l AntiCllMto, qu-i..e.n obvi..ame.nte. haJt.la. .iJUw.p -
úón, antu de. la vue.t.ta dr¿l Mu-üz!l. El AntiCllMto, e.n ta. i..magi..naúón po-
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pulaIt, .6e c.one.ibe c.omo el p1todac.to de una lU.lmeJUl jw:LúJ. Y un cllJúgo. Ju-
dlo.6 y mU6ulmane.6 6ueJton C.On.6.ú1eJtad.O.6 de la m.i.hma 60lUJla y to.6 c.an.tO.6 lp-i -
c.0.6 populalte.6 tO.6 p.i.n:tan c.omo demonio.6. E.6 muy deeidolt el .6.lguien:te Vr.ozo 
de la ChanJ., on de 'Rotand: 
"ft empeJUldolt ha c.onqu..i6:tado Zaltagoza. Env1:a a un m.i.U.aJt de 
6Jtanc.o.6 paJta que ltegÚJVr.en en toda la CÁ.l.Ida.d ta.6 mezquita.6 y ta.6 .6.útago -
g4.6. Con maJLtUl.o.6 de hleMO y hac.h4.6 de.6Vr.uyen t4.6 .úntfgene.6 y todo.6 to.6 
,(dotO.6; ya no habltá .t.ugalt de enc.anto.6 ni blW.jeJÜ/l..6. ft Itt.y CIlee en V.io.6 y 
de.6t.a .6eJtv.iJl.te. Su6 obÚJpo.6 be.ncUc.en el agua y tO.6 . .út6.iele.6 .6on c.ondu.eL -
do.6 at bapruteJú.o. Si atguno .6e niega CaJttomagno, el Itey, te hac.e c.ot -
galt, o quemaJt ha.6.t4 la mueJtte, o .6eJt P4.6ado pOIt la e.6pada". Judlo.6 Y mu -
.6ulmane.6 p4.6an a oc.upalt un fugalt de.6.t4c.ado de .ea demonotog14 poputaJt. 
Sin embaJtgo, c.uando en el .6.lgto XII .6e adjud.ic.an a.tJú.butO.6 de_ 
monlac.o.6 a to.6 judlo.6, 16t0.6 no .6on ni mucho meno.6 unO.6 Iteeiln. ttegadO.6 a 
EUltopa • E.6 d.i6.ieit enc.ontltalt p1W.ebM que en to.6 pJúmeJtO.6 üempo.6. vate d~ 
c.bL, en tO.6 .in.ieiO.6 de .f.o. Edad Media., to.6 judlo.6 hub.ie.6en .6.ú1o C.On.6.ú1eJUl -
do.6 pOIt .6U6 veeLnO.6 CJLi6.t.ianO.6 c.omo .6eJte.6 e.6peeiate.6. to.6 c.uate.6 eJta nec.e-
.6aJt.io temeJt u od.iaJt. E.6 ne.c.e.6aJt.io 1te.C.OIttÚJJl. que muc.hO.6 de eUO.6 .inglte.6alton 
at ImpeJú.o Romano en c.a.t.idad. de c.otono.6, e.6.ta.tt.v., .6i.Jn.UaJt at de muc.hO.6 geJt-
mano.6. Todo hac.e .6uponeJt que ta.6 Itelaeionu .6oeiatu y ec.on6mlc.ét6 .6e de.6!, 
ltItottaban en 60llma alUnonio.6a. No ob.6.tan.te., to.6 judlo.6 .6e. man.t.ienen 6.iele.6 
a .6U .tJtacLLc..i6n y .6e niegan. c.on tod4.6 .6U6 6ueJtz4.6 a .6eJt 4.6.imi..tadO.6, W c.o 
mo ve.túa oCUNri.endo ya de.6de. el .6.lgto VI A.. C • 
Según .ea Vr.ad.iei6n b.tbUc.a .ea cü..ái,pOIta .palta el jud.io no u má.6 
que .ea e.xpiaei6n plteUminalt del pec.ado c.omunliaJúo; una p1tepaltaei6n palta 
.ea ven.ú1a del Me.6.la.6 Y palta el 1te.t0ltn0 a ta :t.ieJtJta de. I.6ltael ~6.lguJta -
da. Con el pItOpó.6ao de Me.gUltalt y manteneJt .ea .6upeJtv.iveneia ute. gltupo 
c.uUuJtat .6aCllatiza .6U hi.4toJt.ia. La Jtetig.ión jucUa elabOIta un c.ódigo Jt.i -
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tlJ.al que o1tgam.za .tod4 la vi.da. e .impide p1t.lic;t:.ú!amen.te que toIJ judioIJ IJe 
mezclen eon tOIJ demd6. EIJ.to Cltea. una et:J'ltWÚdad que lLUpe.taJuf y g..i.lttvuf en 
.tOlLnO a tOIJ :t4búu que IJon i..deadoIJ paJta. peJtpetua.ll. IJUIJ exclu!J.iv.i6moIJ. 
Pu.dleJta. IJeJt que u.ta. .tendenei..a. exclu!J.iv.i6.ta. 'ueJta uno de tOIJ 
'ac.tolLu que expU<!.4n el. .in.teMO aboJrJteeim.ien.to que upeei.abllente, en oe~ 
den.te IJe ha .ten.ido eont1ta. toIJ judioIJ. OVto de toIJ ,ac.tOlLu, y .tal vez, el. 
que md6 'ueJttemen.te haya .in'.t.ui..do, u el. de la .imagen 'a.n.td6.tú!a. que la m! 
IJa popul.aJt Cltea. del. judio a paJtÜIl de la PlL.úneJta. CJw.zada.. 
La. emeñanza <!.4.t6U<!.a oM.ei..a.t hab1:a plLepaJuZJf.o el. .teJrJteno. Ou-
JUtnte geneJta.c.i.onu, la gen.te IJe ha.b1:a aeoIJ.tumblUldo a o.ilL e6mo dude el. púl 
pi.to tOIJ j u.dloIJ eJtan eondena.doIJ dultamen.te eon explLu.ionu .talu eomo: "~ 
veJt!JOIJ de duJw. eelLv.iz e .ingJuttOIJ, pOlLque IJe ha.b1:an negado a adrttU:"i.tr. la rU-
v.ini.da.d de C1Li..6.to, Uegando al momtJw.oIJo pec.a.do del. de.iehüo. POli.. o.tJt.a. 
paJt.te, ya dude el. IJ-igto II Y II 1, tOIJ .te6togoIJ ha.b1:an plLonoIJ.tú!a.do que el. 
AM:.icJrÁ...6.to IJeJtia. un ju.dlo de ta. Wbu de Van, i..dea. que 'ue aeeptada. md6 
~e poli.. toIJ ueotd6ti..eoIJ, e .indUlJo pOli.. santo Tomd6 de Aquino. 
Se CltUtt. que palLa. tOIJ ju.dloIJ el. AM:.iCJr...iA.to IJelLi:a eOMi..delLado 
eomo el. Mu1:a!J que lLU.tOJJ.ltDJLÚl la nac.i6n jud.ú:L. 
Según M.4o de Mont.ieJt En delL, (en el. IJ-igto X) IJ quUn 'ueJta. la 
iLf..ti.mo. paLablLa. IJOblLe la ma..teJÚ4 en la Ed4d Media, IJO!JtlJ.vo que en el. momen-
.to de la eoneepc.i6n del. ~.to, el. upiJú...tu del. rUabto pene.tJt.a.ba en el. 
IJeno de la plLoIJ.tU:u..ta, paJta. Q./JegulUVr. de u.te modo que el. engendlr.o IJeJú.a. ~ 
.tln.t.iCJJlllen.te en(!.Q.JLnQ.c.i6n del. mal.. Md6 adelante, IJu edu.c4c.i6n deb1:a eoJVteJt 
a <!.4'u.Jo de blU.Lj OIJ IJ magoIJ, que te .inic.i.aJr..(.a.n en la mag.ia. neglLa. IJ en .toda 
.in.iqui.da.d. Vel. m.i!Jmo modo, que la '-igUlLa. humana del. ~.to apaltue e~ 
mo la ~uJta. demon.úz.e.a. de Sa.ta.ntf.6, tOIJ judloIJ a IJU vez IJeJtán tOIJ u<!..f.aVOIJ 
y demonioIJ de aquel.. A6.i eomo en el. .tea.tJt.o y en la p.in:tu.lLa IJ e tu lLeplLe -
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~entaba muy a menudo, eomo demonio~ eon eu~o~ y eo~ d~ maeho~ eab~o~, 
w ta. v..ida Jr.eal-.tanto ~ aatoJúdadu t4i~ eomo ~du.úJl.,~ oJr.d~rl/lIlon 
qu~ to~ ju.d.io~ ttevalUllt eu~o~ w ~~ ~ombJr.eJto~. 
Como to~ o.tJr.o~ demolÚ.O~, 6ueJton -i.rnag.úJado~ y Jr.epJr.Uen:tadCM U-
.tJr.~eh(Jlften:t~ fL6oeiado~ eon to~ ~.(mbotCM d~ ta. ob~e~ y ta. tujuJtia.: bu-
.tú.I.Il eolr.rlJ.J.dtv." e~o~, Jr.amfL6. g~ano~. ~eJlplen:tu y ueoJr.plonu. Stttaná6 
~~ t~ Jr.~p1luw:taba habUw:Lt.men:t~ eon ~go~ 6.u-i.c.o~ judlo~ y Jr.~cib~ el no~ 
bJr.~ d~ "pa.dIt~ d~ to~ jtu:U.o~". 
Et populaC!ho u:taba eonvwcúdo qu~ tCM judlo~ adolUlban a Sttta-
ná6 w ta. Sinagoga, bajo ta. 60JUna d~ un ga.to o d~ un ~apo; .úJvoeando ~u 
p1lo.t~ec.i6n eon ta. p1l4.e.t.i..c.a d~ ta. magia negJr.a y ta. Jr.ea,t(zacÁ..6n d~ ~aCJr..lM .. -
c.io~ humano~ lVU:.uatu. 
LCM ju.d.io~ eJr.an demolÚ.O~ d~ du.tJr.uec.i6n y cuyo únieo p1lop6~¿_ 
bJ Ma aeabalt eon ta. c".Á1di.andad. 
En to~ au.to~aeJr.ame.n.talu 6Jr.aneuu. ~~ tu d~6.úJ~ eomo: "dio. -
bto~ del .úJ6¿~o, wem.igo~ del glneJlO humano". 
Si.. el podeJr. d~ to~ jud.lo~ palt~da mayoJr. qu~ nunea y ~~ CJú.m~­
nu md6 a.tJr.oeu y ~~ embJr.uj CM má6 6unu.to~. Iltlo Ma un .indi.eadOJr. d~ qu~ 
el 6.úJ d~ to~ üempo~ u:taba muy pJr.6xi.mo, y poJr. to .tanto .tamb¿ln ta Segun-
da V~ y el MU.~o. 
En aquelta. lpoea ~ ~ uCJr..i..b.i..eJlon o.tJr.fL6 obJr.fL6 .teatJLatu qu~ mo~­
tJtaban d~ qul manMa to~ demolÚ.O~ jud.lo~ ayudaltian at Anti..C!JÚ..6.to a eonqUÁ.! 
t:o.h. el mundo hfL6.ta qu~ ~n v.<:&peJlfL6 d~ ta. S~gunda V~ y eom.i.~zo~ del Mi. 
tw.i..o. el ~.to y to~ judlo~ ~eJúan an.i..quit.ado~ w me.cU..o del gozo d~ 
to~ C!JÚ..6.t.i.an06. 
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Vulr.ante. la. Ite.pltue.n-taúón de. u.ta.6 obJr..a.6, 6ue. ne.c.ualÚ.o que., 
.tanto loJ.J J.JeñOItU c.omo .f.OJ.J ob-UpoJ.J bJÚnd.altan pltote.c.eúSn a loJ.J judioJ.J p41U1 
que. la.J.J :tuJtb4J.J e.naJUl.e.ci..cJ.a.6 no loJ.J J.JaCJú6.icaltan. 
LoJ.J pap4J.J Y loJ.J c.oneiUoJ.J, debi.elton .i.n.6L6.tiJl. una y otlta ve.z e.n 
que. pue. a que. loJ.J j udioJ.J debi'.an vi..vbt. a.L6la.d.oJ.J y de.glUldadoJ.J h4J.Jta. e.l t:U:a. 
de. J.Ju conVeMi..ón no de.beJúan J.Je.It 4J.Jul.na.doJ.J. Sin emball.go, lM m4J.J4J.J popu-
la.1tu duoye.lton y aetualton .igual pe.Ma.ndo e.n la/) pltod.igi..oJ.J4J.J matanz4J.J de. 
1oJ.J úU;.{moJ.J t:U:a.J.J, antu de.l adve.nbn.i..e.nto de.l Mile.ni..o. 
Me. palte.c.e. que. 61te.n-te. al pltoblema. que. ha J.J.igni61.,ca.do pa.It4 la. 
ClJ1..tuJt.a oee.i.de.nto.l, p1LÚne.ltO e.l anti..juda.i..J.:,mo y dupuú e.l a.n-ti.óentU;.U,mo,1J 
ptllta e.l pueblo judio e.l dltama de. doJ.J mil añoJ.J -que. lle.ga a J.JU c.ulminaúón 
c.on e.l holoC!tW..6to de.l nawmo-; putÜ.e.lta J.Je.It una apltomaúón váLú:J.a. e.nc.on-
tItaIt J.JUIJ 1UJ.lc.u palta c.omplte.nde.lt la. tJr.a.ge.cLi.a que. i..nvoluClta a jutJ.,loJ.J y c.ItL6-
ÜlutoJ.J- e.n uta. c.onc.e.peúSn mltológ.ic.a.. No -impoltta. que. ú,ta. J.Jea. 6alJ.Ja y que. 
no c.oltltuponda a la Ite.atidad. Sin emball.go, ha. J.Ji..do c.a.pa.z de. movi.Uzalt al 
homblte. pa.It4 que. ac.túe. de. mane.1t4 -i.ItJt.a.c.ional, c.on altgume.n-toJ.J que. pueden J.J e.It 
Itaúonalme.n-te. ac.e.pta.doJ.J. 
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ABSTRACT 
PSICOANALISIS VEL MITO y EL MITO EN EL PSICOANALISIS 
Joltge Gi.tJ~i B 
Sab.ú:lo. e.6 la Jr.elevanCÚl que di6 FJteJJd al mUo de Etüpo, ~egún apaJr.e-
ce en pa/t.ÜculaJr. en EcUpo Rey, de Só6oc.le.6. FJr.eu.d -U.u.min6 el mUo con ~u 
expwenCÚl c.tlIú.c.a. IJ viceveJt&a, CJtundo una potlm.i..ca que aún ~ub~-ú~e. El 
ej e de la .inteJr.pltUad6n 6Jr.eud.iana ~ on to~ celo~ del pacúr.e, la OSJr.e.6iv.ú:lo.d 
Jr.epJt.é.mú:fa haci.a lt IJ et .inteIL~ ~exua.t poJr. la macúr.e. GeneJr.aUzdndoto a 
to~ ni.ño~ de ambo~ ~exo~, ~e dice hMÚ ahoJr.a to~ celo~ del pacúr.e de ~exo 
opuu~o, e.tc. 
La. heJr.men€.u-tii!a. nJr.ew:Liana 6ue 6ec.u.nda pellO no única ni. ~u6iúen;te. 
Al. poco :tiempo, Ad.teJr. Jr.e.in.teJr.plr.e.t6 el Edipo en ~lIr.mino~ de ~ en.t.imien.to~ de 
-lnnwoJr..ú:lo.d del ni.ño haCÚl el pacúr.e IJ tacha con lt pOJr. el podeJr., palul pa-
~aJr. al ~ en.t.imien.to de ~upelL.ioJr..ú:lo.d. VlcadM dupué6 M. Kte.in plan.teó 
OVul Jr.e.in.teJr.pJr.eúd6n, e.6.ta vez ~uboJu:1inando et plLObtema ~exua.t at del a-
nedo, ta env.i.J:Lia IJ to~ ceto~. POIt. ~u paJtte, otJto gJr.an p6.icoanal.i6ú m~ 
t:o en 1980 -EJúch FJr.cmrn- Jr.ecupeJr.6 IJ peJr.nuúon6 la ~e.6-ú de AdteJr., Jr.e.in.t~ 
~o et EcUpo en ~lIr.mino~ de tucha pOJr. el podeJr. IJ de Jr.ebeUón .contlta 
i4 a.u.toJÚdad, IJ ampUando ~u a.nál.U-ú a la tJt.itogh! de S66oc.le.6: Edipo 
Rey, EcUpo en Cotona IJ Antlgona. 
PoJr. to :tanto, ~i bien el mUo de Ed.ipo Jr.epJr.e.6~ un h.Uo centJtal en 
i4 ~~oJr..ia del p6.icoa.nál.U-ú IJ de tM úenc.iM hwn~ en el ~4Jto XX, ~e 
ven ~~ amb4Juedade.6 heJr.menlu.:ti..CJ1.6. El. m.Umo ~4Jni6.ican;te :tiene ~:ti..n;to~ 
~4Jn.i6icado~ paJr.a ~:ti..n;to~ .intlJr.pJr.ete.6. AdemfÍ6, en alguno~ CJ1.60~ vaJLltm 
to~ dato~ m.Umo~ det mUo cOM.ideJr.ado, e.6~O e.6, \J(J..It,(a et ~4Jni.6.ican;te mi.6-
mo • 
An4i.ogamen.te ha ~uc.e.dú1o con et mUo de NaJr.c.i6o, aunque con menoJr. Jr.~ 
tR,vanúa. Fue tambiln FJr.eud el Jr.uupell.a.dOlt. aqlÚ de la mUotogh! gJr..iega, 
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en:te.ndiendo .tal mito eomo la upltu.ión eole.etiva de. la .ten.ta.eión y de.l 
lÚugo de.t. autoenamoll.allÚ.en:to. V.i6vr.e.neió ac:le.m4J.¡ "n4Itei.6~mo pJt.i..nralÚO y <\~ 
rundaJti.o". habló de. "Jte.gltu.ión al n4ltei.6~mo". e..tc. .. en nue.VM pág.inM de. 
ge.rú.o. En e.t. <\ent.ú:1o eoltlÚe.n.te. e.t. n41t~~mo u eM.i <\.inón.imo de.t. "e.go-U-
mo". y c.omo .tal u lte.pltOc.habte.. En eamb.io, en la .te.OIÚa klei.n.i.ana e.t. nú -
et.e.o de.t. mito u la .ten.ta.eión de. la autodu:tJw.c.eión, po.JLt:i..e.ndo de.t. he.c.ho 
ck que. Naltei.6o <\e. lanza al agua en po<\ de. <\u pItOpia .imagen, y muVte. ahoga-
do. 
En lo<\ mUo<\ e.t.e.g.ido<\ pOIt FJte.ud, y en gene.Jt4l en <\u .te.OIÚa, e.t. c.on -
lsU-l!.to ee.n.t't4l u eon e.t. Padlte.. En lo<\ mito<\ e.le.g.ido<\ pOIt Jung, pOlt e.t. 
c.ontlt4lt.io. e.t. eon6U&o een.tltal u eon la Mm:iJr.e., di..o<\a .te.mid4 y amada en 
.t.46 mitolog.úL6 OIÚen:talU (má6 ei.ta~ pOIt Jung), hna.ge.n podVto<\a y amb.iva 
le.n.te., Jte.l!.tolUl eomo la Na.tuJr.a.le. za de. la V.ida y de. la AtLeJtte.. 1Jlt!adtv., del., -
pull, M.Klún Y FltOmm hab.úzn de. <\e.grdA pOIt cl.U.tÚJ.tCM c.am.ino<\ u.te. ln6M~ 
jungl.LÚDto. 
Co~.wn pltOV~OIÚ4: e.t. ~.ic.o~~ de.t. mito ha u.tado .in6f.u.ii:Lo 
.in.te.Mame.n.te. pOIt lo<\ mito<\ e.t.e.g.ido<\ y pOIt <\~ dive.MM y paJtti.c.ul4Itu .in -
.tvtplte..taeionu • En dive.Mo<\ au.tOltu, e.t. ~mo mUo <\e. -tJt.aM6oltm4 en o.tlto 
ml.to. ¿Cuál U la .in.tvr.pltuac..ión "eolVl.e.&4"? ¿Hay una .in.tvr.pJte..taeión eo -
h/l.e.&a? • 
No ob<\.tan.te. UM plte.gu.nt~, la Itmvaneia de.t. p<\.ic.oaná.t.i6~ de.t. ml.to 
u.tá 6ue.Jt4 de. ~. Pvr.o .ta.mb.iln u .impoJt.tan.te. la Itet.e.vaneia de.t. mito en 
el. ~.ieo~~. 
W diVtZ}U)M ueue.t.M p<\i.eoan~ y lo<\ di6vr.e.n.tu autOlLU <\on 
.inM!.J:ddo<\ pOIt <\~ pltop.io<\ mao<\ en la <\e.t.e.eeión e. .in.teJtpltuaeión de. .talu 
mito<\ • L~ mU:o<\, c.omo altque..t<po<\ omtúpltuen.tu que. <\on, no han de.jado de. 
.in6t.u.i.Jt e.n el pltop.io ~.ieo~.i6, que. de. u.te. modo <\ e. pue.de. y debe. .tam -
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bi€n .ttaM'O!Un4ll en obj€-to de wnc..ú1, no 6ólo en 6uje.:to de et.l.4. Como di 
ce. H.iUman, l06 au.tolLu, ueuela6 y c.uU:uIl46 en genelL4l, c.omo .todo homblLe, 
6om06 "P06u:do6" pOlL nuU.tt06 plLOpÚM mU06. L06 diVeM06 eju de l46 .te~ 
Jt.1JJ.6 no 60n 6ólo "heeho6", 60n mUo6. El 1'tJ.dJr..e y la Sexu.a.U.dad en FlLeud, 
lA. GIuzn Madlte en Jung, la Madlte y la Laetanc..ú1 en KWn, €-te. 
E6.ta "po6u.ión tt de l06 autOlLU pOIL 6U6m.Uo6 no U mala, no 6.ign.i..6-ú!a. 
melUDJlen.te elLlLOILU. Cada mUo .i.f.um,{na Mpe.e.t06 de la p6.lque humana, pelLO 
6ólo Mpe.e.t06. Y en u.te 6e.ntido, M.( eomo .toda mUologla en6e.ña y du.ta-
ea una. p6i..eologla de ue pueblo, tambi..€n .toda p6i..eologla u una mUologla 
al lLe.levaIt. alguno.!> mUO.!> pOIL .!> oblLe otJto.!>, no .!>i..empILe eon la autoeonue.nc..ú1 
t 
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ABSTRACT 
MnO y ARTE: CORRESPONVENCIA ENTRE EL PROCESO ESTETICO 
y EL PROCESO MITICO: LA OBRA VE TATIANA ALAMOS 
Plto6. Rebeco. Le.6n C., y 
Ana Mtvú.a T apta A • 
. Ta:ti.4na. M.omob pltuen.ta bU obJr.a a tJt.o..vú de una "puu.ta en uc.e-
na" -muc.h.a.6 vec.u U pe.etac.utaJr. - pltepaJr.ada u pe.c..iabnente c.omo un Jr..U:.o de 
p4.6aje p4Jr.a,¿nt/toduci.Jt al v.úU:a.nte en un mundo. apaltte que to bUJrle.Jr.ge en 
una "b.Ltu.ac..i..6n rni.tic.a.". Rec.epc..i..6n que e.t upe.etadOIt 4.6UJr1e en c.uatqfÚ.e.Jr. ~ 
gaJr., .¿ndepe.ru:Uentemente de.t ptLi6 en que. la obJr.a be pltuen.ta. 
Et .¿nte.Jr.Ú de ta aJl..t.ú..ta 1t4di.co. en lob nexob. Su pltopta v-ida be 
..i.mbJr.-ic.a en 1I.a.igambltu p!Le.tlJr.i...ta.6, Ita.lc.u de ta tie.Jr.Jr.a y de la c.u..UuJta. Eb 
e.ntonc.u, a tJt.o..vú de . ..i.mágenu que enc.ontJt.o..Jr.4 e.t momento de obc.aaúón que 
te hac.e 06 e.Jr. "06 e.Jr." • 
Su 6ue.nte. pJr..{núpat u la LUe.Jr.atuJt.a. EJ., expUc..i...ta, Ite.ta.ta c.on 
p!LoUj-idad lo que te manda e.t uc.ItUo. Sin embaJr.go, a pe.-6aJr. de bu p!LoUji 
dad, ta oblta tJt.o...6c..i..ende e.t texto, be Ube.Jr.a en un juego pofflc.o p!Lopio que 
te da vida y bent1do nuevo, me.Jr.c.e.d a la Ube.Jr..tad que te otoltga ue Jr..{to de 
p4.6aje. 
La aJl..t.ú..ta Ue.ga a la oblta a tJtavú de.t Jr.U:uat. Etta be va ene.Jr. 
g'¿zando ya 6 ea c.o n ta palablta, e.t 06 onido , e.t tono, ta vo z. 
PaJr.a e.Ua c.onoc.e.Jr. b'¿gni6'¿c.a "c.ontac.taMe" a un nive.t de be.Mac..i..ón, 
be.Jr. veJúc.uto de lOb m.i...6twOb que. enc..i..e.Jr.Jr.an at homblte y bU6 c.Jr.ee.nc..i..4.6 en 
Ite.iac..i..ón c.on e.t me.d-io y, al m.i...6mo tiempo, e.t be.Jr. c.ontaeto la c.onv'¿e.Jr.te a 
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ella wma en pQJr.;t(.eipe. de. lo qu.e. alU ac.onte.c.e.. 
Se. peJteibe. e.n 6U. obJr.a la c.u.Uulr.a de.t aWplano en e.t u.60 de. c.olE!.. 
ItU bJt.i..U.antu ~ .f.um.in0606 fJ e.n l06 adOltn06 a ve.c.u exC.U..i.v06 ~ peJto en 6u.6 
obltah el c.ololt ah..t c.omo l06 objú06 tal c.u.al l06 pJtue.n.ta. 6e. .t'lan660Itman 
de. meJta upe.eie. de. "objúo enc.on.t'lado" e.n "objúo 6ac.Jr.at..i.zado" U de.CÁ.Jc. 6a 
c.ado del "mu.ndo pJt06ano" pMa poneJtto e.n un c.onte.xto upe.eiat. 
Su. obJr.a .tiene. "ltemi.n..i.6c.e.nCÚah m.lUc.tth" ~ ah-t. lo peJteibe. qu...i.e.n 6e. 
ac.eJtc.a a e.tla. Ve. alU qu.e. n06 plte.gunte.m06 ¿e.n qul medida. podJt.l.a un ~ 
ta qu.e. no pe.Jtte.ne.c.e. a u.na c.omu.n..i.dad m.iUc.a Ue.gM * a .t'lavt6 de. la emoeión 
utlü.c.a~ a c.onveJtUMe. e.n una v..i.a de. .t'lan6m.i..6..i.6n de. ue. pe.n6a.m.iento m.U;.i-
c.o tJ .t'l46Vah..i.jaJtto a 6U. pJtop..i.o me.d..i.o? 
y c.u.ando 60ltmutam06 uta ..i.nteJtJtogante. lo hac.em06 pe.n6ando en 
aqu.el aJr.U6ta plte.oc.u.pado ue.neiatme.nte. pOIt 60ltmah aJtqu.e.tip..i.c.tth pJt.imoJtd..i.a -
lu qu.e. U c.apaz de. "enc.on.t'laJr. e.t 6e.riUdo de. la v..i.da oJt..i.e.ntando al. hombJte. 
e.n 6U. pa..i.6aje. fJ en 6U. c.ornu.n..i.d.ad" aún c.u.ando ue. pa..i.6aje. fJ ua c.ornu.n..i.d.ad 
6e.an de. o.t'lo .tie.mpo. E6 de.CÁ.Jc., aquel aJr.U6ta qu.e. logJr.a poneJt en c.on.ta.c.to 
6u.eJtzah tJ c.Jte.enCÚah qu.e. 6..i.e.ndO de. cU6eJte.ntu lpoc.ah loglta ..i.nvotu.c.JtaJr. e. ..i.n-
votu.c.JtaJr.6e. en ua Ite.aUdad qu.e. no 6..i.e.ndO 6uya pue.de. 6e.nUJt c.omo pJtop..i.a a 
tJta.vt6 de. la e.moei6n ge.nVr.a.doJr.a. 
y TaUana pMe.C.e. 6eJt (u) una aJr.U6ta c.omo e.t duc.Jt..i.to fJ pue.de. 
pOIt lo tanto, e.n ue. mome.nto de. 06eitaeión e.n qu.e. 6e. pJtodu.c.e. la..i.n6p..i.Jr.a -
úón (lte.velaúón) hac.eJt 6uyO, c.on -intimo c.onveneimiento, la Ite.aUdad, dán-
dole. 6e.nUdO tJ .t'lan660Itmando e.t meJto c.omo 6-t. en u.n 6..t autlnUc.o en la 6Jr.a~ 
úón de.l .tiempo de. la emoeión. 
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S-i. hemo.6 de. ac.e.ptaJt, pOJtque. M1. lo c.lte.emo.6, que. e.t hombJte. u una 
totat.i.dad e.n .61. y que. .6e. expJtua We.gJtame.nte. e.n c.ada una de. .6U,6 c.onduc.tM 
-poJt md6 .i.n,6-i.gn.i.6-i.c.ante. que. útM .6e.an-, todo cuanto ella hac.e. u Jte.ve.ta -
doJt. Podemo.6 c.onc.tu...iJl que. a Ta.tia.na .6e. le. Jte.ve.ta todo lo que. ella Jte.ve.ta 
e.n .6U obJta y que. úta. (.6U oMa) utá c.ompuuta. poJt .i.nnume.Jtablu .61.mbol0,6 
que. c.on6oJtman o pue.de.n C.On.6.(.de.JtaMe. c.omo paJtte. de. una .6Ltuac..i.6n rn.tti..c.a. 
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ABSTRACT 
CONOCIMIENTO MITICO y CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
Ja.úne. MOIle.no G. 
u punto de. paJc.tida de. u-ta ponenCÁ.i1 u la. pJr.e.oc.u.pacúón pOIl la. ..[n;t~ 
Qi!uón c.omUfÚc.a.ti.va: Al ..[n;t~1l de. la -6ocúedad, .i..nrUv-iduO-6 que. v'¿ven jun-
-tO-6 -6 e. expeJl..Úlle.n-tan mu:tu.ame.n-te.. 
PaJr.e.c.e. c.l.aJto que. ta-6 Ile.la.c..ionu -6oCÁ.4.f..u u-tán hoy Jr.e.gutaCÚL6 de.c..irU-
dame.nte. pOIl C!Jt.M:~-6 de. e.6,¿cúenCÁ.i1 -te.c.nológ.ic.a, bUILoCJUU.ic.a y c.omeJtcúat. 
Wo palle.c.e. -6eJt C.OMe.c.ue.nCÁ.i1 pOIl lo menO-6 .i..ncUJr.e.c.-ta de. una IlacúonaV.dad 6u!!. 
e[ona.f.. e. .iMtJr.ume.n-tat. 
En u-te. mallc.o -6 e. ub'¿c.a la. C.oM.ide.Jr.acúón de.t Ilol de.t c.onoCÁ.lllie.n-to 
cúen:U6.¿c.o y de.t c.onoc..i.mie.n-to mlti.c.o en e.t c.onjun-to c.uUuJtat. 
Ambo-6 .ti.pO-6. de. c.onoc..i.mie.n-to palle.c.en -te.neJt -te.nde.nc..iM rUveJtge.ntu. 
La b46e. expeJt.i.me.n-tat u rU6eJte.n-te.: La cúe.ncúa pall-te. de. la e.mpbúa o~ 
jfU:.,iva; e.t m.U:o de. la. pIle.c.aJr..ie.dad e.x.U-te.ncúat. La cúe.nCÁ.i1 qu.ieJte. .iJr. uta -
bte.ue.ndo "le.yu" lo md6 un.iVeJr.6a.lme.nte. váUCÚL6 pO-6.ible.; e.l m.U:o plle.-te.nde. ~ 
deMJtaJr.-6e. en e.t m-Utvúo. El mUodo cúen:U6~.o pIlu.ti.g.ia la. llaCÁ..onat.idad 
po-6.u:,,¿va y IÚgUILO-6a cuyo C!Jt.M:wo u la. demo-6tJto.c.i...ón 60lUrlat o plUieti..c.a; e.l 
mUo pone. en oblla md6 tM 6ueJtza-6 vo~t"a-6 y qu.ieJte. c.e.te.b1UVr. (no de.mo! 
:t/UJ),- ni ac.faluvr..) e.l 1FÚ.,6-two. El le.nguaje. de. lacúe.n(!,Ú1 u pIle.c.-Uo, de.no~ 
üvo y e.xac.-to; e.t de.t m.U:o e.JC.ac.eJtba ta-6 c.onnotacúonu y 1le.6ueJtza la pot.i6e.-
m.ia • El plloduc.-to tang.i.bte. de. la. CÚe.nCÁ.i1 u e.l dorM.n-i.o -te.c.notóg'¿co de.t mun-
do; e.t m.U:o, pOIl -6U apoll-te., p!r.e.-te.nde. o6Jr.e.c.eJt Ilazonu palla v'¿v-ilr.. y palla mo -
ll-iJr.. • 
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1.4 conet.u..6.i..ón U que. ambo4 tipo4 de. eonoCÁ.1rlie.n-to 40n ine.vUablu IJ 
ne.eutVúo4. Deben e.nt'uzJL e.n un juego de. eompleme.ntaJt,[ed.o.d. Tal Jte.l.4e.i..ón 
p04nü.LU:IJM el . VuíMUO de. una. le.g~ Ite.gut.o.da pOlt la e.6,,¿úe.ntúa. a 
oVr.a 4u.pe.!r..ÚJ1t e. .lnet.u.ye.n-te. que. qu.izá4 podam04 tf.amaJt utWea: E4 ne.eualÚo 
colabolUlll. en la aJcmoMztu!i..ón del eJte.CÁ.1rIiento úe.ntl6.leo eon el dutWl.oUo 
40túa.t. logltando .ta diallcüea aJtmon-ta. c.ultuJt.al dude. de.ntJto. Tal aJtmonl4 
u, pOIt úttúno, el 4 et.t.o de. una c.ul.:tuIta utw.ea. 
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ABSTRACT 
EL MITO, LA DESMISTIFICACION y LA RECUPERACION DEL SENTIDO 
Et hombh.e. de. la modeJtnidad tU,ú,t.i6 e.n el J.¡.i.glo XIX a la. aeU6a -
ei6n p!tue.n.ta.da. pOh. loJ.¡ mautltoJ.¡ de. la. J.¡oJ.¡pe.eha. y uc.u.c.h6 J.¡U p!to6e.c.(a aee.h.-
ca. t:k la. muelLte. de. loJ.¡ MoloJ.¡. 
El hombh.e. de. la. pOJ.¡~-modeJtnidad que. J.¡e..ini..eia. -.t't.u un p!tolon-
gado olv.ú:lo de. lo J.¡aglUldo- empie.za a v¿vi.!r. la. ne.eu-Ldad de. una. h.e.eupe.h.4 -
ei6n de. J.¡U6 J.¡.{mboloJ.¡. 
T u,ú,: EJ.¡ pO-6-Lble. ut.iUZa.h. u e. m.i.&mo movi.m.ie.n:to ¿eonoel46;ta. y 
~;ta. de. la. J.¡ oJ.¡pe.eha pa.h.a. J.¡upe.h.a.h. el e.leme.n:to gnó.6t.ieo eonten.ido en la. 
btte.h.ph.e.-ta.ei..6n de. nuu.t'tOJ.¡ mUOJ.¡ We.h.a.ndo tUl el núcle.o de. e.xpe.h.-Lenda. hu-
mana. pJti.moJuUal.. que. loJ.¡ eon6.i.gUh.4 y que. u -inexp!tuabu en cua.t.qtde.h. o.t'to 
lenguaje. • 
Supuu~: Conee.pei6n de.l lenguaje. eomo a1.go cUJúg-Ldo "al" hom -
Me. y no J.¡6lo eomo a.lgo hablado "POh." loJ.¡ hombh.u. 
Fu.e.ntu: Pa.h.a. e.l movi.m.ie.n:to de. la J.¡OJ.¡pe.eha. FJt.i..edJUc.h Nie.:tzJ.¡c.he.; 
pa.h.a. el Pe.nl.la.m.i.ento de. h.et!Upe.h.a.ei..6n del J.¡ e.nt.ido, Paul lU.c.OWh.. 
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